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L A S GRANDES FIESTAS DE L A 
R E P U B L I C A 
TT 
E l pueblo de Cuba conmemora su Inde-
pendencia. ¡20 de Mayo de 1914! No 
se ha registrado ni una nota de vio-
lencia. E l entusiasmo y el orden han si-
do extraordinarios 
Lápida del maestro Lvjj Caballero. 
L a p a r a d a m i l i t a r 
1M ' >c c 
Ayer, a las nueve de la mañana, co-
mo ¿estaba anunciado, se verificó la 
parada militar dispuesta para conme-
morar la patriótica fecha del 20 de 
Mayo; aniversario de la Constitución 
de la República, 
Desde mucho antes de la hora fija-
da para la revista, ya todas las tropas 
que debían tomar parte en la misma 
se haHaban formadas a lo largo del 
Malecón y Parque de Maceo, apoyán-
dose la cabeza de la columna en la es-
quina de San Nicolás. 
La Avenida del Golfo presentaba, 
desde muy temprano, un aspecto ale-
gre y encantador. Millares de personas, 
entre las cuales vimos infinidad de da-
mas, se apresuraron a tomar puestos 
para presenciar la gran parada mili-
tar. 
En el parque del Malecón y en el Pa-
seo del Prado también se aglomeró, 
con idéntico objeto, una gran mul-
titud. 
Desde los balcones de las casas de 
la Avenida del Golfo y del paseo de 
Martí, que aparecían en su mayoría 
engalanados, bellas y distinguidas da-
mas admiraban el aire marcial de las 
fuerzas al desfilar por esas amplias 
«venidas. 
En el paseo del Malecón, frente a la 
calle de Industria, se había levantado 
una amplia tribuna, adornada con los 
colores nacionales y profusión de ban-
deritas cubanas, para las autoridades 
e invitados. 
Desde allí presenciaron la parada 
el Presidente de la República con suí 
ayudantes, los Secretarios de la Presi-
dencia, Gobernación, Hacienda, Justi-
cia, Agricultura, Estado, Justicia y 
Sanidad, el Cuerno Diplomático, los 
susecretarios del Desnaeho, el briga-
dier,Inspector General de las fuerzas 
armadas de la República, el Estado 
Mayor del Ejército y de la Rural; el 
presidente del Senado y el de la Cáma-
ra de Representantes, el Alcalde de la 
Habana, el Agregado Militar de la Le-
VOLANDO DE C1ENFUE GOS A LA HABANA 
Magnífico "raid" del joven aviador Jaime Ganzález. 
A la, lista de los famosos aviado-
íes, de los arriesgados ^pionnier7' 
del aire, podemns ya agregar un nue-
vo nombre, y éxte no es otro que el 
de Jaime Gonzátlez, el simpático jo-
ven que ayer mañana se ha»-cubierto 
de gloria cruzando sin vacilaciones la 
distancia que mefcüa entre Cienfnegus 
y la Habana. 
Cual Rosillo, <.>ual Parla, los nota-
bles aviadores cubanos, ' G^onzále/, 
P êde ser compr<{ndido eiytre los que 
l̂enen en su adfivo ana proeza, un 
record" que Ipg señala a la consi-
deración del mundo deportivo. 
El ya célebre piloto ^ienfúeguero 
hizo estudios en la escuela MMoraiie-
SaTmier", de Villacoublay, y en ese 
lugar adquirió sus conocimientos, la 
práctica de los ^pltus lourds que 
Tair", dando muestra d« su valentía 
al poco tiempo de ingresar bajo las 
órdenes de sus profesores franceses. 
De regreso a Cuba, aviador, pasó 
a la Perla del Snr̂  donde realizó mu-
chos vuelos, terminando su serie con 
el que efectuó ayer hasta la Habana 
y que tanta sensación ha causado al 
eaberse su llegada admirando a los po 
eos que pudieron tener el placer, la 
emoción intensa de verlo cruzar por 
los aires en dirección a Columbia, 
SOBRE E L BANCO 
D E E M I S I O N 
Sr. Director del D i ^ i o de la Maeika. 
Muy señor mío-. *• 
Siendo lo que piüva y gusta leef i(r 
^ e se ese"nhe sobire Bancos, que den 
mero, prescindiendo de las dificulta, 
f e en el día presentan, cuando 
^ les va a pedir, por ser pocos y no 
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haber la debida competencia, así co-
mo sobre la manera de resolver la cri-
sis azucarera, he creído conveniente 
declararme contagiado de capacidad 
económica, no de peste bubónica, y 
echar mi párrafo sobre el asunto, di-
ciendo "que es cierto escasea el dinero 
ocasionalmente porque así lo declaran 
los más discretos (al presentarles 
cuenta o .pedirles prestado) sin pen-
sar en las consecuencias de perder el 
crédito, y hecho este exordio, entro 
en materia declarando bajo la garan-
tía de mi competencia (adquirida por 
contagio) que en mi sentir no hay es-
casez de dinero, en un sentido absolu-
to, puesto que cuanto se pide sobre 
azúcares existentes en almacenes me-
dianamente acreditados, se facilita al 
8 por 100 anual, módico interés para 
este país donde hay mucho riesgo con 
donde aterrizó a las ocho de la maña-
na, aproximadamente. 
Lástima que como era natural ese 
" r a i d " no se ihubiese anunciado co-
mo debía a fin de que el pueblo ente-
ro de la capital recibiese como se me-
recía al aviador González digno de 
sus aplausos, de sus exclamaciones, 
de sus felicitaciones calurotsas. 
No nos cansaremos de decirlo y lo 
repetiremos una vez más; los concur 
sos aviatorios no pueden improvisar-
se, no es posible organizarlos en unas 
horas, en un día. Precisan el tiempo 
indispensabl-e para llevarlos a eabo 
con éxito, el lapso de unos me?es con 
objeto de que tengan los pilotos ei 
tiempo de rigor para sus preparati-
vos, para señalar las horas de salida, 
los itinerarios, indicar los aprovisio-
namientos y sobre todo concentrar, 
reunir a los controladores de los "re-
cords" que se trata de batir y cons-
tituir los jurados y más aun, reunir 
al público, tan necesario y que da 
tanta animación a los espectáculos 
de aviación. 
Plausible fué el objeto de los f i l -
mantes de la ley concediendo los tuv 
míos y no les regatearemos nuestros 
aplausos, pero corto nos ha na regi-
do también el tiempo que se daba a 
los avia.dores cubanos para intenta"-
ganarlos. " 
Rosillo, entretenirlo en la Habana. 
en su campo <{Tja Bien Anarpcida", 
v Parla curnoliendo un contrato en 
f̂ antiagro de Cuba, no lOorlían aunque 
lo dejaran, láúwi^se a la avpnturi. 
Solo Jaime González «o Trillaba en 
condicionPi'? v por eso ha sido p! úmVo 
erar^dor del trofeo 1̂ solo qu* ha 
realizado la proeza. Pero má^ hermo-
so hrrbieir resultado la nr^sencTr en 
El Presidente de la República, general Icario Menocal, y el Secretario de Gobernación, señor Aurelio Hevia, y 
el Inspector general de las Fuerzas Armadas, señor Manuel Sanguily, presenciando el desfile de las tro-
pas en la tribuna levantada en el Malecón. 
gación de los Estados Unidos, los sena-
dores y representantes, el Jefe de la 
Policía Nacional, el Director de Co-
municaciones y muchísimas personas 
más. 
Tan pronto llegó a la tribuna el 
Jefe de la Nación, sonaron las corne-
tas ide órdenes, la tropa se puso en 
movimiento y comenzó la revista. 
Las fuerzas llevaban el orden de 
marcha siguiente: 
Sección de Policía montada o ex-
ploradores, al mando del sargento Ro-
dríguez. 
El brigadier Mendieta, Jefe inte-
rino del ejército, con sus ayudantes y 
Estado Mayor, a caballo. 
El coronel Valiente, que mandaba 
la primera columna, con tres oñeia-
les de la' Plana' Mayor del Cuerpo de 
Astillería. • • • • 
Primer v batallón" 'de infantería 
con sus oficiales, la Banda de Música 
del Cuerpo y la Banda de Cornetas. 
Segundo batallón, al mando del 
comandante Conrado García Espino* 
sa. 
Tercer batallón, al mando del co-
mandante Tavel. 
Cinco Compañías de Artillería dflf 
Costa, con su material de guerra y ban-
deras. 
Cuatro Compañías de Artillería 
más. 
Dos regimientos ele infantería con 
Pasa a la p á g i n a 11 
: _ _ • 
BOY-SCOUT 
Los Boy-Scout verificando en el Malecón, frente a la casa del señor Quevedo, varios de sus ejercicios calisténicos. 
Pasa a la p á g i n a 6 
En la casa del señor Quevedo.—Los 
Boy-Scouts concurrieron, correcta-
mente formados y uniformados, en la 
mañana de ayer, a la casa del señor 
Miguel Angel Quevedo, director de 
"Bohemia" y organizador principalí-
dmo de la hermosa institución. El se-
ñor Quevedo y su distinguida esposa 
atendieron a los exploradores con ca-
riño y esplendidez. Estos, desde la 
residencia del señor Quevedo, presen-
ciaron el desfile de las tropas nacio-
nales. 
Hacia Palacio.—A la conclusión de 
la parada se dirigieron los Boy-Scout 
a la mansión presidencial. Eu el patic 
de Palacio, y a presencia del señor 
Presidente de la República y de su 
señora esposa, hicieron ejercicios de 
calistenia. Esta puso en manos del pe-
queño abanderado la enseña de la ins-
titución, regalo del hacendado señor 
Tarafa. De Palacio se dirigieron a 
Palatino,. para asistir al almuerzo 
mambí de lor Veteranos. Los Boy-
Scout se reunieron a las ocho de la 
mañana de ayer, en la sala de armas 
del profesor Loustalot. 
Los que forman este Cuerpo.—Boy 
Scouts asistentes, comisario instrut.-
tor e instructores: 
Raúl Alfonso; Rene Hernández: 
Luis Hernández- Andrés Hernández-
Manuel Casado; Gaspar Betancourt; 
Oscar Bolívar y Junco; Manuel Espi-
rrosa; Miguef LópeL del CastiDo: 
Juan Miguel Ferrer; José Pomares; 
Narciso "Worrell; Arturo Galusti; Ma-
nuel Hevia; José Ramón Villalóu; 
Augusto Villalón; Carlos Hevia; Ma-
rio Menocal; Eduardo del Campo; 
Cristóbal Viera; Gutiérrez ; Barcino ; 
Truf f in ; Manuel Saavedra; César 
Garteis; Angel Loustalot y Angei 
Vilar. 
Comisario general, Julio Loustalot. 
Instructores, Manuel Zavala, Ernea 
to A. Carcaz, Armando Alvarez, Va-
lentín Varas; Rafael Pérez. 
Guía, Angel Loustalot. 
Insignia del pelotón: banderín ama 
rillo con el anagrama Fannión. 
A- las nueve y media llegaron a la 
Pasa a la plana 6 
DESCARRILAMIENTO 
Un niño muerto. 17 pasajeros y dos 
conductores heridos. 
(Por telégrafo). 
Pinar del Río, Mayo 20. 
A las 11 y 20 p . m. 
El jefe del paradero de San Juan, 
telegrafía, haber descarrilado el tren 
de pasajeros que salió de aquí a las 
siete de la tarde. 
El hecho ocurrió a las ocho de la no-
che, en el kilómetro 193, en el chucho 
conocido por "Vivero." 
Hasta estos momentos se tienen noti-
cias de habe:1 muerto un niño y de en-
contrarse 17 pasajeros heridos. 
También se encuentran heridos los 
conductores, Rafael Díaz y Reginc Re-' 
yes. 
Acaba de salir para el lugar de la 
ocurrencia, un tren, conduciendo al 
Juzgado, y los médicos doctores 
TJbieta y Cuervo. 
Supónese que este tren regrese cori« 
duciendo a los heridos. 
HERNANDEZ. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
M A Y O 20. 
N O H U B O O P E R A C I O N 
POR SER D I A F E S T I V O 
AGju^A d o » 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
I US 5 DE LA TARDE 
M a y o 19 
Pata e s p a ñ o l a . . . % V , i % P . Oro americano contra oro e s p a ñ o l 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a — 
C E N T E N E S . 
I dem en cant idades . —. 
LUISES . : a 4-2b en P1^*-
I d e m en cantidades . a 4*2 7o 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a 1-09 a 1-0934 
9 8 ^ a 99 
8 ^ a 95 
9 a 9 ^ % P. 
a 5-33 en plata, 
a 5.34 
GiBLEGRUMiS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 20. 
oonos de Cuott, o por cierno (ex-
interés, 99.314. 
Bonos de los Fatadoc Unidos, h 
96.1¡4 ' . oo. 
Descuento papel comercial, de o3A 
a 4 por ciento anual. 
Cambios so ore Londres, 60 dlv, 
banqueros, $-i.85,75. 
Cambios süDre Londres, a la n*ia 
$4.88.55. 
Cambios sobre París, "banqueros, 5« 
d]v., 5 francos 15.518 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d[T., 
banqueros, 95.5116. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za 3.26 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
2.114 c c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pía» 
za, a 2.99 centavos. 
Azúcar de miel pol. 89 en plaza, a 
2.61 cts. 
Se vendieron hoy 35.000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minesotta, a $4.75. 
Manteca del Oeste, en terceroiaa» 
$10.47 
Londres, Mayo 20. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10i, 
4,i|2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Árúcar reraclacba de la nueva cose* 
cha, 9s. 6 3|4d. 
Consolidados, ex-interés. 74.13|16, 
ex-dividendo,. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos dñ ia Habana re^iS' 
iradas en Londrep cerraron lioy s 
£81. 
París, Mayo. 20. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
francos, 12 céntimos. 
Acciones y valores. 
Hoy, por ser día festivo, lia per-
manecido clasurada la Bolsa 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 20. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 139.174 ac 
cienes y 1.403.000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLA2A 
Mayo 20. 
Azúcar 
El precio de la remolacha en Lon-
dres no acusa variación, cotizándofie 
a 9s. 6.3l4d. para Mayo y 9s. 7.112 d. 
para Junio. 
De New York nos avisan mercado 
firme y con tendencia de alza, habién 
dose vendido 35.000 sacos centrífugi 
base 96 para Junio a 2.5|16 centavos 
corto y flete. 
También se nos dice que se . ven-
dieron en aquella plaza 15.000 sacos 
centrífuga base 96, para Julio a 2.3|8 
centavos corto y flete. 
El mercado local sigue rigiendo 
?on tono de firmeza. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Abril. 
Primera quincena: 3.447 rs. arro-
ba. 
Segunda quincena: 3.623 rs. arro-
ba. 
Del mes: 3.535 rs. arroba. 
Mayo. 
Primera quincena: 3.899 rs, arro-
ba. 
wambios. 
No se han efectuado operaciones 
debido a la festividad del día. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 19. 
Entradas del dia -8: 
A Isidoro Ruiz, de Guanabacoa, 4 
machoŝ  
A Betancourt y Negra, de San Jo-
sé de ios Ramos, 27 machos. 
A Cayetano Verde, de Bacuranao, 
4 machos y 3 hembras. 
A Leoncio Hernández, de San Jasó 
de los Ramos, 8 machos. 
Salidas del dia 18: 
Para abastecer los mataderos de es-
ta capital salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San José de las Lajas, a Ra-
món Mero, 1 caballo. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 15 machos. 
Para la Primera Sucursal, a Mo-
desto Cao, 1 caballo. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 30 
machos y 14 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Beses sacrificadas hoy; 
Cabesas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar , . 
. . . . 192 
. . . . 124 
. . . . . 73 
389 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La df» toros toretes, novillos y va-
cas, a 25, 26, 27 y 29 cts. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el kilo 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 92 
Idem de cerda 31 
Idem lanar 00 
123 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 30 a 31 centavos, 
cas, a 26, 27 p 29 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Resee sacrificadas hoy; 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . , 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
El ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
La venta en pío 
Vacuno, se vendió a los precios ai-
siguientes: de 6.1|2 a 6.3|4 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESMERAN 
Üayo 
" 22—Excelsor. New Orlean*. 
" 23—Sommeledijk. Rotterdam y csca. 
" 25—Hudson. New Orleans. 
"27—Havana. New York. 
„ 28—Cayo Bonito. Amberea. 
" 30—Crika. Amberes. 
THE R8YAL B i l l 6F GANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL Ht» 
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L . . . , 
25.000,000 
180.000,000 
EL POYAL BANK OF GANADA ofmo» ¡as m«jorM garwttlM para Dap6rita9 
•n Cuentas Corríante^ y M el Departamento de Ahorrea. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 32.—Habana: Qaliaco 92. Muralla 52. Monte lia,—l«ya«6 S. 
íesús del Monte.— Línea &7 (Vedada.)—Bayamo-— Ci«nfu«goa.—Cárdenas.—Caoa-
«fi^.—Caibarién.—Ciego d* Artla.—<3naTrt<nfifiw.-̂ ato,n?aM -̂-t̂ ^ ManaanJll* 
Pnerto Padre.— Saavtiago de Oabav—fl*notl Spftitns.—Bagsa la Graade.—KoanitM y 
Pinar d«l Río, Cuba, 
F. J. 6HERMAN, Sopervlser de las Sucursales de Cute. Habana, Obrapía TA, 
"Cartas de Crédito en Peaetas valederas sífl descuento alflune en tedas las 
x>!2zas bancarías ds Espafta 4 islas Canaj-taa* 
1S«S - — te-Ab.-! 
Junio 
" 1—Monserrat. Cádlc y escalac. » 
„ 6—Santc. Theresc. Liverpool. 
" 6—Arcturus. Bremon y escalcc, 
" 9—Cayo Soto. Londres. 
SALDRAN 
Mayo 
" 21—Miguel M. Plnillos. Barcelouo y esc 
" 24—Saratoga. New York. 
" 24—Neckar. Vlgo y escalas. 
" 24—Antonlna. Canarias y escalas. 
„ 26—Hudson. Havre y escalas. 
.. 27—Excelslor. New Orleans. 
" 27—Sommelsdljk. Veracruz. 
" 31—Havana. New York. I 
Junio 
„ 10—Bal mea. Canarias. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Mobila, goleta Inglesa "W. H. Bax-
ter." En lastre. 
Para Santa Lucía (Cuba) vapor noruego 
"Lalla." En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor americano Mas-
cotte." En lastre. 
Para Progreso, vapor inglés "Durlsy.*' 
En lastre. 
Para New Orleans, remolcador america-
no "C. W. Morse," En lastre. 
Para New Orleans, lancbón americano 
"Detroit." Con miel de purga. 
Para Cayo Huso, vapor amedlcano "Mia 
mi." En lastre. 
MANIFIESTOS 
1674 
Vapor Inglés "Venetta/' procadanta de 
Flladerfia." 
Cuban Trading Ca: 5,298 toneladas car-
bón. 
1675 
Vapor americano "Mascotte,*' proceden-
te de Cayo Hueso. 
En lastre. 
1576 
Vapor inglés "Conway," procedente de 
Cien fuegos. 
Azúcar para Londres. 
1577 
Vapor inglés "Cayo Gitano," procedente 







Vapor noruego "Frednes," procedente de 
Baltímore. 
Para la Habana 
Loidi, Ervi^i y Ca.: 816 sacos avena, 199 
Cuba Industrial; 5 cajas efectos. 
Coca-Cola y cop; 10 id. Id. 
Cuban Frulte Juice y cp; 3 id. id. 
Orden: 66 sacos alimento; 1 cajas efec-
tos; 750 sacos vena; 600 id id; 186 bultos 
hierro; 709 id id; 2 cajas efectos; 1 id id 
pacas heno y 1,250 sacos maíz. 
B. Fernández: 195 pacas heno, 513 sacos 
avena y 101 pacas paja. 
Acebedo y Mestre: 435 pacas heno. 
M. Nazábal: 250 sacos avena 
J. Perniñán: 250 id. id. 
Suriol y Fragúala: 250 id. id . 
J. Otero y Ca: 514 id. id. y 561 pacas he-
no. 
J. Huarte: 1,000 sacos avena y 1,068 
id. maíz. 
Casteleiro y Vizoso: 6 bultos hierro. 
L. M. Centurión: 1 id id. 
E. W, Miles: 9 bultos hiewo. 
A. Alonso: 250 sacos maíz. 
Marina y Ca: 481 bultos hierro. 
B. Lanzagorta y cp; 291 id. Id. 
Sobrinos de Quesada; 300 sacos harina. 
D. Bacon; 50 cajas conservas. 
E. Lecours; 1.192 sacos papas. 
Llamas y Ruiz; 250 sacos maíz. 
Carbonell Dalmau y cp; 250 id. 
González y Suárez; 500 Id. id. 
Taboada y Rodríguez; 4.752 tubos. 
Cuban E. C. y cp; 9.807 id. 
y 750 sacos maíz. 
1680 
S! vapor alemán Bavaria procedente de 
Hamburgo y escalas: 
DE BILBAO 
Para la Habana 
Fernández, Trápaga y cp; 3S0 cajas con-
servas. 
H. Astorqnl y cp; 305 Id id. 
M. Humara; 5 id id; 4 id vino y 6 Id 
chorizos. 
Orden: 1 caja Jamones; 1 barriles vino; 
1 caja tejidos; 1 id chorizos. 
DE GIJON 
J. Junquera; 2 cajas efectos. 
Pardo y hno.; 35 cajas chdfcizos. 
Alonso, Menóndez y cp 64 id id. 
Pont Restony y cp; 25 id id y 50 id con 
servas. 
García, Blanco ycp; 25 cajas chorizos. 
Suárez y López; 26 id id. 
Menéndez y cp; 61 id id y S id mante-
quilla-
Orden: 160 cajas vinagre: 8 cajas cho-
rizos y 7 bordaleeas vino. 
DE VIGO 
B. Hernández; 200 cajas aguas minera-
les. 
Pita y hnoe; 236 cajas conervas. 
Suárez y López; 395 id id y 20 bordale-
sas vino. 
E. R. Margarit; 190 cajas conser /as. 
J. Balcells y cp; 200 id Id. 
Romagosa y cp; 4f,0 id Id. 
J López y cp; 1 caja rarne. 
Para la Habana 
Barceló Camps y cp; 474 cajas con ser-
DE MALAGA 
Romagosa y cp; 600 cajas pasas. 
Carbonell Dalmau y cp; 100 cajas acei-
te. 
B. G. Torree y cp; 7 barriles vino; 7 ca-
jas Id; 1 caja efectos y 55 cajas anisado. 
Orden: 300 cajas aceite. 
DE VALENCIA 
Orden: 15 barriles vino. 
DE MARSELLA 
A. Fernández; 1 caja efectos y 1 barril 
vino. 
Laurrleta Viña y cp; 2 Id id y 1 caja 
efectos. 
Wlckes y cp; 200 cajas jabón. 
Pont Restoy y cp; 60 id id. 
DE GENOVA 
Orden: 2 cajas efectos. 
DE CADIZ 
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S un documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOYAS Y 
QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS P E L I -
GROS DE UN ROBO O DE U N INCENDIO, A L Q U I -
L E H N A 
C A J A de S E G U R I D A D 
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Orden: 30 id id y 300 id aceite. 
DE LAS PALMAS 
Prieto y hno; 3 cajas efectos. 
Orden: 1 id id; 5 id id. 
González y García; 1 id id-
I . Nazábal; 1.034 biiacales cebollaa, 
J. Crespo; 40 serones pescado. 
Pita y hnos; 601 huacales cebollas. 
Orive y hno; 200 id id. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
A. lacera 2 cajas efectos. 
Palacio y García; 2 id id. 
DR SANTA CRUZ DE LA PALál> 
Orden: 3 barricas vino; 1 caja cocinas y 
1 id tejidos. 
1681 
El vapor noruego Bertha procedente de 
Mobila. 
Para la Habana 
Sabatés y Boada; 25013 grasa 
Morris y cp; 30 id jamones; 100 cajas 
salchichón; 1 barril carne; 100 cajas id; 
30 cdjas puerco; 13613 manteca y 60 cajas 
id. 
J. F. Burguet; 20 id puerco. 
J. M. Berriz e hijo; 2 id id; 1 barril ja-
mones; 47 cajas manteca y 2|3 id. 
R. Suárez y cp; 6¡3 jamones; 50 cajas 
manteca y 5013 id. 
Linares y Garln; 82 id id. 
B. Alvarez e hijo; 8 id id. 
Seeler Pi y cp; 500 sacos harina. 
M. Johnson; 17 bultos drogas. 
Sobrinos de Quesada; 65 cajas manteca; 
4|3 jamones y 250 sacos maíz. 
Alonso Menéndez y cp; <6¡3 jamones. 
F. Pita; 1 id id. 
Zat>alleta Sierra y cp; 6 Id Id. 
Menéndez y Arrojo; 6 id id. * 
Yen Sancheon; 5 id id-
Isla Gutiérrez y cp; 6 id Id. 
San Fac Chin; 6 id id. 
Menéndez y cp; 5 id id. 
Echavarri Lezama y cp; 5 id id. 
M. Nazábal; 5 id id. 
A. Ramos; 6 id id. 
Carbonell Dalmau y cp; 5 id id. 
A. Barros; 5 i did. 
Saoteiro y cp; 5 id Id. 
Garln Sánchez y cp; 5 id id. 
Mufiiz y cp; 5 id id y 38 cajas mante-
ca. 
García Blanco y cp; 20 id id. 
H. Astorqui y cp; 65 id id. 
Galbán y cp; 1.000 sacos harftia. 
Kent y Kingsbury; 246 id afrecho; 900 
atados cortes. 
Loidi Brviti y cp; 250 sacos maíz, 
Buorgo y Alonso; 5,325 piezas madera. 
Swlft y cp; 300¡3 manteca. 
Armours y cp; 40]3 manteca y 257 cajas 
Id. 
J. M. Mantecón; 100 cajas maíz. 
Tabeada y Rodríguez; 2.358 tubos, 
B. Fernández Menéndez; 500 sacos maíz. 
Suriol y Fragüela; 250 id id. 
Havana Electric R. y cp; 41 pilotes, 
C. M. Pérez; 200 sacos harina. 
E, Cárdenas Otega y cp; 600 cajas Ja. 
bón. 
Briol y cp; 91 bultos efectos. 
F. Hevia y cp; 17 bultos efectos, 
Menéndez Rodríguez y cp; 4 id i<L 
A. Incera; 2 id Id. 
Palacio y García; 6 Id Id, 
J. Rives; 1 id id. 
Orden: 685 sacos harina; 6 cajas ma-
quinaria; 47 id id; 2.122 tubos; 200 saco» 
harina;; 919 tubos; 250 sacos maíz; 2,840 
tubos; 1,772 id; 1,535 id,; 133 id; 28 bultos 
efectos. 
Para Gibara 
Martínez y cp; 10¡3 manteca. 
Para Bañes 
J Matos; 62 bultos muebles. 
Para Isla de Pinos 
Ordeoi: 41 bultos efectos y 4,875 piezas 
maderta. 
1682 
El vapor americano Matanzas, proce-
dente de New York: 
J. A, Berndes y cp; 600 cajas gasolina. 
Ferrocarriles Unidos; 736 bultos mate-
riales. 
Barraqué Maciá y cp; 500 sacos harina. 
Izquierdo y cp; 2.080 sacos papas. 
Cuban E. C, y cp; 50,000 ladrillos. 
Orden: 50 baraües amoniaco; 15 cajas 
^asolinaj. 185 barriles efectoef 220 cajas-
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IDEM DE 1912 que se rebaja del reolt» de es-
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dinamita; 100 id id; 411 barriles materia-
les. 
1683 




Correspondientes al |dfa 20 de Mayo I8 
1914, hechas al «¿rs Ubre en "El Ai-
mendares," ObteiJo 64, «ipreaameota 
para el Diarlo de fia Marina. 
1684 
Goleta americana "Otis," procedente de 
Fascagoula. 
Orden: 8,730 piezas madera. 
Pasaa la p lana 13 
Temperatura i Cerptíaraao y FahrenhsH 
tí B i 
Máxima. H . ¡ | 13 
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E D I T O R I A L E S 
C O N S E C U E N C I A S 
' Se diee que ha comenzado a amai-
mar la campaüa emprendida contra 
el comercio, y calificada de abierta 
"persecución" por un periódico con-
servador tan valiente como sensato. 
Parece que sirvió de algo la actitud 
previsora y levantada del señor Pre-
eidente de la República, a quien se 
¡debieron algunas medidas que de-
mostraron una vez más su afecto ha-
cia las clases comerciales, y su celo 
en la decfensa de los intereses de su 
país. 
Nosotros no hemos creído nunca 
que esta camipaña pudiera atribuii-
ee, por parte de los elementos que la 
iemprendieron, al deseo de perjudicar 
al comercio español. No es lícito pen-
sar así. Indudablemente, si algún ma! 
se hizo, se hiéo con la intención de 
evitar otro mayor, y podrá hablarse 
quizás de exceso de celo, pero nunca 
de mala voluntad. L'n el comercio, se-
ría un error imperdonable preocu-
parse de su origen: en el comercio, 
lo que importa no es la patria del co 
merciante, sino el dinero que produce 
a la nación en que trabaja. Por otra 
parte—ya lo hemos advertido varias 
veces—argüiría poco sentido de la 
realidad ahuyentar al comercio espa 
ñol, porque además de ahuyentar el 
capital que representa, esto sería 
abrirle plaza al comercio americano: 
y los hijos de los comerciantes espa-
ñoles son cubanos, pero los hijos do 
comerciantes americanos, son ameri-
canos siempre. 
De todos modos, y sea cualquiera 
la causa que motivó las molestias que 
se le originaron al comercio, debemos 
congratularnos de que ipase este pe" 
ríodo y esperar que no vuelva a re 
petirse. Tenemos demasiado que per-
der para entretenernos en Jiacer jue-
gos malabares con nuestro crédito. Si 
se perjudica al comercio español, y 
se lleva algunas casas a la quiebra, 
no hay que olvidarse de que el mal 
redunda en perjuicio del crédito del 
país. Las casas perjudicadas en el ex-
tranjero no dirán que el "comercio 
español" no cumplió con ellas los 
eoni|p'rorr4isos contraídos; dirán que 
no los cumplió el "comercio cuba-
no". Además, el rumor de que 
entre nosotros se persigue a los que 
¡expooien su capital en empresas de 
este género, acabaría por ahuyentar 
a los que quisieran exponer el suyo 
en cualquier género d.» empresas. To-
dos sabemos que el dinero es tímido; 
que en cuanto ve algún peligro so 
retira; que en cuanto se le amenaza, 
se esconde. T la red de los negocios 
es demasiado extensa y complicada 
ipara que podamos evitar las conse-
cuencias de los malos pasos que se 
den, tanto en lo que afectan a los in-
tereses ya afincados en este país, co-
mo a los que tienen relación con ellos 
en el exterior. 
A l comercio no se le puede perju-
dicar sin sufrir sus perjuicios de re-
chazo. Lo que se debe hacer es alen-
tarlo; lo que se debe hacer es exten-
der su campo de acción, y facilitarle 
la prosperidad. Cuanto más se com-
pre y se venda; cuanto mayor sea el 
movimiento de importación y de ex-
Iportación de mercancías, mayores be-
neficios recibirá gl país; mayores can-
tidades se pondrán en circulación, so 
dedicarán a los negocios, se reparti-
rán entre los trabajadores y se po-
drán guardar en las arcas públicas. Y 
cuanto mayores sean las seguridades 
que se ofrezcan ál comercio, mayores 
serán también las cantidades que se 
emplearán en él. 
Proceder de otro modo es peligro-
so*. Ahora acaban de probarlo laís 
Adpanas. 
¡ N O Q U I E R E N O I R ! . . . 
í5e ha. probado con hechos y razo-
lies que no se puede apelar a la cau-
sa de Ía;; civilización ipara defender 
una ley que destruye la familia— 
"célula social". A estos hechos y a 
estas razones no se ha respondido 
aún con" la seriedad necesaria: se ha 
respondido repitiendo muchas veces 
que el divorcio es una conquista de 
la civilización, y que la civilización 
se abre paso a través de todos los 
obstáculos... ! 
A los hechos aducidos y" a las ra-
zones presentadas contra los que han 
confundido la civilización con un 
tambor y no hacen más que tocarlo 
a todos horas, aun hay hechos y ra-
zones que agregar. 
• Se consideran como aforismos fun-
damentales del derecho estos tres:— 
cada individuo existe para sí mismo,-
"el mundo existe para cada individuo, 
y cada individuo existe ipara el mun-
do. Entre estas afirmaciones hay 
una trabazón tan vigorosa, que no 
puede romperse o destruirse sin que 
a la vez se derrumben la vida fami-
liar, la sociedad, el Estado, las rela-
ciones con los pueblos...—. Esta es 
la base de todo: la base en que S3 
mantiene el orden moral y en que 
reposa la civilización. E l principio de 
que cada individuo existe para sí to-
dos lo reconocemos: no hace falta 
que las leyes lo pregonen, ni que las 
leyes nos obliguen a buscar lo que 
conceptuamos favorable a nuestra vi-
da. El principio de que el mundo 
•existe ipara cada individuo, tampoco 
necesita una legislación especial que 
nos obligue a aceptarlo: el egoísmo 
pesa bastante en todas nuestras ac-
ciones: hay quien sostiene que el 
egoísmo es el único "resorte" qiie 
mueve a la humanidad, y que aun en 
el sacrificio y en la abnegación se 
agazapan los móviles egoístas. 
Pero queda un principio todavía: 
'rente al derecho que tiene el hombre 
para aprovecharse del mundo, se ha-
el deber de responder a lo que el 
inundo le exige: se halla también el 
derecho^ del mundo a aprovecharse 
«el individuo. Sin el reconocimiento 
<le esta reciprocidad de derechos y 
deberes, no hay posibilidad de dar 
Un pa,so en el camino de la civiliza-
ción. Si cada hombre se encerrara en 
sola conveniencia, se parecería al 
avaro, nue va amontonando en sus 
â cag todo el dinero que coge, sin que 
«e.ie aprovecharlo a los demás y s í j 
<iue lp aproveche él mismo: una so-
ciedad de avaros, en la que cada indi-
viduo guardara eternamente su teso-
ro, sería una sociedad sin movimien-
to y sin aspiraciones, agarrotada por 
la miseria y la inacción. Si los gran-
des escritores, los grandes sabios, los 
grandes inventores, los grandes polí-
ticos se hubieran resistido a dar al 
mundo lo que tenía derecho a pedir 
de ellos, si no hubieran vivido para 
el mundo y hubieran dejado perecer 
con ellos sus producciones literarias, 
sus disquisiciones científicas, sus in-
ventos, sus sistemas de organización, 
la humanidad se encontraría aún en 
los primeros pasos de su infancia, es,-
tancada para siempre y condenada a 
perecer de inercia y egoísmo. Si la 
civilización existe, es porque la se-
rie inmensa de generaciones que nos 
precedieron, vivieron para el mundo, 
y trabajaron para nosotros. 
Todo lo que combata este princi-
pio y responda más al egoísmo del 
hombre, ya suficientemente vigoroso, 
que a su vida de relación con los de-
más y a sus deberes para con los de-
más, es perjudicial al Estado y ata^a 
directamente la ley suprema de U 
civilización. Se ha dicho que el Es-
tado y el derecho significan coacción, 
y ésta no es frase de los anarquistas, 
sino definición de ios jurisconsultos. 
El divorcio se basa únicamente en la 
conveniencia particular de un indi-
viduo; es una satisfacción a su egoís-
mo, que le pide placeres, que no quie-
re enredarse en obligaciones, que re-
huye los hijos, que elude las respon-
sabilidades más sagradas; por este 
camino, la civilización no hubiera 
dado un paso. El Estado, la sociedad, 
y la civilización, para avanzar y 
prosperar, exigen que el individuo 
conceda al deber la importancia que 
liene, organice la familia sobre Fun-
damentos sólidos, crée hijos, y los 
mantenga, y los eduque, y n • se ol-
vide jamás de que no existe solo para 
sí, sino que también "existe para el 
mundo". 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS Sfi-
MEf ALES. — ESTERILIDAD.—VS. 
SíEESO! — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRAD UPAiJ. 
Consultes d e l l a l j d e 4 s 5 , 
49 HABANA 48. 
Especial para los pobres de 6% s 3 
1316 Ma/.-X 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mayo, 11. 
Hay aquí quienes empujan para 
que se vaya a la invasión, la ocupa-
ción y el gobierno de Méjico por los 
Estados Unidos: son los militares y 
los marinos de guerra—menos influ-
yentes en esta nación que en otras— 
los productores de armas, explosivos, 
Víveres, uniformes, etc., que tienen 
bastante influencia por su dinero, y 
por los votos de que disponen—y, fi-
nalmente, los intereses ganaderos y 
mineros radicados en el Norte de 
aquella república. Pero la opinión ge-
neral y desinteresada no se muestra 
favorable a esa empresa, en la cual 
los hombres de Estado ven inconvenien. 
tes y peligros y que "carece de at-
mósfera", como dicen aquí, porque 
en estos últimos años se ha visto el 
descenso del sentimiento imperialista. 
Es posible que se haya exagerado 
la magnitud del problema militar y 
que se haya hablado, ligeramente, de 
doscientos cincuenta mil y aún de qui-
nientos mil hombres y de cinco años 
con un gasto de dos millones de pesos 
diarios; pero, sin duda alguna, el ca-
so sería muy diferente del de Cuba, 
por lo vasto del teatro y porque como 
ha recordado en estos días el sensato 
Journal of Oomuneroe, de Nueva York 
en esa isla " l a población era amiga y 
manejable", mientras que en Méjico 
sería hostil totalmente o en parte muy 
considerable—resuelto el problema, 
que no daría a los Estados Unidos 
gloria alguna, como no se la dió a In-
glaterra la conquista del Transvaal y 
del Orange— porque hay guerras que 
aunque difíciles, no redundan «n pres-
tigio, del vencedor a causa de la des-
proporción de fuerzas entre los beli-
gerantes—se plantearía el problema 
político. 
No sería superior a la inteligencia 
y la energía del pueblo americano, 
pero, también magno. Aquí no hala-
garía la perspectiva de tener por al-
gunos años, sometido al régimen mi-
litar a un pueblo de quince millones 
contra la voluntad de su mayoría. Y 
no habría juicio en retirarse, al día 
siguiente de haber logrado la pacifi-
cación, sin crear allí un gobierno to-
lerable y sólido; y que se necesitaría 
para pagar la cuenta. En la anexión 
de "todo" Méjico no se piensa; la 
del Norte sí tiene partidarios, y ella 
sería la indemnización de guerra; pa-
ra consumarla habría que tratar con 
un gobierno, al cual se entregaría el 
Sur. Y contra la guerra y la anexión 
se alzarían las protestas de todas las 
naciones ibero-americanas, cuya amis-
tad se desea aquí conservar y aumen-
tar. 
Para evitar estas posibilidades, acr 
gió el Presidente Wilson con cordia-
lidad la proposición de mediación del 
A B C, y manifestó muy significativa-
mente, que esperaba de ella el arreglo 
"permanente" de la dificultad meji-
cana; la cual no se reduce a la cues-
tión con el Presidente Huerta sobre el 
incidente de Tampico. Mr. "Wilson con 
esa indicación ha dado a entender que 
aún eliminado Huerta, queda en Mé-
jico mucho que hacer, y que parn h-v 
cerlo confíf? en la cooperación Je las 
tres naciones mediadoras. Según el 
Post, de Nueva York, si se les pide, 
cuando la ocasión llegue, no es dudo-
so que la concederán. 
Y será esa buena política: porque 
los mejicanos no podrán recelar de la 
acción que ejerzan los gobiernos ar-
gentino, brasileño y chileno, que son 
desinteresados en el asunto; y una 
solución que éstos hayan contribuido 
a traer será aplaudida en toda Amé-
rica. Gracias a la participación de las 
tres principales repúblicas de Sud 
América se desmentirá, por esta vez, 
aquello que dijo el historiador inglés 
Fronde: "'Las anexiones son los resul-
tados necesarios del contacto entre el 
orden y la anarquía.' ' 
X. Y. Z. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
L A P R E N S A 
Hondo regocijo por el aniversario 
del nacimiento de Cuba independien-
te; vivo anhelo de mejoramiento, de 
extirpar defectos y errores, de con-
solidar la joven nacionalidad. 
He ahí los dos sentimientos que ani. 
man todos los artículos que la prensa 
cubana dedica a la memorable fecha 
de ayer. 
Escribe " E l D ía : " 
"Hemos tenido malos gobiernos y 
hemos cometido numerosos errores en 
nuestra actuación pública, porque no 
teníamos al iniciar nuestra vida inde-
pendiente ni la preparación necesaria 
ni la experiencia de otros pueblos, en 
los cuales la tradición, las costumbres 
y la madureza de los clases sociales 
han contribuido a fundar y sostener eí 
Estado. 
Pero ninguno de los descontentos 
que sacan a relucir diariamente nues-
tras flaquezas, piensa que somos más 
jóvenes todavía; que aún no hemos sa-
lido de la niñez, edad de muy poca 
cordura; que hoy precisamente cum-
plimos doce años." 
¿ Cómo no se han de tener en cuenta 
esa juventud, esa inexperiencia a que 
alude el colega? E l Diario de l a Ma-
rina las ha advertido y anotado. El 
Diario de l a Marina que no ha que-
rido agradecer a los Estados Unidos 
sino a Cuba, la cordura y el|vación 
de sus predicaciones de unión y con-
cordia a raíz de la guerra colonial, ha 
disculpado y lamentado sus errores y 
tropiezos, nacidos más bien de las co-
dicias, del fatal fulanismo y de las 
exaltaciones de los que dirigen la po-
lítica, que del pueblo cubano hidalgo 
y noble en su corazón y dócil en su 
voluntad. 
Ya que Cuba no ha salido todavía 
de su niñez, son los prohombres, son 
los que la representan en el Congreso, 
en la prensa, en la política, en la vida 
social, moral y económica los que tie-
nen alto deber de conducirla paso a 
paso sin innovaciones peligrosas, sin 
brillantes oropeles de falsas libertades, 
sin efectismo de progreso teatral, sin 
animosidad ni exclusivismos de rui-
dosa patriotería. 
Venga para Cuba el amor y el pa-
triotismo de los que no gritaron ni 
odiaron, pero supieron morir con el 
sincero anhelo de hacerla grande y di-
chosa. 
Leemos y cortamos: 
" E n la sesión celebrada anoche en 
el local del Colegio de Abogados, se acor 
do dar conferencias en todos los luga-
res donde se reúnen frecuentemente 
mujeres u hombres, especialmente las 
tabaquerías y fábricas de confituras, 
con el fin de divulgar las múltiples con-
veniencias del divorcio, sobre cuya 
implantación en Cuba se ocupa actual-
mente nuestra Cámara baja." 
Ante todo en esto como en otras mu-
chas cosas de los divorcistas, salta a 
la vista la falta de lógica. Está debâ  
tiéndese en la Cámara la proyectada 
Ley. i Y es ahora cuando se les ocurre 
a los divorcistas i r ^ l a i tabaquerías^ 
a las fábricas, a todos los lugares don-
de se reúnen hombres y mujeres a pre-
dicar la buena nueva de su reforma, a 
convencerlos de sus bienandanzas! 
Lo natural y lo de sentido común hu. 
hiera sido que hubieran comenzado por 
ahí; que, una vez convencido el pue-
blo de las excelencias del divorció, lo 
hubieran incluido en los programas de 
los partidos políticos, y qúe por fin lo 
hubieran llevado al Congreso como al-
go que demandaba la mayoría de los 
electores. 
Pero sin duda entre las prerrogati-
vas y genialidades de los divorcistas 
está el hacerlo todo al revés. 
• • « 
¡Y van a las tabaquerías y a las fá-
bricas de confituras a entonar cantos 
al divorcio! ¡Si fuera a mejorar posi-
tivamente la suerte de los obreros y 
las obreras! Si fueran a llevarles el 
abaratamiento de la vida, el alivio en 
sus rudas faenas, el pan y la educa-
ción para sus hijos, el auxilio en sus 
enfermedades y en los "accidentes" 
de su trabajo, la esperanza para su ve-
jez. 
¡El divorcio! dirán los obreros. No 
lo queremos. El calor de un hogar hon-
rado, permanente, cariñoso, es nues-
tro mayor consuelo. Una mujer que 
sea nuestra perpetua compañera de 
faenas, de goces y de tristezas; una 
mujer que ame a sus hijos con amor 
perenne, como saben amar nuestras 
mujeres. Queremos una madre, una 
sola madre y un padre, un solo padre 
para nuestros hijos. 
¡El divorcio! Eso está bueno, qui-
zás como ya lo ha indicado el Diario, 
para los que con su oro, con sus auto-
móviles, con el lujo de sus trajes pue-
dan dedicarse al deporte de conquis-
tar y abandonar mujeres. Eso está 
bueno para los que puedan cambiar 
cuando les plazca (no les ha de faltar 
para ello un pretexto) las delicias de 
la luna de miel. 
Nosotros no tenemos para esos lujos. 
Para nosotros el matrimonio no es un 
entretenimiento: el hogar no es un 
"chalet" le estación. 
Así dirán los obreros a los demócra-
tas aue van a predicarles las venturas 
del divorcio. 
Para adelgazar no hay como 
la Oxidotirina París 
Este remedio eficaz contra la obesidad 
está probado por las eminencias médi-
cas y se presenta bajo la agradable forma 
de pildoras grajeificadas y basta para to-
marlas un poco de agua. La dosis de dos 
grageas diarias es suficiente y se ven 
muy pronto los beneficiosos resultados. 
Es el gran enflaquecedor; ha obtenido 
grandes éxitos por ser un producto cientí-
fico cuyo medicamento especial sienta 
bien en todos los climas, es el especifico 
contra la obesidad y las personas que se 
curan con la Oxidotirina conservan «u 
energía física y sus condiciones estéticas. 
•Este enflaquecedor sin rival, cuya reputa-
ción se extiende por todos los países; 
tace resaltar la belleza de las formas y 
las mujeres elegantes lucen más esbeltas 
y juveniles. 
íLa exagerada gordura afea y envejece; 
para perpetuar la juventud usar siempre 
la Oxidotirina ParíSj 
1934 Alay.-l 
E k ü i s i O N ; C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Lxposición de Pan». 
Cura las tosep rebeldes, tisis y d emás enfermedades del pecho. 
Notas Personales 
Don José Gómez Gómez. 
Acompañado de su distinguida er 
posa, señora Enriqueta Fonte y de su 
hermana Blanca, embarcó ayer tarde 
para España, el prestigioso caballero 
señor don José Gómez Gómez, geren-
te de la razón social Gómez, Piélago 
y Compañía, importadora de tejidos. 
Ocujpó hasta hace poco la presiden-
cia de la Asociación de Dependientes 
y es actual Vicepresidente de la ins-
titución de crédito Banco Español de 
la Isla de Cuba. 
Es repentino el viaje del distin-
guido matrimonio Fonte-Oómez de 
bido a la enfermedad que padece do-
ña Enriqueta. 
Por lo pronto y hasta ver si obtie-
ne la enferma alguna mejoría, fija-
rán su residencia en el Norte de Es-
paña para más adelante trasladarse 
a Berlín a consultar con algún espe--
cialista. 
Un restablecimiento icompleto le 
deseamos y el poder verlos pronto de 
nuevo entre nosotros. 
Viajan en el "Alfonso S I I I " y 
nos pide el señor Gómez lo despida-
mos de sus múltiples amistades, ya 
que a él le ha sido imposible hacerlo 
personalmente por el inesperado via^ 
je. 
Doña Francisca Díaz de Corral. 
En el vapor "Alfonso X I I I " salió 
ayer para Asturias la distinguida y 
bella dama señora Francisca Díaz do 
Corral, esposa de nuestro querido 
amigo el señor Celestino Corral, vo-
cal de la Junta Directiva del Centro 
Asturiano. 
Acompañan a la señora Díaz do 
Corral sus hijos Hortensia, Ofelia, 
Celestima, Antonio y Alicia. 
Deseamos a tan estimada familia 
grata estancia en Asturias y que ten-
gan un feliz viaje. 
I, A S Al/MORRAXAS SE CUHAJT EN 6 A 
14 DIAS." UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
sean simples, sarurrantes, externas o con 
olcazón. 1/a primera aplicación da alivio. 
N E C R O L O G I 
Josefa Ayo, viuda de Celosía. 
Ha dejado de existir en Matanzas, 
después de penosa enfermedad, la 
que en vida fué señora Ayo, viuda 
de Celosía. 
Con la muerte de doña "Pepilla' ' 
ha perdido la sociedad matancera a 
una de sus más cultas damas. 
Desde estas columnas damos a sus 
hijos nuestro más sentido pésame, 
que también hacemos extensivo a los 
señores Juan de los Prados y Carlos 
Cosío, comerciantes matanceros muy 
estimados e hijos políticos de la eter-
namente desaparecida. 
Paz a sus restos. 
Oe Comunicaciones 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico una oficina de Correos con el 
nombre de "Cambao", en la provin-
cia de Santa Clara, situada a diez y 
ocho kiiómetrois del pueblo de 
Yaguajay, en el ferrocarril de Cai-
barién a Morón, habiendo sido nom-
brado administrador de la misma la 
señora Asunción Tárrega de Jiméi-
nez. 
La nueva oficina funciona con basr 
tante regularidad. 
EL ENCANTO acaba de recroir las nue-
vas formas de corsés' Bcn Ton. para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido ñor señoritas. Gallano y 
gfen UafaeL 
Sobre embarques y cuarentena 
Los propietarios del 'HOTEL LUZ* 
(antiguo Mascotte), restaurant, confi-
tería y café de Ltuz, avisan a sus ami:-
gos y público en general que pueden 
venir a hospedarse a este "HOTEL 
LUZ,' ' de donde podrán embarcar pa-
ra Europa o los Estados Unidos, sin 
ningún inconveniente, pues como ya 
hemos dicho este "HOTEL LUZ" no 
ha sido fumigado ni clausurado, debi-
do a sus inmejorables condiciones 
nit arias. 
F. MENENDEZ, PORRUA Y CO. 
6263 10.—10 
i I l V i n o A J _ 
6004 alt. 15 9 My. 
fiesíaaia la m\úi 
de los Hombrea Oarantludo. Pz«cio,3l.í0paa*a| Siempre ii» renta en laP Farmacia del Dr. ManiMü Johnson. Ha curado ¿j otros, io enrará & n8tn¿1 Baga la prueba. S» acT ê anredidoi por cr,r*-* 
Un Grado de Sífilis 
Mejoría en Pocas 
Semanas 
E s t e g r a n d e s c u b r i m i e n t t 
h a p r o d u c i d o r e s u l t a d o s 
m a r a v i l l o s o s e n 6 0 d í a & 
p a r a l a s í f i l i s . 
SI USTED pudiera con 
prender los horribles resuk 
tados, los efectos que aflo. 
jan los ihuesos, que afectaa 
el cerebro, que arruinaji el 
estómago y las terriblea 
muertes que han seguido a 
los tratamientos con mercu» 
rio y potasa, usted proba» 
blemente se pondría pálido 
de horror. 
Uno de los descubrimien* 
tos más notables hechos en 
la historia de la medicina, 
es el resultado casi increí-
ble obtenido por el remedio 
OBBAC, aun en casos de sí-
filis muy adelantada. 
Es remarcable que el OB« 
ÉAC no contiene mercurio, 
ni yoduro de potasa, ni arsé-
nico, ni drogas minerales de 
ninguna clase. 
Con el tratamiento OB-
BAC, todo el cuerpo, la san-
gre, los tejidos, los ojos, el 
cerebro, los huesos, los ner-
vios de los órganos vitales, 
cada una y todos han recu-
perado la pureza, exentos de 
cualquiera traza de sífilis, 
con todo síntoma de la en̂  
fermedad absolutamente de» 
saparecida, exactamente co-
mo si usted no hubiese te. 
nido nunca sífilis en su vldâ  
Ahora usted puede curar-
se secretamente en su pro» 
pió hogar, pronto y segura-
mente. Que el tratamiento 
OBBAC elimina positivamente la sífilis ha 
sido'probado una vez después de otra por 
medio de la prueba Wasserman, la úni-
ca prueba infalible para la sífilis conocida 
por la ciencia. 
'•La Obbac Company es una de las gran, 
des instituciones de Chicago. Escríbame 
hoy mismo y yo le mandaré en sobre ce-
rrado y sin señas, una copla del libro más 
interesante que usted ha leído en su vida, 
describiendo la manera verdadera y la 
manera errónea de curar la sífilis, junto 
con las pruebas de curas efectuadas por 
OBBAC, todo absolutamente (JRATIS. No 
importa cual sea el grado de sífilis de que 
usted sufre, escríbame hoy mismo, dan-
do claramente su nombre, dirección, edad, 
ciudad y provincia. Personas de menos 
de 18 años no deberían contestar este 
anuncio. Dirección a Obbac Co., 1069., Com-
i mercial Bldg., Chicago, E. A. U. 
Casi Curado 
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B a t u r r i l l o 
Gracias a la "Asociación de Enfer-
ftieros Graduados y Alumnos de la Re-
pública" por este ejemplar de su pri-
mera Memoria anual. 
Esta institución, que es útil y es bue-
na, y que ha sido correcta nombrando 
presidentes y socios de honor y mérito 
al Secretario de Sanidad, al Decano y 
al Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, Casuso y Betancourt, y a otros 
cinco notables médicos cubanos, ya pue-
de enorgullecerse porque uno de sus 
miembros, el señor Contin, fué objeto 
de señalada distinción por el Gobierno 
de España; digo mal, porque dos de 
ellos fueron objeto de tal honor—el se-
ñor Benítez también —en reconccimieñ-
to a su solicitud y abnegación junto 
a los pobres españoles atacados de fie-
bre bubónica y curados en la "Benéfi-
ca" algunos meses ha. 
Más de una vez he recogido en estas 
columnas justas quejas y he traducido 
legítimas aspiraciones de enfermeros y 
mozos de las quintas regionales. 
Aiora hay una Directiva que aspira-
ciones y quejas legalmente represente. 
E l último número de LETRAS trae 
un apólogo muy de actualidad, de An ' 
drés Bello, poeta venezolano. Un toro 
dio una soberbia cornada a un caballo. 
E l noble bruto pidió ayuda a un hom-
bre para vengarse de su enemigo. E l 
hombre expuesto a perder la vida en 
las astas del toro, cede al requerimien-
to en generoso deseo de proteger al dé-
bil y castigar al cruel. Monta; esgrime 
sus armas y mata al toro. "Suéltame 
ya; quiero volver a mis prados" dice el 
caballo. Y el hombre: ¿Así pagas mis 
beneficios? Pues te salvé, debajo de mí 
has de vivir por el resto de tus días. 
Moraleja que Bello aplica a los pue-
blos latino-americanos: "S i os entre-
gáis a luchas fracticidas y necesitáis 
para salvaros de la ayifda extraña, ya 
no podréis volver libres a vuestros pra-
dos. Nadie se sacrifica abnegadamente 
por nadie''. 
La fabulita puede hacer pensar a 
mucha gente candida. 
Yo creo que es injusta acusación la 
de que los Estados Unidos fomentan las 
revoluciones en América. ¿A que , no 
logran fomentar ninguna en, Canadá ? 
Se dirá que por temor a Inglaterra. 
¿Qué hicieron por la independa del 
Brasil contra el minúsculo Portugal? 
¿Qué movimientos han creado en las 
Repúblicas del Plata ni en Chile? ¿Poi-
qué controlan a Nicaragua y vigilan 
a Guatemala y no hacen lo. mismo con 
Costa Rica y el Salvador? 
No se fomenta por mano extraña una 
revolución en un país patriota; el ex-
tranjero no puede obligar a sus conve-
niencias la conciencia de los pueblos. 
Son estas sociedades convulsivas las 
que por sí solas se anarquizan y luego 
van a pedir a3ruda al fuerte contra sí 
mismas, como el caballo de la fábula 
de Andrés Bello. Y después que se han 
dejado domar, y se han entregado a! 
salvador ¿con qué derecho echau sobre 
la ambición de este sus culpas de anti-
patriotismo y de fratricidas inhumani-
dades? 
Ahora mismo abro una carta de anó-
nimo censor. "Bien sabe usted, me dice, 
que la guerra hispano-cubana fué na-
tural secuela de las ambiciones yanquis 
como la de Méjico, y todas las de Cen-
tro América, y la que se prepara en Ve-
nezuela". 
Lo que he dicho a los divorcistas qup 
ofenden a sus contrarios suponiéndoles 
instrumentos de los curas: luego esos 
millares de hombres, algunos muy cul-
tos, de damas, algunas muy educadas, 
son inconscientes, imbéciles, que se de-
jan arrastrar al ridículo oponiéndose 
al progreso; acusación injusta y dura. 
Si las ambiciones yánquis causaron la 
guerra hispano-americana, de Martí a 
abajo fuimos unos necios o cuando me-
nos unos inocentes los cubanos que nos 
prestamos a su juego. Masó no querien. 
do pactar. Maceo y Gómez no querien-
do pactar a base de autonomía ¿obra-
ban por fe en su ideal o por sugestión 
del ambicioso yánqui? Yo no les hago 
esta ofensa; yo les creo patriotas y les 
admiro tenaces, aunque tal vez habrían 
hecho mejor cediendo, previa la segu-
ridad de una amplia y sincera autono-
mía. 
Si en Méjico hay Estados donde me-
dia docena de hombres son amos de to-
do el territorio, y el resto de la pobla-
ción miserable vive esclavo de la ley 
de arraigo; si aun dictador de treinta 
años sucede una revolución, a éste un 
doble asesinato y a éste otra revolución 
¿ es que Díaz, -Madero, Huerta y Ca-
rranza hacen mal y el bien obedéciendo 
a las maquinaciones ambiciosas del ex-
traño ? Entonces, ¿ dónde el patriotismo 
y dónde la cultura de los estadista me-
jicanos ? 
" E n Venezuela, en Nicaragua".... 
Este censor no ha leído el libro de Var-
gas Vila ni otros libros donde están des-
critos Estrada Cabrera, Guzmán Blan-
co, Rosas, Francia, L i l i , Cipriano Cas-
tro, los veinte tiranos con gorro frigio 
que lian ensangrentado la América. Por 
eso atribuye a la codicia extraña lo que 
es natural consecuencia del mal Gobier-
no y de la rebeldía del pueblo hispano-
americano contra sus déspotas. 
Está fuera de toda duda para los 
pensadores de nuestra habla, que si las 
reformas de Maura se hubieran implan-
tado, en Cuba no habría habido revo-
lución. No habiéndola no habría explo-
tado el Mainé. No hay quién dude de 
que, sí en 1.895 Martínez Campos hu-
biera traído poderes supremos para im-
plantar la autonomía, la paz habría re-
sultado inmediatamente. No hay entre 
la gente que lée y entre los que asisti-
mos a pleito tan doloroso, quien no se-
pa que si el consejo de Pi Margall hu-
biera sido seguido; si el ideal de mi vi-
da, si el programa valiente y tenazmen-
te sostenido por la publicación que du-
rante nueve años dirigí a todo riesgo, 
se hubiera implantado: concesión de la 
independencia, pacíficamente, amisto-
sa y lealmente, bajo el protectorado ea. 
pañol, los Estados Unidos no habrían 
tenido el menor pretexto para inmis-
cuirse en nuestros asuntos, y menos pa-
ra declarar la guerra a la Métrópoli 
que espontáneamente nos liberaba, re-
forzando Motu proprio la eficacia de la 
Doctrina de Monroe. 
Ahí está la. historia; ahí el juicio de 
cuantos han estudiado serenamente los 
problemas de Cuba española: Echar 
ahora sobre la ambición yánqui las cul-
pas nuestras, es. cómodo, pero es falso. 
joaqujn N. ARAMBURU. 
Volando de Cienluegos a la Habana 
Viene de la plana pr imera 
ese " r a i d " de los tres aviadores de 
que nos honramos en Cuba, los tres 
en competencia reñida. ' x 
Esto no quiere decir que a nues-
tros ojos sea menor ni mayor la im-
portancia de la notable, de la exce* 
lente performance de Jaime Gonzá-
lez. El vuelo del aviador cienfuegue-
ro, en las condiciones en que lo lia 
llevado a cabo, es excelente, es ex-
traordinario; nos faltan palabras pa-
ra calificarlo; pero hubiese sido de 
mayores arrestos, de más fuerte in-
eentivo en lucha con sus compañeros 
o contrincantes. 
He aquí la parte dispositiva del 
íecreto firmado por el' Presidente de 
la República regulando la • aplicación 
de los premios para aviación concedi-
dos por el Congreso: 
Artículo primero.—Designar a los 
señores Gobernador provincial y Al -
caide municipal de la Habana y al 
R. P. Gutiérrez Lanza, del Observa 
torio de Belén, para formar la comi-
lión dispuesta en la Ley. 
Artículo segundo.—Para optar al 
premio de distancia los aviadores de-
berán sujetarse a las reglas siguien-
tes: 
A.—Podrán elegir libremente el 
punto y hora de partida dando cuen-
ta a la comisión del que hayan ele-
gido y la ruta que se proponen s.» 
guir. 
3.—Los Alcaldes municipales • de 
los términos que se escojan por ptor 
to dê  partida y los de los lugares 
arranciados en cada ruta, certificarán 
la salida de aquéllos y el paso por 
éstos y remitirán esos certificados 
directamente a la comisión. 
C.—Como término del viaje esco 
gerán cada uno de ellos el lugar ea 
que habrá de aterrizar o acuatizar 
dentro de la municipalidad de la Ha--
bana, ^ anunciándolo previamente a la 
OOTaisión para que ésta designe a la 
persona o personas que habrán de 
certificarlo en cada caso. 
Artículo tercero.—íEI vuelo de al-
tura se celebrará a las cinco y media 
de ía tafde, partiendo del aeródromo 
de Columbia y ocupando el turno que 
le designe la comisión-
Artículo tercero.—Los señores que 
componen la comisión podrán dispo-
ner todas las medidas que estimen 
convenientes al mejor cumplimiento 
de lo dispuesto". 
• « • 
El aviador Jaime González salió ds 
Cienfuegos a las cinco y cincuenta de 
la mañana, habiéndose reunido en el 
campo de aviación, con ese motivD, 
gran número de amigos, entre los que 
se hallaban los familiares del joven 
piloto, quienes emocionados lo saluda 
ron así que emprendió su raudo vuelo 
en dirección a la capital de la Repú-
blica. 
Según manifestó a su llegada a Co-
lumbia a las escasas personas que lo 
esperaban conocedoras de su partida, 
luchó con muchas dificultades en el 
curso de su viaje, que realizó a gran 
altura descendiendo para . orientarse 
y conocer las poblaciones por donde 
pasaba y que tenía marcadas en su 
itinerario. 
Bajó en el̂  polígono d^ Columbia a 
las siete y cincuenta, siendo recibido 
por algunos oficiales y por los repre-
sentantes víllareños señares Villalón, 
Soto y Rivero, con los que en auto-
móvil pasó a saludar al general Meno 
cal que en esos momentos se hallaba 
presenciando la revista militar rodea 
do del Secretario de Gobernación y 
del Jefe de las Fuerzas Armadas, 
quienes lo felicitaron calurosamente. 
Más tarde visitó al Padre Gutié-
rrez Lanza, quien se mostró grata-
mente sorprendido, avisando inmedia 
tamente al Gobernador provincial el 
feliz arribo del aviador González. 
En su " r a i d " CierufuegosrHabana 
pasó éste ipor los pueblos siguientes 
sin aterrizar en ninguno ' de ellos: 
Abreus^ Rodas, Colón. Yaguaramas, 
FABRICACION CATALANA1 
___________ . ">»~ 
^ 'oracló^ esmeráda9,caficla3 
lure^a ^ra^n^ado^ r?uírin\/aj> loor excelencii 
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_ ^GENTES en la Ulíde Gbi m 
— P U N T O S D E . V E . N T A — 
Ef Progreso del País .Gaiíano 78. 
La Viña Reina 21. 
Sucursal de "La Viña'Acost» 49. 
El Brazo Fuerte 
Cuba Cataluña . . . 
La Flor Cubana . . 
El Bombero . , . v 
La Constancia . . . 
La Providencia . . 
La Flor de Cuba . . 
Santo Domingo . . 
Cuba Galicia . . . . 
La Casa Fuerte . . 
La Abeja Cubana . 
La Flor de Cuba . . 
Panadería San José 
La Palma. . . . . 
La Glorieta - • • • 
Alvino Martínez. 
Gallano 132. 
, Gallano 97. 
Gallano ?€. 
Gallano 120. 
. Egido 17. 
Cuba 68. 
. O'Rellly 86. 
. Obispo 22. 
. Belascoatn 27. 
Monte 435. 
Reina 15 
, Compostela 173. 
Obispo 31. 
Bemaza 59. 
' Galiano 31. 
17 esq. a 4, Vedado. 
gnaclo Muñíz........ Plaza Polvorín. 
Manuel Llera. 
Sordo y -ichave. 
Martí 1, Guanabacoa. 
Sol 80. 
El Cetro de Oro. . . Reina 123. 
La Montañesa. . . Neptuno e Industria 
La Alegría. . . . . . San Lázaro 494. 
El Lourdes. . , . . 15 y F, Vedado. 
La Luna. . . . x . 7 núm. 94, Vedado. 
El Almacén. . . y . C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu. . . s . E y 11, Vedado. 
H. Sánchez. . . . . Belascoafn 10. 
Bonifacio Trías . . . Teniente R©y 24. 
Francisco González. Luz 47. 
La Vizcaína Prado 120. 
La Guardia. . . . . Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo. . . Jesús Monte 83. 
Juan Quintero. . . . Zulueta y Animas. 
M.Fernández Palacio O'Rellly y Aguacate 
José Sánchez 
Pedro Ríaz. x 
Pablo Planas. 
Agustín Regás 
Sánchez y Ca. 
Zanja y Aguila. 
Cerro 751. 
Plaza Vapor (centro. 
Lawton, Sta, Catalina 
"El Diorama," Consu 
lado núm. 71. 
Santiago Rulz. . y y . Plaza Vapor porGaliano. 
Fernando NIstal. . . . Plaza dol Polvorín 22 y 29. 
García y Ca Plaza del Polvorín por Zulueta 
Saivjurjo y Hnos. . . . Plaza del Polvorín por Zulueta 
El Roble. , M. Gómez 91, Ma rianao. 
Abascal y Rodríguez. . Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Vda. Alvaro López. . Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
J. Formaguera Regla. 
Valdés y Fernández. Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos. . . Cuba y Empedrado. 
La Cubana Galiano y Trocadero 
Leonardo Plcallo. . . Jesús del Monte número 387. 
Vda. de Alvareda. . . Neptuno y Soledad. 
Remigio Sordo. . . . Plaza de! Vapor, Central. 
Evaristo EIrea Plaza Vapor por Reina. 
A. 8a,Kra.nd,; . . ^ T n ^ a ^ U . 
Domingo Orla y HnO. . Morro y Colón. 
Francisco Castañé! Rodríguez y Atarés, Je-
Fideos rosca. Cabello de 
sús del Monte. 
José Sánchez. . . . rZanja-Aguila. 
CLASES QUE SE I M P O R T A N 
ángel. Fideos finos y entrefinos, Tallarines, Macarrones tipo 
español e italiano. Pastas cortadas. Pastas surtidas y Sémola extrafina 
Guareiras, Jovellanos, Qmvicán, Ma-
tanzas, Ciénega y ya en la Habaaa 
por encima de la ciudad cruzó par el 
Morro, Malecón hasta el lugar donde 
descendió. 
E l tiempo justo empleado fué: dos 
toras. 
« • * 1 
i N i el aviador Rosillo ni González 
intentaron ayer tarde .batir el "re-
cord" de altura que por ahora queda 
en su poder con 2.300 metros. 
M. L. de Linares. 
• 4» • 
Jovellanos, 20 Mayo; 8 a. m. 
Esta mañana, a las seis y cuaren-
ta, cruzó sobre la población emocio-
nada, un aeroplano a gran altura. 
Lleva rumbo Oeste. Se ovacionó ^ al 
aviador, que siguió su ruta rápida-
mente. 
El Corresiponsal. 
Santiago de Ouba, 20 Mayo. 
De ocho a nueve de la mañana de 
boy ba realizado el intrépido Parla 
einco vuelos en su bidroplano desde 
Punta Blanca basta el Club Náutico, 
recorriendo tan dilatado espacio d3 
la babía con toda felicidad, gracias 
a su pericia y propicias condicin?s 
de ambiente. Parla manejó gallarda 
mente el aparato y mereció estruen-
dosas ovaciones de la inmensa mu-
ebedumbre que presenció la fiesta 
aviatoria. Animciase que en la tarde 
de boy volverá a volar Parlá. 
E l Corresponsal. 
FELICITACIONES 
El aviador señor Jaime González, 
llegado ayer en vuelo desde Cienfue-
gos, entregó en el Palacio presiden-
cial las siguientes felicitaciones de 
que era portador: 
"Cienfuegos, Mayo 20 de 1914, 
a las 5 y 40 a. m. 




Interpreto el unánime sentir de las 
personas que constituyen esta Socie-
dad " E l Liceo de Cienfuegos", repre-
sentación genuina del elemento cuba-
no de esta ciudad, enviando a usted, 
en este gran día de la Patria, nuestra 
más cordial felicitación en su carác 
ter de Primer Magistrado de la Na-
ción, confiando la conducción y entre 
ga de este mensaje a nuestro valeroso 
compatriota señor Jaime González, 
quien en arriesgado vuelo, queriendo 
enaltecer el nombre de Cuba, realiza 
en esta memorable f ©cba la hazaña de 
salvar, por vez primera, en vía aérea, 
la distancia que separa a esta ciudad 
de esa capital. 
Acepte usted, honorable señor Pre-
sidente, el testimonio de la más alta 
consideración de esta institución, con 
los votos que por su dicha y ventura 
personal hace su respetuoso, atento y 
s. s., 
Drs Antonio J. Foate, 
Presidente". 
"Cienfuegos, 20 de Mayo de 1914. 
Sr. Mario G. Menocal, Honorable Pre-
sidente de la República. 
Habana. 
Señor: 
Nuestro paisano y querido compa-
ñero el joven aviador Jaime González, 
portador aéreo de la presente, pondrá 
ésta en sus manos respetuosamente, y 
le testimoniará nuestro más sincero y 
afectuoso saludo; también le entrega-
rá un número de la revista "Liber-
tad", órgano oficial de la Juventud 
Progresista, como testimonio de afec-
to a nuestro Primer Magistrado de la 
Nación. 
Le reiteramos por este medio nues-
tra más alta consideración y respeto. 
Muy cordialmente, 
Manuel O'Bourke, Presidente-
Juan R. Zerquera, Secretario de Co-
rrespondencia". 
los expíorádorefcubanos 
Los jóvenes que forman el grupo 
de exploradores cubanos, estuvieron 
ayer tarde en Palacio, en cuyo patio 
hicieron ejercicios de calistenia. 
Dichos jóvenes, a quienes la señora 
del Jefe del Estado hizo entrega de la 
bandera, fueron obsequiados con un 
espléndido lunch y champagne. 
La bandera de que hablamos fué re-
galada afin ese objeto por el señor 
Taraf>- * -
[CONQUINAj 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de Paris en 
U A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa Halla en las Principales Farmacias. 
Ningún MEDICAMENTO es comparable a la 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. J. ÜARDAN0 — 
Paraenfermedadet de la PIEL, HIGADO y RIZONES: Los HERPES, E - r 
CEMAS, HORINES TURBIOS, SARNA, ROSEOLAS INFARTOS BILIA.RES 
pesaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dmndo 
nueva vida a todo elsistema, PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
C 2441 -H. 13 
P í l d o r C u a n d o Q u i e r a 
t o m e ^ B r a n d r e t l i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Cronko, 
X-as pildoras de Brakdreth, purifican la 
sangre, activan Indigestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina qne 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Par» el Estreñimiento, BiHosldad, Dolor do Cabeza, Vabtdo«. Aliento Fétido, 
Dolor de Bstómato. Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen ignai. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, 
m -
Acérqne el grabado á los ojos y verá Vd. la pildora entrar ea la boca. 
9 « Fandadc 1S47. 
Emplastos tomsxwíe: 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera qne se sienta dolor apliqúese ua emplaste 
AHcock 
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Noticias y Carteles 
MIGUEL MUÑOZ.— Una vez ter-
^ ¿ e la temporada que lánguidamen-
te transcurre en Payret, reaparecerá 
ante el público Miguel Muñoz, con su 
compañía dramática. 
Según nos manifestó anoche el se-
ñor Castillo, nuevo administrador del 
teatro, la temporada de Muñoz dura-
rá por lo menos una quincena, y du-
raute ella se estrenarán varias produc 
cienes españolas, y alguna de autor 
cubano: José Antonio Ramos. 
Miguel Muñoz es un actor sobrio y 
artísticamente honrado, que cuenta 
con'un muen número de admiradores 
en la Habana. 
Es de esperar, pues, que resulte 
enimada la temporada. 
BORRAS Y CALVO.—En la pren-
sa de Barcelona encontramos la noti-
cia siguiente: 
"Enrique Borras y Ricardo Calvo, 
que en una función a beneficio de Pa-
rreño trabajaron en "La cena de las 
burlas", alcanzando un éxito grande, 
se han unido accediendo a las gestio-
nes hech^* por la empresa del Teatro 
Bornea, y han comenzado una tem-
porada, que será de diez funciones ex-
traordinarias . 
La primera se celebró, poniéndose 
en escena ' 'La cena de las.burlas", 
por Lola Vázquez,"Borrás y Calvo. 
En dicho Teatro Romea, la compa-
ñía de Balaguer ha realizado una lar-
fca y brillantísima campaña." 
ALBISU.—Josefina Peral, la sim-
pática ynotable tiple de la Compañía 
de Albisu, ofrece esta noche su bene-
ficio. 
Como la Peral es una artista que 
cuenta coa grandes simpatías entre 
nuestro público, está de más decir que 
esta noche estará el teatro ''de bote 
en bote". 
El programa combinado por la sim-
pática beneficiada no puede ser más 
interesante. 
Helo aquí: 
Actos primero y segundo de la 
aplaudida opereta "Mujeres viene-
sas"; acto primero de "Geisha" y ac-
to de concierto en el intermedio del 
segundo al tercer acto, cantando el 
señor Cabello el prólogo de "Los Pa-
yasos", y la señora Peral la "Polone-
sa" de " E l Barbero de Sevilla". 
Desde ayer no quedaba en Conta 
duría un solo palco' 
Lo dicho: Albisu estará hoy de ga-
la. 
Nuestras más distinguidas familias 
se han dado cita esta noche para ía 
sala de Albisu. 
POLITEAMA.—Colosal éxito cons-
tituyó anoche, en el Gran Teatro del 
Politeama, el estreno de la hermosísi-
ma producción editada por la famosa 
casa de París Cinema Eclair, "La da-
ma de Monsereau", copia exacta de 
la novela de Alejandro Dumas, que 
lleva el mismo título, verdadera ma-
ravilla cinematográfica, que es una 
de aquellas producciones que por sus 
excepcionales méritos son muy reco-
mendables, y tanto el editor cinema-
tográfico, como el concesionario, no 
pueden menos de recoger el fruto de 
sq, buena elección. 
Con "La dama de Monsereau" se 
estrenó la película cómica "Max Lin-
der, profesor de tango", en la que la 
gracia inimitable del genial actor can 
só gran regocijo al público habanero, 
obteniendo la obra un gran éxito de 
risa. 
Ambas producciones integran el 
programa de hoy, jueves, en que el 
Politeama se verá de nuevo rebosante 
de público. 
Muy en breve se verificará el gran 
estreno de "Mari Juana o la mujer 
^el pueblo', al que seguirá muy pron-
• to "Rocambole", producciones ambas 
.̂ e la Casa Pathé. 
v Y próximamente "La -casa del ba-
•Cista" y'"Sherlock Holmes". 
Han comenzado los ensayos musica-
les de "Excelsior", la obra magna de 
los grandes bíilables. 
MARTI.—Una opereta: "La Prin 
cesa del dollar". 
Una zarzuela: "Polvorilla". 
Y un número de variedades; un de-
but: el de los Berleymes. 
Se dice de ellos que son notabilísi-
mos en sus trabajos acrobáticos. ' 
Que bailan un gran número de dan-
zas extrañas. 
Y que en el baile de los apaches son 
una especialidad: nadie les pone el 
pie delante. 
Debutan en la segunda tanda.Y se 
pone también en la segunda una mag-
nífica película de "gran metraje". 
CASINO.—Para hoy ha preparado 
el amigo Saladrigas un excelente pi*o-
grama. 
En la primera tanda se pondrá en 
escena "La alegría de la huerta". 
En la segunda, " E l contrabando". 
En la tercera, " E l Mississipí". 
Al final de las dos primeras tandas 
tralbajará Florence, quien cada día 
nos sorprende con nuevos actos de 
magia y prestidigitación. 
ALHAMBRA.— El programa de 
hoy anuncia "Los dioses del día", 
obra de gran efecto escénico; "Tan-
gomanía", estreno, y " E l ducado de 
la argolla". 
Antes de cada obra se pondrá una 
bonita película. 
A G l A R D I E N T r i í V E R A 
Unico legítioio puro de nva 
V I S I T A S 
Con motivo de la festividad del día, 
ayer visitaron al Presidente de la Re-
pública los Secretarios y Subsecreta-
rios de Despacho y algunos amigos. 
Por el mismo motivo visitaron tam-
bién ayer al general Menocal el .Rec-
tor de la Universidad, señor Berriel; 
el Presidente de la Academia de Cien-
cias, señor Fernández; el Jefe de la 
Policía Nacional, señor Sánchez Agrá 
monte, y el Director del Monte de 
Piedad. 
M é t o d o f á o i l p a r a 
o b t e n e r C a r n e s , 
H e r m o s u r a y 
F u e r z a s 
E l error en qu« Incurren c:_s) todíts las 
personas delg-adas que desean ganar car-
nes y a la vez hermosura y fuerzas, es el 
que insisten en medicinar sus e s t ó m a g o s 
con drogas de cualquier clase o en partici-
par de comidas demasiado graslentas, o bien 
en seguir algruna regla tonta de cultura 
física, mientras que la verdadera causa de 
su delig-adez no recibe atención alguna. Na-
die puede aumentar su peso mientras sus 
OrgianiM digestivos no asimilen propiamente 
los alimentos que van al e s tómago . 
Gracias a un. nuevo descubrimiento cien-
tífico, es posible hoy comiblnar en una for-
ma sencilla los elementos que los órganos 
digestivos necesitan para ayudarles en su 
obra de as imi lac ión debida de los alimen-
tos y convertir a és tos en sangre y car-
nes duras y permanentes. Este descubri-
miento moderno se l lama SA-RGOL. uno de 
los mejores creadores de carnes que se co-
nocen. S A R G O L por medio de sus propieda-
des regenerativaa y reconstructivas ayuda 
a l e s t ó m a g o en su tarea de extraer de los 
alimentos las sustancias nutritivas que 
ellos contienen, las cuales l leva a la san-
gr ey esta a su vez las disemina per todos 
y cada uno de los tejidos y cé lu la del cuer-
po. Muy fác i lmente puede usted Imaginar-
se el resultado de esta transformación pas-
mosa cuando empieza usted a notar qne sus 
cachetes se van llenando, los huecos en 
su cuello, hombros y pecho van poco a po-
co desapareciendo y al cabo de algunas se-
manas ha usted ganadd de 10 a 1'5 libras 
de carne só l ida y permanente. 
Sargol no contiene ingredientes perjudi-
ciales a la salud y hoy día lo recomiendan 
loa médicos y farmacéut icos . 
A3>vn3RTB(NiCIA: SI bien es cierto que 
Sargol produce excelentes resultados en ca-
sos de dispepsia nerviosa y desarreglos del 
e s t ó m a g o en general, los dispépt icos y en-
íermoa del e s t ó m a g o no deben tomarlo si 
no desean auilíentar por lo menos 10 libras. 
Sargol se vende en las boticas y drogue-
rías. 
n C O R D I A L 
f D E C E R E B R I N A 
^ I v . U L R I C I . 
I r 
e s a d m i n i s t r a d o e n l o s 
h o s p i t a l e s d e c a r i d a d p o r 
s u b o n d a d o s o e f e c t o e n 
l o s c a s o s d e C o n v a l e c e n -
c i a s , E x h a u s t a c i ó n , D e b i -
l i d a d d e l C e r e b r o , N e r v i o s 
y M ú s c u l o s , A n e m i a , D i s -
p e p s i a , y e n g e n e r a l e n 
t o d o s l o s c a s o s e n q u e u n 
p o t e n t e v i t a l i z a d o r s e a 
n e c e s a r i o . E x í j a s e e l l e g í -
t i m o g a r a n t i z a d o p o r 
T H E I I L R I C I M E D I C I N E CO. 
New York 
La Banda del Cuartel general 
La Banda del Cuartel General toff 
ayer tarde en Palacio escogidas pie-
zas de su repertorio. 
El Tratado de Comercio 
entre Cuba y Canadá 
Habana, Mayo 16 d«,líH4. 
Sr. Secretario de Agricuifcura, Oo-
mercio y Traibajo. 
Dirección de Comercio e Industria. 
Señor: 
Se recibió en su oportunidad sn 
atenta comunicación de fecha 24 de 
Xoriembre del año último, número 
<ie salida 5587, transcribiendo un 
despacho del señor Cónsul de ia Re-
pública en Halifax, Canadá, que ba-
ce referencia a un artículo titulado 
'*Cuba propicia a una reciprocidad 
con Canadá," que insertó en el núme-
ro correspondiente al mes de Abril 
del mismo año, la revista mensual 
denominada "The Canadian West 
Indian Magazine," órg'ano oficial de 
"The Canadian West Indian Lea-
•gue." que se publica en la Ciudad 
de Montreal, encaminada a mover y 
a estimular la opinión en favor de 
un convenio de intercambio comer-
cial recíproco entre Cuba y el Ca-
nadá; propósito loable y levantado 
que alienta con sus trabajos de pro-
paganda el citado funcionario con-
sular, quien sugiere al Gobierno la 
conveniencia de estudiar, como dice 
que lo viene haciendo la viabilidad 
del mencionado convenio con el Ca-
nadá, para salvar a nuestra industria 
tabacalera, en ciianto a la exporta-
ción a ese país, y aumentar nuestra 
importación de adúcar crudo allí, isin 
que para ello se perjudiquen los in-
tereses de los Estados Unidos, en re-
lación con los de este país. 
Sometido a la consideración de la 
Junta Directiva el despacho del se-
ñor Cónsul en Halifax, según lo in-
teresó usted de la presidencia en la 
comunicación a que nos referimos, te-
nemos el honor de dirigirle la presen-
te para exponerle nuestra opinión to-
cante al asunto a que se contrae el 
referido despacho. 
¡No de albora, sino desde que esta 
"Unión de Pabricantes" surgió a la 
vida legal hace 27 años, viene solici-
tando con insistencia del Poder Pú-
blico, que para ayudar al desenvol-
vimiento y prosperidad de la indus-
tria del tabaco, cuya decadencia es 
más notoria cada día, promueva la ce-
lebración de tratados comerciales con 
Iqs países que sostienen relaciones de 
esa clase con el nue¿trn, teniendo en 
cuenta principalmente el interés de 
dicha industria, a fin de obtener una 
reducción de los altos derechos aran-
celarios con que a sus codiciados pro-
ductos se les grava en todas partes, 
para que en el extranjero ensanche su 
consumo. 
Natural es, por lo tanto, habida 
cuenta de tales antecedentes, que es-
ta Corporación vea con regocijo, con 
marcada satisfacción, cuanto se ha-
ga por funcionarios del Gobierno, ya 
por iniciativa propia, ora en virtud 
de sugestiones recibidas, para lograr 
tan deseable finalidad y por eso, no 
puede menos que haber visto con 
agrado la gestión y los esfuerzos rea-
lizados por el señor Cónsul en Hali-
fax para interesar a la opinión en el 
Canadá y al Cobierno de aquel y de 
este país en la obra desinteresada y 
patriótica de hacer más íntima, de 
provecho recíproco, las relaciones del 
intercambio comercial de nuestra (Be-
pública con aquel Dominio, con la 
mira principal de que se aumente allí 
el consumo de nuestros taíbacos tor-
cidos y de nuestra azúcar crudo. 
No es ciertamente el Canadá uno 
de los mercados que mayor consumo 
hacen de nuestros productos. ¡Nues-
tro comercio con ese país no ha sido 
nunca de gran consideración. 'Sus im-
portacionés en Cuba según datos que 
tomamos del resumen sobre comercio 
exterior que pública la Secretaría de 
Hacienda, no han llegado hasta aho-
ra a representar un valor de 
$2.000.000, ni a esa cantidad ha as-
cendido tampoco hasta el presente el 
valor de las mercancías que nos ha 
consumido; pero si se observa y se 
tiene en cuenta el crecimiento que 
va adquiriendo de año en año nuestro 
comercio con el Canadá, que día a día 
se hace más próspero y desenvuelve 
con más vigor sus f uentes de rique-
za, se comprenderá que en un porve-
nir no remoto ese comercio puede ad-
quirir grandes proporciones y que si 
Tin pacto de recíprocas concesiones 
arancelarias lo favorece su desarrollo 
será rápido y segruro. 
El siguiente cuadro, que compren-
de el valor de las mercancías que 
hemos importado del Canadá y el de 
las que para la misma nación hemos 
exportado en los años fiscales que se 
expresan demostrará el crecimiento 
progresivo de nuestro comercio con 
ese próspero país. Sólo damos aquí 
las cifras que se refieren hasta el año 
fiscal terminado en Junio de 1912, 
porque aún no se ha publicado el cua-
derno" estadístico correspondiente al 
que terminó en Junio de 1913; pero 
ê  de suponer, con vjsta de los datos 
que copiamos, que el valor de nues-
tro comercio con ^1 Canadá en ese 
año sea mayor que el de los 9 años an-
teriores, siguiendo el proceso de des-
arrollo que se advierte en el curso de 
esos años. 
Valor de las mercancías importa-
' das del Canadá y exportadas para el 
I n s i s t a e n l a O Z O M Ü L S I O N L E G Í T I M A 
Lo más importante en el tratamiento de las enfermedades debilitantes 
es tomar la medicina más adecuada al caso, y sin duda la OZOMÜLSION 
es la medicina que debe tomarse 
La OZOMÜLSION está recomendada por los médicos y ha obtenido 
envidiable reputación en todos los países por su eficacia y sabor agrada-
ble. Es un preparado de aceite de bígado de bacalao, fácil de digerir 
aún por las personas de estómago delicado y los niños. 
No consienta que le vendan otra preparación que 
se diga ser tan buena como la OZOMÜLSION, exija 
la legítima que lleva nuestra marca de fábrica. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
MARCA DC rABRtOA 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado, especialidad en fabricación de casas para Ingenios 
Entrega rápida d* nuestras talleras en la Habana 
movido» per fuerza eléctrica y de 1 500 toneladas men-
suales de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas 
Remaches de todas claees ê calidad su?srior. 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero " C a r n e g / V 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios, 
tímlnjstfaclón, OepirlamentoTécnico y DeparlamanlQ 4a Venias: E M P E D R A D O 17 . H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
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mismo en los años fiscales que se ex-
presan : i 
Años Importado Exportado 
1903- 04 — $ 418.434 — $ 519,807 
1904- 05 — 942,742 — 454,135 
1905- 06 — 1,378,111 — 635,188 
1906- 07 — 1,269,228 — 749,416 
1907- 08 — 1,468,367 — 740,386 
1908- 09 — 1,429,294 — 276,044 
1909- 10 — 1,737,763 — 1,096,738 
1910- 11 — 1,502,493 — 1,139,140 
1911- 12 — 1,723,3115 — 1,526,791 
•No han llegado, como se ve a la 
cantidad de $2.000,000 el valor de los 
artículos que del Canadá 'hemos im-
iportado, ni el de los que hemos ex-
portado para ese país; pero no es 
aventurado conjeturar que a ese mon-
tante llegarán en breve, recíproca-
mente, esos valores; y de ello se co-
lige que si el aumento del volumen 
de nuestro comercio con el Canadá 
puede lograrse naturalmente, sólo 
con dejarlo que se desenvuelva con 
sus propios recursos, cuánto no cre-
cerá si recibe el estímuílo y el incen-
tivo de un pacto comercial que favo-
rezca su desarrollo. 
No son muchos los artículos que i 
constituyen nuestro intercambio co-' 
mercial con el Canadá. De allí sólo 
importamos en cantidad apreciable: 
bacalao, madera de pino, heno, avena 
y papas. Tal vez pudieran importar-
se otros, pero aún cnando el consumo 
se limitara a esos que hemos men-
cionado, si los derechos que sobre 
•ellos pesan se redujeran por virtud 
de un' tratado, es natural que progre-
sivamente aumentaría, porque aún 
podemos consumir mayor cantidad de 
esos artículos canadienses. Y por la 
misma causa, la exportación de nues-
tro tabaco, ya en rama o elaborado, 
recibiría un aumento proporcional a 
la ventaja que se obtuviera para im-
portarlos en el Canadá. 
Hace 10 años el consumo de nues-
tro tabaco en el (Dominio apenas lle-
gaba a un valor de $400.000. En el 
transcurso de la última década ese 
consumo ha ido paulatinamente cre-
ciendo, y dada la capacidad consumi-
dora de ese próspero país y la insu-
perable excelencia de nuestro pro-
ducto, que goza de un privilegio na-
tural de suelo y clima, es de crer que 
en no lejana fecha, el'que hoy repre-
senta un valor de poco más de un mi-
llón de pesos, llegue a equipararse 
con el de otros países que son actual-
mente los principal?s consumidores 
de ese artículo. 
Para que mejor se comprenda el 
fundamento de nuestras apreciacio-
nes, véase y examínese el cuadro si-
guiente, que con la elocuencia muda, 
pero convincente de los números, de-
mostrará cómo se desarrolla^y crece 
el consumo de nuestro tabaco, tanto 
en rama como torcido, en el Canadá. 
Tabaco Tabaco 
Años torcido en rama 
1903-04 $335,671 — $164,&48 
1901.05 . 352,659 93,072 
1905- 06 462,423 169,417 
1906- 07 567,540 175,267 
1907- 08 537,817 197,509 
19<58-09 418,803 300,035 
1909- 10 494,872 425,075 
1910- 11 549,199 583,631 
1911- 12 669,621 618,488 
(No obstante la protección que a la 
industria' propia concede el arancel 
canadiense, que fija un derecho de 
$3 por libra y 25 por 100 ad-valorem 
sobre la importación de tabacos y ci-
garros, un derecho casi tan elevado 
como el que rige en los Estados Uni-
dos, el consumo de nuestros tabacos 
torcidos en el Canadá crece año por 
año. 61 a pesar de tal protección ese 
consumo va en aumento, porque nues-
tro producto fabril se impone por las 
cualidades que hacen única en el 
mundo a la hoja sin rival con que se 
elabora es indudable que si esos dere-
chos se redujeran dz un modo apre-
ciable, el consumo qué adquirirían 
nuestros tabacos en si Dominio, pron-
to harían de ese mercado uno de los 
mayores y de más porvenir para 
nuestra empobrecida industria. 
Así, pues, y en mérito de todo lo 
expuesto, esta Corporación, coadyu-
vando al noble fin que se propone el 
señor Cónsul de la Kcpública en Ha-
lifax, y con abundantes razones ex* 
pone en su despacho; tanto por inte-
rés de la industria que representa, 
como porque así conviene también pa-
ra el desarrollo de la riqueza públi-
ca, vería con marcado regocijo que el 
Gobierno acometiera la obra de estu-
diar en breve plazo, y no pro-fórmula 
la viabilidad de un convenio recípro-
co de intercambio comercial entre 
nuestra República y el progresivo Ca-
nadá, sin perder de vista el carácter 
de nuestras relaciones con los Esta-» 
dos Unidos, y la necesidad de concer-
tar con esta Nación un nuevo trata-
do de reciprocidad que sustituya al 
que todavía y automáticamente rige 
entre ambos países, con el fin princi-
pal de obtener una ventaja mayor 
¡que la actual para la importación allí 
de nuestros tabacos torcidos y nues-
tros cigarros,' 
Respetuosamente di usted. 
Unión de Fabricantes de Tabacos ^ 
Cigarros de la Isla de Cuba. 
(f.) Florentán Mantilla. 
i 'f, • ¡Presidente. 
P. S. K. 
A n t í c a l c u l i n a E b r e y 
CURA LAS ENFERMEDADES DEL 
H I G A D O , R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
Los síntomas que presentan los enfermos 
idel hígado, ríñones y vejiga son varios, á 
caber: 
Lumbago, Do lo r de Espinazo» Es-
t r e ñ i m i e n t o , Diarrea, Reumatismo, 
Catarro de la Vejiga, Dolor de Es-
palda, Manchas en el Cuerpo, Dolo-
lores de Cabeza y Coyunturas, Cu-
tis Amar i l l en to , Granos, Ojos H i n -
chados, Saquillos á su alrededor, 
Aren i l l a , D o l o r a l desaguar, I r r i t a -
c ión . 
Recuerde usted que la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
es recomendada por personas curadas y por los médicos que la han 
usado en su práctica, pone término á los terribles 
Cólicos H e p á t i c o s y Nefr í t icos 
y disuelve el 
Ac ido Ur i co y las Piedras en e l H í g a d o y Vej iga 
Un libro sobre las enfermedades del Hígado, Ríñones y Vejiga, 
le será enviado gratis sí lo solicita á 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S 
8 2 W e s t B r o a d w a y , N e w Y o r k 
bbrty Cbcmkal 
taticakulina 
¿ C a r e c e V d . d e b u e n a v i s t a ? 
E S INUTIL QUE VD. A C UDA adonde no disponen de tos medios necesario 
para propordoBársela.—En "LA GAF1TA DE ORO" encontrará la CIEN CÍA unida 
a la PRACTICA y coa estos dcw poderosos factores, se terounarán las dífteieacias 
de su vista 
acuda vd. P R O r r r o a " L A G A F I T A D E O R C r * 
O'REILLY 116 FRENTE AI. PARQUE DE ALBHAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. P I D A C A T A L O G O . 
1918 May.-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
LUPUS. HERPES. ECZEMAS Y TODA 
CLASE r r ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A 4 9 , Consultas de il á 1 y de 4 á a 
**í>®c al para los pobrea do £^6 » t , 
U a r . - l V 
P A G I N A SEIS 
D I A R I G D I hA M A K I J * > 
M A Y O 2 1 D l s i 9 U 
L O S B O Y - S C O U T 
V ene de la primera plana 
casa del señor director de "Bohemia" 
Angel Qnevedo, doctor Garlos Aku-
garay, el Vice del Consejo Nacional 
de los BoyB-Scouts. 
Vieron desde esta casa la parada 
militar, descubriéndose al paso do la 
bandera patria. 
A las diez fueron obsequiado*, con 
cbampagne y profusión de dulces por 
las elegantes damas Margarita Lastra 
de Qnevedo y Concepción Pérez, viu-
da de Qnevedo. 
- El uniforme de los Boys-Scouts es 
: parecido al que usan los" de los Esta-
dos Unidos, con ]ñ diferencia de que 
aquí se ha adoptado el sombrero de 
fieltro, foHrx cow-boy, usado por;loa 
;B<o>-Scouts Jo Enmcia, Espaái e In 
V aterra. 
Es ligero y cagante. 
Los exploradores v i t j r Krcn a los 
El señor Loustalot leyó la siguien-
te aiocueión { 
'* Acabáis en este momento de reci-
bir de manos del Primer Magistrado 
de la Naeióürel Honorable señor Pro-
tjidente de la República, el símbolo 
más elocuente de ia Patria: la bande-
ra. La pandera es en su síntesis ol 
símbolo de los pueblos, como os acabo 
de decir. Esta, en sí, representa todo 
aquello de más sagrado que el cora-
zón del hombre atesora. Es el emble-
ma santo que nos hace recordar 
con cariño la tierra donde hemos na-
cido, es la que en lejanas tierras nos 
representa como una entidad en el 
concierto universal de las naciones, es 
la que, cuando la ocasión se presenta, 
nos cobija y ampara bajo su manto 
de los atropellos de que otros seme-
jantes nuestros pudieran hacemos 
serle fiel en todo instante y la ofren-
da de nuestra vida si ésta nos la de-
maflada, f 
; Dios, Honor y Patria!.. . 
Con estos tres nombres prestigiosos 
a quienes debemos honrar y siempre 
tener presentes en nuestra memom, 
pues ellos deiben ser nuestros mento-
res y guías en el sendero de la vida. 
.Nuestra cultura cívica y nuestro ni-
vel moral, así como nuestra conducta 
como ciudadanos, son todas ellas cua-
lidades que forman en conjunto el co-
ciente de valorización de la bandera 
en el exterior; y por este valor es por 
el cual las generaciones presentes y 
venideras nos juzgarán. 
Debemos, pues, tener siempre en 
cuenta que cuando a esta miramos, es 
a nosotros mismos a quienes vemos, y 
que ésta será de tanto más valer 
cuanto más valgamos nosotros mis-
mos. A Cuba, pues, es a quien tenemo* 
presente en esto instante. Es a Cuba 
batalladora, siempre joven, siempre 
vir i l y valiente, quien desea vivir l i -
bre e independiente, y que vivirá a 
pesar de todo. 
Admirémosla y amémosla hasta 
nuestro postrer suspire, representada 
en ese emblema cuyo nombre es la 
bandera. 
Dediquémosle nuestra -mejor sonri-
sa y que cada uno de nosotros al pa-
sar delante de ella se yergue en su más 
digna actitud y le envíe con los ojos 
la expresión de su confianza absoluta 
y de su amor sin límites. 
Eso es lo que yo de vosotros espero, 
queridos exploradores, y cuento que 
como tales demos la norma ejemplar 
del venerado respeto que todos debe-
mos abrigar en nuestro corazón hacia 
ese símbolo sagrado de la Patria"., 
Los Boy^Scout al finalizar el almuerzo de los Veteranos. 
-señores Alzugaray, general Alfonso. 
Loüstalot y Angel Qnevedo. 
El doctor Alzugaray brindó por el 
éxito de la institución. 
. Los miembros del Consejo Nacional 
".de los Boys Scouts llevaban insignia 
: de oro; los instructores, de plata. 
Figura la insignia una rueda de t i-
món, palma real, estrella cubana con 
el lema: "Siempre alerta". 
Los exploradores el mismo, excep-
tuando la rueda de timón. 
Los atributos de distintivo son: 
La rueda de timó*, la buena senda, 
: el buen camino. 
La flor de lis, la paz que debe rei-
nar entre ellos. 
La palma real, el símbolo nacional 
de Cuba. 
La estrella, el guía de la institu-
ción. 
Nuestra más sincera felicitación 
De todo corazón felicitamos a nuestro 
particular amgio Laureano López,' dueño 
de "La Empo^atriz," por haber obtenido 
el premio en el gran Certamen Habane-
ro como maestro sastre y camisero, pues 
en Camisería tuvo 846 votos y en Sastrería 
B97, siendo, pues, el único premiado en el 
Giran Certamen Habanero. 
Nuestra enhorabuena por tan alto ho-
nor. Como en nuestro sentir "La Em-
peratriz," sita en el nuevo Pasaje »San 
Raíael y San Miguel, es la mejor de la 
Habana, no pos ha sorprendido tan grata 
noticia y casi podríamos decir que la es-
perábamos. Sin embargo, siempre es gra-
to consignar que en ambos giros "La Em-
peratriz" se ha llevado el premio. 
"La Emperatriz" recibe constantemente 
novedades para caballeros elegantes y.aca-
ba de recibir un espléndido surtido de te-
las tropicales propias para el verano; Mu-
selinas tropicales y alpacas de superior 
calidad. Se hacen trajes de etiqueta pa-
ra ocasiones de mucho vestir, bodas, bai-
les, recepciones y teatros. Trajes de calle 
elegantísimos y además hay en "La Em-
peratriz" un departamento especial de ro-
pa hecha, trajes genuinos americanos al 
alcance de todas las fortunas. Vayan en 
busca de sus trajes para el verano #por 
"La Emperatriz;," San Rafael S6. 
víctimas; es, en fin, la que santifica 
nuestra razón dé ser, nuestro modo de 
sentir y pensar, nuestra cultura f ci-
vilización, y por ultimo nuestro esta-
do de riqueza y adelanto comercial e 
industrial. 
Es también el baluarte infranquea-
ble a cuyo -alrededor nos agrupamos 
para defender la integridad de nues-
"tro territorio. 
Sin ella, ¡fijaos bien, queridos ex-
ploradores! no se concibe la idea su-
blime de la patria. Sin ella nosotros 
no somos nada; sin ella no tendría-
mos personalidad ni bogar. 
Por eso es necesario que cuando a 
ella se dirige la vista se la mire coa 
respeto, con verieración, con orgullo y 
basta con idolatría. 
Ella reclama de todos y cada uno 
de nosotros la primera promesa do 
S O B R E E L B A N C O D E E M I S I O N 
U n ? , B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenm 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño, • 
_ 
Precio cent. 50. 
<* 
Contestad A Esta Pregunta 
¿ Cuando un remedio ha vivido por más de 
treinta años, aument&ndo continuamente su popu-
laridad é influencia, y miles de miles de mujeres 
declaran que deben sus vidas á el, no es 
lógico suponer que es un. artículo de 
gran ménto ? 
Desafiamos al mundo entero á que 
se nos presente otro remedio para 
cierta clase de enfermedad que haya 
obtenido la inmensa demanda y man-
tenido la misma por tantos años como el 
Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinknam, el famoso remedio para enfer-
medades de señoras. Solamente siendo 
une, medicina que produce resultados 
maravillosos y muy honrados los recla-
mos que de ella se hacen, es posible 
alcanzar el admirable éxito obtenido 
por este remedio. 
EL COMPUESTO VEGETAL DE 
LA SRA, LYDIA E. PINKHAM 
"Elkhart,Indiana.—"Por espacio de catorce años estuve sufriendo de 
inflamación orgánica, debilidad femenina é irregularidades. Los dolores 
en mis costados aumentaban cuando caminaba ó permanecía de pie y tenía 
temblé dolores tirantes hacía abaio. Además, estaba triste, sentía mis 
ojos pesados, y me volví flaca y pálida. Seis doctores intentaron curarme, 
pero el alivio que rae proporcionaron fué sólo .temporal 
Decidí probar el Compuesto Vegetahde la Sra. Lydia E.*Pinkham y usar 
ia moción banativa. Durante cuatro meses estuve haciendo uso de los cita-
dos remedios y no tengo palabras ahora para darle ]¿ gracias por los 
beneficios obtenidos. Si estas líneas pueden serle útiles, tiene Ud mi 
ISrt,?SaSÍ)1ÍCarlaS' ' '~Sra SAI)IB WilliamS: 455 Jame8 street, 
Si está üd. sufriendo alsruna de estas enfermedades y desea nn conseto 
LvPnTaÍnC8CriÍVC05fi<ÍeneialmenteáL>'dÍL ^ rínkhamTed "cine Co-lijnn, Mass., E. ü. de A. Su carta será abierta leida y contestada ñor ana seflora y considerada estrictamente confidencial wmieswQfl Por 
J 
Viene de la plana primera 
qne no se cuenta y coincidiendo en 
este asunto con el articulista J. JVL E.y 
y pareciéndome muy acertados los 
juicios del señor Castillo, de Cienfue-
gos, pero desistiendo de todos los de-
más que piden dinero aunque sea de 
papel, voy a explicar por qué, a mi 
juicio, el problema no se plantea en 
su debida forma y por consiguiente se 
distancian de la solución. 
En Cuba hay dinero sobrado para 
las operaciones bancarias que puedan 
presentarse con base natural, pero no 
lo puede haber cuando falta la lógica 
en la especulación, y esto lo demues-
tra que el tipo de interés no ha subi-
do a pesar de tener existentes en 
nuestros puertos setecientas mil tone-
ladas de azúcar, sohre las cuales no es 
aventurado suponer hay prestados 20 
millones de pesos. No quiero decir na-
da sobre taíbaco, pero es seguro que 
son millones lo prestado sobre este se-
gundo artículo de nuestra riqueza, y 
nada cuento sobre los valores de bol-
sa porque estos con un margen peque-
ño se aceptan al 7 por 100 anual en la 
cuantía que se presenten a los ban-
queros demandando dinero y sin em-
bargo, los cambios sobre Londres y 
demás plazas reguladoras, se mantie-
nen normales. Demostrado, pues,' con 
los hechos citados, para quien no esté 
en la "prángana" , que el dinero no 
escasea, importa poner de manifiesto 
cómo debiera precederse e influencia-
do por el atavismo, claro está que 
considero necesario el apoyo del Go-
bierno, pero en forma fácil y hacede-
ra. - . 
Siendo nuestro principal producto 
el azúcar, del cual se puede decir vi-
vimos el noventa y nueve y fracción 
por ciento de los habitantes del país, 
él es fatalmente el eje sobre el cual 
todo marcha. Según cálculos de los 
dueños*de ingenios, de maquinaria mo-
desta, necesitan vender el fruto a 41/0 
reales fuertes arroba para cubrir cos-
tos y al hacer su zafra se encuentran 
con un precio de S1/̂  o sea el 20 por 
100 menos del costo de producción, 
i Qué hacer? ¿Venderlo o almacenar-
lo? Yo entiendo que deben venderlo, y 
como no les alcanza para cubrir el to-
tal de sus obligaciones, pagar comple-
to el trabajo personal y colonos, re-
partiendo el remanente proporcional-
mente entre los acreedores, quienes 
gustosos se conformarán con el 75 por 
100 de sus vencimientos, esperando 
por el resto hasta mejores días, pues 
cualquier comerciante en este país 
tiene capital suficiente para en un 
año de crisis esperar por el 25 por 100 
del parroquiano que justifica la nece-
sidad de la espera, y así debe proceder 
el productor mientras no vea posibi-1 
lidad de tener sobrante de su fruto, 
porque otra conducta le agrava la si-1 
tuación con intereses, seguros y mer- 1 
mas en espera de un alza problema-1 
tica, i Sigue este conducta el hacen-
dado ? No, porque pensando que no j 
ec posible semejante precio por debe-
jo del costo, pignora, su fruto dejan-
do en garantía la cuarta del valor, 
na sra lo n?A:; urgent.p: no satis|ace a *u i 
I acreedor, y éste si acude a un banco 
o banquero en demanda de fondos 
i con un pagaré del hacendado y su 
firma, le dicen: hemos empleado el 
dinero en préstamos sobre azúcar, re-
sultando que el hacendado no pagó 
pero embargó el dinero del banquero 
y éste ha prestado con buena garan-
tía; y así continuará mientras tenga 
fondos disponibles, no tomará papel 
por bueno que sea, porque lo primero 
es lo mejor y puesto que el hacenda-
do por fuerza secreta que le impulsa 
a proceder asá. ¿Habría modo de que 
haciendo lo mismo causase menos dâ  
ño? Sí, empleando este medio, remi-
tiendo a Philadelphia, New York o 
Boston su azúcar inmediatamente de 
hecho y en particular de cinco mil 
sacos a los almacenes de dichos puer-
tos, donde están los compradores y 
encontrará superior almacén donde 
el fruto bien hecho conservará su po-
larización y no mermará tanto como 
aquí (en tiempo de aguas) y tendrá 
el 90 por 100 del valor al seis por 100 
de interés anual, lo que le permitirá 
pagar más cantidad de sus compro-
misos, y lo que es capitalísimo, no to-
maría dinero en el- país y los banque-
ros verían con gusto solicitudes de 
préstamo "con la firma del hacendado 
y comerciante para hacer inversiones, 
pero esto, dicen los hacendados, trae 
enormes gastos por almacenajes y 
he aquí donde yo quiero la ac-
ción del Gobierno de Cuba, diciendo: 
Yo no puedo favorecer con primas de 
exportación los azúcares del país pa-
ra evitar sean rechazados en Europa, 
pero sí puedo gestionar en los puer-
tos antes mencionados, con almace-
nes de buen crédito, que reciban a un 
costo módico (el 50 por 100 de lo que 
hoy cobran) con garantía de que 
tendrán un máximo de almacenaje 
de esta procedencia y de que si no 
llegare a lo estipulado el gobierno 
pagaría la diferencia, lo que pudiera 
ser, por ejemplo—zafra de Cuba— 
2.500,000 toneladas, ó sean 17.500,000 
sacos, de los cuales se pudiera ofre-
cer J)ara almacenar hasta 9.000,000, 
que a 3c. al mes, serían 270,000 pesos 
y en cinco meses de promedio un cos-
to total de 1.530,000 pesos, cantidad 
con la cual nuestro Gobierno de " H . 
P. T . " garantizaría a nuestros pro-
ductores o comerciantes especulado-
FAHNESTOOK 
ESTABLBCIDA 18£7. 
FIRIW- HAS7X HOY Y SIIM 
UVAl PARA LA EXTIRPACOOfl 
DE LAS LOMBRICES: E« LOS 
«INOÍ > ADULTOSc 
! B. Ac FAHNESTOCK CGb 
PHtsburgh, Pâ  E. D. de 
venU en todas las. drogo«ría§ 
• farmaciafi, *i| 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
fastoriP «l un substituto inofensiTO del El ixi r Paregórtco. 
Cordiales y Jarabea Calmantes. De gusto agradable. No coutiene 
Opio Mo/fina ni niuguua otra substancia narcótica Destruye 
las Lombrices r quita l£ Fiebre. Cura la Diarrea 7 f Collco ^ f ^ 0 -
AÜTia lor Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza éE Estómago y los Intestina, y produee un sueno natural y salu-
dable. Es la Panacea de loa ííiños y el Amigo de las Madres. 
e Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Dow t̂ Filadelfia (Pa.) 
tPuedo recomendar de corazón al públicosn 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
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Pfiris -
Preparada con materias pwrrr^ <áo 
Gbsoítít© pureza, es incompar^bl 
p^ra C03 cuidados del c i r t f í b 
fúm f Jabón Simm 
EXIGIR esta marca y rehusar las imitaciones. 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
VIGORIZAR el e s t ó m a g o , normalizar sus funciones 
ANIQUILAR y DESTERRAR PARA SIEMPRE toda 
indisposición producida por inperffects d iges t ión . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B B L A S C O A l l i 117 y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
res.dinero al 6 por 100, y el 90 por 
100 del valor del fruto depositado, 
con más las mermas de polarización 
y peso que aquí ocurren principal-
mente pasado Junio, en que la mayor 
parte de "los envases se han podrido 
con los ácidos empleados en la fabri-
cación, resultando , que si traían 325. 
libras del ingemo entran en el vapor, 
con 300, recogidas como barredura? 
al ser entregadas en el punto de su 
destino. 
Se me dirá que así se entregan los 
hacendados en la boca del lobo, y yo 
les aseguró que no hay tal cosa, pues 
los refinadores saben .que nunca po-
dremos exportar a otros países más 
que a lo que a ellos convenga tolerar 
y en mejores condiciones estará el te-
nedor para esperar alza en el merca-
do teniéndolo en el Norte y no aquí 
por las razones explicadas, y si aúu 
hubiese alguna duda, consúltese cj 
caso del Brasil y se verá que para no 
entorpecer su finanza, el trust que 
controla el café lo sitúa en NewYork. 
Marsella, Hamburgo y Londres, prin-
cipales mercados reguladores del 
mundo, y allí toma dinero barato so-
bre el artículo y atiende a la deman-
da que el consumo pide. Si el Brasil 
hubiese seguido nuestro método, ¿qué 
hubiera sucedido? Pues que ni un año 
huhiera podido durar el concierto, y 
ahora, imitando a un diplomático chi-
no, del tiempo de la colonia, no digo 
he dicho, sino " y o . va disí", y con 
gracias por la publicación de estos 
renglones, si cree que ello merece la 
pena, rae repito, con la promesa de 
cumplir con los elementales deberes 
de 
E. E . Y . 
UN BUEN SUSCRIPTOR. 
E n Pogolotti 
HA SIDO SORPRENDIDO UN JUE. 
GO DE ÑAÑIGOS. 
La policía de Marianao ha realizado 
en la madrugada de ayer, un excelente 
servicio en el barrio de Pogolotti. 
Poco antes de la una, sorprendió un 
juego de ñáñigos en los momentos que 
celebraban una fiesta, deteniendo a 
un numeroso grupo de individuos y 
ocupando infinidad de objetos destina-
dos a las prácticas de esa repugnante 
diversión. 
E l sargento Mansip, con varios nú-
raeros a sus órdenes, rodearon la ca-
sa e intimidaron a los que en ella se en-
contrabanj logrando así arrestarlos a 
todos. 
Los detenidos son: 
Pedrc Baeza Sánchez, José Rodrí-
guez AT'ZCO, Julio César Aspuro, Doro-
teo Izquierdo, Manuel Acosta Anguei-
ra, Abelardo Rodríguez, Porfirio Cres-
'pillo, Francisco Valdés Pozo, Lorenzo 
Pérez, Luis Saldoridos, Emilio Izquier. 
do, Julio Méndez Herrera, José Daniel 
Castañeda, Blás León y Brito, Arman-
do Alvarez, José Menéndez Sardiñas, 
Celedonio Martínez Antonio Rodríguez, 
'rnuel Milero Nodarse, Tomás Padrón 
Goraej:, Carlos Curbelo Valdés, Igna-
cio Hernández, Julio Sánchez Fernán-
dez, Gelestinc Sequí Radilla, Arturo 
Domínguez Domínguez, Fernando San-
tos Mora, Leandro Rodríguez Herrerau 
Alberto Díaz Pérez, Arturo Muñoa 
Smith,' Antonio Cabrera Eodríguei, 
Joaquín García Valladares, Pedro Me-
néndez Rodríguez, Carlos Pérez Mar t i 
nez, Juan Medina Morales, Juan Medi-
na Morales, R-araón Quiñones Acosta, 
José Ponce Alvarez, José Saínz Sanci-
llero, Ruperto Herrera Angulo, José 
M, Valdés Rodríguez. 
Todos ellos fueron presentados antd 
el Juez de Instrucción, quién después* 
de instruirlos de cargos, los remitid 
al Vivac por todo el tiempo i que marca 
la Ley. 
En el lugar ñe la sorpresa, fueron 
ocupados los siguientes objetos: . 
Seis tambores chicos, y uno grande, 
una copa grande de madera, un cruci-
fijo, un cáliz, dos marugas, un juego de 
cencerros, un candelabro, tres palos 
con incrustaciones de metal blanco, y 
símbolos del ñañigismo, uno de esos 
atributos tienen en su extremo superior 
Un gallo, otro una cruz y el restante 
una especie de rueda, dos cazuelas, cua-
tro plumeros, dos trajes de " diablitos" 
uno rojo y otro verde, una copita, dos 
cortinas verdes, una chaqueta, cuatro 
sombreros, un saco color castaño, dos 
carteras, dos sacos obscuros, un saco cía. . 
ro, un saco de henequén, un zapato ne-
gro, cuatro pedazos de tela <3e colores, 
una palangana, cuatro, plumeros gran-
des, uno chico, un cuchillo con punta 
de cabo negro, dos gallos, un saco con-
teniendo restos de pescado y otros de 
comida, todos en estado de putrefac-
ción. 
La policía de Marianao, merece plá* 
cemes por el servicio que ha prestado. 
APRENDIZ LESIONADO 
Trabajando en la herrería sita en Do- • 
lores y Tamarindo, recibió una herida 
punzante en el pié izquierdo, el apren-
diz de herrero, Francisco Torres Oje-
da, de Rodríguez 55. 
f S A W I T T E j 
MEJOR SOLVENTÉ 
t DEL ÁCIDO ÚRICO t 
l Reumatismo,gota. £ 
¿ TRASTORNOS BILIOSOS.;. 
I. ESTREÑIMIENTO, \ 
I DOLOR DE CABEZA, (j 
| INDIGESTIÓN. 
Î WCAH APOTHEMRIÉSCDMFÂ  ; 
»>. YORK. U. S.A 
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¿as flores de Mayo.. . , * 4 
¡ Qué dulces recuerdos de pañmavera 
<• de juventud evocan en la memoria 
esas encantadoras padabrasl 
Me transporto a través de los años a 
una pequeña capilla donde un oente-
'nar de colegialas, velados sus frescos 
rostros y ligeros cabellos por-la vapo-
rosa blancura del tul, pasan por el um-
bral deslizándose suavemente sobre el 
reluciente piso de la nave, como una 
legión de serafines, mientras sus voces 
de cristal se elevan con fervor en un 
himno a la Virgen. 
¡Qué unción de fe en los candidos 
pechos 1 I Cuánta esperanza en aquellos 
puros corazones unidos para cantar los 
loores de María Santísima! 
El altar estaba sepulto bajo una â va. 
lancha de flores; mezclándose los tier-
nos capullos de la huerta con las más 
preciadas galas del jardín. Incontables 
cirios centelleaban entre las ramas y 
parecían un enjambre de luciérnagas 
revoloteando entre estrellas. 
El perfume de las flores y el aroma 
del incienso cargaban el tibio ambiente 
del oratorio y turbaban los sentidos. 
En alas do los cánticos se remonta-
ban los espíritus hasta el etéreo, y el 
místico anhelo invadía los ardientes 
pechos. 
Algunas almas sintieron en tales mo-
mentos sed de amor divino; formaron 
inquebrantables resoluciones de abne-
gación, de sacrificio personal; hallaron 
en sí la fuerza para consumir sublimes 
horoicidades, o experimentaron, por 
vez primera, un éxtasis celestial. 
En aquellas sencillas ceremonias tan 
bellas, tan espontáneas, tan sinceras 
¡cuántas almas juveniles han roto los 
terrestres amarras para entrever el 
cielo! . • 
Aún las recuerdo con dulcísima emo-
ción. No tengo más que cerrar los pár-
pados para oir, franqueando el tiempo 
y la distancia, un coro de frescas y 
agudas voces entonando el himno favo-
rito de mis condiscípulas. 
" Souvenez-vous, ó ma tendré mere" 
que me conmovía al punto de traer a 
mis ojos lágrimas; evoco la cara ima-
gen de una maestra querida, dama de 
mediana edad, de fina semblante, algo 
triste entre sus graves handeaux casta-
ños sembrados de canas, que con dulcí-
simo acento y exquisita enunciación, 
rezaba el rosario, mientras pasaba las 
cuentas entre sus afilados y aristocrá-
ticos dedos la silenciosa figura, siem-
" pre vestida de seda gris está insepara-
ble en mi memoria de las rosadas meji-
llas y brillantes ojos de las que fueron, 
en aquel entonces, mis compañeras. 
Otra escena me sugiere el mes de 
María. 
Un radiante sol inunda con un ba-
ño de oro la fresca mañana. E l cielo 
de París, harto de nubes, aparece en 
todo el esplendor de su bóveda de puro 
' azul: diríase que se está en Argelia o 
en Cuba. 
La basílica de San Vicente de Paul, 
majestuosa en la cima de su alta esca-
linata, sstá de fiesta, a pesar de ser jue-
ves y día no feriado. 
Pero las campanas repican alegre-
mente y la voz de trueno del órgano 
flota a raudales en el aire. 
Muchos carruajes aguardan en la 
plaza a sus dueños; una animación inu-
sitada se advierte en derredor de la 
magnífica iglesia, 
Al fin termina la imponente ceremo-
nia. Se abren las grandes puertas de 
bronce por donde desborda la concu-
rrencia. A poco surgen del interior 
dos columnas, a derecha y a izquierda: 
Una de niñas, otra de varones, de doce 
a catorce años de edad. Acaban de re-
ttbir la primera comunión. Es para 
ellos ''el día más hermoso de la vida." 
Las niñas vestidas todas de blanco, 
con sencillo traje de nansú, largo has-
¥1 ta los pies, con velo y corona inmacu-
lados, parecían diminutas novias, si no 
fuese por el cirio y el misal. Los va-
rones van vestidos de negro con ancho 
lazo de cinta blanca y dorados flecos 
en el brazo y en las manos cirios y l i -
bros como sus hermanas. No sé cuán-
tos jóvenes había en todo; quizás mi l ; 
llenaban por completo el atrio, la esca-
linata y la plazoleta. 
Era un espectáculo conmovedor. No 
bien llegaban éstos al pie de la monu-
mental escalera, se acercaban los pa-
rientes y amigos a abrazarlos: se oían 
besos, nombres, un susurro de palabras, 
la plaza bullía con un movimiento ex-
traordinario. 
De repente, apareció en lo alto el 
Arzobispo, acompañado por su séquito. 
Los brillantes colores de los vestidos 
eclesiásticos, el destello de los ornamen-
tos resaltaban deslumbradores sobre 
el fondo de piedra. 
La multitud abrió paso al prelado, 
arrodillándose para pedir su bendición. 
Entre dos hileisas iiumanas bajó hasta 
su coche, santificande» a los fieles mien-
tras andaba. 
Los grandes castaños de la calzada 
estaban en flor; la brisa, aunque fres-
ca, tenía una balsámica suavidad de 
primavera; el aire transparente "vibra-
ba con ondas de intensa luz comunican-
do a las almas un júbilo de nueva vida 
que dilataba los corazones en generosa 
expansión de fraternidad y de amor. 
Hay algo en la estación invernal, in-
separable de la exaltación de los enti-
mientos. La savia de la vida no corre 
sólo en las plantas, sino que hace latir 
con más fuerza el corazón de toda la 
natura. No en balde está dedicado a 
la Eeina del Cielo este hermoso mes de 
las flores y de la ternura. 
blanche Z. DE BARALT. 
X a m i s a 6 d a l b a 
Queriendo reponer mis energías, 
tan precisas al cuerpo como al alma, 
pues que tantas se pierden y se agotan 
en los combates de la vida ingrata, 
vine a parar a esta escondida aldea 
de la costa cantábrica, 
donde el aire, impregnado de perfumes 
que sus bosques exhalan, 
y el olor saludable de las brisas 
que llegan de la playa, 
parece que devuelven el tesoro 
de las fuerzas gastadas; 
lejos de las diarias inquietudes 
y envuelto en esta atmósfera de calma, 
soy un convaleciente que recobra 
fuerzas para volver a la batalla. 
A la hora en que los pobres pescadores, 
con sus débiles lanchas, 
en busca del sustento cuotidiano 
animosos se lanzan; 
cuando apenas las luces de la aurora 
el horizonte tiñen con sus galas; 
buscando una emoción desconocida 
y en las grandes ciudades ignorada, 
por ver aparecer un nuevo día 
en todo su esplendor, bajé a la playa. 
Panorama grandioso: allá, extendida 
en el espacio que la vista alcanza 
se ve ondulando cori ligeros rizos 
la superficie blanca, 
semejando a mis ojos de creyente 
el sagrado mantel que cubre el Ara. 
la. hermosa nave del soberbio templo 
es del cielo la bóveda azulada; 
del órgano las dulces armonías 
son el viento y el agua, 
que Imitan los acordes melodiosos 
en misteriosas arpas. 
Y allá en el fondo, el Sol, símbolo hermoso 
de la Forma Sagrada, 
elevado por manos invisibles, 
majestuoso y solemne se levanta, 
llenando los espacios de alegría, 
de vida el cuerpo y de ventura el alma. 
El momento es sublime. De rodillas 
caigo postrado ante grandeza tanta... 
¡ Y es que por vez primera he asistido 
a la misa del alba! 
Celso LUCIO. 
T r a j e c o n c h a l e c o de u l t i m a n o v e d a d , 
m o d e l o de P c r c u t H e r m a n a s . 
Decía en mi primera crónica que en 
esta seguida me extendería sobre una 
de esas obras en que interviene direc-
tamente la mujer. 
Son muchas, y por eso hemos de ir 
escogiendo para no aglomerarlas en 
una sola crónica. También prometía a 
mis lectoras explicarles algo de la con-
ferencia de Gabriel Maura y Gamazo, 
Conde de la Hortera, uno de los orado-
res que en la presente temporada han 
prestado su concurso a la entidad 
ÜTvión de Damas Españolas. 
Por consiguiente, para cumplir am-
bas promesas, hablaremos de la Unión 
de Damas, en su aspecto social, y en-
traremos por lo tanto en sus conferen-
cias, a las que acude un público tan 
selecto como numeroso. 
La Presidenta es la Marquesa de 
Nuzá del Valle. En breves pa-
labras, permítaseme que trace como 
una semblanza de esta mujer, cuyo pa-
pel importantísimo en la lucha sobre 
el catecismo, iniciada el invierno pasa-
do ,tuvo una resonancia granel tan 
grande, que malas lenguas aseguraron 
que el ser nombrado su marido para 
fuera de Madrid, obedecía al favor que 
en algunas esferas infundía la actitud 
de la Marquesa, tan enérgica y por mu-
chos tachada, injustamente, de agresi-
va. 
La Presidenta de la Unión de Da-
mas legó a Madrid con su obra en em-
brión, y al principio obtuvo una aco-
gida muy fría. No se acababa de en-
tender el fin de lo que la Marquesa de 
Nuzá proponía y nadie quería una Aso-
ciación más. 
Pero... el espíritu tenaz de los vas-
cos pudo vencer aquella indiferencia. 
La Presidenta de la Unión, casi sola, 
afrontó el combate; sus hechos de ar-
mas inspiraron curiosidad, luego sim-
pa t í a . . . Tras de la simpatía llegó la 
ayuda y lo que únicamente era un gra-
nito se transformó en árbol corpulento 
y gigantesco, que no se extiende tan so-
lo por España, sino que ha cruzado ̂ .os 
mares, enviando su semilla a tierra 
americana, ya que la Liga de Damas 
Chilenas, tiene mucha relación con la 
Unión de Damas Españolas; y de ella 
ha toúiado su norma de conducta e« 
varios asuntos, particularmente en los 
sociales... 
Para dar idea de lo que es esta mu-
jer, de inteligencia viva y de una ac-
tividad prodigiosa, citaremos el si-
guiente detalle. 
Cuando la lucha sobre la enseñanza 
del catecismo, ella organizó una so-
lemne función en la cripta de Santa 
Maraí de la Almudena, en donde se 
recogieron las firmas a millores. 
La Marquesa compró un saco gran-
de, metió "dentro las firmas y lo ató 
con un lazo de los colores nacionales. 
En su auto recorrió las redacciones to-
das de los periódicos de Madrid, ha-
ciendo que de cada una de ellas saliese 
algún redactor que comprobase la 
exactitud del número de firmas reco-
gidas. 
I Una mujer así tenía que vencer.. . y 
venció. En la actualidad la entidad 
Unión de Damas es conocidísima y 
muy atendida de los mismos gobiernos. 
Sobretodo de los del elemento conser-
vador, porque el Conde de Romanones 
no debe seguramente tener muchas 
simpatías p^r la Presidenta de la 
Unión. 
El Comité central radica en Madrid, 
pero tiene Juntas, compuestas en su 
mayoría por las señoras más relacio-
nadas de la población en cada capital 
de provincia, y esas Juntas a un mo-
mento dado se unen con la central pa-
ra un movimiento común y de resulta-
do positivo. 
I Una de sus secciones creemos haber dicho ya que se dedica a la Proiección ¿fiel trabajo de la mujer. 
Ha establecido una tienda, hoy pe-
queña, pero tiene ya local mayor al qua 
se trasladará en breve, en donde la 
mujer que vive de su trabajo, sea obre-
ra, sea señorita, lleva su labor, la po-
ne al precio que ella misma calcula, la 
deja en la tienda mediante talonario, 
y sin intermediarios, el ideal acabado 
para la venta, proporciona a esa mujer 
el beneficio pagado por el comprador, 
sin que medien más factores que el que 
compra y el que trabaja. 
Para sostener esa tienda, para aten-* 
der a los socorros que dan a las viu' 
das y huérfanas, pensaron en las con-
ferencias, y al efecto inauguraron la 
serie brillantísima de ellas con la de 
Pidal, el orador elocuente y enérgico 
que murió realmente al pie del cañón 
Siguieron personalidades como La 
Cierva, Maura, el canónimgo Tortosa, 
Blanca de los Ríos y Vázquez Mella. 
El público acudió presuroso a delei-
tarse haciendo a al par una buena 
obra, y el salón de la Academia de Ju-
risprudencia se vió lleno como lleno se 
ve este año el Hotel Ritz. 
Nos acercamos ya a la conferencia; 
del Conde de la Moriera, y nos repara-
mos unos segundos de la entidad de 
que venimos hablando. 
El sólo anuncio de que el conferen-
ciante era Gabriel Maura, atrajo a mu-
chísimas personas, y el salón, con ser 
tan grande, resultaba pequeño para 
contenerlas. 
Entró Gabriel Maura y comenzó a 
hablar... Sus primeras palabras pro-
dujeron cierto desencanto, cierta des-
ilusión. ¿Por qué? Porque la gente 
creía, sospechaba y sobre todo deseaba, 
que la conferencia fuese sobre un te-
ma vibrante, y ansiaba qeu el confe-
renciante interpretase su deseo. Pero 
el Conde de la Mortera se excusó. El 
no quería política, él daba las gracias a 
la Unión de Damas, porque le propor-
cionaba ocasión de hablar en público 
sin hablar de política, y hablar, segu-
ro de que nadie torvigersaraí sus pa-
labras. Alusión al asunto del general 
Burguete que el público comprendió y 
subrayó con/im murmullo de simpatía 
hacia Gabriel Maura. 
La conferencia fué amena, instruc-
tiva, basada sobre lo que era la mujer 
en los siglos X V I y X V I I . Con su pa^ 
labra fácil, con ademanes exactos a los 
de su padre, si bien más reposados, 
mantuvo el interés en sus oyentes, ha-
ciéndose perdonar el que no hablase 
del tema candente, por la originalidad, 
por la gracia, por al elegancia con que 
desarrolló su tema. 
Durante una hora revivimos siglos 
que ya murieron, vimos la vida, las cos-
tumbres de las mujeres de entonces, y 
sacamos en consecuencia que prefería-
mos nuestro tiempo a aquellos en que 
para ir a misa la mujer, tenía que i r 
precedida de pajes seguida de dueñas 
y acompañada de viejos escuderos. 
Al lunes siguiente hizo uso de la pa-
labra el conocido y laureado poeta, 
académico además Juan Antonio Ca-
vestany... Su conferencia, ' 'La mujer 
a través de los siglos," cautivó^y en-
tusiasmó la asistencia por la forma 
poética que supo darle, por el interés 
de los cuadros femeninos que trazó, en 
los que las heroínas fueron Isabel la 
Católica, Juana de Arco, María Auto-
nieta, Carlota Corday. Obtuvo un ver, 
dadero triunfo, y al final el poeta can-
tor de la grandeza de la mujer, grande-
za que atribuyó, como así es, por com-
pleto al cristianismo, quiso que el fo-
tógrafo de A. B, C. le enfocase, no sólo 
cual suele hacerse, sino rodeado de 
aquellas que con gratitud aplaudieron 
sus frases en las que reclamaba para la 
mujer, intelectual y moralmente ha-
blando, iguales derechos y facultades 
que para el hombre. 
maria DE ECHARRI. 
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LA AGUJA HUECA 
t-«venta en "La Modarna Possii ,' 
¿Hablaba seriamente? Confieso que 
.^o -estaba confuso. La lucha entre 
aquellos dos hombres empezaba de una 
lanera que yo no comprendía. 
J-o, que había asistido al primer 
«ncuentro de Lupín y de Sholmes en 
café de la estación Montparnasse, 
| no P^día menos de recordar la ex-
presión altanera de los dos comba-
ientes, el choque espantoso de su or-
p ü o bajo la política de sus maneras, 
os rudos golpes que se asestaban, 
s Pafadas y su arrogancia. 
Aquí nada era igual. Lupín no ha-
oía cambiado. La misma táctica y la 
^sma amabilidad burlona. ¡Pero cou 
íb j.^1^50 adversario tenía que ha-
'rift1? v ! ¿Era siquiera un adversa-
os v erdaderamente, no tenía ni el 
L no ^ apasjiencia de serlo. Muv 
, anqmlo, pero con una trancruilidad 
'un V. qUv no ocultaba el arrebato de 
Vliti lnbre clue se contiene; muy po-
BCQ, jperp sm Bx^gerasiós. sonrien-
te, pero sin burla, el joven ofrecía el 
más perfecto contraste con Lupín, 
tan perfecto que el mismo Lupín me 
parecía tan confuso como yo. 
No, en frente de aquei adolescente 
débil, de mejillas sonrosadas de niña 
y ojos Cándidos y encantadores, Lu-
pín no tenía su aplomo ordinario. Va-
rias veces observé en él trazas de 
confusión. Vacilaba, no atacaba 
francamente y perdía el tiempo en 
frases dulzarronas o en futilezas. 
Hubiérase dicho que le faltaba al-
go. Parecía buscar o esperar. ¿Qué? 
¿Qué socorro? 
Llamaron de nuevo, y el mismo 
Lupín salió vivamente a abrir la 
puerta. 
Volvió con una carta y dijo: 
—¿Me permiten ustedes, señores? 
Rompió el sobre, que contenía un 
telegrama, y le leyó. 
Aquello fué como una transforma-
ción. Su cara se iluminó, irguióse su 
talle y vi que se le hinchaban las ve-
nas de la frente. Volví a encontrar al 
atleta al dominador seguro de sí mis-
mo, dueño de los acontecimientos y 
de las personas. 
Extendió el telegrama en la mesa, 
dio en él un puñetazo y exclamó: 
"Quiero que me deje usted en paz. 
Beautrelet se puso en postura de 
escuchar y Lupín empezó con voz 
mesurada pero seca y .voluntariosa^. 1 
—Quitémonos las caretas y acáben-
se las hipocresías. Somos dos enemi-
gos que saben perfectamente a qii'í 
atenerse el uno respecto del • otro; 
ambos obramos como enemigos y es 
por consiguiente como los enemigos 
como debemos tratar. 
—¿Tratar? dijo Beautrelet en tono 
de sorpresa. 
—Sí, tratar. No he dicho esa pala-
bra al azar, y lo repito, aunque mo 
cueste trabajo, y me cuesta mucho. 
Es la primera vez que empleo esa pa-
labra"* con un adversario. Pero, se lo 
digo a usted en seguida, será la últi-
ma. Aprovéchese usted, pues no sal-
go de aquí sin una promesa suya. Si 
no, será la guerra: 
Beautrelet, que parecía cada vez 
más sorprendido, dijo amablemente: 
—No esperaba yo esto... : Me ha-
bla usted de un modo tan raro, .y tan 
diferente de lo que yo cre ía . . . Sí, yo 
creí que era usted otro. ¿Por qué esa 
cólera y esas amenazas? ¿Somos ene-
migos porque las circunstancias nos 
oponen el uno al otro ? Ener»!g03... 
¿por qué? 
Lupín pareció un poco desconcerta-
do, pero dijo en toño de buria^ incli-
nándose hacia el joven: 
—Oiga usted, amigo, no se trata de 
elegir las expresiones, sino de un he-
cho .cierto e i n^^ t i t i b lA .guíe es este» 
hace diez años no me he encontrado 
cou un adversario de su fuerza de us-
ted. Con Ganimard y con Sholmes he 
jugado como con unos niños. Con us-
ted estoy obligado a defenderme, más 
aún, a retroceder. Sí, a estas horas, 
usted y yo sabemos mup bien que de-
bo considerarme vencido. Isidoro 
Beautrelet puede más que Arsenio 
Lupín. Mis planes están descompues-
tos ; lo que yo he tratado de dejar en 
la sombra usted me lo ha puesto en 
plena luz. Me molesta usted y me in-
tercepta el camino. Pues bien, ya 
estoy harto. Bredoux se lo ha dicho 
a usted inútilmente; yo se lo repito 
insistiendo para que lo tenga usted en 
cuenta. Estoy harto. 
Beautrelet movió la cabeza. 
—Pero; en fin, ¿qué quiere usted? 
—Que me deje usted en paz. Cada 
cual en su casa, en su dominio. 
—Es decir, usted libre de robar a 
sus anchas, y yo libre de volver a mis 
estudios. 
—A sus estudios o a 1c que usted 
quiera, eso no me importa.. .P^ro dé-
jeme en paz.. . Quiero que me deje 
usted en paz. 
—¿Y en qué puedo estorbar ahora? 
La discusión se hace trágica 
| Lupín le cogió la mano con violen-
cia^ - i L ...... 
Lo sabe usted muy bien, no finja 
no saberlo. Es usted ahora poseedor 
de un secreto al que yo atribuyo la 
mayor importancia. Estaba usted en 
su derecho adivinando ese secreto, pe-
ro no tiene usted título para hacerlo 
público. 
—¿Está usted seguro de que le co-
nozco? 
—Le conoce usted, e t̂oy cierto. He 
seguido la marcha de sn pensamiento 
y los progresos de sur4 averiguacioneí 
día por día, hora por hora. En el ins-
tante mismo en que Bredoux le hirió 
iba usted a decirlo todo. Por solici-
tud por su padre ha retardado usted 
en seguida sus revelaciones, pero hoy 
están prometidas al periódico que es-
tá aquí. El artículo e«tá dispuesto, 
dentro de una hora le compondrán y 
mañana aparecerá. 
—Es exacto. " 
Lupín se levantó y dijo cortando el 
aire con un ademán: 
—No aparecerá. 
—Aparecerá, dijo Beautrelet, que 
se lenvantó de pronta 
A l fin los dos hombres estaban er-
guidos el uno contra el otro. Tuve la 
impresión de un choque como si se 
hubieran agarrado a brazo partido. 
Una energía repentina inflamaba a 
Beautrelet Hubiérase dicho que una 
chispa había encendido en él senti-
mientos nuevos, la audacia, el amor 
puopio, la voluptuosidad de la-lucha, 
la embriaguez del peligro. 
- En cuanto a Lupín, sentía yo en la 
irradiación de su mirada el júbilo del 
duelista que encuentra al f in la espa-
da del rival detestado. 
—¿Está dado el artículo! j p * 
—Todavía no. g|V 
—¿Lo tiene usted encima? 
—No soy tan tonto. No le tendría 
—¿Entonces?.. . " 
—Lo tiene uno de los redactores bf̂ . 
jo doble sobre sellado. Si a las doce 
de la noche no estoy en el periódico, 
le hará componer. 
—¡ Ah! el muy tunante, murmuró 
Lupín, todo lo ha previsto. 
Su cólera fermentaba, terrible, ate-
rradora. 
Beautrelet tomó una expresión de 
burla, embriagado por su triunfo. 
—Cállate, polizonte, gritó Lupín. 
¿No sabes quién soy yo y que si qui-
s iera? . .^ se permite r e i r l . . . 
Un gran rato de silencio produjese 
entre ellos. Después Lupín se adelan-
tó y dijo con voz sorda, clavando los 
ojos en los de Beautrelet: 
—Vas a correr al "Gran Periodo 
co"-.. mí^-o- . • ^ 
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V i r g i n i a C a t a l á d e Z a m o r a 
Son hoy sos días. 
Y el cronista, en prenda de su afeo-
lo j simpatía, se complace en rendir 
este homenaje a la esposa del amigo 
querido y compañero invariable An-
tonio G. Zamora, director de E l Eo~ 
gar. 
Joven, bella y buena, todo sonríe en 
torno de la dama en quien es de admi-
rar, junto con su sencillez exquisita, 
la modestia más encantadora. 
En aquella casa de Campanario 88, 
morada del veterano del periodismo y 
su Virginia amada, reinará hoy la ale-
gría, 
Kecibirá la señora Catalá de Zamo-
ra de cuatro a siete de la tarde. 
Como tributo de simpatía por parte 
de sus numerosas amistades tendrá mu-
chos regalos, muchas visitas, muchas 
salutaciones... 
Y tendrá votos sin cuento. 
Todos por su más grande y más com-
pleta felicidad. 
¡ Cuantaá Virginias están de días! 
Empezaré por saludar a una dama 
de alta distinción, mi amiga tan ama-
ble e interesante Virginia Ojea viuda 
de Ferrán, ausente en Camagüey, en la 
inseparable compañía de sus hijos, el 
simpático matrimonio Teté Rivero y 
Rene Ferrán. 
Entre un grupo de señoras, de las 
que celebran hoy sus días, haré men-
ción especial de Virginia Feliú de L i -
ma, Virginia Steinhefer de Panne, 
Virginia Bustamante viuda de Pulido 
y otra viuda más, la, de Jesús Caste-
llanos, la joven e infortunada Nena 
Justíniani. 
No olvidaré a la gentil e interesante 
Virginia Benítez de Cortiñas. 
Señoritas. « 
Virginia Lluy, Virginia Reyes Ga-
vilán, Virginia Calvo, Minina Angla-
da, Virginia Soler y la graciosa y dis-
tinguida Virginia Villavicencio, para 
la que tiene el cronista un saludo es-
pecial. 
Virginia Echarte, la encantadora se-
ñorita, gala del aristocrático fmibourg 
del Cerro. 
Y una Virginia adorable. 
Es la hija de los distinguidos espo-
sos Sarah de la Torre, la joven y be-
lla dama, y Federico Rasco, el culto y 
?aballeroso teniente coronel de la Guar-
3ia Rural. 
Felicidad üara todas! 
Un saludo más. 
Recíbalo en sus días un amigo ama-
ble y distinguido, el licenciado Secun-
dino Baños, dignísimo presidente del 
Casino Español. 
Llegarán al señor Baños, con oca-
sión de sus días, demostraciones incon-
tables de afectuosa simpatía. 
Todas muy merecidas. 
Del gran mundo. 
La distinguida señora Susana Bení-
tez de Cárdenas, al igual que su hija, 
la elegante Susanita de Cárdenas de 
Arango, no recibirán el domingo próxi-
mo, que celebran sus días, por el luto 
que guarda esta última dama y que ha 
sido causa de su prolongado retrai-
miento de fiestas, salones y espectácu-
los 
Noticia que me apresuro a hacer pú-
blica para que llegue a conocimiento 





IJna boda está concertada. 
Es la de Amparo García Beltrán, 
tan bella como graciosa, y el Joven y 
distinguido teniente de la Marina Na-
cional Mario de la Vega, ayudante del 
Capitán de Puerto. 
Se celebrará a fines de mes. 
Alfredo Longa. 
Este conocido y simpático joven fué 
víctima antenoche de un sensible ac-
cidente al alcanzarle el taco de uno de 
los cañoncitos con que en la Acera sa-
ludaban el 20 de Mayo. 
Se produjo en la pierna izquierda 
una lesión que le obligará a estar re-
cogido por varios días en la casa del 
Vedado de sus señores padres. 
De la asistencia del simpático Al -
fredo se hizo cargo desde el primer 
momento el distinguido doctor Gusta-
vo J . de los Reyes, 
Amigos numerosos, al tener conoci-
miento del suceso, han ido a enterar-
so de su estado. 
Y ahora, al hacer votos por su resta-
blecimiento, permítaseme que me re-
serve una noticia que contrasta viva-
mente con la que antecede. 
Algo muy agradable^ muy simpáti-
co, relacionado con Alfredo Longa. 
Lo diré esta tarde. 
• 
On d i t . . . 
Se trata de un cronista. 
No es otro que el galano confrére 
del Heraldo de Cuha, Manuel Calza-
dilla, de cuyo próximo compromiso ha. 
blan algunos compañeros» 
Su elegida, Caridad Herrera, es una 
delicada y graciosa señorita. 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también ss csnstruyan a la ordan. 
A precloa muy baratos en CASA GAYON. 
Neptuno 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
1909 May.-l 
E L C E N T R O D E P A R I S 
G A L I A N O , 7 4 , a n t i g u o . T E L E F O N O A . 4 2 5 2 
Gran fábrica de sombreros de señoras y niñas. Se ha recibido una extensa re-
mesa de modelos de París. 
SOMBREROS adornados: desde $2-50 en adelante, formas muy baratas, hay 
muchos colores para elegir, se hacen reformas en sombreros de fábrica 
Visiten el CENTRO DE PARIS y encontrarán sombreros elegantes, bonios y 
bar,l,os' C. 1824,-At.. 15-11 
BOMBAS ELECTRICAS 
SI NECESITA UNA BOMBA CON MOTOR ELECTRICO PARA ELEVAR 
AGUA AL ULTIMO PISO OE SU GASA Y QUEOAR SATISFECHO, 
PIDALA A LA GASA OE 
0. S A S T R E é HIJO. Aguiar, 74. Te l . A-2567 
Me complaceré en publicarlo. 
A propósito de cronistaa. 
Lucilo de la Peña, bajo cuyo nom-
bre aparecía la información social de 
La Prensa, deja el periodismo. 
Necesita dedicar su tiempo a los es-
tudios para terminar la carrera de 
Derecho. 
Para mí, que fué siempre un compa-
ñero amable y consecuente, su separa-
ción de la crónica, aunque justificada 
por la razón expuesta, es siempre la-
mentable. 
Es un cronista que cesa-
Pero para surgir pronto un nuevo 
abogado. 
o 
Baile de las Flores. 
Lo ofrecerá el domingo la Asocia-
ción de Dependientes y todo hace pre-
sumir, a juzgar por los preparativos 
de la Sección de Kecreo y Adorno, que 
será una de las mejores fiestas que se 
recuerdan en aquel palacio del Prado. 
La entrada de la Asociación de De-
pendientes, adornada con flores y con 
luces, en artísticas combinaciones, ofre-
cerá un aspecto precioso. 
Un detaUe. 
Se han encargado pequeños bouquets 
de rosas para obsequiar al bello sexo. 
Y tocará una gran orquesta. 
1M0 
Field Day. 
Se transfiere la fiesta deportiva que 
estaba anunciada para el sábado en 
Almendares Park por ausentarse de 
!a Habana el Presidente de la Repú-
blica, quien, como todos saben, salió 
anoche para Chaparra con un grupo 
numeroso que le acompaña en esta ex-
cursión. 
E l Field Day, entre cuyos principa-
les organizadores figura el simpático 
joven Gonzalo López, se celebrará el 
último sábado de mes. 
• 
María Barrientos. 
La egregia cantante, después de una 
brillante tmimée por el interior, salió 
ayer en el Mascotte para dirigirse a 
Nueva York. 
Seguirá viaje a París, donde canta-
rá, con otros grandes artistas, en el 
teatro de los Campos Elíseos. 
Lleve buen viaje! 
• 
En la Quinta de los Milinos 
Se inauguran esta tarde en aquellos 
jardines los conciertos que en lo suce-
sivo, en todos los jueves del verano ac-
tual, se propone ofrecer la Banda Mu-
nicipal. 
Conciertos que darán comienzo a 
las cinco y media para concluir a las 
siete. 
Allí estará todo el smart. 
Mot de la fin. 
Sabido es que en la sesión solemne 
de antenoche en la Academia de Cien-
cias fué adjudicado el premio, entre 
los trabajos que se presentaron en el 
concurso bi-anual de la docta corpo-
ración, al concieazudo y brillante estu-
dio del señor Rafael J. Fosalba, Mi-
nistro de la República Oriental del 
Uruguay. 
Acerca de este concurso, y para re-
ferirme a algunos detalles interesan-
tes del mismo, prometo hablar en mis 
Bataneras de la tarde. 
Solo es mi objeto ahora dar a cono-
cer el rasgo del señor Fosalba desti-
nando el producto total del premio a 
una obra benéfica. 
Asciende a 200 pesos. 
Y esa cantidad ha dado orden 
el ilustre diplomático de que sea en-
tregada a la señora Presidenta del 
Congreso Nacional de Madres para que 
la utilicen en su humanitaria empresa. 
Acción meritísima que todos, al co-
nocerla, sabrán elogiar como se me-
rece. 
ENRIQUE FONTANTLLS. TODO 10 P DESEE EN SOMBREROS 
LO YAY EN 
" L A S N I N F A S " 
G A L I A N O 7 7 
TELEFONO A-3888 
Reyerta en una fiesta 
HERIDO GRAVE 
Santa Clara, 20. 
Cuando se estaba celebrando la fies-
ta escolar, sostuvieron una reyerta, Ma-
nuel Estévez y Juan Manuel Zorrilla, 
resultando éste herido de gravedad. 
Se produjo un pánico indescriptible 
entre los niños. 
ALMBR. 
. - i 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps,'* Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
JIESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujesos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
i»2i JUr^i 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
CONTINUA EL EXODO DE CUBANOS Y ESPAÑOLES RESIDENTES 
EN MEJICO—DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO REPATRIA-
DOS DE AMBAS NACIONALIDADES LLEGARON AYER EN EL 
ALFONSO X I H " . — LO QUE DICE EL AGENTE CONFIDEN-
OIAL DE CARRANZA EN LA HABANA.—AYER EMBARCO MA-
RIA BARRIENTOS. 
EL "ALFONSO X I I I " 
Este vapor correo español fondeó en 
bahía ayer por la mañana, proceden-
te de Veracruz y Coatzacoalcos, con 
carga general y 594 pasajeros, de ellos 
191 para la Habana y 403 de tránsi-
to para España. 
Entre los pasajeros que desembar-
caron en esta capital, figuraban 85 cu-
banos que residían en diversos lugares 
de la República mejicana y que vienen 
repatriados por los Córusules cubanos. 
Con los recursos que lea facilitaran 
dichos funcionarios^ loa repatriar 
dos se trasladaron a Veracruz, y el 
Cónsul en esa ciudad, señorBonacÉea, 
les pagó el pasaje en el "Alfonso 
X I I I " y además les dió un peso a ca-
da uno. 
Entre los cubanos embarcados fi-
guraban: 
Juan A costa y cuatro hijos, Luis 
PVancisco Mirabeau y Manuel Barrue-
cos. 
LA VTDDA DE MARTINEZ ZO-
ERILLA 
Llegó en el correo español la señora 
María F. de Martínez Zorrilla, de na> 
cionalidad americana y viuda de un 
mejicano que era un rico hacendad* 
de Torreólu 
Cuando la escuadra americana iba a 
bombardear la plaza de Veracruz la 
señora de Martínez Zorrilla, y su e» 
poso fueron invitados por el Almirante 
Fletcher para que se refugiaran en ol 
transporte "Esperanza."' 
El esposo de dicha dama prefirió 
quedarse en tierra, pero ella aceptó la 
invitación del Almirante americano y 
se puso a salvo en el mencionado trans. 
porte. 
Durante el bombardeo, el señor Mar-
tínez Zorrilla fué muerto de un balazo 
en una ingle. 
A l enterarse de lo sucedido el A l -
mirante Fletcher, primero, y el Jefe 
de las tropas de desembarco, después, 
visitaron a la esposa de Martínez Zo-
rrilla para lamentar la desgracia ocu-
rrida y presentarle toda dase de ex-
cusas, por la equivocación sufrida, 
pues dicen que el citado señor no ha-
bía tomado parte en las agresiones 
hechas a las tropas americanas. 
El Almirante Fletcher, extremant-
do su cortesía, ofreció a la viuda de 
Martínez Zorrilla, que pertenece a una 
acaudalada familia norteamericana, 
un barco de la flota a su mando para 
que la condujera hasta los Estados Uni-
dos. 
La referida dama, acongojada bajo 
el peso de la desgracia que acababa de 
ocurrirle, se neffó a aceptar la oferta 
del Almirante Fletcher.. 
Entonces el comandante del cruce-
do "Carlos V " envió un oficial a ofre-
cerle a la repetida dama el vapor " A l -
fonso X I I I , " que estaba a sus órde-
nes, y este generoso rasgo del marino 
español fué aceptado con señaladas 
muestras de regocijo por la viuda de 
Martínez Zorrilla, que se trasladó en 
seguida al citado vapor. 
En esta capital permanecerá dos o 
tres días la señora viuda de Martí-
nez Zorrilla y después seguirá viaje a 
loa Estados Unidos para reunirse con 
sus familiares. | 
U ¥ JEFE DE POLICIA 
El xe-Jefe de Policía de Veracruz 
Antonio Villavicencio, que cesó en ese 
cargo cuando tomaron dicha ciudad 
las fuerzas americanas, llegó también 
en el "Alfonso X I I I . " 
Dicen que el señor Villavicencio sa-
lió de Veracruz porque tiene allí mu-
chos enemigos a consecuencia de su, 
conducta mientras desempeñó dicho 
cargo. s'Jjitifci.l 
OTROS PASAJEROS 
También llegaron en el "Alfonso 
X I I I " : 
El abogado español don Angel T. 
San Martín; el periodista cubano don 
Emilio Mures y su hija María; el mé-
j dico español don Agustín Alvarez; el 
' ingeniero mejicano don Guillermo Dá-
' valos y familia; los comerciantes se-
ñores Rafael González Rodríguez y ss-
ñora; Mario Pérez Pascual y su her-
mana Josefa, y Jacinto S. de Jacinto 
y familia: la señora Raquel C. de Ver-
de y la señorita Carmen Corbacho. 
UN POLIZON 
Vino también, de polizón, el joven 
cubano Manuel Torres Santiusti, de 23 
años de edad. 
DETENIDA 
Una niña mejicana, huérfana, nom-
brada Luisa Espinosa, que venía al 
abrigo de los hermanos Pérez Pascual, 
fué detenida por la Inmigración, por 
que aquéllos no pudieron prestar de 
primera intención, las garantías nece-
sarias. 
DE TRANSITO 
Figuraban entre los pasajeros de 
tránsito, el Arzobispo de Méjico, Mon-
señor José Mora y el Comisionado ge-
neral de Agustinos, don José de las 
Cuevas. 
Cuando llegó Monseñor Mora a Ve-
rocruz, el cable dijo que la primera au-
toridad eclesiástica de Méjico salía 
huyendo de los horrores que se espe-
raban en la capital cuando llegasen 
hasta ella los constitucionalistas. 
Monseñor Mora no quiso hacer de-
claraciones sobre la situación de la ve-
cina República, pero desmintió la re-
ferida especie y dijo que su viaje obe-
decía a la vista ad-Unima que iba a 
hacer a Roma. 
UN TRASBORDO 
El capitán Sopelana, del "Alfon-
so X I I I , " nos informó que el domingo 
diez, a las seis de la tarde, había en-
contrado a ochenta millas de Tampi-
co al vapor petrolero J. Oswald Boyd, 
de bandera inglesa, que había salido 
de dicho puerto con unos setecientos 
individuos, de ellos 420 españoles, que 
se refugiaron a bordo del mencionado 
barco cuando el general Luis Caba-
llero, jefe de las tropas constituciona-
listas que tomaron a Tampico, avisó 
que iba a atacar dicha ciudad. 
El trasbordo al "Alfonso X I I I , " 
de los 700 refugiados se llevó a cabo 
con toda felicidad. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el "Alfonso X I I I " embarcaron 
ayer con rumbo a España, 952 pasaje-
ros. 
Entre los de cámara figuraban los 
señores: 
José Gómez Gómez, consejero del 
Banco Español, y familia; Adelardo 
Novo, director del "Diario Español;" 
Bernardo Solís, condueño de la sede-
ría " E l Encanto," y familia; docto-
res Alfredo y José Jiménez, con sus 
respectivas familias; Carlos Cano y fa-
milia; Francisco Díaz y familia; Fer-
nando Bonet y familia; Amallo Suá-
rez; señora Casimira Rodríguez, José 
Carreño, Venancio Urquía v familia; 
señora Andrea Rojo y familia; Agus-
tín Infante y familia; Francisco Plaza, 
José Vidal, señora Adela Lorza y fa-
milia; Bernardo Alvarez, Luis Ale-
guera y familia; Rafael Muñiz, Manuel 
Fernández y señora; Francisco R. 
Maribona y señora; Armando Pérez, 
E . P . D o 
N U E S T R O S O C I O S E Ñ O R 
A U R E L I O L E G U A Y S H A 
H A F A I J L K C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, 21 de Mayo, a las cua-
tro y media de la tarde, invitamos a nuestros amigos para, que se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle 11 número 33 A, Veda-
do, para acompañar el cadáver a la Necrópolis de Colón, favor que 
agradeceremos eternamente. 
R CAMBÁ Y COMPAÑIA 
C 2213 1-21 
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Martín Uranga y señora; Juan Azqne, 
ta, Jenaro Muñiz, Marcelino ÍTayal y 
familia. 
EL "SAEATOGA" 
Llegó ayer de New York y Nassau 
el vapor correo americano "Sarato-
ga," que trajo 128 pasajeros, entre 
ellos las señores Carmelo Agostini; se. 
ñorita Isabel Figueroa y Juan Val-
dés Berry, esudiantos cubanos; Or-
lando D. Daily; Jcsé Arrufat y se-
ñora; el banquero inglés Mr. William 
F . MaUony y el agente del gobierna 
constitucionalista mejicano en la Han 
baña señor Juan Zubaran. • 
Este caballero, que segresa de reci-
bir órdenes de su Jefe político señor 
Carranza, dice que ellos no aceptarán 
ninguna fórmula de transacción con 
Huerta y que tan pronto lleguen ellos 
a la capital y se hagan cargo del go-
bierno, todo lo cual ocurrirá muy pron-
to, a su juicio, los americanos les res. 
tátuirán la plaza de Veracruz. 
EL " T I V I N E S " 
Procedente de Puerto Limón, Costa 
Rica y Bocas de Toro, (Panamá), en-
tró en puerto ayer el vapor inglés * * Ti-
vines." i i | 
La carga y el pasaje que este bar-
co llevaba para Puerto Limón, tuvo 
que dejarla en Bocas de Toro, porque ^ 
las autoridades costarricenses han' 
dictado "las más severas medidas cua-
reutenarias contra las procedencias de 
la Habana, a consecuencia de la pes-
te bubónica. 
Según parece, todo ha obedecido a 
una patente errónea que llevó un bar-
co, pues en dicho documento consu-
lar aparecía que en el término'de una 
semana habían acurrido en la Habana 
19 casos de peste con cuatro defuncio 
nes. 
EL "EIOJANCr 
De Liverpoor y escalas, con carga 
general y 37 inmigrantes, llegó ayep 
el vapor español "Riojano." 
EL " A D E L I N A " 
También llegó ayer de Liverpool, 
con carga general, el nuevo vapor 
"Adelina"^ de la línea de Serra. 
Desplaza 3,945 toneladas y viene al 
mando del capitán Ruiz. 
EL "FRANKENWALD" 
Para Veracruz salió ayer el vapor 
alemán "Frankenwald" conduciende* 
carga general y 55 pasajeros, entre 
ellos los señores: 
Adrián Rodríguez Echevarría; Ro-
sendo González, Juan A . Flores, A l -
berto Sánchez, Modesto y Vicente A l -
varez, Gonzalo Arrondo, Guillermo Es-
calera, Manuel Escalera y el barón 
Von Reitzenstein, representante del 
la Ullatein Publishing Co., de Berlín, 
acompañado de su esposa. 
EL "MASCOTTE" 
El vapor correo americano "Mas-
cotte," que salió ayer para Key West, 
embarcó h, eminente soprano" María 
Barrientos acompañada de su esposo 
señor Jorge Keen y de su hijo Jor-
ge. 
Se dirigen a París, por la vía del 
New York. 
D. B e r n a r d o S o l i s 
Ayer y en el vapor correo español 
"Alfonso X I I I " embarcó para la que-
rida Asturias, nuestro estimado amigo 
el señor Don Bernardo Solís, condueño 
del importante establecimiento " E l En-
canto" y^vocal de la Junta Directiva 
del Casino Español y del Club "Unión 
de Villaviciosa, Colunga y Caravia", 
acompañado de su bella y distinguida 
esposa señora María Rita Alió y de sua 
simpáticos hijos Bernardito, Humberto 
y Serafín. 
En el muelle de Caballería y con ob-
jeto de despedir a dichos señores, he-
mos visto a los señores Gómez de la Ma-
sa, y familia, Doctor Aurelio Serra y 
señora, Casimiro García y señora, se-
ñor José Solís, presidente de la "Caja 
de Ahorros de los socios del Centro 
Asturiano" y familia, Doctor Castañe, 
do y familia, señora viuda de Buffil, 
señoritas de Alió, Solas, Gallo y Calvé, 
Luis Guanche y señora, señora Asun-
ción O'Reilly, y a los señores Armada 
Tejeiro secretario del Casino Español, 
Aquilino Entralgo, José Dieguez, Lau-
reano López, Angel Arango, Celestino 
Argüelles, Fructuoso González, Abelar-
do Querol. Cirilo Alvarez, Silverio 
Blanco, Vicente Loríente, Manuel P. 
Pérez, Vicente Sixto, Luis Entrialeo, 
Rafael Amabizca, José Alió, Ramón So-
liño, José Cabañas, Mr. Rene, Luis Co-
vian y Luis Riaño, fRomanones). 
Una Comisión de la Directiva de la 
"Unión de Villaviciosa, Colunga y Ca-
ravia", formada por su entusiasta pre-
sidente en funciones, señor Genaro 
Acevedo y los vocales Ramón Robledo, 
Genaro Pedroarias, Adolfo Toyos. Ma" 
nuel Hevia, José García Venta y AdoL 
fo Peón. 
Todo el personal de " E l Encanto ' 
que a la vez despedían a su compañerd 
el señor Ernesto García, que también 
va a pasar una breve temporada en U( 
Madre Patria. 
Un feliz viaje les deseamos. 
Telegramas de felicitación 
Con motivo de la festividad dd 
ayer, el Secretario de Gobernación 
señor Hevia, recibió telegramas de fê  
licitación de los Alcaldes, Presidente^ 
de Ayuntamientos y Gobernador^ 
provinciales de casi toda la Repá* 
blica. 
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Empezaron ya las conferencias 
ra Fa s en 
Los revolucionarios fusilaron al general fede-
ral Osorio. Pancho Villa piensa vengarse de 
los españoles- Huerta no ofreció la renuncia. 
¡nsT^TOu^araN de ilaiS confe-
^BNCIAJS DtE l iA PAZ. 
Niágara Falls (Ontario), 20. 
A las tres de la tarde, como se ha-
U& anunciado, se efectuó la apertura 
de las Conferencias de la Paz. 
ÍB1 señor Dionisio Da Gama, Emba-
jador del Brasil, y el señor Remul 
¡Naón, Embajador de la ¡República Ar-
gentina, principales miembros de la 
representación del UA. B. C." ocu-
paron los puestos preferentes. E l ¡Mi-
nistro de Oiile, don Eduardo Suárez 
¡Mujica, no había llegado aún. 
Da Gama y Naón saludaron a los 
delegados de los Estados Unidos en 
la parte norteamericana del Niágara, 
y luego los delegados de "Wilaon pa-
saron al Canadá a devolver la visita 
a los mediadores, antes de la abertura 
de las Conferencias. 
El salón donde se celebrarán las se-
siones es un bermoso local situado en 
el cuarto piso del "Hotel Olifton." El 
edificio está situado írente a las ca-
taratas. Desde el sitio donde se reuni-
rán los delegados se ve el salto de 
agua denominado " L a Herradura." 
El señor Domicio Da Gama, que ac-
túa como presidente de la mediación, 
dió la bienvenida a los delegados de 
los Estados Unidos y a los delegados 
del Gobierno de Huerta, y dijo: "Nos-
otros, los mediadores, os damos un sa-
ludo sincero de bienvenida, confiando, 
en que no partiremos de aquí basta 
que vuestras esperanzas se vean rea-
lizadas. Vuestras esperanzas, induda-
blemente, son las mismas que nos han 
alentado a tomar parte en esta obra, 
que ha de ser simpática a todas las 
naciones del mundo, obra nacida del 
ardiente deseo de que el progreso y 
la civilización en América no sean in-
terrumpidos por las desastrosas vio-
lencias de una guerra entre naciones 
hermanas." 
Da Gama saludó al Canadá y dijo 
''que las Conferencias que han de ten-
der al mantenimiento de la paz en 
América se celebren bajo la protección 
de la bandera de una poderosa nación 
europea que ha ofrecido su amistad y 
hospitalidad y que ha dejTio¿trado 
siempre que siente afecto haiña los 
países americanos." 
"Delegados de los Estados Unidos y 
de Méjico—dijo—: necesitamos vues-
tra ilustración para poder llegar a re-
solver el conflicto que amenaza siempre 
la armonía de vuestros naciones con la 
destrucción'' 
Parece que nosotros trabajamos pâ  
ra vosotros, en primer lugar, cuando 
os ofrecimos nuestros servicios como 
mediadores en el conflicto planteado, y 
no hay duda alguna de que recibiréis 
los principales beneficios de nuestras 
gestiones; pero la principal consecuen-
cia de nuestra labor no será la nueva 
solución de la contienda entre dos na-
ciones, cuyas diferencias no son de-
bidas a antagonismos. Debemos actuar 
en estas Conferencias de modo tal, 
que quede grabada en la Historia la 
expresión de nuestros esfuerzos por 
la paz y la civilización, como un triun-
fo de la solidaridad. Hemos de pensar 
que no sólo debemos de gozar de los 
beneficios de la paz nosotros mismos 
sino también tender a que todas la na-
ciones disfruten de igual bien. 
Concluyó su discurso con estas pa-
labras : •* 
Tengo la esperanza de que por en-
cima del odio y de todas las pasiones 
del personalismo, se oirá la voz clara 
y persuasiva de la razón acons€jando 
el sacrificio de las personas en favor 
de los intereses colectivos; saliendo 
triunfantes la paz y la justicia. 
Después de contestar, los delegados 
se declaró la asamblea en receso has-
ta por la noche en que se reunieron 
los mediadores nuevamente en confe-
rencia extraoficial. 
SUAftE^ NO LLEGO AUN 
Niágara Falls (Ontario), 20. 
El Ministro de Chile, don Eduardo 
Juárez Mujica, no llegará hasta ma* 
naaa. 
No habrá negociaciones oficiales 
Mientras no estén reunidos todos los 
Mediadores. 
Esta tarde a las tres sólo se preuen-
tarou las credenciales de los delega-
ca. Ministro de Chile en "Washington 
y miembro de la representación del 
" A B C", ha llegado para tomar par-
te en las reuniones que haax de cele-
brarse para tratar de solucionar, el 
conflicto planteado entre Méjico y los 
Estados Unidos. 
El Paso, 20. 
Se asegura que cuando el ejército 
revolucionario entre en la capital, ha-
brá gran número de ejecuciones y de 
expulsiones de ciudadanos españoles. 
Dícese que miembros d? la colonia 
española han tomado parte activa en 
la política mejicana y significádose 
por su hostilidad a los constituciona-
les. 
Los españoles—dicen los revolucio-
narios—han apoyado al general Huer 
ta en contra nuestra y nos han com-
batido prestando sus recursos a la ad 
ministración actual. 
El general rebelde Pancho Villa, 
que tanto se distinguió por su hispa-
nofobia en la toma/de Torreón, ha 
hecho una extensa lista de nombres 
de españoles, declarando que piensa 
expulsar a unos y ejecutar a otros sin 
formación de juicio. 
Cada nombre tiene al lado una se-
ñal que indica el castigo que ha de 
imponérsele al individuo. 
Figuran en la lista de Pancho Villa 
los nombres de muchos españoles pre-
eminentes, a quienes los rebeldes se-
ñalan como sus enemigos manifiestos. 
El odio contra los españoles, a quie-
nes los constitucionales vi]listas lla-
man despectivamente "gachupines", 
ha crecido últimamente por la activi-
dad que dicen que ha desplegado una 
junta de españoles que se constiuyó 
aquí y que ha prestado auxilio deci» 
dido a Huerta. 
Esa junta está compuesta por ricos 
comerciantes e industriales españoles 
de los que fueron expulsados de To-
rreón cuando Pancho Villa se apode-
ró de la ciudad. 
Afírmase también que las propie-
dades de los ciudadanos españoles se-
rán confiscadas por el cruel y venga-
t iv i jefe rebelde Pancho Villa. 
BLOQUEO A VERACRUZ 
Veracruz, 20. 
La importación de alimentos y ve-
getales de las poblaciones inmediatas 
a esta ciudad se hacía imposible por 
la actitud del comandante militar de 
Alvarado, que se oponía a que los va-
pores costeros y las embarcaciones 
menores trajeran productos alimenti-
cios a Veracruz. 
El cañonero "Paducah", que fué a 
vigilar al cañonero "Progreso", vió 
lo que ocurría. 
A unirse con el "Paducah" fué hoy 
el crucero "Salem". 
LLEGO SUAREZ 
Niágara Falla (Ontario) 20. 




Fugitivos norteamericanos que han 
llegado en el vapor * * Ciudad de Tam-
pico" afirman que unos treinta ciu-
dadanos de los Estados Unidos que 
salieron de Yucatán huyendo con la 
idea de pasar por la frontera a Beliza 
(Honduras) se han perdido y deben 
de hallarse sin alimentos. 
Las autoridades de Beliza (colonia 
inglesa) han sido interrogadas para 
saber si aparecieron cerca de la fron-
tera de Yucatán los ciudadanos norte-
americanos . 
f u s i l a r o V a osorio 
Juárez, 21. 
El general federal Osorio con su 
Estado Mayor, compuesto de treinta 
y dos oficiales, que se dirigía a Salti-
llo después de la batalla de Paredóu 
ha caído prisionero de los rebeldes en 
Kertuche y ha sido fusilado. ^ 
RENUNCIO EL ADMINISTRADOR 
DE CORREOS 
Méjico, 20. 
El Administrador general de Co-
municaciones ha renunciado su cargo 
hoy. , , 
Ha sido cortada la linea telegraf • 
ca entre esta ciudad y San Luis de 
Potosí. 
DECLARACIONES DE BLANQUET 
Méjico, 20. 
El general Blanquet, Ministro de 
la Guerra, ha manifestado hoy qu« 
no tiene noticias de que las U'opaís 
federales hayan evacuado Saltillo y 
del avance de los rebeldes hacia el 
Sur. 
Dice que hay muchos rebeldes he-
ridos, que son conducidos a Torreón, 
donde tienen establecido los consti' 
tucionalistas su cuartel general. 
Se han recibido despachos de Gua-
dalajara diciendo que llegó allí un 
tren de fugitivos y que la plaza ha 
sido fortificada para resistir el ata-
que de los revolucionarios. 
OONFERENiCIA CON HUERTA 
Méjico, 20. 
El representante de la Gran Bre-
taña, Sir Lionel Carden, ha celebrado 
hoy una extensa conferencia con el 
Presidente interino, general Victoria-
no Huerta. 
No ha ipodido overiguarse de qué 
trataron el Jefe del Estado y el di-
plomático inglés. 
LA AMERICA SE TJNTRA.—HAY 
QUE IMPONER LA PAZ 
Niágara Falls, 20. 
Los delegados del Presidente Huer 
ta han llegado esta mañana muy 
temprano. 
En cinco automóviles llegaron los 
represéntantes dsl Departameaito de 
Estado de Washington. 
Los delegados norteamericanos per 
manecerán en la parte norteamerica-
na del Niágara y vendrán a la parte 
nnadense cuando tengan que asistir 
a las conferencias solamente. 
En el despacho de los delegados 
norteamericanos se ha instalado un 
teléfono que los comunicará direeta*-
mente con la Casa Blanca. 
El Ministro del Ecuador viene a 
Niágara Falls no con carácter oficia1, 
pero sí para seguir atentamente el 
desarrollo dp las negociaciones de la 
mediación, en el emipeño de imponer 
la paz entre Méjico y loe Estados 
Unidos. 
Esto significa que de aquí en lo 
arlplante las naciones de la América 
del Norte y de la América del Sur 
petarán unidas por vínculos irrompí-
bles nara mantener la naz y la cor 
dialidad entre los pueblos del conti-
nente. 
Se espera ahora al Ministro de 
Honduras, que ya ha salido con rum-
ba hacia acá. 
FELIX DIAZ QUIERE ESTAR 
COERCA 
Toronto, 20. 
El general Félix Díaz ha tomado 
unas habitaciones en un hotel de esta 
ciudad. 
El propósito del sobrino de don 
Porfirio es estar cerca de los media-
dores. 
Hoy ha conferenciado con el gene-
ral Del Río y siete mejicanos perteue 
cientes al partido liberal. 
La farde parlamentaría 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 20. 
En la sesión celebrada en el Con--
greso, el diputado señor Aramburo 
significó ai iGobierno la necesidad 
que existía de construir un gran dr 
qiue en el Arsenal de la Carraca, deL 
Departamento Marítimo de San Fer-
nando. 
El Ministro de Marina, señor Mi-
randa, explicó detenidamente las cau 
sas que imposibilitaban al Gobierno 
para llevar a cabo la realización de 
dicha obra. 
Bl señor Francos Rodríguez censu-
ró la pasividad del Gobierno ante el 
conflicto marítimo que tan enormes 
perjuicios ha determinado en mu-
chas poblaciones, hasta, el extremo 
que, como sueede en Alicante, se ha 
concluido la existencia de harina, 
viéndose la ciudad en un verdadero 
conflicto. 
Bl Ministro de la Gobernación se-
ñor Sánchez Guerra respondió a los 
ataques expresando las gestiones que 
el Gobierno había venido realizando 
para buscarle una solución a la huel-
ga de los marinos. 
El señor Rosales reiteró los cargos 
formulados contra el Marqués de Va-
dillo por los nombramientos ilegal-
mente hechos en la carrera judicial, 
|por cuya ilegalidad—dijo—exigire-
mos la debida responsabilidad. 
El Ministro de Gracia y Justicia, 
íseñor Vadillo, ante la actitud del di-
putado señor Rosales, reclamó de la 
presidencia exigiera el debido respe-
to para el banco azul, que no era un 
banquillo de acusados. 
La mayoría aplaudió las palabras 
de protesta del señor Vadillo. 
Presentóse en la mesa una propo" 
sición de censura contra los actos 
realizados (por el Ministro señor Va 
dido, cuyo escrito lo suscribí an, 
además del señor Rosales, varios di-
putados republicanos y carlistas. 
El señor Cambó manifestó su in-
conformidad con la solución propues-
ta por el señor Rodas de abandonar 
la campaña de Marruecos, entendien-
do que eso sería algo así como una 
huida vergonzosa. Implantemos el 
protectorado—dijo—que es lo que 
afecta al honor de España. (Grandes 
aplausos de los conservadores y libe-
rales). Así—continuó no sería España 
una segunda'Francia. 
Repitiéronse los aiplausos, entr4 
ellos los de don Antonio Maura. 
E l gobierno debe aiceptar—añade 
—da su/presión de las recompensas 
y no debe de imitar a Francia, a cu-
ya nación le cuesta la Argelia muchí-
simos millones. 
Propuso que se nombrara una co-
misión parlamentaria para el estudio 
de la cuestión. 
El Marqués de Lema, manifestó 
q'ue no encontraba justificado los pe-
simismos. 
Aceptamos la Comisión indicada— 
dijo—pero ipuramente con carácter ir. 
formativo. 
L a s víctimas del trábalo 
Málaga, 20. 
En la casa industrial alemana del 
señor Sohleswig, de esta ciudad, a 
consecuencia de una gran acumula-
ción de gases producidos por la fer-
mentación de patatas para la fabrica-
ción de alcoholes, fallecieron cinco 
©Hipeados de estabílecimiento. 
HUERTA DICE QUE OFRECE Sü 
RENUNCIA 
Méjico, 20. Hora, 3'50. 
Bl general Huerta ha publicado 
una declaración donde se dice que los 
delegados mejicanos a las conferen-
cias de la paz que van a celebrarse 
en Niágara Falla están autorizados 
para ofrecer su renuncia a la presi-
dencia si ella es necesaria para solu-
cionar la cuestión de Méjico y los 
Estados Unidos. 
DURARAN UN MES 
LAS CONFERENCIAS 
Washington, 20. 
Los mediadores y eomisionados de 
la paz se reunieron hoy en Niágara 
Falls. 
Se cree que las sesiones durarán un 
mes. i> 
LOZANO VA A LA ARGENTINA 
El señor José María Lozano, qu2 
renunció ayer la cartera de Comumi 
caciones y Obras Públicas, ha salido 
para la Argentina, donde se le ha 
confiado una importante misión. 
Le ha' sustituido en el gabinete don 
Arturo Alvaredejo. 
PODRAN IMPORTAR ARMAS 
"Washington, 20. 
El gobierno ha declarado que los 
rebeldes pueden importar armas y 
municiones por el puerto de Tamipi-
co. 
Fallecimiento de 
D. Luis Lara Madrid, 20. 
Ha fallecido en esta corte el re-
llutado autoy cómico don Luis Lara. 
Gozaba de gran popularidad el fi-




Las libras se han cotizado hoy en 
esta plaza a 25'56. 
Los francos, a 5'55. 
L A RESPUESTA DE HUERTA 
Méjico, 20. Hora: 9 y 33. 
El general Huerta ha respondido a 
las preguntas que se le han hecho pa-
ra saber si era probable que renun-
ciara a la Presidencia, diciendo: " N i 
da he determinado positivamente to-
davía". 
HUERTA NO SE VA 
Méjico, 20. 
Se ha desmentido oficialmente la 
noticia de que el general Huerta haya 
ofrecido la renuncia de su carga para 
solucionar el conflicto entre Méjico y 
los Estados Unidos. 
Huerta ha declarado que los dele-
gados no tienen instrucciones para 
eliminarlo a él. 
LOS REBELDES VxVN HACIA LA 
CAPITAL 
Washington, 20. 
El Departamento de Estado ha re 
cibido la noticia de que un gran nú-
mero de revolucionarios ha salido de 
Tampico hacia el interior de la Re-
pública, como en dirección a la capi-
tal de Méjico. 
Los oonstitucianalistas del Este y 
del Norte tienen el plan de concen-
trarse para avanzar sobre la ciudad 
de Méjico y tomarla. 
El Sr. Azzati, 
condenado 
Madrid, 20. 
El Tribunal Supremo ha condena-
do al diputado republicano señor 
Azzati a nueve años de destierro, co-
mo consecuencia de la causa seguida 
contra el referido señor por injurias 
dirigidas al señor Montañés. 
Visita del Rey 
a Valladolid 
Valladolid, 20. 
Don Alfonso ha sido recibido en 
esta ciudad con señaladas demostra-
ciones de alegría. 
Una muchedumbre inmensa espera 
ba en la Estación del ferrocarril y 
sus ^rededores la llegada del tren 
real. t <; Si 
A l llegar el Rey se le hicieron los 
honores de ordenanza. El Alcalde de 
la ciudad le dió la bienvenida. 
Seguido de su regia comitiva el au 
gusto viajero se dirigió a la Acade-
mia de Caballería. 
La ovación prodigada por el pue-
blo fué grande; las damas, desde los 
balcones, agitaban sus pañuelos y le 
arrojaban flores al paso del Monar-
ca. 
Revistó don Alfonso a los alum-
nos de Caballería y acto seguido re 
corrió las distintas dependencias de 
la Academia Militar. 
Tuvo frases de felicitación para el 
personal. 
En el hipódromo los alumno^ eje-
cufaron arriesgadísimos ejercicios 
Vpor lo cual tuvo palabras encomiás-
ticas para los jefes. 
Visitó después el Colegio de Huér. 
fanos de Caballería. 
La despedida que se le hizo por el 
pueblo a don Alfonso, superó, si ca' 
be, en entusiasmo, al recibimiento. 
El Sr. Dato enfermo 
Madrid, 20. 
El señor Dato, Presidente del Con-
sejo de Ministros, se encuentra en* 
fermo, con una fuerte afección grip-
pal. 
Ello no obstante, recibió la visita 
de una Comisión de navieros, los cua" 
les le manifestaron encontrarse dis-
puestos los navieros a transigir, siem 
pre que se encontrara una fórmula 
decorosa. 
También visitó al señor Dato, el 
Presidente de los marinos huelguis-
tas el cual le significó que se dispo-
nía a marchar de Madrid por estimar 
fracasada la negociación. 
El señor Dato ha telegrafiado a la 
Federación Patronal, interesándole 
se le remitan poderes representat,i• 
vos para el arrecio del conflicto. 
Noticias optimistas 
Madrid, 20. 
El general Jordana ha enviado un 
telegrama explicando el movimiento* 
militar realizado y las posiciones que 
el Ejército acupa, de acuerdo con los 
indígenas amigos. 
Las troipas—'dice—cruzaron las zo-
nas, antes peligrosas, sin disparar un 
tiro. 
La ocupación de las posiciones ac-
tuales han sido trabajadas política-
mente". 
E l general asegura la trmquilidad 
en Caret, Zebra y Gubia. 
Acelerando la penetración pacífi-
ca, diee el referido telegrama, au-
mentamos la zona de influencia en un 
área de tescientos kilómetros cuadra-
dos, demostrándose esos resultados 
en que los carruajes particulares l le-
gan confiadamente a las posiciones 
que distan sesenta kilómetros. 
Hánse presentado diez y ocho je-
fes procedentes de la kábila de Beni-
buyagí, completamente sometidos y 
reiterando amistad. 
Ex-P residente 
ElRoosevelf de regreso 
¿HA DEiSOUBIERTO UN RIO?— 
(PElR/DTO 55 LIBARAS. 
Nueva York, 19. 
'El ex Presidente de loa Estados 
Unidos, (Mr. Theodora Roosevelt, se-
gún un marconigrama recibido hoy, 
vuelve a su país a bordo del rvapo 
'JAida." 
El Coronel está mejor de las enfer-
medades que contrajo en su excur-
sión por las selvas sudamericanas. 
ISe espera que el "A ida" llegue es-
ta tarde, a última hora, a los muelles 
de esta ciudad. 
LLEGO TEODY ' 
Nueva York, 19. 
Ha llegado esta tarde el ex Presi-
dente Mr. Tiheodore Roosevelt, des-
pués de realizar un largo viaje por las 
naciones de la América del Sur. 
E l batallador político recorrió las 
pampas del Brasil acompañado de 
otros intrépidos expedicionarios. La 
suerte no le acompañó tan asiduamen-
te como cuando se fué de cacería por 
las servas africanas. Pasó algunas pe-
nalidades y se expuso a muy serios 
peligros. 
Afírmase que descubrió un río, al 
cual se ha puesto el nombre de Teo-
doro, en honor suyo. 
Algunos que dicen que Mr. Roose-
velt no descansa en su labor de ha-
cerse inmortal "por diferentes sen-
das,'' aseguran que el descubrimiento 
del río fué preparado por varios ami-
gos suyos, los cuales eligieron uno de 
los muchos arroyos casi desconocidos 
que hay en la extensa región brasile-
ña, y llevaron al Coronel norteameri-
cano hasta allí "para que luego pu-
diera darse el nombre de descubri-
dor." 
Declaran los compañeros de mister 
Roosevelt que él y algunos de ellos su-
frieron muebo durante el viaje. 
Roosevelt se encuentra aún enfer-
mo : padece de fieibres y le molestan 
algo laS heridas que recibió en los bos-
ques del Brasil. 
Los que le acompañaron creían que 
no volvería eon vida a su país. Estu-
vo a punto de morir de extenuación o 
en un accidente de los muchos que le 
ocurrieron en el accidentado paseo 
por las pampas sudamericanas. 
Ha perdido cincuenta y cinco libra» 
de su peso. 
Sus familiares acudieron a salu-
darlo. 
Algunos periodistas fueron a bor-
do del " Aida" en un remolcador pa-
ra celebrar interviews con el viajero. 
¡Este se dirige a Oyster Bay, donde 
mañana se celebrarán unas fiesas con 
motivo de su llegada. 
Mr. Roosevelt, en su entrevista con 
los repórters, les hizo pintorescos re-
latos de su interesante excursión. 
Además, les aseguró que no era 
candidato a Gobernador. 
Mr. Roosevelt no quiso hacer co-
mentarios sobre el conflicto que ha 
surgido entre Méjico y los Estados 
Unidos, pero elogió la gestión de las 
naciones latinoamericanas que tratan 
de llegar a una solución pacífica y sa- 1 
tisfactoria entre los Gobiernos de 
Washington y Méjico. 
Llegó a puerto 
Nueva York, Mayo 19. 
Procedente de Caibarién llegó a puen 
to el vapor Hoakon V I L 
Celebrando el 
20 de Mayo 
París, 20. 
BJ Ministro de Cuba en París ha 
ofrecido hoy una recepción a los 
miembros de las colonias cubana y 
americana, en celebración del aniver-
sario de la independencia de Cuba. 
A dicho acto fué invitado especial-
mente el Embajador americano, Mr. 
Heniek, en señal de reconocimiento 
al pueblo norteamericano por la par-
te que los Estados Unidos tomaron en 
la libertad de Cuba. 
Lasker derrotó 
a Alechine 
San Petersburgo, 20. 
Hoy se terminaron las dos partidas 
pendientes del quinto y sexto round, 
entre Capablanca y Alechine y Las-
ker y Alechine. 
El campeón de Cuba hizo tablas 
con el ajedrecista ruso y después fué 
éste vencido por el doctor Lasker. 
Campeón del Mundo. 
He aquí el "score": 
G. P. 
Lasker. . . , , , ^ , 12 4 
Capablanca. . . . . . . 11 6 
Alechine. . . . . . . . 10 51̂  
ÍMarshall 3 71̂  
Tarraschi g 71̂  
^ (Mañana jugarán Marshall contra 
Capablanca y Tarrasch contra el doc-
tor Lasker.- Alechine descansará. 
El viernes terminará el torneo in-
ternacional de maestros de ajedrez. ¡ 
Ese día jugarán Capablanca y Ale-
chine y Lasker y tMarshall. . 
(MAS CABLES EN LA PAGINA 
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PROTESTAS DE MATANZAS 
Las señoras y señoritas de la ciu-
dad de ^Matanzas amantes de la paz 
y bienestar de la familia en el bogar 
doméstico protestan contra el proyec-
to de Ley del Divorcio: 
Matanzas, 17 Mayo 1914. 
Teodora Guerra Brunat, Rosa Can-
tero, Genoveva Daure, Julia Herrera, 
Dolores Artiles, Teresa Guerra y 
. Burunat. Ana Luisa García, Elena 
Hig-gins, Rita Guerrero, Isabel Espi-
na, Veneranda Ruiz, Angela Padrón, 
Blanca Jiménez, Clara Guerra, Con-
suelo Miranda, María R. de Hernán-
dez, Dolores Correa, Clara Ruiz de 
Laucirica, Caridad Correa, Elena Ji-
ménez, Zoila López, Otilia M. do Mi-
randa. Isabel Pérez, Leonor Piqué, 
María Pérez, Amalia Viciedo de Blan-
co, Sofía Blanco, Estela Blanco, Aus-
tasia Blanco de García, Serafina Pé-
ñate, Barbarita Guerra. Andrea Pé-
ñate, Carmen Péñate, iRamona Peña-
te, Estela Escalada de Hernández, 
Julia Escalada de Bonnefoi, Emilia 
Escalada, Matilde Escalada y Colo-
'ma, Mercedes Hernández de Hernán-
dez, Altagracia Ureña, Inés Solá, An-
drea Hernández, Lía Andux, .María 
López viuda de Morejón, Rosa María 
Morejón y López, Araceli Marino de 
Morejón. Juana María Cánova y 
Acogía, Bonifacia Latorre, Felicidad 
Jiménez, Juana Agoust, Rita Agoust, 
Andrea Galindez de Montaño, María 
Artiles, Josefa López, Irmenia A, 
López, María Teresa Cabarrocas de 
Costales, Irmina Flecas y de Armas, 
Josefa viuda de Amaral, Rita María 
: Vinageras, Dolores A. de Vinageras, 
' Luisa N: de Lasanta, Concepción 
' Montenegro viuda de Sainz, Juana P. 
8ainz, Amalia Villanueva, iMargarí-
ta Bolaños de Casalins, María Seda-
no viuda de Casalius, América Gon-
zález de Febles, Dolores González de 
Febles, Dolores Febles viuda de Pi-
; mienta, Josefa Vega, Lucía Calderín, 
1 Agustina Romero, Dolores Romero, 
Apolonia Rodríguez de Jorge, María 
Teresa Jorge, Rosa Alaría Jorge, Isa-
bel Jorge, Julia Jorge de Blanco, 
Emilia A. Canillo, "Magdalena Carri-
llo, Petra G. de Carrillo, María So-
lís, María Valera de Rivero, Regla 
Rivero de Díaz, Esperanza Díaz de 
Fernández, Celia Díaz, Amparo Díaz, 
Estrella Díaz, María Díaz, Rosa Itu-
rralde de Zincke, Iné.q María del Va-
lle, Lorenza Cruz, Ascensión Royo, 
de Cruz, Josefa Moraleda de Acosta, 
María del Carmen Rnffin y Banaaty-
ae, Aurora López Martínez Amores, 
Adela López M. Amores, Laudelina 
López M. Amores, Sofía Martínez 
Amores de ¡López, Marina Robert 
Hernández, Matilde Hernández de 
Robert, María Luisa González. 
Margarita Barbuzano, Hortensia 
Sonzález, Juana María González, 
Herminia Navia, María Josefa Na-
via, Lola María Campos, Amelia Na-
via viuda de Navia, Juana 'Navia viu-
da de Segundo, iRosa P. de Gonzá-
lez, Gloria María González, Libertad 
González, Carmen H. de Romero, Car-
men 'Martínez de Oanighan, Clara 
Clistie viuda de Obregón, Carmen 
Obregón, Elena Rosa Obregón, Fran-
cisca Rodríguez de Llórente, Angela 
Bischtia fviuda de Itnrralde, Gracelia 
Suiz de Iturralde, María Luisa Me-
dina de Montero, Andrés García de 
Santamarina, Amelia Santamarina, 
Rosario Alfonso, María Santamarina, 
Concepción Alfonso y Ferrera, Mar-
got Alfonso y Ferrera, María I . de 
U Torre y Hernández, Concepción La-
mar. Carmen P. Cantón, Elena Blan-
co y Vicáedo, Inés Blanco de Ferrer, 
Aurora Blanco de Bruzón, María Fe-
rrer, Clotilde Pérez de Alvarez, Co-
lombia Alvarez, Eloísa Baez, Merce-
des Piferrer, Anngela Piferrer. Edu-
viges Cabrera, Eloísa Piferrer, An-
gelina Piferrer, Duke Piferrer, Ma-
ría Teresa Roiz, Ramona Roiz, Ana-
tolia Roiz, Isabel Roiz de Fernández, 
Laura Teresa iRoiz, Clotilde Betan-
court de Iglesia, Ana Luisa Iglesia, 
Elena Iglesias, Andrea Ruiz de Igle-
sias, Edelmira Caibrera, Jnana Mar-
tínez de García. Eloísa Alvarez, Cé-
j cilia Polanco, Esther Polanco de 
1 García, Margarita Casanova, Isabel 
Casauova de Rodríguez, Ana María 
Negret Brito, Inés Brito de Negret, 
Séfora Velazco de Siiarez, María del 
Carmen Rodríguez, Rosa María R-o-
dríguez, Edelmira G de Torres, Gui-
llermina Lámar de Menéndez, Elvira 
Miranda de Byrne, Mercedes Aran-
go, Esperanza Arango, (Pastora Men-
doza, Caridad Arango, Consuelo Bis-
querra,-- María Menéndez, Aurora 
Alonso, Concepción Bisquerra, Mer-
cedes Díaz de Castaííer, Matilde de 
Vera viuda de Valdés, Antonia Mar-
tell, Aurora Correrá, Margarita 
Chousa de Pérez, Rosa P. viuda de 
Clark, Rosa María Clark, Malvina 
Clark, Evarita Rodríguez, María 
Frats, Iluminada Belancourt, Clara 
García y Esquerre, Guillermina Or-
tega. Josefa Ortega de Jorge. Ma-
ría Prendes de Gómez, Ignacia Ma-
ría viuda de Roiz, María Guerra, Isa-
bel Eslaring,- Magdalena Solana, Jo-
sefina Bouvier, María Bouvier, Jua-
na Alonso, Piedad Andux viuda de 
Gaunaurd. Josefa Casado viuda de 
Tolón. 
^ Dolores F. Tolón, Lucrecia Casado 
de Alvarez, Carmela Benavides, Ame-
ba S. de Benavides, Mercedes Lavas-
tida. María Quirós. Leonor M. Her-
nández de Díaz, Francisca Valdés, 
Matilde Fernández, Marina Simpson. 
María Teresa Simpson, Grazziella La-
vastida y Lavastida. Julia L. viuda 
de Padro, Lola L. de Tapia, María 
Teresa Hernández de Alsina, Paula 
Rodríguez, Ramona Díaz, María Lui-
sa Cabrera, Carmen Fernández, Amé-
rica E, Carballo, Amelia Carballo y 
Escalona, Digna A. Carballo y Es-
calona, Elisa M. Carballo y Escalo-
na, Bella Otilia Leal, Nicolasa M. de 
Leal, Luisa Barre de Solís, María 
Luisa Solís de Carreño, María T. Boi-
ssier de Valle, Elena Ramos, Merce-
des Segond, Manuela Segond de Ar-
mas, Sidonie Bullet viuda de Dalcoaz, 
Sofía Segond, Onelia Fernández de 
López Gavilán. Carmen López de Ga-
vilán, María Teresa López Gavilán, 
Amparo ¡López Gavilán, Juana Ro-
que, Daniel Brito de Palacios, María 
Fleitas y de Armas, Dolores García, 
Francisca García, Rita h. Cartaya 
viuda de Rodríguez, Casilda Rodrí-
guez y Cartaya, Consuelo Rodríguez 
Cartaya, Adolfina Rodríguez Carta-
ya, Caridad García y Pella, Asunción 
García y Pella, Ana Pella, Carolina 
García, María P. de Pérez, Mariana 
Díaz viuda de Oliva, Altagracia Oli-
va, Josefa M. Oliva. Laura A. de Al -
fonso, Dominga D. de Fernández, An-
gélica Fernández, Esuher Domínguez, 
Angela M. viuda de Domínguez, Ce-
lia Morejón, Mercedes Cuéllar, 'Ro-
sa R. de Torres, Carmen Otero de 
Caballol, Angelina G. viuda de So-
lami, Juana Rosa Grande de Jorca-
no, Magdalena Grande, Emilia Gran-
de, Mercedes Pia H. de Martínez, Es-
peranza Martínez, María de los Ange-
les Díaz de Díaz, Inés F. de Sara-
sua. Angela Begueria viuda de Qte-
ro, Concepción Otero viuda de Me-
nocal, Rosario Menocal y Otero, Ro-
sario Bosdb viuda de Latorre, Joa-
quina Forest, Enrique Jencke^ Jua-
na P. de Amoedo, Rita Iribarren de 
G. Iznaga, María Teresa Iribárren, 
Rebeca Andux de Quirós, G. de Pé-
rez, Josefa R. viuda de Pérez, Jose-
fa Pérez, María Alvarez de Marina, 
Concepción G. de Díaz, Juana Rodrí-
guez de Sánchez. Ana O. de Díaz, 
Dorotea Ramos, Concepción R. Váz-
quez, Avelián Negret de Blanco, Mar-
garita Negret Brito, María Menén-
dez de Fernández, Celia Menéndez, 
Lutgarda C. de Russinyol 
Isabel Díaz, Luisa Hernández de 
Díaz, Francisca Cópelo de A guiar, 
Juana Aguiar y Cópelo, Mercedes 
Rey y Hernández, Encarnación Gar-
cía de Méndez, Carolina Méndez de 
García, Amelia Fulla de Méndez, Ma-
ría Méndez. Blanca Alvarez de Eli-
zondo, Adelina M. de Alvarez, Ma-
ría A cresa Es trada de Morales, Ju-
lia Madan y Estrada, Tomasita Mar-
tínez, María Tomasa Domínguez de 
Martínez, (Rosa Martínez de Calde-
rín, Angela Castañer, Margot Cas-
tañer, Maricusa Castañer, Herminia 
Castañer, Antia H. de Mendoza y 
González, Amalia del Portillo de H. 
de Mendoza, Rutt de Lámar y Capó, 
Diana de Lámar y Capó, Manola Ló-
pez, Concbita López, Carmelina Ma-
garola y Ruiz, Isabel Beracierto, Her-
minia Simpson, Emilia R. viuda de 
Falcón, Inés Cartaya, Adelina G. viu-
da de Cristo, Rosalía Núñez, Felicia 
Valdés viuda de Tisoli, Begina S, de 
González, María 'Antonia Miguez, Ca-
talina Tururi, AngeTa P. viuda de 
Sotolongo, Casilda Hernández, María 
R. de Collado, María Mirabal, Ce-
lestina J. viuda de Riverón, Cande-
laria Herrera, Juana Sa'rdiñas, Celia 
Sotolongo, Juana Muñiz. Tomasa Ma-
rrero, Alicia'Sandomingo, Zoila So-
tolongo, Dolores Morales, Ernesta B. 
de Castañeda, María Rivera de Rie-
ra, Gloria Morales, Gloriosa Salas, 
Jacinta Garnades, María Sandomiu-
go, Julia G. de la Flor, Filomena 
Díaz, Celia Victoria, Fleresbinda La-
fargue, María de los Angeles Roger, 
Elvira Escott, ÍPorfiiria Cabrera, Ade-
la D. viuda de Santamarina, Flo-
ra Ohang y Morejón, Ramona Clard, 
Juana Meli, Antonia Roque, Aurora 
Delgado, Maniuela Laza, Florentina 
Rivera, Josefa Hernández, Catalina 
Cabrera, Jacinta iRivera, Teresa Per-
domo, Amparo Valderrama, Josefa 
F. de Garría, Catalina Bello de Gis-
card, Herminia Giscard, María Díaz, 
Rosa Sola, Sara (Prado, Inés Valdés, 
Carmen Acosta, Herminia Medina, 
Rosaura García, Paula Medina, Te-
resa Lara, Antonia Fernández, í Isa-
bel García, María Morales, Juana 
Rodríguez, Julia María 'Perdomo, 
Mercedes S. de Quesada, Juana Ro-
sa Fernández, Francisca Riera, Quin-
tina Corona, Justina Casado, Josefa 
Betancourt, María Verdura, María L. 
G. de Hernández, María Luisa Ca-
brera, Ana María S. de Gallardo, 
Juana González de Milian, Rosa Ma-
ría viuda de Maristany. 
Tomasa Betancourt, Teresa Delga-
do Josefa González \iuda de Perdo-
mo, Polonia Pareda, Georgina Ver-
dura, Rosario Rodríguez, Generosa 
Sainz, María de la Ganda, Anastasia 
Falcón, Blanca Sedaño, María García, 
Ana B. do Nabana, Clara Fernández, 
María Pulido/ Blanca Aurora Agud, 
¡María Teresa de la Torre, Julia G. 
de Marrero, Sofía V. de Sandomin-
go, Rosario Sandomingo y Fernán-
dez, Concepción González, Rosalía 
Santana, Ofelia Santana, Paula Gó-
mez de Perdomo. Ramona Jiménez 
de Perdomo, L. María Perdomo. Jus-
ta García de Perdomo. Justa ÍPení-
ohet, Carmen García, Cándida Gar-
cía, Rosa García. Francisca Lincihe-
ta, Consuelo iSotolongo, Caridad So-
tolongo, Angelina Sotolongo viuda 
de la Red, Angelina 'Padrón viuda 
de Sotolongo, Angela María Montes, 
Isabel Montes, Dolores Montes, Edel-
mira Montes, Cristina Padrón, Julia 
Abren, Carmen Caballero, María 
Curbelo, Prisciliana Caballero, Her-
minia Caballero, Lui*a González, Glo-
ria Sotolongo. Eloísa Otero, Josefa 
Bau, Ana Rodríguez, Felicitas Val-
dés 'de Tisoli, Matilde Rodríguez, Ca-
talina Labarsena, Ana Roja, Leoncia 
Corrales, Petra Fernández, Aurora 
'Martínez, Blanca Jiménez de Mu-
ñoz, María B. Jiménez de Ruiz, Isa-
bel'Jiménez, Mercedes Muñoz, Ma-
ría Luisa Jiménez, Caridad Cárde-
nas, 'Ramona Fernández, Teresa Sa-
gaz'ola de Blanco, Ramona Sagazo-
\b. viuda de Díaz, Caridad Morales de 
López, Blanca Morales y Pérez, Fran-
cisca Esnadez, Estreüa Guerra, Apo-
lonia Parera, Quintin i Corona, R\mo-
na Martínez, Felipa Parera de Chá-
vez, Rosa Matia Ohávez, Carmela P. 
Chávez, Dolores Parera, Emiliana 
Martínez, 'Rita 'Oras, Catalina eMsa, 
María Luisa Chávez, Carmen Oliver, 
Matilde Rosales, Julia Amabisco, 
Edelmira Sierra de Riva, Francisca 
Jiménez y Mesa, María Fernández de 
A. Victoria Roja de A., Paulina Ra-
ya, Catalina Delgado, Lucrecia Raya, 
María Vázquez, Enriqueta Delgado, 
Josefa Vázquez, Cándida Aguiar, Zoi-
la Fernández, Andrea Fernández, 
Martina Fernández, (.'ira. Trujillo. Ju-
lia Trujillo, Antonia Trujillo^ Cari-
dad Roque, Ramona Roque, Benita 
Ojito, Simona Roque, Belén Fleitas, 
María Rodríguez, Ju^ia Fleitas, Agus-
tina Alonso, Amelia Pino, Luisa Alon-
so, Natalia Talón, María Suárez, Glo-
ria Rivero, Angela Pineda, Inés Bri-
to, Modesta Don. 
Juana Díaz, Rita Gómez, Josefa 
Brito, Consuelo Ufortte, Amelia Per-
domo, Josefa Sousa, María J. Her-
nández, Sara Hernández, Mercedes 
Perdomo, Rosa Q'ueiy3S, Cándida Gre-
gorio, Leonor Rodríguez, Nieves Mar-
tínez, Octovila González, Francisca 
Herrera, Nemesia Mendoza, María 
Tómente de García, Edelmira . Men-
doza, Ana Rodríguez, Joaquina Pon-
te, María Luisa Franco, Blanca Mo-
rejón, Damiana Espada, Ana María 
Franco, Juana Guerra, Isabel Gar-
cía, Claudia Alfonso, Juana Meli, 
Caridad Abraham, Caridad Lorens, 
Manuela Abraham, Juana Castro, 
Pilar Moliner, Blanca Sánchez, Ma-
ría Josefa Sánctfiez de Abraham, Gra-
zziella Moliner, Ofelia Sándliez, Edel-
mira Sierra, Rita Lorens, Otilia Sán-
chez, Juana 'María Serrate, Antonia 
Magariaga, Eulalia María Acosta, 
Agustina Boada, Teresa Mediavilla, 
Rosario iRodríguez, Amalia Alberto, 
Leonor Alberto, Antonia Serpa de 
Sánahez, Loreto María Serpa, Rosa 
Abren, Clemencia Lozano, Luisa Or-
tiz, Feliciaúa Alfonso, Palmira Rey 
de Padrón, Edelmira Jiménez, Ra-
faela Rey, Luz Gonzále«, Justina Pé-
rez, Hortensia del ^ino, Arcadia 
Granpier, Ascensión del Pino, Arca-
dia Valdés, Felicia de Victoria, (Mo-
desta Romero, Gavina Laza, María 
Zayas, Simona Torres de Hoque, Ci-
rila Ortiz, Blanca Concha, Ondina 
Condha, Mercedes Espinosa, Angela 
Fündora, María Hernández, Estrella 
Grampier, Emilia Hernández, Ama-
lia Grampier, Josefa Fleitas, Ma-
riana Fleitas, Cecilia Victoria, Fran-
cisca Idurzaeta, Felicia Arestuche, 
Petrona Arestuohe, Inés Oalceller, 
Amalia Calceller, Eulogia ÍPages, Jua-
na Pagos, Herminia López, Luisa Ma-
ría Despau, Amelia Collado viuda de 
Cabo, Luisa María Soler, Prudencia 
Cabo, Rita González, María J. Ca-
bo, Pilar González, Aurora Cabo, 
Elena Rivero, Ramona Cárdenas, Ca-
mila García, Juana Otero, Camila 
Byriv?, Manola Otero, Secuudina Al-
fonso, Gloria Roque, Antonina Her-
nández, Maximina Ojeda, Luisa Vi-
dal, Elisa Freiré, Carid^tl de la Paz 
y de la Torre, Marcela Rodríguez, 
Evangelina Iglesias, Juana María 
Mendoza de Hidalgo, Juana Sangl», 
María Irene de la Paz, Caridad Mo-
rales, María Marrero, Ana María Vi-
dal, Rosa Marrero, María Mirabal, 
Concepción Torres, Rosalía López, 
María Luisa López, Ramona Gue-
rra, 'María Rivera de Riera, Esperan-
za Tundidor, María R. de Collado, 
Laura Guerra, Aurora Delgado de 
Corrales. 
María de los Angeles Merino, An-
gelina Delgado de Caballero, Angela 
Ojeda de Merino, Teresa Delgado de 
Davales, María Isabel Merino, Modes-
ta (Paz de Rivero, Candelaria Ruiz, 
Justa Ventura de Quintero, Josefa 
Santana, Elvira Rico, Catalina Alard, 
Evangelista Dihigo, Lucía Alard, 
Teodoro de Armas, Teresa Estrada, 
Ernestina de Prince, Juana María 
Martínez, María Luisa León Rodrí-
guez, Julia Casanova de Guerra, Leo-
polda Placerez, Ambrosia Diestro de 
Cantero, Leonor Santana, María Ro-
camora, Petronila Diestro, Pina Pla-
cerez, María G. de Castro, Juana M. 
Llera, Dominga Blanco, Joaquina 
Delgado, Elisa Regoyos, Florentina 
Pérez, Rosa Angulo, Carlota Pérez, 
Blanca Rosa González, María Josefa 
Pérez, Beatriz 'Pérez, María tlstrada, 
María Martínez, María García, Julia 
García, María Fleitas, María Díaz, 
Ana María González, Angela J. Me-
néndez, María Hernández, Tomasa 
Fleitas, Aurelia Fleitas, María del 
P. Fleitas, María T. de Fleitas, Ma-
•ría Josefa Pérez. Dolores Fleitas, An-
tonia Soles, Emilia Soles, Dulce Ma-
ría Buena, María L . Alard, francis-
ca Alard. Monica C. viuda de To-
rres, María Torres, Genoveva R. de 
Andricain, Justina Torres, Rosa B. 
viuda de Andricain. Guillermina To-
rres y Cantero, Edelmira Torres, Mo-
desta Torres y Cantero. Margarita 
Martínez. Amelia C. de Rosario, 
Francisca Planas, Carmen Arrieta, 
María Dambra. Elisa Torres de Ca-
no, Rosa Tomás, Justina Navarro, Mi-
caela H. rinda de Cantero, Domingo 
Delgado,- Josefa Francisco, María Be-
tancourt, Teresa Nusas, Manuela As-
toviza, Rita Linares viuda de Gar-
cía, Inés Quesada, Cruz Esquía Mén-
dez, Julia M. Betancourt, Concep-
ción M. de Hernández, María T. Be-
tancourt, Carmen Freiré, Josefa Es-
quía, Carmen Freiré, María J. Esquía, 
Gertrudis Freiré, Dolores Peña y 
Ruiz, Pilar Miguel, Concepción So-
sa, Eduviges B. áe Ruz, Angélica 
Santos y Tomás, Luisa Comas viuda 
de Boffil, María G. Poniiho, Micaela 
Martínez, Elena Blanca de Blanco, 
Carmen Hernández, María Hernán-
dez, Genoveva Mora, Isabel Valor 
de Hernández, María Acebal, Amelia 
Acebal, Agustina de la Nuez, María 
I . Jaén, Esperanza Castellano, Ju-
lia A. de Morales. María M . de Ro-
que, Estela Micihelena, Josefina Fer-
nández, Felicia Vera, Francisca Pé-
rez, Rosa María Michelena, Dolores 
Mic'helena, Celia Michelena, Berta 
Michelena, María T. Michelena, Edel-
mira Michelena. 
Ernestina Sainz, Concha Lamothe, 
Consuelo Lamothe, Ursula Zubieta, 
Isabel M. viuda de Jaén, Carmela 
Pérez, Inés S. de Acosta, Juana San-
tana, Remedio Davila. Mercedes For-
tún, Loló S. Tolón, Hortensia Tolón, 
Carmela del Rio, Evangelina Delga-
do, Teresa Fiant, Carmen Estévez, 
Chichi Fiant. Isabel de la Flor, María 
Antonia Núñez, María J. Pérez, Vic-
torina Pérez, Rosa Ojeda, Ramona 
López, Felina Sánchez, Eloísa Roque, 
María L. Sánchez, Dolores Haza Ro-
dríguez, Carlota Suárez, Adela iSuá-
rez, Esperanza Arana, Blanca Bel-
trán, María Barberan, Juana Tejas, 
Carmen Muñoz, Remedio Carrascal, 
Juana Suárez, Carmen Torres, Con-
suelo Barberan, Perfecta Barberan, 
Adolfina Barberan, Serafina Delga-
do, Agustina Lagares, Regla Tapa-
nes, Justa Tápanos, Antonia Mestre, 
Mercedes Vega, Caridad López, Mar-
celina Castro, Carlota Castro, Clotil-
de Castro, Aniana Ojeda, Candelâ -
ría Ojeda, Ernestina Núñez, Ignacia 
Arencibia, Asunción Tundidor, Jo-
sefa Vega, Blasa Mora, Dolores Mo-
ra, Rosa Pi, Dolores Pi, María Ojeda, 
Josefina Luján, Rosa Quintana, Ro-
sa .Medina, Margot Medina, Carmen 
Bozas, Francisca ^García, María Gar-
cía, Luz Hernández, Rosario Benítez, 
Adelina Benítez, Leocadia García, 
Clara López de Gallego, Alicia San-
domingo, Teresa López, Asunción La-
za, (Marina 'Rodríguez, Laudelina Abe-
la, Dolores Groso, Clara Groso, Fe-
licia Pérez, Concepción Real, Carme-
la ,i»bela, Agusina Abela, Mercedes 
López, Cristoibalina Concha, María J. 
Pinto, Luisa María López, Ondina de 
la Conciba, Grazziella López, Juana 
Molina, Carmen Novas, María Ohiri-
no, Mercedes Martínez, María No-
vas, Dolores Rodríguez, Antonia Pé-
rez, Leonor ¡Novas, Rosa Martínez, 
Amelia Martínez, Leonor Martínez, 
María Fernández, Natalia Rodríguez, 
Emilia Rodríguez, María del Pino 
Rosales, Rafaela Rodríguez, Amelia 
Suárez, Rosa Suárez, Amelia Fer-
nández, Antonia Santos, Socorro 
Fernández, Rafaela Fernández, Eu-
logia Turin, Rita Santisteban de 
Antolín, Genoveva Labrada, Martina 
Cartaya, Isolina Cartaya, Elodia B. 
de Iglesias, Clara Saligüet, María de 
la Cinta S. viuda de Zamora, María 
Teresa Saliguet, Amelia Sánchez, 
Sixta Sangla, María Josefa Pérez, Ro-
sa Abreu de Péñate, Altagracia Blan-
co, Dolores Díaz, Ramona Sargia, 
Aurora Durban, Mercedes Vallada-
res de Rodríguez, Manuela Cuervo de 
García, Martina Martínez, María Tá-
panos. Inés Romero, Rufina Pérez, 
Antonia Suárez, Isabel Román, Eula-
lia Oliver, Marina Sanchoyerto, Ra-
faela Sanchoyerto, Juana aMría Do-
mínguez, María L. Domínguez, Ade-
lina Santiso, Alicia M. Jaén, Silvia 
M. Jaén, Dulce María Santiso, Jose-
fa F. viuda de Santiso, María E. de 
Roque, Amelia Santiso, Zoila • Santi-
so, María (Roque, María A. Roque, 
María Martínez, Luisa Martínez, Ce-
lia Martínez, Petra Martínez, Auro-
i*a Real, María 'Real, Fara E. Baltra-
nena, Mercedes Belíranena, María 
L. Beltranena, Ondina F. Beltranena, 
Bienvenida A. Beltranena, Rosa Ma-
ría Jaén, Juana María Jaén, María 
Josefa Jaén, Rosario Otón de Beltra-
nena, Angela Rodríguez, Consuelo 
Rodríguez, Ohioha Fernández, Jose-
fina Santos, Amantina Pedroso, Es-
peranza Villalonga, Carmen Garri-
ga, Pilar Alejandro de Garriga, Ca-
ridad Otalera, Angeles Acevedo, Car-
men Quintero, Francisca Guerra, 
Edelmira Rodríguez, Herminia Ro-
dríguez, María Rodríguez, Asunción 
Rodríguez, Josefa Rodríguez, Josefa 
Castillo, Mercedes Quintana, Elía 
Arellano. Isabel Quintana, Jiilia 
León, Dolores Rodríguez^ Manne 
Alard. 
Fernando A. Barrutia, Francisco Ro-
gí, Alfredo Romero, José María Ro-
gi, Lorenzo Dion, José Rodríguez, 
Avelino Cifuentes. Juan Fernández, 
José Antonio Rodríguez, Santiago 
Menéndez. José L. Prendes, Floren-
tino Suárez, Federico Enguita, Fran-
cisco Pérez Gil, Eduardo Vallejo, 
Manuel Gómez, Eladio Alvafez, Sera, 
fin Perora, Pedro Perora, Juan He-
rrera, Andrés Hernández, Ignacij 
González, José Portieles, Horacio 
Portieles, Vicente P. Sánchez, Wald ) 
Rodríguez, Manuel Ferreira, Juan C. 
Galán, Higinio Linares, Joaquín Cór-
dova, Antonio Fernández, Francisco 
Fernández, Mamerto Miranda, Jesús 
Sarmiento, Antero Noval, Manuel 
Fernández, Ramón Lazo, Antonio 
Fernández, Higinio González, An-
drés Rodríguez, Higinio González, 
Andrés Rodríguez, Benito Hernán-
dez, Román Rodríguez, Angel Fe-
bles, Antonio León, Ramón León, Ra-
fael Cabrera, Luís Cartaya, Gerado 
Medina, Francisco Díaz Gómez, Bien-
venido " Romero, Eugenio González, 
Francisco Ochoa, Pascual Garrido, 
Fraaicisco Villazón, Florentino Villa-
zón, José López, Santos Lopes, Ma-
nuel Hernández, Julián Díaz, Justo 
Peña, Fernando Regó, Rafael Her-
nández, Miguel Castañón, Luís Her-
nández, Hermenegildo Iñiguez, José 
María Hernández, Felipe García, 
Carlos Padilla, Antonio Cruz, Ale-
jandro Izquierdo, José María Perera, 
Manuel Amador, Ambrosio Rodrí-
guez. 




Con esta fecha protestamos contra 
el proyecto de ley del divorcio por 
conducto de los señores representan-
tes Rogelio Díaz Pardo, Enrique 
Roig, y Fernando Sánchez Fuentes, 
las Presidentas de las Asociacioncfí 
establecidas en las parroquias de es-
ta ciudad de Sancti Spíritus: Aposto-
lado de la Oroción, Hjias de María, 
Semana Devota, San José, Servitas, 
Corte de María, Niño Jesús de Praga 
y catequísticas con sus directivas, 
socias de número y demás asociadas. 
Angela Ortiz Cabana, Jacoba Errs 
Olazábal, Rosa Galí, Ana Galí viuda 
de Suárez, Joaquina Fernández viuda 
de Mujica, Aquilina Galí, viuda de 
Galí, Justa Valle, Aurora Serrano de 
Aguilera. z 
Sr. don Nicolás Rivero. 
Habana. 
Mi estimado amigo. 
Como sacerdote cubano, emparen-
tado con familias di abolengo en mi 
país, lo felicito con toda mi alma 
en su noble propaganda en contra de 
la ley del divorcio. Sinceramente 
confeso que nosotros, los católicos cu-
banos tenemos que reconocer en us-
ted un adalid siempre esforzado del 
catolicismo y verdadero amante de 
las glorias legítimas de mi patria. 
Dios se lo premie. 
De usted siempre afectísimo, 
José Jiménez Rejo Saladrigas. 
Vicario de Sagua. 
15 de Mayo de 1914. 
"Campo Florido, Mayo 14 de 1914. 
Señor Presidente de la Cámara de 
Representantes.— Señor.— E^timau-j 
do funesta para la sociedad y para 
el porvenir dé nuestras hijas y her-
manas la Ley del Divorcio, los que 
suscriben, sin distinción de matices 
políticos, protestan contra la pro-
mulgación de dicha ley, que pertur* 
baraá por completo los hogares cu-
banos. De usted respetuosamente. 
Guatao, Mayo 16 de 1914. 
Sr, Director del Diario de la Marina. 
Habana 
Lac abajo firmantes, madres, espo-
sas e hijas nacidas en esta bendita 
tierra, protestamos contra el proyec-
to de ley del divorcio, haciendo nues-
tro y adhiriéndonos al manifiesto 
contra dicho proyecto de ley, dirigido 
por las nobles damas de la capital. 
Somos de usted afectísimas, 
Teresa de Cadórniga de Deulofeu, 
Cornelia Abreu de Valdés, María Te-
resa Deulofeu, María del Pilar Deu-
lofeu, María América Deulofeu, Car-
men Vidaurrazága de León, Victori-
na León, María León. 
El Santo, Mayo 15! 1914 ; 
Sr. Director del Diario de la Marixí 
Habana 
Apoyamos la gran cruzada contri 
el funesto prefecto del divorcio, qu< 
el país, supremo legislador, en nirt 
gún momento ha pedido. 
Vicente García, Dr. Félis: Pollo 
Nicolás Roque, Rafael de la Terga, 
Pedro González, Francisco Betau, 
court, Liberato Vega, Julián de Ai» 
geles, Alejo del Cueto. 
Martí, Majyo 15¡1914 ' 
Sr. Director del Dlüíio de la Maeiit, 
Señor: 
Por honor y amor a nuestra pa 
tria, por honor y amor a nuestro pui> 
blo, familia y hogar, las abajo firman 
tes protestamos enérgicamente con 
tra el impopular c inmoral jroyecta 
de ley del divorcio. 
De usted atentamente, 
María Umarán, José María Urbina, 
Juana Segarra, Luisa Sans, Agapita 
Román, Manuel Sánchez, Josefa Cue* 
ta, José Santamaría, Gregoria Fer< 
náudez, Joaquina Casado, Adamina 
Gutiérrez, Francisco Gómez Rafaela 
Roque, Manuela Roldán, Manuel Ru-
bio y Sans, Benita García, Juan Her. 
nández, Gerardo Rosque jo, Agripina 
Fernández,' Pedro Sánchez, Antonia 
Sitjar, Manuel Segarra, María Sarrio, 
Gloria Sorra, Susana Gutiérrez, Edel> 
mira González, Juana Marín, Casimi* 
ra Solana, Sabino Pons, Emilia Ro-
mero, Cecilia del Rio, Francisca Pinv 
lia, Eugenia Ruiz, América Villamilj 
Amada Coloma,. Angela Fernández, 
Julia Torres, Bienvenida Puig, Narci-
sa Puig, Juanita Pomar, Edelmira 
Quilcs, María Antonio Rodríguez, En-
riqueta Iglesias, Andrea Romero, Jo-
sefa Ruiz, Victoriana Echevarría, 
Luisa Suárez, Petrona Framil, Isabel 
Simó, Panda Morales, Eduarda Mar-
cos Benedicta Molla, Faustina Nava-
rro, Juan González, Edelmira Molina, 
Carlota Mulubrú, - Antonia Molina, 
Gabino Martínez, Juliana Varea, 
Matea Sánchez, Mauricia Mendiolea. 
Antonia Bueno, María Blasquez, Plá-
cido Martín, Micaela Alfonso, Feli-
pa Muñiz, Mercedes López, Juana 
María Martínez, Francisco Ugarte. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Los que suscribimos, vecinos de Can-
tel (Cárdenas), como católicos y pa-
triotas, protestamos enérgicamente con. 
tra la proyectada ley del divorcio que 
tan funesta sería para nuestra Repú-
blica. 
Joaquín M. Pérez, ntonio Hoque, Do-
mingo Ferradás, Eduardo Carmenaty, 
Tranquilino Quevedo Díaz, José M. 
Fleites, Antonio Hernández, Buenaven-
tura Olivas, Gervasio López, José M. 
Prendes, Rafael Salazar, Francisco 
Díaz Vidal, José Carballeira, López, 
Gustavo Oreste, Francisco Trujillo, 
Luciano Alvarez, Carlos Bandí, Arbro-
sio Lausurique, Francisco González, 
Martín Lausurique, Vicente Grillo, 
Amelio Ruiz, Félix Valdés, Domingo 
Valdés, Felipe Valdés, José Suárez, 
Francisco Suárez, Manuel Suárez, Jo-
sé López, José Dolores Ruiz, José Ca-
ñizares, Juan Ramírez, Tomás Casa-
ñas, José González y González, Isidoro 
Alvarez, Domingo E. Valdés, Benito 
Ramírez, Pedro Ruiz, Diego López, 
Wensceslao Suárez, José M. Hernán-
dez, Pío López, Abelardo López, Car-
los García, José Caballero, Isidro O, 
Rodríguez. 
Cantel, a 17 de Mayo de 1914. . 
LA VENTA DEL DIA 
En la 12a. Estación manifestó Fran* 
cisco Cuesta Valdés, de Madrid 18, qu«j 
de la caja contadora del establecimien-
to sito en Jesús del Monte 258,x de la 
cual es encargado, le hurtaron la venta 
del día, la que asciende a $43.00, en dis-
tintas monedas, sospechando de tres in-
dividuos que estuvieron en esa oyendo 
un fonógrafo que trataron de comprar. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre dt explosión y combustión esp ontánea. Sin humo ni mal olor. Elabo-
raiia en la fábrica establecida en BELO T, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ B R I L L A N T E 
|ue ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el 
producto de una fábrica-
ción especial y que pre-
senta el aspecto de agua 
clara, produciendo una 
LUZ TAN HERMOSA, 
sin humo ni mal olor, que 
nada tiene que envidiar al 
gas más purificador Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar»e en « 
caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente PA-
RA EL USO DE LAS FAMILIAS. ^ ^yauneuLo 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca ELEFANTE es 
Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA Y GASOLINA, de c^ai» 
superior para alumbrado, fuerzt motriz y demás usos, a precios reducidos 
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l a s g r a n d e s f i e s t a s d e ¡ a R e p ú b l i c a 
Viene He la primera 
respectivos jefes los coroneles Va-
ona y Pujol, Plana Mayor y bande-
Táas de música y de clarines con las 
panderas desplegadas 
Dos compañías de Ametraiiado-
v cuatro de Artillería de monta-
¿a al mando del teniente coronel Qui-
^ r T " coronel Juan A . Lasa, que 
mandaha la segunda columna, con la 
plana Mayor de la Guardia Rural. 
La Banda de Música del Cuerpo. 
Cuatro escuadrones de la Guardia 
Rural. 
Un regimiento del ejercito. 
Y la Banda de Clarines y dos am-
bulancias con el personal ' de Sanidad 
del ejército. • 
Las fuerzas marchaban colum-
nas de honor y al pasar frente a la 
tribuna, donde se encontraba el Pri-
jner Magistrado de la Nación, presenr 
t;.ban armas 
Las tropas fueron .instaTnontc cele-
bradas por sni gallardía, marcialidad 
y disciplina y la precisión con que eje-
cutaban todos los movimientos. 
El itinerario recorrido, fué el mismo 
qlle anticipadamente anunciamos: Ma-
lecón, Prado íacr-ra pares), San Ra-
fael, Galiand, Reina y "Brlasccaín. Al 
llegar a este último iugar las fuerzas 
rompieron filas, marchando a sus res-
pertivos cuarteles. 
Las bandas de música del ejército 
que tomaron parte la parada iban, 
durante el trayecto, tocando alegres 
pasos-dobles y aires militares. 
Se calcula que en te revista forma-
ron cerca de cinco mil hombres. 
El público tuvo ocasión de admirar 
los hermosos caballos, recientemente 
adquiridos,' que montaban los guardias 
rurales. 
Durante la parada ocurrió un pe-
queño incidente. A l teniente Varona, 
de la Rural, al pasar frente a la tribu-
na, se le encabritó el caballo y cayó al 
suelo. Afortunadamente no sufrió nin-
guna lesión. Dicho teniente, a quien 
acudieron a auxiliar varios de sus com. 
pañeros, se incorporó enseguida, vol-
viendo a montar su caballo y se unió 
a su escuadrón. 
En resumen: El acto militar de 
ayer fué muy hermoso y resultó, como 
era de esperar, lucidísimo. 
Fué, en verdad, una nota muy im-
portante de los festejos de ayer. 
E n h o n o r d e 
L u z C a b a l l e r o 
diseípula de la ilustrada doctora se-
curso una niña del colegio número 8, 
ñora Angela ÍLanda, revelando con 
su singular desparpajo y admirable 
memoria una excepcional precocidad. 
[Por último, a título de emigrado 
cubano pronunció una instructiva di-
sertación histórica, en la cual derro-
chó un caudal de erudición, el doctor 
•Silvera. 
E l M a g i s t e r i o C u b a n o 
EN LAS ESOUEIDAS PUBLTCAJS 
Los maestros cubanos se asociaron, 
como era lógico, a las fiestas de la pa-
t r ia En la escuela 53, en la número 
14, en la número 30 y otras más y en 
el "Centro de Beneficencía" celebra-
ron de distintos modos la solemnidad 
de la fecha. 
ción y la de la República. La ceremo-
nia se desenvolvió en medio del ma-
yor entusiasmo, entre "vivas" y gol-
pes de "orquesta." Mejor, de banda. 
¡Porque las cornetas!... ¡No faltó, des-
de luego, el cañón, o lo que hiciera 
sus veces. ¡La enseña de la patria, es-
to es -lo cierto, fué saludada con 21 ca-
ñonazos ! 
LAS LIMOSNAS 
Los pobres del barrio fcurvieron do-
ble motivo de júbilo: la fecha patrió-
tica y las dádivas generosas del ve-
cindario pudiente. A las ocho se re-
partieron las limosnas. ¿Distinguidas 
señoras—los nombres de las cuales no 
insertamos en acatamiento a la mo-
destia de las bellas damas—hicieron 
equitativa distribución de los presen-
tes. Trescientas cinc aentá y seis ra^ 
clones fueron repartidas. 
Positando flores en la estatua de 
Martí. 
Hablaron en el acto, elocuentemen-
te, el señor Armando CMuñoz Sánchez 
y otras personas. 
Durante todo el día se han dispara-
do infinidad de cohetes. 
En la catedral se celebró una so-
lemne fiesta religiosa. 
A las cinco y media de la tarde, en 
Río Grande, comenzaron las anuncia-
das regatas. 
El premio de natación lo ganó, con 
gran facilidad, Saturnino Placeres. 
En la primera regata de canoas re-
sultó victoriosa la del Mercado, que 
era tripulada por Luis y Fico Ortiz, 
Placeres y Juan y Serapio Valdés. 
La segunda la ganó, con gran ven-
taja, la del Club Atlético. 
Amenizó la fiesta la Banda Muni-
cipal 
UNIA LAPIDA 
A las cinco de la tarde de ayer tu-
vo lugar la solemne ceremonia^ de des-
cubrir la lápida conmemorativa que 
en honor y memoria del educador 'cu-
bano don José de la Luz y Caballero 
ha sido colocada en la casa número 
39 de la calle de Teniente .Rey, en la 
cual estuvo establecido el colegio 
"San Salvador." 
Dicha ofrenda de cariñoso recuer-
do al ilustre pedago.qo y maestro de 
distinguidas mentalidades cubanas, 
ha obedecido a la feliz iniciativa de 
la revista factlltathM "La Parmácia 
Cubana,"'la cual recabó y obtuvo el 
eíectivo y desinteresado apoyo del 
propietario de la citada finca urbana, 
doctor Ernesto Sarrá. 
La fiesta resultó realmente lucida. 
En gran número de sillas colocadas 
en la calle, en los balcones y azoteas 
de las casas vecinas y en la misma en 
cuya fachada se ha colocaáo la lápi-
da, eran numerosas las personas, en-
tre las que se encontraban, además 
de numerosas damas, los señores Ea-
miro Cabrera, Marines de Esteban, 
doctores Santos Fernández, José^ A. 
Frías, Gonzalo Aróstegui y González 
Curquejo, representaciones de los 
Emigrados Cubanos, catedráticos de 
la Universidad, periodistas y los ni-
ños de varios colegios públicos de am-
bos sexos. 
DESOUHRiIMTENTO 
A los acordes del Himno Nacional, 
ejecutado por la banda de mjúsica de 
la Beneficencia, el teniente de policía 
señor Villalón, en nombre y represen-
tación del Alcalde de' la ciudad, des-
cubrió la lápida, cuya inscripción, de-
bajo del busto en aJto relieve del sa-
bio educador, dice así: 
"En esta casa estableció el inolvi-
dable patricio José de la Luz Caballe-
ro su colegio " E l Salvador," de pre-
gara memoria para Cuba, en 1$53, y 
veinte años después, inspirados en su 
enseñanza y en su ejemplo, en ella ra-
dicaron los periódicos VE1 Triunfo" 
y " E l País," y la Junta Central del 
Partido Liberal Autonomista en 'me-
^toria labor de cuatro lustros man-
tuvieron .y propagaron tenaz y razo-
nadamente las conspiracionés e idea-
os del pqeblo cubano." 
LOS DISOUESOS 
• El Subsecretario de Instrucción Pú-
blica, señor José Loiis Vidaurreta, 
Pronunció un bello y oportuno dis-
curso. 
Estuvo acertado y feliz el señor V i -
aaiirreta haciendo el brillante pane-
?irieo del inolvidable y virtuoso edu-
cador. 
El señor Vidatirreía evidenció con 
ü exquisita oración los relevantes 
f r i t o s que lo adornan. 
Por la agrupación farmacéutica ha-
*aron después los señores Gerardo t̂aÁ'ndez Ajbreus y Alfredo Figue-
pronunció un 'bonito dis-
Las tropas desfilando frente a la tribuna presidencial 
Los profesores señores Caballero y 
Tamayo, Hernández Massi y Rosainz, 
(Carlos Valdés Miranda y señora Pi-
nera de Rosainz hicieron, ante sus 
alumnos respectivos, uso de la pala-
bra, hablando con sencillez, elocuen-
cia y fervor patriótico. 
Aunque la obligación de ser conci-
sos—impuesta por el exceso de mate-
rial—nos impide detallar esos actos y 
los que en la mayoría de las escuelas 
públicas de la Habana y del interior 
tuvieron efecto-ayer, justo es que, sin-
tetizando, digamos que el magisterio 
nacional cooperó brillantísimamente 
a los festejos generales. 
E n e l P a r q u e P a l a t i n o 
ALraElRZO (MAllVIBI 
Los veteranos celebraron un al-
muerzo mambí.. Los comensales pasa-
ban de seiscientos. Las mesas, enflo-
recidas con los colores nacionales, 
fueron montadas en el amplio salón 
de baile. 
El almuerzo comenzó a las doce y 
media de la tarde. ¡Un toque de cla-
rín le anunció! El paisaje, hermosísi-
mo, típico, hacía pensar en el pasado. 
Tuvo *'carácter" esta fiesta frater-
nal, donde no dejó de haber un re-
cuerdo de cariño para la Madre Pa-
tria. 
LOS íOO'MjEMSALES 
¡Recordamos, entre los comensales, 
los señores siguientes: Emilio Núñez, 
Fernando Freyre de Andrade, Cebre-
co, Calixto Enamorado, 'Daniel Gis-
pert, Cosme de la Torriente, Villalón, 
Juan Gualberto Gómez, Cartaya, Sar-
diñas. Campos (Marquetti, José Gon-
zález, Domingo. Lence, Federico C. 
Morales, Juan Ayala, Alejandro Agui-
lera, etc., etc. (Los ^boy-scouts" cu-
banos se hallaban presentes también. 
Entre los "boys-scouts", que lucían 
nuevos uniformes, destacábanse los 
hijos del señor Presidente de la Re-
pública, del señor Aurelio Hevia, Se-
cretario de Gobernación, del general 
Manuel Alfonso, del señor Secretario 
ê Agricultura — Emilio Núñez—y 
del Alcaide de la cárcel de la Haba-
na, señor Andrés Hernández. El se-
ñor Miguel Angel Quevedo, el señor 
Baldomcro Caballero, el señor Lous-
talot y el doctor Alzugaray estaban 
asimismo en la alegre fiesta. 
EL MENU 
Fué este: Arroz con pollo, leehón 
tostado, viandas, postres, café, cerve-
za, licores. 
NOTAS (DIVERSAS 
La presencia de las señoras Julia 
Ferrer y María Teresa González de la 
Vega, y de la niña Ana Sofía García 
Fundora, vestida de 4'Cuba republi-
cana."—La comunicación, leída en-
tre^ aplausos, del señor Carlos Cama-
cho, jefe del Cuerpo de Bomberos de 
la ciudad, felicitando en nombre de la 
benemérita institución al Consejo Na-
cional de Veteranos. Y los vivas a la 
República con que todos, puestos de 
pie, corearon el Himno 'Nacional, a la 
terminación del ágape. Y no olvide-
mos el "orquestrón" y los clarines, 
que hicieron música antes del almuer-
zo, en el almuerzo y después del al-
muerzo. 
E n e l P a r q u e M e n o c a l 
IZANDO BANDERAS 
A las seis de la mañana, en el "Par-
que Menocal"—Vedado—una concu-
rrencia numerosísima asistió al acto 
solemne y sencillo de izar, en el 
^CUu/b", la bandera de esta institu-
LiAS OARÍRERAS 
A las diez dieron comienzo. E l ju-
rado estuvo formado de esta guisa: 
señores IMiguel Miguel, Carlos Girón, 
Ramiro Rigau y José Girón; todos 
son miembros prestigiosos del '''Club 
Atlético" del Vedado. Las carreras 
eran a lo "Maratón," o a lo "andarín 
Carvajal." Estas carreras a pie ter-
minaron a las once. 
A las tres se verificaron las de bi-
cicletas. A las cuatro las de patines, 
destreza. Y a las cinco las de gran ve-
locidad ep patines. 
BAILE 
Este se celebró, como es lógico, de 
noche. A las seis fueron bajadas -las 
banderas del "Club"—al que debe-
mos de felicitar por la brillantez de 
las fiestas celebradas, y la organiza-
ción de las cuales fué obra de la pro-
gresista institución,—y a las ocho dió 
comienzo el baile. Tuvo luigar en el 
edificio de los baños de " E l 'Progre* 
so.. "• Animadísimo, concurridísimo. Y 
en un orden perfecto. Enhorabuena. 
L a V e l a d a d e 
l o s V e t e r a n o s 
Anoche, según se había anunciado, 
se llevó a efecto la velada organizada 
por el Consejo Naciouaal de Vetera-
nos de la independencia, para conme-
morar el décimo segundo aniversario 
de la Constitución de la República. 
Al igual que en años anteriores el 
local que ocupa el Consejo, en la ca-
lle del Prado, era insuficiente para 
contener la numerosa concurrencia 
que acudió al mismo, para asistir al 
patriótico acto que allí se conmemora-
ba. 
Desde mucho antes de las ocho era 
materialmente imposible dar un paso 
por aquellos salones. 
Presidió el acto, el General Emilio 
'Núñez, teniendo a su derecha e izquier-
da, a los señores General Alfonso, 
•Cosme de la Torriente, Juan Gualberto 
Gómez, General Cebreco, Ricardo Dolz 
Coyula, General Pedro Díaz, A. Cas-
tillo, Guillén, Coronel D'Strampes, y 
otros. i 
Próximamente a las nueve el Gene-
ral Núñez, abrió la sesión. 
Ocuparon la tribuna, pronunciando 
elocuentes discursos, los señores: José 
María González, Juan Gualberto Gó-
mez. Coyula, Doctor Ricardo Dolz, y 
el General Emilio Núñez, quién tuvo 
a su cargo el resumen. 
Los oradores todos fueron muy 
aplaudidos. 
La enorme concurrencia que allí se 
encontraba, fué obsequiada, profusa-
mente con dulces y laguer. 
Una vez terminada la velada y al 
iniciarse el desfile, la banda Munici-
pal, que se encontraba situada en la 
puerta del centro, entonó el Himno 
Nacional. 
La velada terminó a las once jr me-
dia. 
Por la noche, retreta y fuegos' en el 
parque. 
Y velada y baile en el Liceo. 
Iturralde, Corresponsal. 
E n B a ñ e s 
(Por telégrafo.) 
Bañes, 20. 
Se ha celebrado con el mayor entu-
siasmo la fecha patriótica. 
Se inauguró la planta eléctrica. 
Ha debutado Molasso con su com-
pañía mímico-coreográfica. 
El Corresponsal. 
E n S a n t a C l a r a 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, 20. 
•Una manifestación popular, con ca-
rrozas alegóricas y una caballería de 
veteranos y de la juventud patrióti-
ca, recorre las calles conmemorando 
la fecha nacional. 
El Corresponsal. 
E n M a t a n z a s 
(Por telégrafo.) 
•Matanzas, 20. 
(Las fiestas del 20 de Mayo resulta-
ron animadísimas. 
E l pueblo se muestra regocijado. 
El barrio de Yumurí ha sido enga-
lanado, así como muchas calles de la 
ciudad, edificios públicos y socieda-
des de recreo. 
A las nueve de la mañana han des-
filado los niños de las escuelas públi-
cas por el Parque d^ la Libertad, de-
E n r a g u a 
EL ARBOL DE LA LIBERTAD 
l 
(Por telégrafo.) 
Etapezó a las doce la fiesta oficial. 
Las comisiones, partiendo del Ayun-
tamiento, visitaron el Arbol de la L i -
bertad, la cárcel, el hospital y el asi-
lo. Los señores Gutiérrez Quirós, Ca-
macho, Valdés Fuentes y otros, diri-
gieron la palabra al pueblo, siendo 
aplaudidísimos. 
En el Panqué de la Libertad se . ce-
lebró una retreta monstruo. 
En el Liceo tuvo lugar un baile de 
gala. 
Se quemaron, adeniás, vistosos fue-
gos artificiales. 
E l orden ha sido completo. El entu-
siasmo fué extraordinario. 
El Corresponsal. 
te seguirá un baile, el nuevo suntuo-
so- palacio del Club San Carlos. 
Ha llegado a esta ciudad el ex-«enar 
dor liberal por Oriente, Sr. Pierra. 
El último concierto verificado en 
la sociedad ''Beethoven," por el in-
signe maestro Saloedo, anteanoche, 
lunes, obtuvo un éxito brillantísimo. 
Fué consagrado a las obras del in-
mortal Beethoven, y en la propia fies-
ta recitó varias de sus magníficas 
composiciones el admirable y admira-
do poeta Agustín Acosta. 
El Corresponsal 
E n O r i e n t e 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, 20. 
A pesar del aspecto amenazante 
del cielo, verificóse ayer con gran so-
lemnidad y ante numerosa concurren-
cia, el homenaje a Martí, en el 19°. 
aniversario de su gloriosa muerte. El 
público rodeó el mausoleo del gran 
patriota. Cumplióse -il programa acor-
dado. El himno "Sus flores y su ban-
dera/' letra de Joaquín Navarro y 
música del maestro Ramón Figueroa, 
cantado'por las ahmnas de la escue-
la pública número 3, con acompaña-
miento de orquesta, fué muy aplaudi-
do. El poema " M a r t í , " recitado por 
su autor, el laureado poeta Agustín 
Acosta, fue objeto de repetidos y es-
truendosos aplausos. 
Los discursos fueron pronunciados 
por los señores Ambrosio Grillo y Ri-
cardo Navarro. 
De fiesta está hoy la ciudad con mo-
tivo de la conmemoración del 20 de 
Mayo. El día es espléndido. A las cin-
co de la mañana la banda de cornetas 
del Cuerpo de Bomberos ha recorrido 
'las calles tocando alegre diana. 
Desde las 7 es inmenso el gentío 
que afluye al litoral de la ciudad para 
presenciar los anunciados vuelos en 
hidroplano del simpático aviador 
Parla, de cuyo resultado daré cuenta. 
Hoy se inaugura oficialmente con 
una recepción, a la que probablemen-
I n c e n d i o i n t e n c i o n a l 
EN JESUS DEL MONTE, DIERON 
FUEGO A DOS CASAS CLAUSU-
RADAS. 
En la casa número 33 de la calle 
Fomento, en Jesús del Monte, donde 
existen dos casas en ruinas, que han 
sido clausuradas por el Departamen-
to de Sanidad, prendieron fuego ano-
che con el propósito de destruirlas. 
Varios vecinos de aquellos alrededo-
res, al ver salir gran cantidad de hu-
mo, llamaron al vigilante 356, Manuel 
Torres, quien penetró en las casas in-
cendiadas, apagando un tabique que 
ardía, con varios cubos de agua-
Junto al tabique incendiado, fué 
encontrada una botella con aguarrás y 
restos de estopa, que, seguramente, 
el criminal incendiario colocó allí a 
fin de que al llegar el fuego a la bo-
tello, ésta hiciera explosión y propa-
gara rápidamente las llamas a la casa 
contigua. 
Las casas en cuestión, son propiedad 
del señor Joaquín Pérez, vecino de la 
calle Santos Suárez, en dicho barrio. 
Del Juzgado de Guardia 
DESAPARICION 
La señora Josefina Granda de Mar-
lad, vecina de Pérez 29, denunció que 
su hijo Francisco, de 13 años, ha de-
saparecido de su domicilio. 
. UN DISPARO 
Emerenciano Rodríguez Villamil, 
dependiente y vecino de Santa Catali-
na y Armas, én Jesús del Monte, se 
encontraba almorzando ayer, teniendo 
un revólver sobre las piernas. 
En un descuido, se le disparó el ar-
ma, causándose una herida de peque-
ño calibre situada en la región inguino 
abdominal derecha, de pronóstico gra-
ve. 
Trasladado al hospital de Emergen-
cias por el vigilante 379, fué asistido 
de primera intención por el doctor 
Aragón. 
V I D A O B R E R A 
EL CONGRESO NACIO-
NAL OBRERO 
Como ofrecimos a nuestros lecto-
res, hoy empezaremos a publicar el 
reglamento aprobado por la Comi-
sión organizadora por el que ha de 
regirse el citado Congreso. 
OBJETO DEL CONGRESO 
Airtículo lo.—El Congreso, Naciot-
nal Obrero tiene por objeto: 
1. —Establecer entre todos los tra-
bajadores de Cuba relaciones perma-
nentes, demostrativas de las ventajas 
de todo orden que esa común inteli--
gencia ha de 'producirles. 
2. —Afirmar, a todos efectos, la 
personalidad social del trabajador, 
en relación con los demás órdenes 
sociales y con los Poderes públicos 
constituidos. 
3. —Poner a estudio los problemas 
y las necesidades de los trabajadores 
para discurrir las soluciones adecua-
das, demandando, como consecuen-
cia, en bien de las clases obreras, las 
/medidas correspondientes del Esta-
do, de la Provincia o del Municipio; 
' i más de sugerir, a esos fines, las 
iniciativas de la acción particular 
que se estimaren oportunas. 
4.—Hacer suyas las " conclusionea 
que aceptare, de los trabajos que fue' 
ren presentados al Congreso: y 
5-—Hacer ante el país y en nombre 
de las clases trabajadoras, las decla-
raciones que crea conrveniente. 
ArL 2o.—M Congreso se reunirá 
en la Habana el día 7 de Agosto del 
corriente año de 1914, y celebrara 
tres sesiones. La primera inaugural, 
la segunda de trabajos y la tercera 
de clausura. . . 
Art. 3o.—^Cualquier persona puede 
remitir trabajos o proyectos de dec/la 
raciones al Congreso; siempre habrá 
de hacerlo bajo su firma, expresando 
su domicilio y dirigiéndolos al Pre-
sidente de la Comisión organizadora, 
antes del día 10 de Julio próximo ve 
nidero, y esta última, limitándose a 
acusar recibo, se reserva libremente 
presentarlos o no al Congreso, sin 
que en el cumplimiento de esta fa^ 
cuitad reglamentaria, haya otro pro 
pósito que el de ceñir lac actuacioaies 
al objeto determinado por el artículo 
primero de este Reglamento. Y aná" 
legamente la Comisión seleccionará 
los trabajos de que pueda conocer 
el Congreso, ipor razón de tiempo, sia 
perjuicio de que todos los admitidoa 
serán comprendidos en las publicad k 
nes de que trata el artículo 28. A to-
do trabajo escrito deberá anticiparse 
después del título y bajo el subtítulo 
de '<Conclusiones,'> uno o más párra-
fos breves, que sintetizen el objeto 
del trabajoi, sirviendo de tema, eu 
su caso, a la discusión y de base a 
las conclusiones que el Congreso 
adopte. 
GOBIERNO DEL CONGRESO 
El Congreso organizará su gobierv 
no, nombrando un Presidente, siete 
Vicepresidentes, un Secretario gene-
ral, siete Vicesecretarios, un Tesorero 
y el número de Vocales que conside-
re conveniente; entre los cuales se 
cuentan como miembros originarios, 
los doce que constituyen la Comisión 
organizadora del Congreso, con los 
mismos derechos y deberes que loa 
delegados. 
Art. 5o.—Seis de los Viceipresiden' 
tes y de los Vicesecretários, se co-
rresponderá.n con las seis provincias 
que forman el territorio de la Bepfr 
blica, y un Vicepresidente y un V i -
ceseertario, representarán a los obre 
ros cubanos residentes en el extrair 
jero. 
Art. 6o.—El Congreso, para sus tra 
bajos, se dividirá en las Secciones 
que resultaren necesarias, según la 
naturaleza de los escritos que, como 
contribución a los fines del Congreso, 
expresados en el artículo primero^ 
hayan sido remitidos al Presidente 
de la Comisión organizadora, dentro 
del término que fija el artículo ter-
cero de este Reglamento. 
Art. 7o.—Cada una de las Seccio4 
nes del Congreso tendrá su Presiden-
te y Secretario al solo efecto de dis* 
iponer sus trabajos y mientras sohry 
éstos no se abra discusión, la cuaí 
compete al Presidente del Congreso 
dirigirla o suspenderla. 
Art. 8o.—Todo® los cargos qne sé 
dejan expresados en lovs artículos pro 
cedentes, se otorgarán por elección 
del Congreso, y necesariamente en la 
primera sesión que se verifique. 
(Continuará). 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza abonan el 
Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al cmoellecl-
mlento de su sexo saben lo que ha de dar 
los mejores resiiltados. Siguen dos cartas 
de dos de esas profesionales acerca del 
Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Hor-
picide Newbro," por haber impedido la f a l -
da de mi cabello, y como loción no tiene 
superior. 
(f.) Bertha A. TrulUnser , 
Especial ista de la Tez. 
29% Morrison St , Portland, Ore." 
"Después' de usar un pomo de "Herpici-
de" fué atajada la calda del cabello y el 
cuero cabelludo ha quedado limpio de caspa. 
(r.) Grace Dodge, 
Doctor en Belleza, 
95 Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá..—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
CONSUIVIO JLNUAJL 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l doble? ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pue» do las oervezas fabricadas en el pata marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura " CXOKLSIOR" aon las más selectas no tienen rival. 
In eempeteneia oon Use ras)orea del mundo, octaviaron medallas ds 
oro y dlplcmaa de honor, en las grandes Exposiotones do LONDRES. 
BRUSELAS y MUNICH. ^ _ 
m U BEBIDA MAS SANA Y TOHICi TOMELAS COMO REFRESCO Y Oi LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA; AÑO 1888. 
P e v e n t a e n t o d o s l o s K s t a b l c c i m l c n t o s . 
Mav 
fe °: E S T R E Ñ I M I E N T O y sns cowneEim 
*aqu3ca, Matsstar, Pesadez Gástrica, ef. 
h ( ? f s VERDADEROS GRANOS de SALUD dei Dr FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS) ANTISEPTICOS 
J . Z - E R Q - y . 96. Roe d'AmBtordam. PARIS y todas las Farmacia». 
J A R A B E V I D O i P A S T A V I D O 
• al h e r o í n a y al t>romoforrmo J • al h e r o í n a , y a la S to v a i n a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s . C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
Sin provocar Pesadez de Caieza, Es treñ imiento , Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia en Coarbevoie, cerca de Paris, y en todas farmacias. 
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E l v ia je de l 
g e n e r a l M e n o c a l 
SALIO ANOCHE EN EL YACHT 
" H A T U E Y " 
Anoche embarcó en el Hatuey con 
nimbo a Chaparra, el señor Presiden-
te de la República acompañado de su 
distinguida esposa; el Ministro del 
Brasil y señora; la señora Terry de 
Varona; su hermano Fausto Menocal; 
el Director de Comunicaciones Coro-
nel Charles Hernández, y los Ayu-
lantes Betancourt y Carnearte. 
Acudieron a despedir al General 
Menocal, entre otras personalidades. 
-?! Secretario de Gobernación, Coronel 
Aurelio Hevia; el Secretario de Jus-
ticia, Doctor Cristóbal Laguardia; el 
Sub-Secretario de Estado, Doctor Gui-
llermo Patterson; el Presidente del Se-
nado, General Eugenio Sánchez Agra-
monte; el Jefe de la Policía Nacional, 
General Armando Sánchez Agramon. 
te; el Teniente Coronel Oscar Fernán-
dez Quevedo; el Teniente Calzadilla, 
en representación del Jefe de la Ma-
rina Nacional; el Capitán del Puerto, 
Coronel José N. Jane; el Director de 
la Renta de Lotería, señor Mendizá-
bal y el Práctico Mayor del Puerto, se-
ñor Laureano Prado. 
El General Menocal y sus acompa-
ñantes embarcaron poco después de las 
once por la explanada de la Capita-
nía del Pueirto, dirigiéndose al Ea-
tiifAj en la lancha Habanera. 
El Jefe del Estado permanecerá 
cinco o áeis días en Chaparra y estará 
de regreso en la Habana para fines de 
mes, 
EL REPRESENTANTE DE E S P Í A 
L a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
LA ASAMBLEA MAGNA DE AY ER.^—DISCURSOS ELOCUENTES 
FRATERNIDAD DE CUBAIS OS Y OANARIOS.-^CAMINO DEL 
PROGRESO—LA NUEVA CAS A DE SALUD.—APLAUSOS. V I 
VAS 
Para cumplimentar al general Me-
nocal, con motivo de la festividad del 
día, ayer tarde estuvo en Palacio el 
Ministro de España, Excmo. Sr. 1>, 
Alfredo Mariátegui y Carratalá, 
acompañado glel Secretario de la Le-
gación, señor Cárdenas. 
l a P e s t e i c a 
EN LA PLAZA DEL VAPOR 
Ya han dado comienzo las obras de 
saneamiento en el cuartón de la Plaza 
del Vapor, comprendido entre las ca-
lles de Dragones y Aguila. 
Todo el piso ha sido levantado y per-
forado un metro. 
LA CASA BARATILLO 1. 
Ayer fué inundada por los obreros 
de la Sanidad la casa Baratillo mime-
co 1. 
EL ESÎ lDO DE LOS ENFERMOS 
Juán Valdés, T. 36. 5. P. 66. 
Juan Revuelta, T. 39. 6. P. 96. 
p o r u n a u l o 
FALLECIO A LOS POCOS MO-
MENTOS.— EL CHAUFFEUR 
AL V I V A g . 
En la esquina de Virtudes y Agui-
la, fué arrollado ayer por un automó" 
v'ú, el niño José Moran Castolla, de 
siete años, vecino de Virtudes 48, ha-
bitación 20. 
Según parece, el menor salió co-
rriendo de su domicilio para cruzar 
a la acera del frente, en los precisos 
momentos que por allí pasaba el auv 
comóvil 345, propiedad de los señores 
Yonals y Portal, vecinos de Industria 
100, cuya máquina manejaba el chau-
ffeur Julián Velazeo Torres, y sin que 
éste pudiera evitarlo, el menor referi-
do tropezó con el guardafangos delan-
tero, cayendo al suelo gravemente he-
rido. 
El vigilante 850, Bernabé García, 
que se encontraba de servicio próximo 
al lugar del suceso, condujo al niño en 
el auto al centro de socorros, pero an-
tes de llegar a dicho lugar, falleció. 
El doctor Aragón, médico de guar-
dia, reconoció el cadáver, certificando 
que presentaba traumatismos disemi-
nados por todo el cuerpo. 
Tanto el vigilante, como el chau-
ffeur y otros testigos presenciales, es-
timan el'hecho puramente casual, pues 
la máquina iba con poca velosidad. 
El chauffeur fué remitido al Vivac, 
después de prestar declaración, por no 
haber prestado fianza de $200. 
El cadáver «del infeliz niño, fué re-
mitido al Necrocomio. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
La Sección de Recreo y Adorno, ce-
lebrará un gran baile de flores el pró-
ximo domingo 24 del actual, para el 
cual se están haciendo grandes prepa-
rativos, tendentes, a que resulte una de 
las mejores fiestas que se hayan cele-
brado en la Asociación de algún tiem-
po a la fecha. 
La entrada será adornada con pro-
fusión de flores y una espléndida i lu-
minación eléctrica, y las damas serán 
obsequiadas con preciosos bouquets de 
ñores. 
Como oportunamente anunciamos, 
ayer tarde se celebró en la poderosa 
Asociación Canaria la asamblea mag-
na convocada en hora feliz por su en-
tusiasta Directiva ipara dar solución 
a un bello e importante problema: el 
problema, de levantar una gran Casa 
de Salud allá en lo alto de la loma de 
San Joaquín, en el primoroso barrio 
de la Víbora. 
A tan solemne como transcenden-
tal acto asistieron todos los asocia-
dos que viven en la Habana, entre los 
cuales bullía un admirable entusias-
mo. 
La presidió el popular Presidente, 
don Sixto Abreu; a su izquierda to-
mó ^siento el querido Vicepresidente, 
señor Ensebio Yanes; a su derecha, 
preparaba, ordenaba y leía,la docu-
mentación el simpático y activo Se-
cretario, señor O'Camipo. 
Se leen numerosas adhesiones que 
envían ai acto los entusiastas cana 
rios de las Delegaciones del campo y 
a cada una de éstas ^ le tributa una 
ruidosa ovaeión. 
Se inició el desfile de los oradores. 
El primero en hacer uso de la pala-
bra fué nuestro distinguido compañe-
ro J. Benítez y Rodríguez. Pronunció 
Un bello discurso, haciendo una his-
toria gallardísima de la Asociación, 
demostrando que a pesar del oscurau 
lismo en que el caciquismo imperan-
te en aquellas Islas que recibe apo-
yo y aliento de los poderes oficiales, 
quiere tener a los canarios, al llegar 
a Cuba, se asocien para consolidar 
la casa Canaria, terminando con un 
grito a Cuba libre, por la confrater-
nidad existente entre canarios y cu-
banos y por la fecha gloriosa que los 
cubanos festejaban ayer. (Orandes 
alplausos). 
El señor Alejandro I ; Martínez, 
fué breve; pero elocuente; en dos 
párrafos vibrantes recomendó el 
triunfo del gran espirita de propa-
ganda para llegar al pináculo de Satí 
Joaquín, donde en breve debe lucir 
gallardo nuestro gran templo de do-
lor, nuestra casa de salud, donde se 
cobijará el dolor humano. (Aplau-
sos). 
El doctor Zayas fué el tercer ora-
dor que escaló la tribuna. La asam-
blea lo saludó poniéndose de pie y 
ovacionándole un largo rato. En su 
elocuente discurso cantó muy bella-
mente a la confraternidad de cuba-
nos y canarios; enalteció la labor y 
el progreso de la Asociación, califi--
cándolos de formidables; aplaudió la 
idea, que llamó santa idea, de levan-
tar la nueva casa de salud, obra que 
será el más alto galardón de que pue 
dan vanagloriarse mañana los cana-
rios de aquende y de allende el mar. 
Grandes y prolongados aplausos. D. 
•Sixto Abreu y el doctor Zayas se con-
fundieron en un abrazo noblemente 
conmovedor. 
Tras el señor Zayas ocupó la tri-
buna el distinguido literato, nuestro 
querido amigo y compañero Manuel 
¡Farnández Cabrera. Pronunció un 
discurso lleno de amor a las islas na-
tivas; después hizo de todos los dis-
cursos y de la fiesta un resumen ver 
daderamente magistral. Nuestro oom 
pañero fué muy aplaudido y muy fe-
licitado. 
Se ipresentaron estas dos mociones: 
"Que se celebren en todas las De-
legaciones y Representaciones de la 
Asociación en la Repiiblica, asam-
bleas análogas a la. del día en las cua 
les se comuniquen todos los acuerdos 
de esta inicial y se tomen otros, todos 
conducentes al mejoramiento colecti-
vo de los canarios en Cuba, y a la 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
COMPAQN1E GENERALE TRANSATLANT1QUE 
VAPORES CORREOS mNCÉSES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
'JON EL GOBIERNO FRANCES 
pronta fabricación de la casa de Sa--
lud on la loma de San Joaquín, en 
Jesús del Monte—M. Fernández Ca-
brera. ' ' 
Primero.—^ue se acuerde la cele-
braci6n en los terrenos en que ha de 
edificar la Casa de Salud, una fiesta 
de carácter partiótico. 
Segundo.—Que se dé comienzo a 
ello enarbolando en lo más alto de 
la loma una bandera canaria d3 
grandes dimensiones, que seguirá 
enarbolándose todos los días festi-
vos. 
Tercero.—'Que el mismo día se ce-
lebre un almuerzo isleño campestre 
y que se ejecuten festejos típicos de. 
Canarias. 
Cuarto.—Que en todos los pueblos 
de la isla donde haya Delegaciones 
y Representaciones de la Asociación 
se celebren de igual modo festejos 
y reuniones canarias, concurriendo a 
ellas una comisión designada por la 
D5(rectív^ Oentral, (previo aviso de, 
las mismas Delegaciones y Represen-
taciones. 
Sexto.—Que se nombren por los 
mismos organismos comisiones rura-
les en cada barrio, encargadas de 
hacer inscripciones.—J. Tabares So-
sa". 
"Primero.—'Rendir en estos mo*-
mentos .gplemnes sentido homenaje 
de respeto y cariño, a la memoria de 
los precursores del ideal colectivo 
que han anhelado los canarios en Cu-
ba, y con especiailidac^ a. varones 
como los doctores Fernández Cubas, 
Teófilo Martínez de Escobar, Anto-
nio López Botas, a los hermanos Fer-
nández Ferrez, doctor León y Mora y 
don Manuel Linares. 
Segundo.—¡Ver con agrado la va 
liosa colaboración que al mejor éxito 
de esta Asamblea han prestado los 
señores J. Benítez y Rodríguez, Ale-
jandro J. Martínez, Manuel Fernán-
dez Cabrera y José Tabares Sosa, y 
que ipor la Presidencia de la Asocia-
ción se pase atenta comunicación a 
los doctores Justo P. Parrilla y To-
más Felipe Camacho y a los señores 
José Cabrera Díaz, José Viera Mar-
tín, Domimgo Santana Espino, Mi-
guel Espinosa y Francisco Betan-
court, director de "Islas Canarias" 
a fin de que estos connotados elemen 
tos inteleetuales contribuyan con su 
meritísima acción personal a la obra 
de propaganda que ha de culminar 
en la construcción de la Casa de Sa-
lud, base inconmovible de la vida v 
progresivo engrandecimiento de la 
Asociación. 
Tercero.—La asamblea siente legí-
timo orgullo al significar su grati-
tud al doctor Alfredo Zayas por su 
deferencia al honrar con su presen-
cia y enaltecer con su palabra el acto 
de esta tarde. 
Cuarto.—La asamblea, con júbilo 
inmenso se asocia a la conmemora-
ción dfe lá fecha gloriosa de la Re" 
pública de Cuba, por cuyo ideal lu-
charon centenares de compatriotas 
nuestros, ya en los campos de bata-
lla; ofrendando su sangre generosa, 
ya en la tribuna, en la prensa perió-
dica y en las aulas de los colegios y 
Universidad de la Habana.—Cayeta-
uo Bethencourt." 
El Presidente las puso a discusión. 
Pero a indicación de nuestro compa--
ñero J. Benítez y Rodríguez se acor 
dó conceder un amplio voto de con--
fianza a la Directiva para que dé 
exacto cumplimiento y desarrollo a 
las tres anteriores mociones. 
Al terminar, la asamblea las mani-
festaeiofres de entusiasmo se repitie-
ron," dándose vivas a Cuba, a Cana-
rias y a la Asociación. 
F L A N D R E 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Julio, a las diez de la 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
PRECIO OH PASAJES 
Bn 1̂  o*a»e desde S 148-00 \C. K, 
En 2a oíase Í28-00 ,, , 
Kn a? praferaat? 83-03 „ , 
En Oa oíase 3->-03 ,, , 
Rebaja cié puaies d» l ia y vaüta. 
Catnarotesdalajo y da UJt&Uifti a pralslaj 
convencionala*. 
H U D S 0 N 
Saldrá el día 2 de Jjmio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53,00 „ 
Tercera clase. . . . ' 32.00 „ 
S a l i d a s p a r a V e r a c r i z 
F L A N D R E 
Sobre el 3 de Junio. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 12 de Junio. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta ei día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
IDA 
Primera clase, désete . . $.1.48-00 
Segrunda clase $126-00 
Tercera preferente . . . I 83-00 
Tercera S 17-00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase $263-50 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera . . . $ 72-95 
Precios conyencionaJeg para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Bon» 
saldrá yara 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Mayo a las dos de la tar-
de nevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus rilferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburga, bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consii?natario entes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los docuraentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 30. 
L í a e a d e S u r - A m é r i c a 
Se Ten Jen pasajes de todas clanes 
para los pn artos de RIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de esta Compañía "GalIia,', 
^Lutetia." "Burdigala," "Divona." 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditado^ vapores 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeayi, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
Eignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 0̂90 






EL REVOLVER DE SU ESPOSO, 
SIRVE A UNA SEÑORA PARA 
PRIVARSE DE LA VIDA 
Ayer tarde, poco después de las seis, 
puso fin a sus días disparándose un 
tiro de revólver, la señora Alicia F i -
lloy Valdés, natural de la Habana, de 
22 años de edad y vecina de Gervasio 
202. 
Las personas de la casa, al sentir 
la detinación, acudieron al lugar de 
donde ésta había partido, encontrán" 
dose en una habitación interior, boca 
arriba, tendida en medio de un gran 
charco de sangre a la señora, grave-
mente herida. 
Inmediatamente fué trasladada al 
Hospital de Emergencias por el vigi-
lante 3161, pero en los momentos de 
ser colocada sobre la mesa de operacio-
nes, falleció. 
El doctor Perdomo, médico de guar-
dia, certificó que presentaba una he-
rida producida por proyectil de arma 
de fuego, de pequeño calibre, de forma 
circular y de bordes quemados, situa-
da en la región temporal, con orificio 
de entrada en dicha región, y otra he-
rida de forma estrellada, de orificio 
de salida, situada en la región tempero 
parietal izquierda; con pérdida de la 
masa encefálica por ambas heridas. 
Ante la policía prestó declaración 
el vigilante de policía 1011. Tomás 
Rodríguez, esposo de la suicida. 
Este dice que ignora los motivos que 
tuvo su esposa para tomar tan extrema 
resolución, pues no ha tenido disgus-
to alguno con él ni con nignno de sus 
familiares, creyendo lo haya hecho en 
un ataque de neurastenia, de cuya en-
fermedad padecía. 
El revólver que utilizó la señora 
Alicia, es el que usa su esposo en el 
cargo que desempeña. 
La policía ocupó el arma y junto 
con el acta levantada, dio cuenta al 
Juez de Guardia, remitiendo el cadá-
ver al Necrocomio a su disposición. 
J u e g o s o r p r e n d i d o 
La Policía Judicial, .mmpliendo ór-
denes del -Jefe, señor Muñoz, sorpi'eci-
dió ayer rm juego en La casa San An-
drés en Maiúanao. detor.icmdo r 36 
individuos, entre ellos ni dueño de í« 
casa, José Amer., y ocupando rjbChííl, 
diuerc. dados, listas de apuntaciones, 
etc„ 
Los detenidas fueron puestos a d.1» 
posición de 
Mdeutsclier lloyd, Bremen 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido y lujoso vapor correo alemán 
de dos hélices y de 11,000 toneladas. 
N E C K A R 
Saldrá de este puerto E L DIA 
24 DE MAYO 
a las 4 de la tarde, DIRECÍO para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
, Grandes comodidades en la cámara. 
. Hay camarotes de itolo DOS literas de 
9100 en adelante. 
Camareros 7 cocineros españoles. 
aquel tértñin^ 
D E L A J U D I C I A L 
DETENIDOS 
El agente Pedro Iduarte, arrestó a 
Estrella Elchi Quintana, de Corrales 
285, reclamada por ofensas a la moral, 
y a Manuel Rivas González, de Sera-
fina 11, reclamado con el nombre de 
Juan Arriba González, por infracción 
de las ordenanzas Municipales. 
Fueron remitidos al vivac. 
TERCERA DE PREFERENCIA 
53 PESOS. 
Hay maguifleos baffos. 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo y 
BUEJíOr AIRES con trasbordo en VTGO, 
CORUÍfA o BREMEX, a precios mOdleos, 
en combinacián cou los grandes trasatlán-
ticos de la misma Liluea, recientemente 
construidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc.' 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Piara Vfeja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana, 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personsl como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene «una pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cuarpueden 
asegurarse to¿OE los efectos que se embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos tfe su equipaje, su nom-
bra y el puerto de destino, con todas sus 
ketras y con la mayor cla îdald.', 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitifá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do exx dueño, así co-
mo el puerto de deetüií». 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30, a las 12 del día. 
Para Nuévitas (Gamagüey), Puerto 
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín), Guan. 
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin, 
go R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan, 
do por Santiago Cuba a Habana. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todr̂ s los miércoles a las 5 de la tardsi 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran» 
de) y Caibarién (Dolores, Seibaho, Jía> 
cisa, Yagunjay, Siboney y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las ^ 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 14 
tarde del lía hábil anterior al de la aa. 
lida del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra» 
carán al muelle de Boquerón, y ios da 
los 10. 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, atracarán siempr» 
»1 muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevl. 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrida 
para Camaeüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarque* 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
signataria a los embarcadores que lo so-
lilclten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embai> 
cad.or espresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, paía 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien* 
tô  que le falte cualquiera de estes requi-
sitos, lo mismo que aquellos que an la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas so exige se haga constar la cía. 
se del contenido ê cada bulto. 
Los .señores embarcadores de bebidaá 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país <I« 
. producción se escribirá cualquiera de las 
' palabras "País" o "Extranjero," •, las dos 
bi el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no'será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podráii 
ser modificadas en la forma que estimt 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores comer* 
ciantes que, tan pronto estén los buqueÉ 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporeé 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consiguien» 
tes. 
Habana, lo. de Mayo de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-Ab.-l 
El equipaje ô recibe gratuítameats la 
lancha 'Glaidiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará •! 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más; equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacax su billete en la casa Consigna-
taria. 
MANTJEL OTADUT, 
San Ignacio núm 72 
1505 90-Ab.-l 
L N E A 
W A R 
Próxima salida para EspañE »"el vapor "KOELN." de 8,000 toneladas, snldrll el 
27 d- Junio. 
C. 2003 30 My. 1 
V A P O R E S C O R R E O S 
de i a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y €* 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
ealéra para 
GORUNA, G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Mayo, & las cuatro da l i tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, fia-
eluso tabaco para dicho» puertea. 
Recibe arücar, café v cacao parti-
das a flete corrido y con conocimlunto 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao j Pa 
«rJea. 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A LOS 
E S T A D O S UNIDOS 
DURANTE ESTE VERANO. 
PIDAN FOLLETOS 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Pasaje en primera $40-00 y |45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso |22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Loj precios incluyen comida y camaroce 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SIV;>TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
Y a o o r e s c o s t e r o s mnm w wm 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES DE MAYO 
DE 1914. 
V a p o r C H A P A R R A 
Lunes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí Pto. 
Padre (Chaparra) Gibara (Holguín) Vita, 
Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, Presión, Ca-
gimaya. Saetía, Felton) Baracoa, Guantá-
ñamo y Santiago de Cuba 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, JDepóa» 
tos de valores, haciéndose cargo del CoJ 
bro y Remisión de dividendos « intereses* 
Préstamos y Pignoraciones da valores 7 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de Letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas* y también sobre los pu< 
blos de España. Islaá Baleares y Canarl 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
fi.UWTONCHIlDSYCÍA.lTl 
BANQUEROS,—O'RElLi.Y 4. 
Casa originalmente ebtabieclda en 1844 
Giran Letfaf. a la vista sobre todos 1c 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cablas 
Abren cuentas corrientes y de depósito^ 
con interés. ( 
Teléfono A-1256.—Cabl̂ : Childa. 
1503 90-Ab.-l ' 
J . B A L C E L L S Y C » 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letr^ 
& corta y larga visto, sobre New York. Lon-
dres, París y sfbre todas las capitales y, 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agente» de la Compañía de Sesruroa 
contra Inceudlua v"HOVAL." 
1504 90-Ab.-l 
i, A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 2U 
APARTADO A'UMEKO 716 
Cable: BANCES 
Cuentas corriente». 
Depósito» con y :\n ínteréa. 
Duseuentua. Pigcoracionea. 
Cambio» de Itlonedaa. 
Giro de letras y pa&oa por cable «obra 
todas las plaza» comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania. Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rioa y sobre t )da3 las ciudades y pueblo* 
de España. Islas Baleares y Canarias. aJÍ 
como las principales de esta isla. 
CORRESPONSALES DEL, BANCO DBJ 
KSP«í-i EN LA ISLA DK C'JBA 
169 »0-l B-
Z A L D O Y C O M P , 
CUBA NUMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva Toril. Nueva Orleans, Ver»* 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lo0' 
dred! París, Burdeos. Lyon, Bayona, Ha*' 
burgo. poma. Ñipóles, Milán. Génova, Maf 
sella Havre. Lella, Nantes. Saint Quirftín» 
Dleppe. Tolouse, Venecia. Florencia. Turia, 
Masino, etcétera; asi como sobre toda» 1** 
tapitalés y provincias de 
ESPAXA E ISLAS CANARIA? 
1502 yO-Ab.-l 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
IOS, AGU1AR 108, caquino u AMARGURA. 
Racen paso» por .el cable, facilitan 
«artas de crédito y giran letrna 
corta y larga -vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras *-
corta y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudades Importantes de lo« Estados 
Unidos, Méjico y Europa así como sobra 
todos los pueblos de España. Dan carta» 
de crédito sobre New York, Fiiadelfla, Ne*: 
O'leana. Ban Francisco. Londres, Far(% 
Hamburgo. Madrid y Bar calaña 
1057 Ma--1 
M A Y O 2 1 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T K f i ü » 
ia Gasa del Polire 
'Abril llegaron a la suma de 4J€ pe-
w 57 centavos, por los motivos si-
B(>mentes: por la subvención d<?l Ayun-
famiento, $110.00; por el donativo de 
ma señorita, $145.20; por otros do-
nativos, $16.17; por la limosna de la 
r^r^en ¿1.20; por las cuotas de aso-
Vuestros gastos alcanzaron a la su-
jjja de $3»l-7r2, por las causas siguien-
tes. por 44 auxilios de alquileres, 
¿139.1̂ ; por 82 ranchos, $139.40; por 
jos camas, $3.50; por 5 planchas de 
lavanderas, 75 centavos; por sueldos 
¿e dos inspectores y esoríbiente, 
$34,00; por socorros en efectivo, 12 
pesos 50 centavos; por otros gastos, 
$00; por el 10 por ciento de los co-
bros' $14.40. Nos quedan para el mes 
próximo, $637.15. 
Familias inscriptas, 3,741. 
Idem idem socorridas en el mes, 
126. 
Mujeres inscriptas, 8.182. 
Idem socorridas en el mes, 263. 
Niños inscriptos, 9,598. 
Idem socorridos en el mes, 504. 
Las personas que han remitido do-
nativos son: señorita Piedad Quinte-
ro Madrigal, desde Sancti Spíritus, 
$5.00 Cy.; Beti-Beti, $1.00 Oy.; Un ca-
ballero. $5.30 oro español; una seño-
ra viuda, $4.24 oro español, y una se-
corita, $132.00 moneda americana. 
[pueden verse nuestras cuentas y 
comprobantes en Habana 58 todos los 
días, de S a 11 a. m. 
Dr. M. DlBLPIN. 
•MES D E AKRlIL D E 1914. 
Ingresado 
En metálico: 
Oro español, $36.04. 
¡Plata española, $10.00. 
. En especie: 
Cajas de leche, 7. 
Latas de leche, 41.' 
'Arroz, SVo arrobas. 
Aaúear, ^ arroba. 
Pomos de medicinas ''patentes/' 
42. 
Vaselina simple, 1 arroba. 
'Alcohol desnaturalizado, 4 garra-
fones. 
Muestras de medicinas, varias. 
Gastado 
En efectivo, por la gratificación de 
las Siervas de María, $30.00. 
Por el sueldo de la conserje, $10.00. 
Por el lavado de los paños del bo-
tiquín y de la cocina, $3.00. 
Por el pan para el desayuno, $22.40. 
Por el pedido de medicinas a la ca-
sa de Sarrá, $8.00. 
Por 10 libras de café molido, $3.50. 
Por un anafe, $2.00. 
Por papel para envolver, .ti.20. 
Por cápsulas de metal para pomos 
de 150 gramos, comprados en la dro-
guería de San José, 70 centavos. 
Por carbón, 20 centavos. 
Por jabón sapolio, 20 centavos. 
Por fósforos, 20 centavos. 
Por alcohol para' el reverbero, 20 
centavos. 
Total: $81.60. 
Personas que han remitido donati-
tvos: 
G. B. A-iuda de Hidalgo. 8 arroibas 
de arroz y 4 cajas de leche. 
Antonio García de Sola, 1 caja de 
leche. 
Dr. Gálvez Guiilén, varias mues-
tras de medicinas. 
Francisco Esquerro, 4 garrafones 
de alcohol. 
it Compañía Anglo Swiss Nestlé, 2 ca-
jas de leche. 
Antonia Pardo, 12 cajas de lecihe. 
Antonio Pérez Pérez, 43 cajas, de 
leche. 
'Eü memoria de Celia Goicuría, 5 
Pesos plata. 
Niños ¡Mercedes, Margarita y 'Baúl 
•del Monte, $li5.90 oro español. 
dolores Morales, 42 pomos de me-
dicinas patentes" y una arroba de 
vaselina simple. 
. Manuel de Jesús, $1.00 plata. 
Una señorita española, seis latas de 
leche, media arroba de arroz y media 
arroba de adúcar. 
Una señorita caritativa, 2 pesos 
í>lata. 
Una señora amiga de los niños, 2 
¡Pesos plata. 
José :\Ienéndez, $10.60 oro español, 
^eopoldo Sola, $5.30 oro español. 
v iuda de Manuel Camadho e (hijo, $424 oro español. 
Dr. M. DEIiETN. 
Contingente Sanitario 
^ W de lo acaudado hasta ISIayo 










El estreñimiento produce Ja,»H 
cuecas, bilioso, dispepsia, estadĉ J 
fe nervioso, sangre impura. La* 1 
1 Pildora* del Dr. Ayer dan allvitig 
Qrápldo y seguro. 
¡ B A N Z A I ! ¡ B A N Z A I ! 
Adelante, adelante, podemos decir 
los habaneros, respecto a los progresos 
de nuestra ya populosa urbe. 
Ahí está la calle de O'Reilly mejo-
rando de día en día con la apertura de 
hermosos establecimientos: Potin, Las 
Galerías, E l Louvre, NationalCash Ke 
gister Co., y luego "Roma", la gran 
casa de discos, quincalla, etc. etc., sin 
contar con otros muchos que nada en-
vidian a las mejores calles. 
Lástima grande que los traimos de 
la calle de Habana, comprendidos en-
tre Obispo y Empedrado, se hallen en 
tan mal estado. Infinidad de señoras 
y transeúntes se quejan a diario de 
los tropezones que dan por loa salien-
tes del piso. 
Eecomendamos el caso a quien co-
rresponda, que bien merece que se 
atienda. 
$ 639,809-18 
í V ^ R E S U M E N 




' í- * $ 864,067-24 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
C o n t i n u a c i ó n de l a p á g i n a 2 
M A N I F I E S T O S 
1685 
Viapor español "M, OaaTO," procedente 
de Barcelona y escalas. 
DH GENOVA 
Para la Habana 
B . Rubiera: 2 cajas efectos. 
Fernández y Ca.: 2 Id. id. 
Majó y Colomer: 33 cajas drogas. 
F. Taquechel: 2 id. id. 
Arredondo y Barquín: 2 cajas efectos. 
R. Asturiano: 4 id. Id. 
Orden: 43 Id. id., 500 cajas conservas, 60 
cajas vino, 481. planchas mármol, 7 cajas 
efectos y 45 id. drogas, 
DE B A R C E I j O N A 
Consignatarios: 9 bultos muestras. 
J. Blanch y Oa.: 100 cajas jabón. 
Landeras, Calle y Ca: 1,236 cajas fideos. 
R. Torregrosa: 16 cajas conservas. 
E. Sarrá: 27 id. drogas. 
P. Taquechel: 3 id. id. 
Muñiz y Ca.: 100 cajas conservas. 
S. P. M. Costas: 127 id. papel. 
F. Cela: 4 cajas confites. 
Bonet y Ca.: 2 cajas azafrán. 
Rodríguez y Ca.: 4 id. id. 
V. Suárez: 77 id. papel. 
Barraqué, Macla y Ca.: 324 id. aceite. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 8 cajas buti-
farras. 
P. Fernández y Ca.: 44 id. papeL 
Viñas y Curbelo: 2 bultos efectos. 
Veiga y Ca.: 2 id. id. 
Menéndez y Ca.: 8 id, id. 
M. López: 1 id. id. 
F. Fernández y Hno.: 2 id. id 
M López y Ca,: 2 id. id. 
D, Azas: 1 id, id. 
Briol y Ca: 2 id. id. 
A. Miranda: 2 id. id. 
M. Arrinda: 1 id. id, 
J. Gayé: 3 id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 2 id. id. 
V, Abadín y Ca.: 6 id, id. 
Prieto, González y Ca,: 1 id, id. 
S, Benejam y Ca.: 2 id. id. 
Morris, Heymann: 2 id. id, 
Pemas y Ca.: 2 id. id. 
Pernas y Menéndez: 5 id. id. 
D. F. Prieto: 2 id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 1 Id. id. 
García, Tuñón y Ca,: 5 id, id. 
González, Renedo y Ca,: 4 id. id. 
González, Maribona y Ca,: 4 id, id, 
M. F. Pella y Ca,: 4 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 3 id, id. 
Huerta, Cifuentes y Ca,: 2 id, id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca: 4 id. id, 
Pérez y Gómez: 1 id, id, 
E. B. Calbó: 2 Id. id, 
J, Mercadal y Hno,: 2 id. Id. 
J, Bulnes: 2 id. id. 
Pradera y Ca,: 5 Id, id. 
Casteleiro y Vizoso: 8 id id. 
V. A . López: 1 id. id . 
J. Ciceraro: 2 id. id. 
Yan C. y Ca,: 1 id. id 
González, García y Ca: 4 id. id, . 
R. Veloso: ü id, id. 
E. Hernández: 4 id. Id. 
E. G. Zarracina: 1 id. id. 
Pons y Ca: 5 id. id. 
A . Incera: 14 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 4 Id. id 
Martínez, Suárez y Ca,: 11 id, id. 
J. G, Rodríguez y Ca.: 6 id. id. 
García y Fernández: 2 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 21 id id., 8 id. maquinaria, 25 
cajas aceite, 50 sacos frijoles, 50 cajas ani-
sado, 6 cajas papel, 5 cajas tejidos, 34 ca-
jas efectos, 81 id. id. y 30 id. id. 
Para Matanzas 
Orden: 1 caja calzado. 
Para Cienfuegos 
Orden: 6 cajas calzado. 
DE ALICANTE 
Para da Habala 
Isla, Gutiérrez y Ca,: 22 cajas pimen-
tón. 
A . Barros: 25 id. id. 
A . A. Ibarra: 15 cajas alpargatas, 
A . Orts M,: 28 id. Id, 
E . Hernández: 40 cajas pimentón. 
J, Cabañas y Ca.: 12 Id. I<L 
Orden: 30 pipas vino. 
DE VALENCIA 
González, García y Ca.: 1 caja efectos, 
M. González Pedrido: 22 pipas vino, 
González y Suárez: 100 sacos arroz. 
Orden: 3 cajas efectos, 1 id. id. y 1 
saco arroz. 
A . Castillo: 3 cajas azulejos. 
Orden: 100 sacos arroz. 
DE MALAGA 
Orden: 400 cajas pasas, 
A . Miranda: 1 caja efectos, 
Barandiarán y Ca,: 2 id, id. 
DE CADIZ 
J. de Lafuente: 1 caja efectos. 
Romagosa y Ca.: 45 sacos garbanzos. 
Piernas y Ca.: 4 cajas efectos. 
N. Merino: 4 bocoyes vina. 
Orden: 1 id. Id. 
A . Barrios: 1 id. Id. 
Alonso y Ca.: 1 IcL id. 
Díaz y Ca.: 2id. id. 
Dopioo y Sobrinos: 1¡3 pipas vino. 
J. B-ecalt: 1|4 Id. I<L 
Jorge y Ruiz: 2 bocoyes Id. 
M. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
A. Urien: 1 caja id, 
M. Muñoz: 2 bocoyes id. y 140 cajas id. 
Orden: 1 bocoy id, 
M. Ruiz Barreto y Ca,: 4 id. Id, 
S. Juan: 1 caja id. 
DE SEVILLA 
Orden: 100 cajas aceite. 
Hervía y JHranda: 76 id. id. 
Orden: l caja efectos. 
M. Muñoz: 1 pipa anisado y 30 caja aoel-
tunaos. 
E, R, Margarit: 100 id. aceite. 
Menéndez y Arrojo: 50 id. id. 
Orden: 100 id. Id. 2 bocoyes vinagre, 2 
sacos orégano y 3 id. tomillos. 
1686 
Vapor americano "Miami," procedente de 
Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Armones y Ca.; 410|3 manteca. 
Orden: 250 cajas buevos y 1 baúl efec-
tos. 
1687 
Vapor español "M. M, Pínüloe," proceden 
te de New Orleans y escalas. 
De tránsito. • 
1688 
Vapor alemán "Prankenwald," proceden-
te de Hamburgo y escala». 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
Fábrica de Hielo: 402 fardos boteüaa. 
Orden: 1,120 sacos abono. 
Orden: 1,060 sacos abono. 
DEL HAVRE 
J Alvarez: 10 bultos efectos.. 
Fargas y Ca.: 3 id. id. 
J. Mercadal y Hno.: 1 id. id, 
A Ribis Hno. y Co.: 3 id. id. 
J. M. Campos: 1 M. id. 
M, Jobnson: 343 id. id. 
Central Portugalete: 1 Id, id. 
Lange y Ca.: 4 id. Id 
Celso Pérez: 1 id. dd. 
Escalante, Castillo y Ca.1 1 14, Id. 
Yan a y Ca.: 4 Id. Id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 1 Id. Id. 
M. F. Pella y Ga.: 1 id. Id. 
Fernández, Hno y Ca.: 1 Id. Id. 
S. Bustillo: 2 id. id. 
Zárraga y Martínez: 1 id. Id. 
Pernas y Ca.: 3 id. id. 
Pumariega, García y Ca -̂ 2 11. id. 
S. Benejan: 1 Id. id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 3 id. id. 
Brunscbwlng y Ca.: 16 id. id. 
Majó y Colomer: 12 Id Id. 
F. Taqueciiel- 154 Id. Id. 
E Sarrá: ¿IS id. id. 
V. Loríente: 1 id. id. 
Banco Territorial: 1 Id. id. 
J. López R.: 4 id, id, 
C. Benito: 1 ind. i<L 
H. Lebrún: 5 id, id. 
J. Fernández y Ca,: 1 id. id, 
Frera y Carrión: 1 id. id 
Amado Paz y Ca,: 13 id id. 
Marina y Ca.: 8 id. id. 
A. H. de Díaz y Ca,: 3 id. Id. 
Daly y Hno: 1 id. id. 
Compañía Lltográfica: 2 id, id. 
Lombardero y Arrojo: 1 id. Id. 
Pérez y González: 4 id. id. 
Cuban and Pan American Express y Ca.t 
20 id. id. 
J. M. Berriz é hijo: 38 caja» licor. 
S. Musy: 1 id. id. 
J, M, Mantecón: 50 id obocolate. 
J. Gallarreta y Ca: 50 id. aguas minera-
les. 
Pont, Restoy y Ca.: 25 id. cogfias, 1 id. 
chocolate, 6 id, dulces, 3 id. vino, 2 id. con-
servas, 33 id. licor, 3 id. bizcochos y 106 
dd. botellas. 
Orden: 31 id. vino, 32 id. efectos y 121 
id. id. . 
Para Matanzas 
Sobrinos deBea y Ca,: 6 cajas efectos. 
DE SANTANDER 
Para la Habana 
Barraqué, Maciá y Ca.: 52 cajas con-
servas. 
A. Ramos: 200 id. Id. 
Landeras, Calle y Ca.: 20 id. leche, 
Fernández, Trápaga y Ca,: 10 sacos lau-
rel. 
Orden: 1 caja libros. 
DE LA CORO ÑA 
Landeras, Calle y Ca.: 12 cajas jamones 
y 7 id. lacones. 
Suárez y López: 12 id. Id. 
Romagosa y Ca.: 6 id, id. y 10 id, jamo-
nes, 
Menéndez y Ca.: 20 id. unto. 
J, A. Bances y Ca,: 100 id, conservas . 
Santeiro y Ca: 14 id. Ind. 
DE VIGO 
E. R Margarit: 2 cajas Jamones, 
Fernández, García y Ca.: 8 barriles vino. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 10 sacos laurel, 
20 cajas vino,; 337 id. conservas, 3 id, ja-
mones y 10 barricas unto. 
J. Rodríguez: 5 id. id, 10 cajáas id, 5 id, 
jamones, 1 bordalesa vino, 5 bocoyes id. y 
4 barriles id, 




Vapor cubano "Julián Alonso," proceden-
te de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
N. Quirogs: 200 cajas huevos. 
Orden: 100|3 manteca, 30 id. óleo. 95 câ -
jas puerco, 100 barriles id-, 32 bultos efec-
tos, 100 cajas conservas, 5 barriles jamo-
nes, 15 id. salchichón, 2,385 cajas id. 
Vilaplana y B, Calbó: 250 sacos harina. 
Barraqué, Maciá y Ca,: 20 cajas puerco. 
Orden: 10 id. id, 
Swiít y Ca.: 36 id, jabón, 5 barriles sal-
chichón, 5 cajas carne, 66 id. puerco, 143j3 
puerco. 
Para Pinar del Río 
Orden: 250 sacos harina. 
1 6 8 9 
Vapor americano "Olivette,*' procedente 
de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
Orden: 1 caja efectos y 4 id, dulces. 
E. Sarrá: 4 bultos drogas. 
Orden: 1,600 atados cortes, 
DE KEY WEST 
Vilaplana y B, Calbó: 250 sacos harina. 
Orden: 3 cajas efectos. 
E l Día: 1 id. id. 
Orden: 7 Id. id. 
Armour's y Ca.: 80 cajas puerco, 50 barrí 
les id. 560 cajas manteca y 50 id. salchi-
chón. 
1 6 9 0 
Vapor inglés "Siscacda," procedente de 
Boston. 
Para la Habana 
Armour's y Ca.: 22 bultos cuero. 
Consignatarios: 1 atado efectos. 
Orden: 14 cajas drogas. 
S. Benejan: 5 id. calzado. 
F. Bowman: 1,020 sacos papas. 
D. Rodríguez: 1 caja efectos. 
Gutiérrez, Gutiérrez: 4 Id. Id. 
Pradera y Ca.: 2 Id. calzado. 
Orden: 2 id. id. 
E l Día: 5 id, papel, 
Swift y Ca.: 27 Id. conservas. 
Swlft y Ca.: 27 id. conservas. 
Martínez y Suárez: 12 bultos efectos. 
Orden: 22 id, id. 
Buergo y Alonso: 2,277 piezas madera. 
La Lucha: 44 fardos papel. 
Veiga y Ca.: 10 cajas calzado. 
1691 
Vapor inglés "Hsredia,*' procedente 
de Colón (Panamá) y escalas. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
" L A SEMANA E U C A E I S T I C A " 
Decir Sierva de María, Madre de la 
Caridad, es decir encarnación del sa-
crificio, decliado de virtudes cristia-
nas, modelo de abnegación heroica' 
Las Siervitas de la Habana en su gra-
ciosa capilla de Cuarteles y Cuba, 
obsequiaron a Jesús Sacramentado 
con hermosísimos cultos. A pesar de 
lo pequeña que resulta la capilla, y lo 
desapacible del tiempo en la tarde 
del jueves, una concurrencia enorme 
se difundió por la sala de recibo del 
convento. 
Hermosísimo aspecto ofrecía el 
alumbrado del altar, que es de estilo 
gótico; las puebas de rosas encama-
das realzaban la perspectiva de la 
gradería. Son las cinco y comienza 
la recitación del rosario. Las letanías 
son interpretadas de manera sublime 
por dos religiosas, que más bien que 
seres humanos parecen ángeles que 
cantan. 
E l P. Galdiz se dirige al auditorio y 
pronuncia un discurso de fondo muy 
filosófico y de elevados pensamien-
tos' 
También el domingo llenóse la san-
ta casa de devotos mañana y tarde. 
Sobre las seis se encuentra en la Cá-
tedra del Espíritu Santo el gran ora,' 
dor P. Alberto Méndez, Secretario de 
Cámara del Obispado. Su discurso re-
sulta vibrante y elocuente; después 
de hablar de Cristo en el Sacramento, 
refiérese al malhadado proyecto dd 
divorcio y exhorta al auditorio a refu-
tar la disolución conyugal que se 
plantea por destruir el hogar, que es 
la base fundamental y única de la 
sociedad. Numerosos caballeros estre-
chaban más tarde la mano del orador 
en señal de felicitación. 
L a procesión estuvo hermosa y con-
currida, siendo la despedida que des-
de el coro dieron las religiosas al Sa.ii-
tísimo, un raudal de harmonías musi-
cales. 
C A R M E L O . 
D I A 21 D E MAYO 
Este mes está cnsagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso. 
É l Circular en las Reparadoras. 
iLa Ascensión de N. S. Jesucristo a 
los Cielos. Santos Secundino, Valente, 
Victorio, Policucto (o Polinto), y Si-
nesio, mártires; santas Aglae, matro-
na y Virginia, virgen. 
L a Aiscención de Nuestro Señor Je-
sucristo. E l misterio de la Ascención 
del Señor, es para nosotros un miste-
rio de esperanza y de confianza. Si 
Jesucristo fué al cielo, fué para tra-
zarnos el camino y abrirnos la puer-
ta. "Voy, dijo, a prepararos un pues-
to; y deseo que donde yo estuviere, 
estuviéreis también vosotros conmi-
go." E l Salvador subió al cielo; nos 
preparó un puesto; desea verdadera-
mente que lo ocupemos y que estemos 
eternamente con él. ¡Qué desgracia la 
nuestra! | Qué locura más insigne que 
no admitir este puesto, y esta dichosa 
mansión! Formemos desde hoy la efi-
caz resolución de seguir a Jesucrist.-) 
sin abandonarle jamás. No miremos 
a la tierra sino como al lugar de nues-
tro destierro. Suspiremos sin cesar por 
la patria celestial, y en todos los su-
cesos adversos de la vida levantemos 
\los ojos hacia el cielo, donde nos espe-
j a n y no tendremos que padecer, su-
frir, ni tener cosa alguna. 
Procura desde hoy retirarte para 
pensar únicamente en Dios, No hay 
tiempo .en el año que pida más retiro 
y recogimiento. Aumenta tus oracio-
nes y todas las prácticas de rmedad 
para ponerte en estado de recibir el 
Espíritu Santo, que el Salvador ha 
prometido enviamos. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Sólemnes, en la Catedral y 
demás Iglesias, las de costumbre. 
Corte d? María;—Día 21.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
d r . j ó s e e mm 
Catedrático de la Escuela de Medida* 
Trasladado a Trocadero aüm. 109. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
1&72 Ma.j-.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIMOS 
Coaanttaa de 12 a 8. Chacen nflKu Slt <s»~ 
«alna a Asnacate Telétoac A.2BK4 
Dro F é l i x P a g é s 
Clrujia en general. Slfllls. enfennedadea 
del aparato génlto urinario. Domicilio. Lu-
yajió S6, teléfono 1-2296. ConsullAs d« 2 * 4-
Sol 56 altos, teléfono A-3370. 
1885 May.-l 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia de San Franc isco 
(El día 22. festividad de Santa Rita, ee 
cantará, en honor de la Santa, una misa so-
lemne, a las nueve. Predicará, el P. bernar-
do Lofp&tftgTid. 64«3 4-1» 
P R O F E S I O N E S 
Doctor Manuel Pérez Bealo 
MEDICO CIRUJANO 
Se ha trasladado a la Cálzala del Ce-
rro, 699, frente a Lombillo, Teléfono A-7976. 
Consultas de 12 a 3. 
5914 30.g 
mm i u mi 
Y 
ABOGADOS 
Estufe; San Ignacio núm. 80- de 1 a 
TELEFONO k-7n^ 
COSME DE LA TORRIENIE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A \ \ 9 H A B A N A 
CABLE y TELEfiRAFO: "CODELATO* 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
l&hi May.-l 
DUCTOR JUSTO VERDUGO 
Eaperoíalisrta de Parí? ©n las «nfermeKia-
des doi estómago ^ intestinos exolusiv*-
nient«. Consultas de 12 a 3 p. m. Pr««do 
número 76. El empleo de la "sonda no es 
imprescindible. 
1878 May.-l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Giruíaao 
Del Centro Asturiano y dsl Disfensario TAMAY6 
C o n s u l t a de 1 a 3, A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
1883 May.-l 
DR. HERNANDO SE8ÜÍ 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
SARBANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado Bftmero 38, de 12 a 3, todos ios 
días, excepto los dominaos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a lai 7 de mañana. 
1856 May.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
CatS3r̂ tl,CC> por «Po^^n de la Facultad da 
Medicina- Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de 1 a r 
Corisulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G- Kor.-l 
D r , M , D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 12 a 3 Carlos 111 8 B, 
Piel, Oirujla, Venéreo y Stfiles 
Aplicación Especial ü\ 608~-Nsosalvasán 914 
C 2097 30-10 My. D R a C . E . F I N L A Y 
IWtOFESOr- DE OPTALMOJuOGlA 
£speeialistn en Enfencedade» de lea Ojea 
y *e los Oídos. Gallase 6lL 
De 11 a 32 y de 2 a 4.—Teléfono A—Mil 
Domicilio! F nftm. 16, Te4a4a, 
TEILEFOIVC F-11T» 
iSeS May.-l 
DOCTOR FILIBERIO RIVfRO 
Especialista en enfermedades del yeeke 
y medicina Interna. 
Eilnterno del Sanatorio de New Tork y 
exdlreotor del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de couanlta», Chacen IT, de 1 a 
S p. m—Teléfono* A-2S5S e 1-2342. 
1850 May.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Bepecialiata en las enfermedades genita-
les, urinarias y slfllls. Loa tratamientos 
son Biplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
clstoscopio. Separación de la orlsa da ca-
da rlñón. Consultas en Neptuno 61i bajos, 
de 4 y medía a 6. Teléfono F-13S4. 
1886 May.-l 
D r . G . C a s i r i e g o 
ha trasladado su Gabinete de Conaultas a 
Obiíspo 75. altos, ds 3 a 6 p. m. ClruJI». 
Especialista en Vías Urinarias de la Bsrue-
la de París y del Sanatorio "Covadonít." 
18€5 May.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO D E LA CASA DE BENEFICEIT-
C1A Y MATERJÍIDAD. ESPECIALIS. 
TA E X LAS ENFERMEDADES 
D E LOS XIJÍOS, MEDICAS Y 
(iOIKUHGICAS. CONSULTAS DE 13 
A 2. AGUIAB NUM. 106% TEL. A-ÜO»*. 
1870 May.-l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , DE «K « O R _ . S Y S E C R E T A S . E S T E r Í l i D A D . I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E ^ Y 
SIFILIS. H A B A N A 158, A L T O S C O N S U L T A S D E 1 A 4 
2126 M . 19 
D R . J . D I A Q O 
pedrado número 19 
1875 May.-l 
Sanatorio M Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades taerrlosas y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barrete 62, Guanabacoa. Teléfono 611L 
BERNAZA 82. HABANA, do 12 a 3. 
TELEFONO A-3648 
1882 May.-l 
Pdayo Garda y SMtiagi 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrar 
—ABOGADO— 
Obftpo nflm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A, M. y do 1 a 5 P. M. 
1861 May.-l 
D r . R . C h o m a t 
TrataKiente especial de Sífilis y eníeraie-
dadea •eaéreaa. Cura t ifia rápida 
CONSULTAS D E 12 A 8 
Las nftm. M. Teléfono A-134^ 
1866 May.-l 
d r . j u ü n p a b l o mm 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS. 
Conaaltns: Lna nftm. 15, de 12 a 8 
1864 May.-l 
LA3CR.ATOH.IO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 05.—Teléfono A-3150 
c. 1832 30-1M. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intsetlnos Exclusivamente 
Oen««>tajt de 7% a A. 51. y de 1 a 
• P. M. LAMPARILLA NU3IE-
RO 74.—TELEFONO A-35S2. 
1884 May.-l 
Dr. toan pantos fernaader 
CONSULTAS y " < S e R A C I O N E S DE 8 A 13 Y DE 1 A 8. P R A D O NUM. 165. 
1867 May.-l 
&r. iAlvare! y Gaanap 
OCULISTA 
O'ReMly 80, altos.—Teléfono A-2863 
_ 1880 May.-l 
D R . A . P d R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A á 
v,01I°lca *ara Pebres, de 12 a 2 
SaaNWft .^ . Teléfono A - S ^ . 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30-S 
A . J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . S 7 
k Dr. francisci J. it Velisc» 
Enfermedade. del Coraxdn, Pulmones ir~. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A.5418. 
1S74 May.-l — — — _ _ ! _ _ •aoay.-i 
D R . , P E R D O M O 
a 8, Jeatt. Marín nftm ero 38. 
, 18«7 May.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
CrUtlnJAS p a T ? _ Tel«one 1̂*14 «JASA PARTICULAR P-3574 
- 1871 • May.-l 
L A B O R A T O R I O 
CUNIOO-QUIMiro DEL DOCTOR RICAR. 
DO A LB ALA DEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican aná-llsia de orina, esputoa 
eangre, lecho, vinoa, Ucorce, aguas, abenoa 
minerajes, materias grasas, azúcares, etc. 
AnAlUta de orines (completo), esputoa, 
sancre o leche, dos pesos (92.) 
TELEFONO A-3S4d 
1860 May.-J 
D R J . M . P E N I G H E T 
y del «entro de Dependientes del Comerrf» 
Ojos, Oídos, Naris y Garsnnta 
CONSULTAS DE 11 A 12 V £^ . „ 
REINA 28. Al/TQS, TEtLELFONO A-7I5? 
1853 May.-l 
D R . EL F E R N A N D E Z S O T O 
Garrota. Nariz y oído*. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4 
Coxnpostela 23, moderno Teléfono A-446S, 
May.--« 
D R . E M I L I O A L F O N S O ' 
Enfermedades de nlfio», «e«oras y Circula 
en generaL CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerré nftm. 518. Teléfono A-3715. 
1868 May.-l 
ooiriR a. mm í r í i s 
Enfermedades de la Garsnnta. Narta t O*. 
doa. Conaultas de 1 a 8. CONSULADO 114, 
1877 May.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
May-l 1863 
D R . R 0 B E L I N 
piel, sífilis, sangre 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO-
DERJÍISIMO^—CONSULTAS DE 12 A «. 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1332 
1862 May.-l 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Cirujano del Hospital Nfuucvo 1 
Especialista de enfermedades de mujeroa. 
partos y cirujía en generaL Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 60. Teléfono A-2558. 
_ _ _ _ _ 1876 May.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M . 
Especialista en sífilis, bernias, impoten. 
«a y esteriadad. Habana núm- 49. 
Consaltas de 11 a 1 y de 4 a 0 
Especial para los pobres de 5^ a 6 
1943 May.-l 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de París y Vleaa 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. GaUano número 12 te-
léfono A-86SL 
16608 156-1 E. 
C U c o S í S B E J : f c,IR0"D£,íirALES Y m e o i c I l 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Q ü / e S p I r Í r f ^ r í o a " ^ " ! 6 de Profc«6rM Para Pilleo NO TENGA noche-EXTRACCIO^ neca««rt«« para realizar la. operaclcne, p0r ti 
noche. EXTRACCIONES Y OPERACIONCS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extraocáonee, dcad*. * * R , H-M 
Limpis»a2i doedê  . , '.m w H 
E-mnasteá, daade. . ^ .. ^ w ^ % 
Orificación ce» desde, ^-y». v 3.00 
I * R E C I O S 
Ooronae da oro, desda, g , „ 4^4 
Incro&tadcroee, desdo. H v g %^ 
Dentadura*, deede. . . * á « 
P Ü E N X R S D B O R O , d e a d . » p le*a 
T R A S A J O t GARANTIZADO» 
C«naultac de 7 a nv, a 9 p. m. Damlsfaa y dfac faatfvoa da 8 a 11 o. m. 
- ^^833 30-1M. 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA MAYO 21 DE 1914 
P u b l i c a c i o n e s 
C U B A Y A M E R I C A 
L a h e r m o s a r e v i s t a i l u s t r a d a , d e c a n a 
d e n u e s t r a s p u b l i c a c i o n e s m e n s u a l e s , o 
magazincs a c a b a d e r e p a r t i r s u n ú m e -
r o d e M a y o . 
S u s i n t e r e s a n t í s i m o s y v a r i a d o s m a -
t e r i a l e s o f r e c e n e n e s t e e j e m p l a r , l u j o -
s o y a m e n o , e n l u g a r d e l o s editoriales 
l a s o p i n i o n e s d e l o s m á s i l u s t r e s p e n s a . 
d o r e s y p o l í t i c o s d e l p a í s s o b r e e l c o n -
f l i c t o a c t u a l d e M é j i c o y l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
U n a i n f o r m a c i ó n e x t e n s a s o b r e l a e x -
p o s i c i ó n g a n a d e r a d e l a S e c r e t a r í a d e 
A g r i c u l t u r a e n l a Q u i n t a d e l o s M o l i -
n o s p o r e l s e ñ o r J u a n P a d i l l a ; l a s u -
g e s t i v a y s i e m p r e a m e n a y c u l t a c a r t a 
m e n s u a l d e L o n d r e s , d e J . Z é n d i g u i , y 
l o s d e m á s t r a b a j o s e x c e l e n t e s q u e e x -
p r e s a e l s u m a r i o : s i e n d o d e n o t a r e n l a 
s e c c i ó n d e a m e n i d a d e s y n o t a s s o c i a l e s 
e l r e s u l t a d o d e l p r i m e r e s c r u t i n i o e n 
e l C e r t á m e n N a c i o n a l d e Belleza qne 
c o n t a n t o é x i t o h a i n i c i a d o l a i n c ó g n i -
t a y c u l t í s i m a c r o n i s t a . < c N e n a " , g a l a 
l a c e l e b r a d a r e v i s t a . 
i E n l a l i b r e r í a " S t a d i u m , , , d e N e p -
t u n o 3 5 , s e h a n r e c i b i d o l a s o b r a s : 
" V a l o r e s l i t e r a r i o s / ' d e A z o n n . y 
" B o l í v a r v l a e m a n c i p a c i ó n d e l a s c o -
l o n i a s e s p a ñ o l a s , ' * d o M a n c i n i . 
A m b o s l i h r o s s o n m u y notables. 
' A z o r í n e s t á c o n s i d e r a d o a c t u a l m e n t e 
c o m o e l l i t e r a t o e s p a ñ o l q u e m e j o r e s -
c r i b e n u e s t r o i d i o m a . E n e s t e l i b r o 
d e m u e s t r a q u e e s t a f a m a l a t i e n e m e -
r e c i d a . S e t r a t a d e u n a o b r a e n q u e 
ü i a y c a p í t u l o s v e r d a d e r a m e n t e a d m i -
r a b l e s , y e n l a q u e s e p r o p u s o e l a u -
t o r d e s p e r t a r l a c u r i o s i d a d d e l o s l e c -
t o r e s p a r a h a c e r l o s l e e r d e t e r m i n a d o s 
l i b r o s y j u z g a r c o n v e r d a d e r a e c u a n i -
i i i i d a d e l m é r i t o d e o t r o s . 
L a o b r a d e M a n c i n i e s c é l e b r e . E s 
u n a d e l a s q u e a r r o j a n m á s l u z , n o s ó -
l o s o b r e B o l í v a r , s i n o t a m b i é n s o b r e 
¡ M i r a n d a y s o b r e l o s i b o m b r e s y l o s 
t i e m p o s d e l l i b e r t a d o r . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
A S O C I A C I O N 
DE 
y p s o p m g s de m% 
í í T a m l t a c u a n t o u« r e l a c i o n e con s o l a r e s 
y c a s a s de vec lndac l , t a l e s c o m o d e s a h u c i o s 
y a s u n t o s que s e a n d» l a c o m p e t e n c i a de l 
A y u n t a m i e n t o y D e p a r t - i m ^ n t o d i S a n i d a d . 
C u o t a m e n s u a l . «1 p l a t a . S e c r e t a r l a , a l t o s 
de l P o l i t e a m a H a b a n e r o . T e l f . A-7443. 
1925 M a y . - l 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Sección de Beneficencia 
Secretaría 
P o r a o u e r d o d e l a S e c c i ó n s a n c i o -
n a d o p o r l a D i r e c t i v a , s e s a c a a . p ú -
b l i c a S U B A S T A e l s u m i n i s t r o d e 
C A R B O N ' M I N E R A L a l a Q u i n t a d e 
S a l u d " L a P u r í s i m a ' C o n c e p c i ó n ' ' y 
l o s a r r e n d a m i e n t o s d e l a Y e n t a d e 
' O I O A i R R O S & , y B A R B E R I A d e d i -
cüho E s t a b l e c i m i e n t o , t o d o s p o r e l t é r -
m i n o d e l o s s i e t e m e s e s q u e r e s t a n 
d e l a ñ o a c t o a l . 
H a s t a l a s c i n c o d e l a t a r d e d e l d í a 
( 2 9 ) d © e s t e m e s , s e r e c i b i r á n p r o p o -
s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s , d i r i g i d o s 
tí, l a P r e s i d e n c i a , i n d i c a n d o e n e l s o -
^ r e e l s u i n á n i s t r o o s e r v i c i o a q u e s e 
r e f i e r e . L a ¡ S U B A S T A s e c e l e b r a r á a 
l a s o c h o d e l a noch^e d e l ' e x p r e s a d o 
d í a 2 9 . 
L o s p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s s e h a -
l l a n d e m a n i f i e s t o e n l a S e c r e t a r í a 
G e n e r a l e n h o r a s y d í a s h á b i l e s . 
L o q u e , d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e 1 ,̂ S e c c i ó n , s e p u b l i c a p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , 
H a i b a n a , 1 6 d e M a y o d e 1 9 1 4 . 
E l S e c r e t a r i o , 
I g n a c i o L l a m b i a s . 
6 3 4 8 1 4 t . - 1 6 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretaría 
Subasta para la Pintura exterior del Centro Soda 
E l d í a 2 5 d e l m e s a c t u a l , a l a s o o h o 
d o l a n o c h e t e n d r á l u g a r e n e l S a -
l ó n d e S e s i o n e s d e e s t e C e n t r o , l a 
S U B A S T A p a r a a d j u d i c a r l o s t r a b a -
j o s d e p i n t u r a e x t e r i o r d e l e d i f i c i o s o -
c i a l y f r e n t e d e l a - c a s a n ú m e r o 5 7 d e 
P r a d o . , 
A d i c h a ( h o r a s e r e u n i r á l a J u n t a 
¡ D i r e c t i v a p a r a c e l e b r a r e l a c t o , y h a s -
t a e s e d í a s e a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i e g o c e r r a d o d i r i g i d a s a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n , c o n s i g -
n a n d o " p r o p o s i c i ó n p a r a p i n t u r a s . " 
E l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s t é c n i c a s y 
e c o n ó m i c a s s e h a l l a d e m a n i f i e s t o e n 
e s t a S e c r e t a r í a , e n d í a s y h o r a s h á -
b i l e s y d e l m i s m o s e f a c i l i t a r á n c o -
\>ias a l o s p o s t o r e s . 
H a b a n a , 1 5 d e ( M a y o d e 19 ,14 . 
E l S e c r e t a r i o , 
I g n a c i o L l a m b i a s 
6 2 8 0 1 1 . 1 5 
A V I S O S 
M Á R C E L O G O M E Z 
E X S E C R E T A R . I O - A U X I L , I A I t D E L C E N T R O 
I > E C A F E S . — A M A R G U R A N U M . 2* 
A L T O S , T E L E F O X O A-283T. 
T r a j n l t a y d i r i g e toda cla^e de a s u n t o s 
en l a s ofiolnaa p ú b l l c a a 
m i umm 
C a l l e de P a s e o . T e l é f o n o F - 4 0 4 0 V e d a d o . 
A b i e r t o s a todas h o r a s . P r e c i o s ; p a r a 
A b r i l y M a y o , 30 b a ñ o s f a m i l i a r , 53 . y 30 
p e r s o n a l , ?1 F í j e s e u s t e d en que s o n l a s 
m e j o r e s agruas por s u s i t u a c i ó n , s e g ú n c e r -
tif icado de los m é d i c o s . ¡ O j o ! no los c o n f u n -
d a u s t e d con otros . 
6019 10 M y . a 16 Sep. 
CAJAS DE 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dirí-
janse á nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
105D 
B A N Q U E R O S 
M z . - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida ®on to-
dos los adelantos modernos 
V lasalquilamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos ios detaKes que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
I M . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
1058 M z . - I 
E N S E Ñ A N Z A 
P R O F E S O R A 
c o m p e t e n t e : N u e v o s i s t e m a p r á c t i c o en I n s -
t r u c c i ó n E l e r m e n t a l p a r a n i ñ o s de a m b o s s e -
xos y desde l a m á s c o r t a edad . I d i o m a s , 
m ú s i c a y o t r a s a s ig -na turas e s p e c i a l e s . R e -
pase en l a s v a c a c i o n e s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
E x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a C o n s u -
lado, 99-A, b a j o s . • 6535 4-20 
Universidad de Heídelben) 
TIFFIN-OHIO 
E s t e p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a , f u n d a d o p o r 
u n a D o n a c i ó n , c u e n t a c o n 36 c o m p e t e n t e s 
p r o f e s o r e s y n u e v e í h e r m o s o a e d i f i c i o s . 
H a y u n D e p a r t a m e n t o de c u r s o p r e p a r a t o -
r i o d o n d e s e a d m i t e n m e n o r e s d e s d e d i e z 
a ñ o s . S e c u r s a n t o d a s l a s c a r r e r a s c i e n t í -
ficas y s e d a e s p e c i a l a t e n c i ó n a l a e n s e -
ñ a n z a r á p i d a y c o r r e c t a d e l I n g l é s a l o s 
e s t u d i a n t e s l a t i n o s ; a s í c o m o a l a C a r r e r a 
C o m e r c i a l d e los m i s m o s . 
C o m o e s t a I n s t i t u c i ó n n o e s p a r a l u c r a r , 
p o r 375 p e s o s a i a ñ o e s c o l a r , s i n e x t r a s d e 
n i n g u n a c l a s e , d a e n s e ñ a n z a , l i b r o s , h a b i -
t a c i ó n , m a n u t e n c i ó n , s e r v i c i o d e c a m a y 
c r i a d o , l a v a d o , todos los e j e r c i c i o s d e 
s p o r t s y c u r a c i ó n m é d i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a W . H . 
B r i t o , S a n M i g u e l , 84, T e l . A-1831 o a l D i -
r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o H i s p a n o - A m e r i c a -
no , B o x 532, H e i d e l b e r g U n i v e r s i t y , T i f f i n , 
O h i o . P í d a n s e c a t á l o g o s e n e s p a ñ o l . 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C l a s e s de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
— S P A 7 Í I S H L E S S O N S — 
V I R T U D E S , N U M E R O 44, A X T O S 
5699 1 j n — ó 
U N A J O V E N A M E R I C A N A , G R A U U A U A 
en u n a u n i v e r s i d a d de N u e v a Y o r k , y e n l a 
E s c u e l a de O r a t o r i a de B o s t o n , ciesea d a r 
a l a s e s de i n g l é s y elocuciftn en bu c a s a o a 
domic i l io . D i r í j a n s e a "It.." D I A R I O ĵ j3 
L A M A R I N A 5418 30-29 A 
PROFESORA DE PINTURA 
C e f e r i n a D . <ie L u q u e 
a d m i t e u n corto n ú m e r o de l e c c i o n e s p a r t i -
c u l a r e s . 19 y 8, l e t r a D , V e d a d o . 
62S1 30-15 
F R A N C E S , I N G L E S . P U E D E N A P R E N -
derse c o r r e c t a m e n t e p o r m é t o d o p r á c t i c o . 
L u i s G ó m e - , H a b a n a , 104. T e l é f o n o A-7207 . 
C 2076 19-1" 
L E O N B C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y Seg-unda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g i s -
erio. I tv formará-n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o , o en A c o s t a númu 99, a n t i -
m o . o. 
" E L C A L C U L I S T A " 
M A N U A L D E C A M B I O S Y D E S C U E N T O S 
R e d u c c i o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s , c h e l i n e s , 
pen iques , m a r c o s , f r a n c o s , oro a m e r i c a n o y 
p l a t a e s p a ñ o l a a oro e s p a ñ o l , y v i c e v e r s a . 
O b r a c o n v e n i e n t e y m u y ú t i l p a r a loa c o -
m e r c i a n t e s , b a n q u e r o s , of ic inas d e l g o b i e r -
no, c a s a s de cambio , etc., etc. U n g r u e s o 
tomo de m á s de 500 p á g i n a s , e n r ú s t i c a , 
v a l e $2.00 p l a t a en l a c a p i t a l , y m o n e d a 
a m e r i c a n a , f r a n c o de porte , en e l i n t e r i o r . 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , de R i c a r d o V e l o s o 
G a l i a n o , Nfl iu. 62, A p a r t a d o 1115, H a b a n a 
6267 30-15 
HOTELES Y EONDAS 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLt 17NÜMER055 yESQÜlNAAJo 
V E D A D O 
P a r a p a s a r el v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
fresco , en el punto m á s a l t o de l V e d a d o , 
c o n l u j o y oonfort moderno , c o c i n a e x q u i -
s i t a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m i s m o c h e f f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o . P r e c i o s es-
p e c i a l e s de v e r a n o . t e l é f o n o F - 1 1 S 8 . 
C 1769 30-24 A . 
G R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a , 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a , C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o de 
ag-ua c a l l e n t e , luz , t i m b r e y e l e v a d o r e l é c -
trico.' P r e c i o s in comida , desde un peso por 
p e r s o n a , y c o n comida , desde dos pesos . P a -
r a f a m i l i a y por meses , prec io s c o n v e n c i o -
na les . T e l é f o n o A-2998 , 
«171 a o - i » 
H O T E L P L A Z A 
RESTAURANT k LA CARTA 
C o n c i e r t o de 7 a 9 B a i l e d e ^ a 12 t o d a s 
l a s n o c h e c e n e i c u a r t o p i s o A l a s a l J a 
de l a O p e r a b a i l e s e s p e c i a l e s p o r l a p a r e 
j a C o r i o - D i n u s , 
H O T E L P L A Z A - , P A R Q U E . C E N T R A L 
Z u l u s t a y N e p t u n o . — H a b a n a . 
1780 30-26 
DINERO £ HIPOTECAS 
050,000 S E H A N R E C I B I D O P A R A G O -
l o c a r en h ipo tecas , desde e l 7 por 100, des -
de $200, p a r a l a H a b a n a , todos loe b a -
r r i o s y r e p a r t o s . D i r í j a s e con t í t u l o s : D e -
p a r t a m e n t o de P r é s t a m o s , E m p e d r a d o , 10, 
V í c t o r A .de l B u s t o , de 8 a 10 y de 1 a 3. 
€548 4-21 
D O V D I N E R O C O N P A G A R E S , A L Q X ' I I v E -
r e s y en h ipo tecas . R e s e r v a y p r o n t i t u d . T i -
pos y c o m i s i o n e s m o d e r a d a s . P a s o a d o m i c i -
l io. L a g o L a c a l l e . P r a d o , 101, e n t r e e l P a s a -
j e y T e n i e n t e R e y . C 2172 g - l ? 
$100, L E P R O D U C E N $5 Y $10, A L MIOS, 
a d m i n i s t r a d o p o r u s t e d m i s m o ; puede c o -
l o c a r de Í 5 0 h a s t a $10.000. I n f o r m e s g r a t i s : 
D e p a r t a m e n t o de S o l a r e s , E m p e d r a d o , n u 
m e r o 10; de 8 a 10 y *e 1 a a. 
6291 8-18 
fl.OOO.OOO. D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S 
de l 6 a l 9» por c i en to a n u a l , s e g - ú n p u n t o y 
•cantidad, desde $100.00. D i n e r o con p a g a r é s , 
a l q u i l e r e s y a u t o m ó v i l e s . C o m p r a - v e n t a do 
prop iedades . A c t i v i d a d y r e s e r v a L a k e , 
P r a d o . 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
T e l é f o n o A-5500. 
C 2026 26-7 
LE REGALAMOS su retrato, a elección 
O r d e n e s y v e n t a s a l contado o a p lazos , 
p o r correo , e x p r e s o o a g e n t e s , de re tra to* , 
c r e y o n e s , c romos , l e t r a s p a r a v i d r i e r a s , e s -
p e j u e l o s , a p a r a t o s e l é c t r e o s de 11 c o m b i n a -
c iones , p a n a uso p r o f e s i o n a l , a l t a f r e c u e n -
c i a , e tc . ; c i n e m a t ó g r a f o , l i n t e r n a m á g i c a y 
o t r o s a r t í c u l o s , a p r e c i o s m ó d i c o s . F a c i l i t a -
imos m e c a n ó g r a f o , t e n e d o r de l i b r o s , t r a d u c -
tor , c r i a d o s , e tc . I n f o r m e s e n N e p t u n o , 95, 
ba jos . Of lc ina , de 8 a . m. a 6 p. m. 
6236 10-15 
LA REINA,ENTRE LAS REINAS DELA TINTURA, ES LA 
TEINTURA "IDEALE" 
P o r s e r l a m á s i n o f e n s i v a , l a* m á s p u -
r a en sxis c o m p o n e n t e s y l a de m e j o r e s r e -
s u l t a d o s ; s i endo s u a p l i c a c i ó n l a m á s s e n -
c i l l a y r á p i d a en s u s efectos . C u i d a d o con 
l a s I m i t a c i o n e s . 
D e v e n t a en todas l a s S e d e r í a s , P e r f u m e -
r í a s y F a r m a c i a s . 
5937 30-8 
C O M P R A S 
C O M P R A 
Se d e s e a u n a c a s a e n etltlo c o m e r c i a ! , de 
$10.000 a $12.000. Se pref iere u n a e s q u i n a . 
D i r i g i r s e a P r o p i e t a r i o , A p a r t a d o , 311. H a -
b a n a . . C 2132 8-14 
A L Q U I L E R E S 
( L o d que dcsten aljuilar 
rápidamente s u s fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
G A S A S Y P I S O S 
S A L U D , 2G, A L T O S . S E A L Q U I L A N E S -
tos a m p l i o s y f re scos a l tos , con s a l a , s a -
l e ta , comedor , c i n c o g r a n d e s c u a r t o s y de-
m á s s e r v i c i o s . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y gas . 
L a l l a v e e n los b a j o s . I n f o r m a r á n : C a r -
los I I I , 219, a l to s . T e l é f o n o A-8803 . 
A G O S T A . 8 2 
S e a l q u i l a n e s t o s m a g n í f i c o s e h i g i é n i c o s 
a l t o s , de e s q u i n a a C u r a z a o . G a n a n 10 cen-
t e n e s , i n f o r m a n e n la b o d e g a . 
6485 ' 4-20 
S E A L Q U I L A , E N 7 C E N T E N E S , L A 
c a s a m o d e r n a , G l o r i a , 191, a n t i g u o , t i e n e 
s a l a , c o n d o s v e n t a n a s , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos , c i e l o s r a s o s , p i s o s d © m á r m o l y mo-
s a i c o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l f r e n t e . 
I n f o r m a n e n A g u i a r , 92, o f i c i n a d e E u g e -
n i o D e d i o t . 5957 10-20 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A S A 
C r i s t o , n ú m . 14, c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e -
dor, c u a t r o c u a r t o s , u n o en l a a z o t e a , c o c i -
n a , b a ñ o e inodoro . E n los a l t o s de C r i s t o , 
n ú m e r 16, e s t á l a l l a v e . E n V i l l e g a s , n ú m e -
r o 123, a l t o s , i n f o i r m a r á su d u e ñ a de s u p r e -
c io y cond ic iones . 6509 S-19 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de l a c a s a C o r r a l e s , n ú m . 15 I n -
f o r m a n : C o r r a l e s , 9, p a n a d e r í a . 
6505 12-20 
EN SAN IGNACIO, núm. 76, 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
Se a l q u i l a u n entresiuelo c o n v i s t a a l a 
c a l l e , prop io p a r a of ic ina. I n f o r m e s e a l a 
m i s m a c a s a , en los a l t o s . 6508 15-20 
O J O : S E A L Q U I L A L A C A S A N L M . 14% 
de l a c a l l e d e M a n r i q u e , ca^i e s q u i n a a R e l -
nsi; con 6 h a b i t a c i o n e s , m u y v e n t i l a d a y a c a -
b a d a de c o n s t r u i r . I n f o r m a n : R e i n a , 89, 
a l t o s . 6513 8-20 
80BI A L Q U I L A L A C A S A C O R R A L E S , 179, 
que e s t á p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e . T i e n e m u -
c h a s h a b i t a c i o n e s y dos c u a r t o s a l t o s . P r e -
c i o : 10 c e n t e n e s jBm d u e ñ a : C e r r o , 795. 
6520 8-20 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O C A L , 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i -
miento , e n A r a m i b u r o , n ú m . 21, f r e n t e a l 
P a r q u e de T r i l l o y c a s i e sq iu ina a S a n R a -
fae l . I n í o r m a e l e n c a r g a d o , e n l a m i s m a , 
y L . L ó p e z , S a n R a f a e l , 36. 
6516 8-20 
S E A L Q U I L A L A C A S A O B R A P I A , NTJ-
m e r o 28, p r o p i a p a r a u n a l m a c é n o c a s a de 
c o m e r c i o . L a l l a v e en el 24. I n f o r m a n en 
G a l i a n o , 31, p o r A n i m a s , o en B a ñ o s , 10-A, 
V e d a d o . 6523 4-20 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O ' R E I -
U y , 15, en q u i n c e centenes , con s a l a , a n t e s a -
3a, comedor , s ie te c u a r t o s y d e m á s c o m o d i -
dades . L a l l a v e e i n f o r m a r á n en l o s b a j o s . 
F e r r e t e r í a F r a n c e s a . 6526 4-20 
V E D A D O : E N 23 y E , S E A L Q U I L A E L 
b o n i t o y c ó m o d o c h a l e t de l a e s q u i n a , de 
a l t o s y b a j o c i n d e p e n d i e n t e s . Se a l q u i l a n 
j u n t o s o s e p a r a d o s . I n f o r m e s y l a l l a v e e n 
l a bodega . 64445 4-19 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A N K I -
que, 3n-C, con s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o * 
y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o : 9 c e n t e n e s ; fia-
dor. L a l l a v e e n loa ba jos . I n f o r m a n : L u z , 
30. T e l é f o n o A-5154 . £127 ¿.13 
P R A D O , » 0 . S E A L Q U I L A N I /OS M A G N I -
ficos- a l to s , s e g u n d o piso, c o m p u e s t o s de s e i s 
c u a r t o s , sa le , s a l e t a , comedor , c o c i n a y b a -
ñ o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e en todos los c u a r -
tee. L l a v e s , en lo? b a j o s . I n f o r m a n : t e l é -
fono 5070, G u a n a b a c o a . 6500 8-20 
S E A L Q U I L A L / L O A S A H , 128 E N T R E 
l» y 15, en el V e d a d o , con m u e b l e s o s i n 
e l los . E s t á en l a a c e r a de l a b r i s a y t i ene to-
das l a c comodidades m o d e r n a s . E n l a m i s -
m a i n f o r m a n . 6489 8-20 
V E D A D O f 17 C A S I E S Q U I N A A B ^ S O S 
n ú m e r o 265. D e a l t o y ba jo , con c i n c o c u a r -
tos, s a l a , s a l e t a , doble b a ñ o y s e r v i c i o s ; 
con todas c o m o d i d a d e s . C o n t r a t o poi a ñ o s ! 
$70 oro a m e r i c a n o a l mes . L a l l a v e a l lado! 
I n f o r m e s : S a n I g n a c i o , 60. T e l é f o n o s A-'>972 
» 1-2259. 643 ! B_M 
S E A L Q U I L A : C A R D E N A S , Nor 16, P R I N -
c i p a l ; r e c i é n c o n s t r u i d a , con s a l a , s a l e t a de 
c o m e r , treo c u a r t o s y s e r v i c i o s modernos , 
a c e r a de l a b r i s a y m u y v e n t i l a d a . I n f o r -
m a n en C o r r a l e s , n ú m . 6, a l m a c é n de t a b a -
co. T e l é f o n o A-1087. 6529 6-20 
, S E A L Q U I L A : C O R R A L E S , X o . 5, A L T O S 
y b a j o s ; c a d a piso con s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o 
c u a r t o s , s a l e t a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , etc . ; 
m u y f r e s c o s y v e n t i l a d o s . I n f o r m a n en e l 
¡ n ú m e r o 6, a l m a c é n de tabacos . T e l é f o -
no A-1087. 6530 6-20 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S C O B A R , 88, 
con ¿(ala, comedor , t r e s c u a r t o s b a j o s y dos 
a l to s c o n e e r v i d o s ; 8 c e n t e n e s ; fiador. I n -
f o r m a n : L u z , 30, T e l é f o n o A-5154. 
6426 
$31.80. A N T O N R E C I O , 98, A L T O S , C E R -
c a de l a c a l z a d a de V i v e s , c o m p u e s t a de s a -
l a , c o m e d o r y c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y a g u a L a l l a -
ve e n l a bodega . S u d u e ñ o e n S a n R a f a e l , 20. 
6476 5.19 
Q U E M A D O S D E M A R L A P f A O . R E A L , 45, 
c o n s a l a , comedor , c i n c o c u a r t o s , p i sos de 
m o s a i c o , pat io de cemento , y s e r v i c i o lo 
m á s moderj io en e l pueblo , en $31.80. Su 
d u e ñ o en S a n R a f a e l , 20. 6477 5-19 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E M A L E C O N , 
n ú m . 311, e n 17 centemes, con s a l a , s a l e t a , 5 
c u a r t o s : -uno de c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o , 
luz e l é c t r i c a y g a s ; l a l l a v e e n e l b a j o de 
M a l e c ó n , esq. a G e r v a s i o . S u d u e ñ o : M a l e -
c ó n , 8, a l t o s . 6448 8-19 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , P O R L O S 
c i n c o m e s e s de v e r a n o , con m u e b l e s , u n a 
f r e s c a c a s a , miuy v e n t i l a d a . I n f o r m e s : de 11 
en a d e l a n t e , e n S a n M a r i a n o , e n t r e M a r -
q u é s de l a H a b a n a y S a n A n t o n i o , ú l t i m a 
c a s a a l a derecha- 6466 13-19 
E N S E I S C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A 
c a s a Vajpor, 15, c o n s a l a , comedor , t r e s c u a r -
tos g r a n d e s , p i sos finos y s a n i d a d c o m p l e -
t a ; y e n 5 c e n t e n e s e l n ú m e r o 19, con s a l a , 
s a l e t a y dos c u a r t o s , con todos los s e r v i -
cios y los p i sos finos; l a s l l a v e e i n f o r m e s 
en e l 27 de l a m i s m a c a l l e . 6411 4-19 
E N $40 C y . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de RevUlag- igedo , n ú m . 39, c o n s a l a , sa l e ta , 
y t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s ; t iene i n s t a l a -
c i ó n de g a s y « l e c t r . i c i d a / J . L a l l a v e en l a 
l e c h e r í a . I n f o r m a n : M o n t e : 43, p e l e t e r í a 
" L a E s p e r a n z a " . 6410 4-19 
V I L L E G A S , 114. S E A L Q U I L A N E S T O S 
bonitos y f r e s c o s a l t o s : c o m p u e s t o s de s a l a , 
a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s , s a l ó n de comer , 
b a ñ o m o d e r n o y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a 
l l a v e e n los b a j o s e i n f o r m a n en P r a d o , 43, 
T e l é f o n o A-4388. 6450 4-19 
S E A L Q U I L A U N Z A G U A N , P R O P I O P A -
r a u n z a p a t e r o o u n r e l o j e r o . E n l a m i s m a 
se a l q u i l a n c u a r t o s m u y b a r a t o s : a 6 y 7 
pesos. O b r a p l a , ¡ n ú m 78, H a b a n a . 
6433 4-19 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A S A 
C r e s p o , n ú m . 82: 3 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y 
un c u a r t o e n l a a z o t e a . I n f o r m a n en los b a -
jos, c a f é . 6440 4-19 
C O M P O S T E L A , 131, A L T O S , E S Q U I N A A 
P o r v e n i • y m u y c e r c a de l C o l e g i o de B e l é n . 
Se a l q u á l a e s t a c ó m o d a c a s a e n c a t o r c e c e n -
tenes . E s t á a b i e r t a de 8 a 11 a. m. I n f o r -
m e s : C u b a , 140, b a j o s . 6343 8-17 
EDIFICIO DE LA 
D R O G U E R I A P I Ñ A R 
E n e s t e l u j o s o e d i f i c i o s e a l -
q u i l a n b u e n a s y m o d e r n a s o f i -
c i n a s y d e p a r t a m e n t o s p a r a 
A b o g a d o s , M é d i c o s , D e n t i s t a s 
y d e m á s P r o f e s i o n a l e s y h o m -
b r e s d e n e g o c i o s . H a c i e n d o a h o -
r a s u c o n t r a t o o b t e n d r á u n a 
e c o n o m í a i m i p o r t a n t e e n e l p r e -
c i o . 
D i r i g i r s e a l a D r o g u e r í a d o c t o r 
P i ñ a r . G a l i a n o y V i r t u d e s . 
C . 2 1 4 3 1 5 - 1 4 
CASA HIGIENICA EN LA VIBORA 
C a s a b i e n v e n t i l a d a , b ien s o l e a d a , b u e n a 
y b a r a t a . J e s ú s de l Monte , 559%, e n t r e E s -
t r a d a P a l m a y M i l a g r o s : t i e n e p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a y c o m e d o r de I g u a l e s t a m a ñ o s , t re s 
c u a r t o s g r a n d e s , v e n t i l a d o s por todas p a r -
tes , c o c i n a y dob le s e r v i c i o s a n i t a r i o , m a s 
c u a t r o c u a r t o s , c l a r o s y v e n t i l a d o s , en e l 
s ó t a n o , p a t i o y g r a n t r a s p a t i o cercado , a 
p r o p ó s i t o p a r a c u l t i v a r flores o c r i a r g a l l i -
mas. D O C E C E N T E N E S . I n f o r m a : J o s é P a -
s a r ó n , M o r r o , n ú m . 1. T e l é f o n o A-4914 . 
6370 15-17 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E R N A -
z a , 40, con e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e ; , s a l a , 
a n t e s a l a , comedor , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o , etc. 
L a l l a v e e i n f o r m e s e n B e r n a z a , 8, e n t r e 
O b i s p o y O b r a p í a . 6358 8-17 
O ' R E I L L Y . S O , 
S E A L Q U I L A 
C o n e s p a c i o s o l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
p i sos de m o s a i c o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; y 
l a p l a n t a a l t a , p r o p i a p a r a fami ' l ia o d e p a r -
t a m e n t o s . L l a v e s e i n f o r m e s e n e l 48, p a n a -
d e r í a " L a C a t a l a n a " , a todas h o r a s . 
6346 15-17 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A C A S A 
E s p a d a , 43 -C , p o r S a n J o s é , e n t r « H o s p i t a l 
y E s p a d a ; 6 c u a r t o s y s e r v i c i o s modernos . 
L l a v e e I n f o r m e s en l a bodega de l a e s q u i -
n a . E s p a d a y S a n J o s é . 
6295 8-16 
P A R A A L M A C E N O E S C R I T O R I O , S E 
a l q u i l a n loe b a j o s de S a n I g n a c i o , 28, c a s i 
e s q u i n a a O ' R e i l l y . E n los a l tos . I n f o r m a n . 
6472 4 - 1 » 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A C A S A , E N 
d a m a s , 3, de a z o t e a T i e n e s a l a , comedor , 
t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno . 
I n f o r m a n e n e l bufe te del doc tor J o s é L ó -
pez P é r e z , C u b a , 106, de 12 a 2 de l a tarde . 
L a l l a v e en l a bodega . Q. 6-16 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V V E N -
t l l a d o s a l t o s de A g u i l a , 107, e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . M u c h a c o m o d i d a d y e x c e l e n t e s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . P a r a m á s I n f o r m e s : " L a 
I t a l i a n a " A g u i l a , n ú m . 107. 
6339 8-16 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R , T O D A D E 
c ie lo r a s o , s e a l q u i l a , S a n t a I r e n e , e n t r e S a n 
I n d a l e c i o y San B e n i g n o , p o r t a l , s a l a , s a l e -
t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , comedor , b a ñ o , c u a r t o 
de c r i a d o s y dos s e r v i c i o s , pat io y t r a s p a -
tio. $40 e s p a ñ o l e s . I n f o r m a n : C o r r e a , 34, 
a l fondo de l a m i s m a , 6310 8-16 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos de Sol , n ú m e r o 23; c a s a n u e v a y b ien 
v e n t i l a d a , con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . Se d á e n 10 c e n -
t e n e s ; v a l e m u c h o m á s . I n f o r m a r á n en O b r a -
p í a , n ú m e r o 7. s u d u e ñ o : H . A s t o r q u l . 
6276 15-16 
SE A L Q U I L A U N P I S O E N L A C A L L E 
H a b a n a , 83; p r e c i o : $47.70. I n f o r m a n e n los 
b a j o s de l a m i s m a . 6248 3-15 
E N í, C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N L O S 
m o d e r n o s y e l e g a n t e s a l to s de l a c a s a S a n 
N i c o l á s , 90, e s q u i n a a S a n R a f a e l , c o n s a l a , 
comcdo'r. 3 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . I n s -
t a l a c i ó n de g a s y e l é c t r i c a ; l a l l a v e e n l a 
bodega, por t e l é f o n o F - 1 1 9 9 
62oi 8-15 
S E A L Q U I L A E N 9 C E N T E N E S , L A E s -
p a c i o s a case F r a n c o , 4, en C a r l o s I I I ; t i ene 
e s p l é n d i d a s a l a , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s b a -
j o s y uno alto, b u e n c o m e d o r y c o c i n a , b a -
ñ o , dos inodoros , g r a n pat io , p i sos finos y 
toda de azo tea . I n f o r m a n en E s c o b a r , 162, 
a l tos , e n t r e S a l u d y R e i n a . 
6277 8-15 
EN 9St C Y . , SE ALQUILAN LOS AMPLIOS 
y e l e g a n t e s a l tos de la c a s a M a l e c ó n , n ú -
m e r o 12. c o n s a l a , r e c i b i d o r , 6 g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s , doble s e r v i c i o , toda d e c o r a d a y 
a m e d i a c u a d r a de l a G l o r i e t a del M a l e c ó n . 
I n f o r m a e l portero , p o r t e l é f o n o A-1373 . 
6253 8-15 
C E R R O , 6 4 L S E A L Q U I L A E S T A C A S A , 
de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s c o m e d o r a l fondo, p a t i o y t r a s -
p a t i o ; toda de a z o t e a , y s e r v i c i o s a l a c a -
l l e ; l a l l a v e e n e l 643 I n f o r m a n en E s t é -
vez, n ú m . 4. 6270 8-15 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M P O S -
t e la , 189. a c a b a d o s de f a b r i c a r ; todos deco-
r a d o s , prop ios p a r a f a m i l i a de g u s t o . I n f o r -
m a n e n e l n ú m e r o 191. S326 8-16 
E N 26 C E N T E N E S j S E A L Q U I L A N L O S 
m a g n í f i c o s a l to s de S a n L á z a r o , 340. zon 
f rente a l M a l e c ó n , c a p a c e s p a r a dos f a m i -
l i a s ; c o m p u e s t o s de t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , 
s e i s c u a r t o s y t r e s m á s en l a a z o t e a . I n f o r -
m a n en los bajos . 61261 8-15 
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o l o c a l e u 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 , p r e p a r a d o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o u o f i c i n a . M i d e 6 m e -
t r o s d e a n c h o p o r 1 7 d e f o n d o . I n f o r -
m a r á n e n e l n ú m e r o 1 9 , J o y e r í a . 
6 2 3 6 1 0 - 1 4 
S E A L Q U I L A E N N U E V E C E N T E N E S 
l a m o d e r n a c a s a A n c h a del Nor te , 248 ( a n -
t i g u o ) , e n t r e C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a . 
E s t á a c a b a d a de p i n t a r y t iene s a l a , c o m e -
dor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o e inodoro y un h e r -
moso s ó t a n o , toda de mosa ico . L a l l a v e en 
l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . P a r a t r a t a r d e l a 
c a s a , C r e s p o , 56, ( b a j o s ) , t e l é f o n o A-4843 . 
6238 8-14 
P A R A G A R A G E 
t r e n de a g e n c i a u o t r a s I n d u s t r i a s r o d a d a s , 
se a l q u i l a u n a c a s a en. E s t r e l l a ; l e c a b e n 
dos m á q u i n a s g r a n d e s o t re s c h i c a s ; t i ene 
c a b a l l e r i z a s p a r a 6 m u l o s y l o c a l p a r a c i n -
co c a r r o s ; I n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s , piso de 
c e m e n t o a p r u e b a de r a t a s , dos h a b i t a c i o -
nes a l t a s , todo en $34. D a n r a z ó n en R a -
yo, 60, a l tos , de l a s 9 ^ de l a m a ñ a n a en 
a d e l a n t e . 6243 8-15 
F L O R I D A , 9. S E A L Q U I L A N E S T O S A L -
tos, m o d e r n o s , c ó m o d o s e i n d e p e n d i e n t e s ; 
con s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o -
d idades . I n f o r m e s en M u r a l l a y B e r n a z a , a l -
m a c é n de te j idos . T e l é f o n o A-7138 . 
6197 8-14 
Í E , 2 1 1 , alt 
S e a l q u i l a n , en 14 centenes , e s tos f r e s c o s 
y bon i to s a l tos . I n f o r m a n : N a z á b a l , S o b r i n o 
y C a . , A g u i a r y M u r a l l a . T e l é f o n o A-2860 . 
6264 8-15 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
c a s a , a m u e b l a d a , c a l l e 17, e s q u i n a a B , con 
j a r d í n y todas l a s comodidades , p r o p i a p a -
r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a . E n l a m i s m a l a 
l l a v e e i n f o r m a n en A m a r g u r a , 32, en h o -
r a s h á b i l e s . 6228 18-14 
P A R A E S T A B L B C O U l í . N T O S E A L Q , T i l -
l a n los' b a j o s de O ' R e i l l y , 13, con t r e s p u e r -
t a s a l a ca l l e , y u n g r a n a l m a c ' n . I n f o r m a n 
en l a m i s m a 6237 8-14 
S E A L Q U I L A U N B U E I T E S T A B L O , C O -
mo p a r a 7 u 8 coches , con toda h i g i e n e ; 
P r í - c i p e A l f o n s o , n ú m . 407. 6223 8-14 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C A P E 
" C e n t r o A l e m á n " , c o n s u s e n t r e s u e l o s . P r a -
do, n ú m e r o 93; y los b a j o s de B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 613, con u n g r a n s a l ó n , prop io p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o , con u n a 
a c c e s o r i a a n e x a . I n f o r m a r á : P r a d o , 65, r > -
s é P u j o l . 6183 30-15 
I N T E R E S A N T E 
S e a r r i e n d a l a finca " B u e n a V i s t a " ( a ) 
" M a r g a j i t a " , s i t u a d a en C o n s o l a c i ó n de l 
Norte , de 222 c a b a l l e r í a s : 110 p r o p i a s p a r a 
c u l t i v o de y u c a , p i ñ á , n a r a n j a , a l g o d ó n , etc. , 
y e l r e s t o p a r a c r i a de g a n a d o ; e s t á s i t u a d a 
a l a o r i l l a del m a r , con e x c e l e n t e s a g u a d a s 
y e m b a r c a d e r o s ; t a m b i é n t i ene n n a p a r t e 
de monte . I n f o r m a : R B e n í t e z , B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 32, H a b a n a . . 6194 30-113 
ARRENDAMIENTO DE UN 
F I N C A 
E l L l i n c o E s p a ñ o l de l a I s l a d e C u b a ad-
m i t i r á p r o p o s i c i o n e s p a r a l a c o m p r a o 
a r r e n d a m i e n t o de l a finca " M o n t a ñ a , " a n -
t iguo I n g e n i o d e m o l i d o , s i t u a d a e n B a h í a 
H o n d a , M u n i c i p i o d e C a b a ñ a s , y c o n se-
s e n t a y s e i s c a b a l l e r í a s de b u e n t e r r e n o , 
b u e n a s a g u a d a s y f á c i l e s m e d i o s d e c o m u -
n i c a c i ó n . D a r á n i n f o r m e s e n l a S e c r e t a r í a 
d e l B a n c o , c a l l e de A g u i a r n ú m e r o s 81 y 
83, e n e s t a c i u d a d . 
C 1981 3- M y . 
SE ALQUILAN, EN ONCE CENTENES, 
los m o d e r n o s a l t o s de M i s i ó n , 63, a f a m i l i a 
de m o r a l i d a d ; c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 
c u a t r * a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n en los m i s -
mos. 6002 15-9 
S E A L Q U I L A U N í i R A N L O C A L , P R O P I O 
p a r a a l m a c é n o c u a l q u i e r a g i ro , o s e a l q u i -
la l a m i t a d de a l m a c é n o s é a s e de todo el 
edificio, p l a n t a b a j a y a l t a , se a l q u i l a b a r a -
to; e s t á e n e l m e j o r punto de l a c i u d a d , a 
dos c u a d r a s ^ e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , y a 
dos c u a d r a s de todos los m u e l l e s . C o m p o s t e -
la, e s q u i n a a S a n I s i d r o ; en l a m i s m a se a l -
q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n t r e s s a l a s c o r r i -
das o se a l q u i l a n s e p a r a d a s . I n f o r m a n en 
la m i s m a , a todas h o r a s . 
B880 15-7 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O D E C A R -
los I I I , n ú m e r o 8 - E , a l tos , e n once c e n t e -
nes ; c o m p u e s t a de s a l a , comedor , s e i s c u a r -
tos, con e s p a c i o s o b a ñ o y doble s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . L a l l a v e e i n f o r m e s en B e l a s » 
c o a l n , n ú m e r o 76, t a l l e r de m a d e r a s . 
6094 15-13 
S E Ñ O R I A L M A N S I O N 
P a r a f a m i l i a d e g u s t o , a c o m o d a d a , q u e 
s i n s a l i r de l a H a b a n a d e s e e p a s a r b i e n 
e l v e r a n o , s e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a 
C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 514; c o m p u e s -
t a d e g r a n s a l a y s a l e t a , c o n c o l u m n a * y 
p i s o s d é m á r m o l , o n c e a m p l i a s h a b i t a c i o -
n e s c o n i n d e p e n d i e n t e e n t r a d a p o r h e r -
m o s a g a l e r í a , d o i g r a n d e s c o m e d o r e s , l i m -
p i a c o c i n a , d o b l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , dos 
c u a r t o s a l t o s , t r e s p a r a cr iados . , g a r a g e y 
c o c h e r a , d o s g r a n d e s p a t i o s , e l s e g u n d o 
c o n j a r d í n y a v e n i d a d e a l m e n d r o s , y u n 
t r a s p a t i o de g r t n e x t e n s i ó n d e t e r r e n o , 
c o n b o n i t o f o l l a j e e i n f i n i d a d d e á r b o l e s 
f r u t a l e s . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a m i s m a 
y e n S a n I g n a c i o , 82. T e l é f o n o A-1228 . 
6068 20-12 
G U A N A B A C O A : S E A L Q U I L A L A E S P A -
c l o s a c a s a de J e s ú s M a r í a , 35; dps p l a n t a s , 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c o n s a l a , s a l e t a y 5 
c u a r t o s ^n cade, p i s o ; p i sos de m o s a i c o y 
todos loe s e r v i c i o s n e c e s a r i o s . 
6011 -5-10 
S E A L Q U I L A L A C A S A I N D U S T R I A , 67, 
con c i n c o c u a r t o s b a j o s y dos a l t o s . I n f o r -
m a n en N e p t u n o , 50. L a l l a v e e n l a b o d e g a 
da la . esquina^ 6310 - 8 - 1 4 
S E A L Q U I L A , E S Q U I N A D E M A H r » 
V a p o r , c o n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; p^T^ f 
i n d u s t r i a o p a r a ^ f a m i l i a . ^ S iete cent-,l,|* 
L a U a v 
R e i n a , 
e e n V a p o r , 7, C a l d e r ó n . In^J*' 
131. lo. 3227 ^ 
SE ALQUILA. EN VIRTI DES, s/rtÍS^ 
P r a d o y C o n s u l a d o , u n b o r J i j loca.;'' ^ 
c u a l q u i e r c l a s e de n e g o c i o . Pat^ 
6199 . , 
H A B I T A C I O N E S 
C A R C E L , 2 1 - A , A L T O S : S E A L Q V u ^ ^ 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n , c o n dos b a l c o n e a ^ 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o A - S 7 9 7 , c o n o s in L 1 
b l e s ; y o t r a e n l a a z o t e a , s i n n i ñ o s Tt*' i „ 
P r a d o y S a n L á z a r o . ' nir« ^„ 
653 8-21 
S E A L Q U I L A , E N B E R N A Z A , 85, q?̂  
de m o r a l i d a d ; i n t e r i o r , s a l a , des ouarb* 
d e m á s s e r v i c i o s ; $14 C y . S A L A , un * 
t o y d e m á s s e r v i c i o s , $10-60. 
6547 8-21 
H A B A N A , 102, A L T O S , E S Q U I N A A OW" 
p í a : s a l a , t r e s h a b l t a c o i n e s , h a l l , muy v**' 
b a ñ o , c o n i n o d o r o , o t r o p a r a criados, \ ^ 
b i t a c i ó n e n l a a z o t e a . I n f o r m a n : I > a m ¿ . ¿ ' 
L a l l a v e e n l a b o d e g a d « Oora^pla ' 
65^6 
J E S U S M A R I A , 92, A L T O S , S E A L Q ^ ^ 
u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b í t a c y.:;, a h ^ 
b r e ? s o l o s ; s e d a b a r a t a ; e n l a mlsim ' 
a l q u i l a t m b l é n u n z g u á n . '» 
^ 5 4,2i 
E N G A L I A N O , 79, A L T O S , C A S I E S Q r 
n a a S a n R a f a e l , s e a l q u i l a n habitacio 
a m u e b l a d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e y toda aui** 
t e n c i a , h a y c o n b a ñ o d e n t r o de l a habk 
c i ó n y agrua c o r r i e n t e e n toda*,; e s p i é n í í ? " 
c o m i d a . 6521 ' *J 4-20 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S H t T 
g r a n d e s y f r e s c a s a h o m b r e s so lo s o matrt 
m o n i o s i n n i ñ o s , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
s e r v i c i o d e c r i a d o s ; s e p/uede c o m e r en i ' 
m i s m a s i s e d e s e a , se r e q u i e r e n buenas t* 
f e r e n c i a s . ' S a n R a f a e l , n ú m . ae, a l t ea t 
f o r m a n e n l o s b a j o s . L . L6;pez. 
6515 8-20 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E , N o T s ? 
a l to s , c a s i e s q u d n a a A n g e l e s , se alqui lan j 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e . Informa 
en l a m i s m a . 6511 g.jj 
S í : A L Q U I L A U N H E R M O S O S A L O N , COS 
dos v e n t a n a s a l a c a l l e y p i s o s de mármol 
m u y f r e s c o . P r e c i o : c u a t r o centenes , 
l u z y o t r a h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a a l ta , 
ocho p e s o s , e n S a n L á z a r o . 95, ant iguo . 
6338 8I14 
O A L L A N O , 84. E N E S T A RESPETABLE 
c a s a se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o y dos ha-
b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e . 
6451 ^ . j , 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , MtTY 
f r e s c a y b i e n a m u e b l a d a , c o n b a l c ó n a la 
ca l le , e n l u j o s a c a s a de fa^mi l ía . T o d a asie-
t e n c i a . U n a c u a d r a d e l P r a d o . Consulado" 
92-A, a l t o s . E x q u i s i t a c o m i d a . P r e g u n t a r s*' 
ñ o r a T u d e l a . 6439 4.19 
S E A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O S I N 
ñ o s o s e ñ o r a s s o l a s , c o n o s i n a s i s t e n c i a , un 
b o n i t o d e p a r t a m e n t o de b a l c ó n a l a cáll« 
e n S a n N i c o l á s , 64, e s q u i n a a Concordia! 
s e g u n d o p i s o . E s c a s a r e s p e t a b l e y se exi-
g e n re feo -enc ias . M ó d i c o p r e c i o . P u e d e veri 
se de 10 a 3. • 6462 4.19 
O A S A D E F A M I L I A S * H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y c o n t o d a a a l s t e n c l a , en la 
p l a n t a b a j a u n d e p a r t a m e n t o d « s a l a y ha-< 
b i t a c i ó n , e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a ^ . Empedrar 
do, 75, e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
6457 4.19 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E FAMILIA 
r e s p e t a b l e , u n a h a b i t a c i ó n c o n t o d a asisten-
c i a . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o , 95 
( a l t o s ) . 6469 g - l í ' 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
a c a b a d a s d e c o n s t r u i r , a c o m i s i o n i s t a , hom-
b r e s s o l o s o m a t r i m o n i i o s s i n n i ñ o s . Reina, 
n ú m e r o s 97 y 99, b a j o s . 6419 841 
U N A H E R M O S A H A B I T A C I O N , C O N B A L -
c ó n a l a c a l l e , y o t r a segTi ida , se alquilan 
j u n t a s ; a d e m á s , v a r i a s a 2. 3 y 4 centcnea; 
y u n a e n dos l u l s e s ; se a l q u i l a n con o 
s i n m u e b l e s . " E l N i á g a r a " , S a n I g n a c i o , 65, 
T e l é f o n o A-.8906. 6330 8-18 
E N L A N E W - Y O R K , A M I S T A D , 61, SB 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n y « l n muebles, 
de dos c e n t e n e s h a s t a c i n c o y se admiten 
a b o n a d o s a l a m e s a . T e l é f o n o A-5621 . 
6333 8.18 
P m r l n R R 88 ^ m 
CON BALCON A PRADO, 
con comida o sin ella. 
1929 M a y . - l 
V I L L E G A S , 101» H A B I T A C I O N E S M U Y 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s , e n t r e T e n i e n t e R e y y 
M u r a l l a . M u c h a m o r a l i d a d y aseo , todo mo-
derno , da n u e v a o o n s t r u c c i ó n , c o n t e l é -
fono A.-5327. 6205 15-14 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D i r e c t o r ! R O Q U E G A L L E G O . 
D r a g o n e s , 1G. T e l é f o n o A-2404 . 
E n 15 m i n u t o s y c o n r e f e r e n c i a s f a c l U U 
c r i a d o s , d e p e d i e n t e s , c r i a n d e r a s y t r a b a j a -
dores . 5818 80-6 Hy. 
j a r - ~ - i — l 
S O L I C I T U D E S 
{Si detea usted encontrot 
rápid/tmente criados u otra 
clase de empleados que nec* 
site, anuncie en esta tée* 
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
D E I M T £ R E S 
Se d é s e s a b e r e l p a r a d e r o de J o a q u í n G»" 
ñ e t e , que; h a s t a h a c e ' 5 m e s e s , t r a b a j a b * 
de c a r p i n t e r o e n M a t a n z a s . D i r i g i r s e a »a 
h i j o M a n u e l G a ñ e te. A g u i l a , 175, Habana-
6539 • -e-'ii 
¡ A T E N C I O N ! POR M O D I C A PENSION ^ 
dando g a r a n t í a s de a p t i t u d e s y reconocida^ 
c u a l i d a d e s m o r a l e s a d m i t o n i ñ o s de cu»1* 
q u l e r e d a d ( s i n i n q u i r i r p r o c e d e n c i a ) P81* 
c u i d a r l o s , e d u c a r l o s e i n s t r u i r l o s . P a r a ín* 
f o r m e s : R . P . , B e n j u m e d a , n ú m . 10, de 8 a 
12 A M . ( D í a s h á b i l e s . ) 
66S>8 8-21 
A V I S O 
A l a s e ñ o r a M a g d a l e n a R i v a s o s u s here-
deros , p a r a e n t e r a r l e s de c o s a que l « s tote-
r e s a . D i r í j a n s e a M a n u e l M i g u é z , M u r a -
H a , 2 - B . 6512 " 
S E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L l B R O ^ 
que t e n g a b u e n a l e t r a , p a r a ocuparlo uno 
m á s m e s e s ( d e p e n d e de c i r o u n a t á " 0 ^ ^ 
R e m u n e r a c i ó n : doce centenes . Se P ^ ^ , 
e x t r a n j e r o y con r e f e r n c i a s . P©*" * ? jO 
J . G.. A p a r t a d o 143. 6522 ______J1I__— 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N ^ L L A B , 
l a c o c i n a y l i m p i e z a de l a casa , P ^ r ^ m a U . 
t r i m o n i o . C a l l e 27, e n t r e D y E - ^ , .20 
V e d a d o . 6519 " — 
— r r r í Q t B 
S E S O L I C I T A U N A C O C I > ' E ^ a m i l l a . 
s e a ronipia, p a r a u n a c a s a de corta - a 
S u e l d o : dos c e n t e n e s . Y u n a chiquita ' 
los q u e h a c e r e s de l a c a s a Suel<lo: un 
té'n. S a n F r a n c i s c o , 3, V í b o r a . 
6495 ^ 2 0 
xrkjL*JL\y Á>±á JUri 
S O L I C I T A r X A M « A , D E 10 A 16 
• ñ o s P " ^ ey^a^" a 103 Quehaceres de l a 
cTea-' Calle C. nOm. 63, entre 19 y 21. Ve-
6514 4-20 
ge eollcita un buen cochero. 
Sueldo: ooho centenos. 
Calzada, 103, esquina a 4. Vedando. 
6533 4-20 
S E S O L I C I T A L>'A B U E X A C O C I N E R A , 
¿a color o blanca, que sea muy limpia. Sol. 
4£ bajos. E s para corta familia. 
k i s j»» . ; *-gg 
"ÍE DESE-4. 1 > A C O C I N E R A , BL.VNCA, 
^ra «1 cajopo, está, cerca de la Habana; naxz. ei nv , ia   l  ; 




— S O L I C I T A , E X L A C A L L E 13, E X T R E 
» y ^ Vedado, una cocinera y una criada 
de manos. 6498 4-20 
" " S E S O L I C I T A UX J O V E X O L E PUEI>A 
or«bir bien en má-qulna. al dictado, con 
ortag'-rafía y copiar; de no reunir esas con-
diciones que no se presente. Informan en 
Ouba, núxn. 106. 6531 4-50 
" S B S O L I C I T A TJX C O R R E S P O X S A L QI E 
««criba en máquina y conozca ingfés , fran-
g í y a l emán; dirigirse al apartado n ú m e -
ro SOS, con referencias. 6491 10-20 
S E S O L I C I T A L X A B t J E X A C R I A D A , 
que swP"' cocinan y Que ayudo a lo« queliace-
•f4¿ de la casa. Sueldo: tres centenes y ropa 
lirop.'a. Buen trato. T e n l e n t » Rery, 55, bajo«8. 
64S7 4-20 
S E S O L I C I T A P E R S O X A Q,UE E X T I E X -
da d« ha&er ¿undas para muebles. Informa-
rijtí- Sol, 10, segundo plao, de 4 a 6 de la 
tard*. «ÍST ' 4-20 
S O L I C I T A i^s? señorita, dili-
gaite y trabajadora, para el cuida-
do d« unos niños. También se solicita 
ün& manejadora de color que tenga 
praotica. Se exigen referencias, 25,* 
«ntre A y B., Vedado, 
3d-19 
S E S O L I C I T A U X A CRI.AJJA P A R A L A 
Mappleza de habitaciones y coser; s i no sabe 
coser y no trae referencias que no se pro-
icnte. Perseverancia y Malecón. 
64.29 4-19 
S E S O L I C I T A X SEÑORITAS P A R A D E -
pendlentas, en un establecimiento do toda 
moralidad. Dir í janse a Martínez: Bgido, 2, 
entrada por Dra,gones. 6428 4-19 
S E S O L I C I T A U X A C R L A D A D E MAXOS, 
que sepa su obligiaoión. Camípanario. 26, 
altos. 6461 4-19 
COCEVERA, J O V E X , S E D E S E A U X A P A -
ra casa de moralidad; que duerma en l a co-
locación y traiga referencias. P a r a más de-
talles de sueldo, etc., etc., diríjanse a Nep-
tuno, 33S, esquina a Basarrate. Solamente 
hasta Las 12 m. Se pagarán los viajes. 
6474 4-19 
S E S O L I C I T A 
un soolo que tenga dos mil pesos d \ - api-
tal, para un negocio de muy buenos resul-
tados. Dirigirse, personalmente, a la calle 
Habana, 101, (bajos). 6471 8-19 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A , P E X I X S U -
lar, para la limpieza y andar en la cocina. 
Tiene que dormir en la colocación. Ofl-
oioa, 25. 6465 z 4-19 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A , Q,UE T E X -
ga buenas referencias. Sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia. Oquendo, núm. 2, fábr i -
ca de mosaicos. 6424 8-19 
S E X E V E S I T A UX B U E X V E X D E D O R 
para un a lmacén de vinos. Debe ser prác t i -
co y conocedor de la plaza de l a H a b a n a 
Diríjanse, exponiendo referenoias y aspira-
clones, a M. G., Apartado 1677, G. Rayo. 
6416 4-19 
S E S O L I C I T A U X A SEÑORA, B L A X C A , 
para la limpieza general de una casa. Se la 
admite una niña de diez a doce años. Se 
jpagan 4 centenes. Informan: Cerro, 775. 
6394 , 5-17 
O P E R A R I O S s a t r e s 
Se solicitan operarlos sastres y se requie-
re que traigan buenas recomendaciones. 
•"La Emperatriz", San Rafael, 36, L López. 
6246 8-15 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Benito y Juanito Rodríguez y Pérez. 
Los procura su hermana, Sara Rodríguez 
Pérez, que vive en Genios,' 19, Habanu. 
6273 8-15 
Trabajodoms de Campo 
E n las fincas de Federico Bascuaa, " E l 
Guayabal" y otras, sitas en el k i lómetro 
dft la carretera a Güines, Jaiwa'.ca. «c soli-
citan trabajadores de cami>u que sepan l íua-
taqnenr ca£a. Los trabajas p.>r a j u s t é 
6853 60-7 May. 
Usencia de Colocaciones "LA PAll" 
Habana, IOS. Teléfono A-6875. 
E s t a antigua y acreditada agencia faci-
lita rápidamente cuanto personal necesite. 
Wen recomendado. 6378 30-7 My. 
O F R E C E N 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anínidese en 
esta sección.) 
CHAUFFEUR MEGANIOO 
*«ci6n Ueg-ado de Parts, habiendo trabajado 
VB-rtos años en dicha ciudad, habla fran-
Perfectamente; tiene referencias a exl-
»ÍT; desea trabajar en casa distinguida, pre-
firiendo para ^ i a j a r . Informes: I A Rfcea y 
Cerro.' Agapito Nevare*. 
4-21 
ÜXA M C C I L ^ C H A , P E X I X S U L A R , D E S E A 
alocarse de criada de manos o manejado-
**l cabe oumojllr coa: su obl igación y tie-
quien la recomelnde; si no buena 
*«*•. no se coloca; no admite tarjetaa. Cam-
Pama rio, 230, zapatería., a todas horas. 
_ 654S 4-n 
L X C O C I X E R O V R E P O S T E R O E X G E -
oearl, desea colocarse en casa de comerc'o, 
W-Ttlcular, fonda o Restaurant; con mu-
años de práct ica; tiene los mejores chos 
informes 
654-í 
Lampari l la , 94, bodega. 
4-21 
g COCIXER.A Y R E P O S T E R A , M A D R I L E -
â , desea casa formal; cocina a la espa-
r* i fra:acesa V criolla; tiene buenas refe-
, nci^s' gana buen sueldo y no duerme en 
*» coJocación. Dragones, 58, antiguo, altos. 
4-21 
ra. d D E S E A C O L O C A R U X A C R I A X D E -
coW, meaes d« Parida, con buenas re-
sa «i ¿Clones: BU n lña se weúe ver en ca-
T ^ i f í L ^fan1, 15- entre C y B, Vedado. 
Teléfono F - l ^ s . 6551 4-21 
J o S ^ ^ 0 V E X . P E X I X S U L A R , D E S E A CO-
raJidad- cnada d0 manos, en casa de mo-
obava ÍA65 forma1' «abe cumplir con su 
I n f ^ y est ^acostumbrada a servir, 
¿nrorman «n Carmen. 6. Cuarto 
^ l t « n tarjetas. 6550 
37. No se 
4-31 
R l n s u S ^ H C O L O O A R S E UirA JOVEN« P E -
l»»0!a- crIada de manos, para corta fa 
tn», V «Julen l a recomiende. Infor 
¿ ^ J ^ W m e * 31, altos. 
6510 . „„ 
4-20 
raSos^5^ C O L O C A J ^ D E C R I A D A D E 
«UTnT>rt,0 majleJadora' una Joven que sabe 
l ! con su obl igac ión y es muv car l -
«ocl-n.. T ̂  0011 103 nlfi03- Entiende algo de 
j ^ ^ I n t o r m a n : Marro, 22, habitación nú 
4- 4 6504 4^0 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
MEL CAPITALISTA no ea 
mfo que un hombre que so 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo.'* ti u u 
ABRA VD. UNA GUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE IA m DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudlea-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte 4al 
dicero depositado, n n u 
SE ÁDHITEW DEPOSITAS DESDE ÜS 
PESO EK ADELANTE Y SE fkñk 
el 3 % de m m i 
PUEDEN abrirse las ene», 
tas de ahorros y hacérselos 
d epósi tos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. » 




O K J A X D E B A , U E C I E X P A R I D A , S A X A Y 
muclia lecJie, deee», una criatura para oriar 
en su caá* o media Leche. Cerro. 8*8, S J I -
tlguo. 652* 4-20 
J O V E X , VIACALVA, D E S E A C O L O C A C I O K 
de criada o cocinera; aa.ba «u obl igación. 
Razón: G'RelUy. ib, alto». 65S6 4-20 
S E COLOCA L X A J O V E X , P A R A JttAXE-
jadora; es car iñosa con los nlñoa. lnforrae<B: 
San Rafael, núm. 14, entresuelos. 
6524 4-20 
S E D E S E A A L Q U I L A R O C O M P R A R U X A 
finca pequeña, de campo, con casa de vivien-
d a en los alrededores de la Habana. Ofer-
tas, con condiciones y precios, al Aparta-
do 715. 6536 8-20 
S E DESEJA C O L O C A R U X A J O V E X , P E -
nlnsular, de manejadora o criada de manos; 
tiene referencias y sabe cumplir con su 
obl igación. San Lázaro, núm. 390, por E s -
pada, letra F . C534 4-20 
C O C I X E R O . S E O F R E C E P A R A CASA 
particular o de comercio; desea buena ca-
s a formal; trabaja como ee lo pidan. I n -
formes, los que deseen, de las mejores ca-
sas de Cuba. Direcc ión: Monte, 6, vidrlers 
de tabacos. 6501 4-2ft 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C R I A D A , D E 
25 años, en casa de moralidad; tiene refe-
rencias; no tiene incanvenlemte en Ir a l a 
Víbora. Rayo, 41, altos. ft494 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C O C I X E R A , 
peninsular; sabe cumplir con su ob l igac ión; 
tiene referencias. Informes: Inquisidor, 3, 
cuarto 3. Sueldo: 4 centenes. 
6493 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R U X A S E S O R A , D E 
mediana edad; no tiene Inconveniente en 
salir a las afueras. Informan: Apodaca, n ú -
mero 17, altos. 6490 4-20 
C O C I X E R A - R E P O S T E R A , D E M E D I A X A 
edad, que sabe guisar a la española , fran-
cesa y criolla desea colocarse. Prefiere el 
Vedado. No tiene inconveniente en salir al 
campo, conv in iéndola el sueldo. Informan: 
Factoría , 9, altos. 6488 4-30 
U X A J O V E X . P E X I X S U L A R , D E S E A Co-
locarse de ctlada de manos o manejadora 
pa,ra un niño solo. Tiene inmejorables refe-
renoias. Informan: San Miguel, 120, antiguo. 
6486 . 4-20 
J O V E X , R E C I E X L L E G A D A D E B S P A -
ña, se ofrece como auxil 'ar de tenedor de 
libros u otro oficio aná logo , para la capital 
o campaña, sin pretensiones. Calle de Sol, 
número S, fonda de Los Tres Hermanos. 
6483 4-20 
J O V E X , P E X I X S U L A R , S O L I C I T A C O L O -
cac^'ón para ama de llaves, para servir a un 
matrimonio o atender a una señora ; no tie-
ne inconveniente en Ir a l campo o al ex-
tranjero. Informan: Florida, n ú m e r o 36, 
moderno, esquina a Esperanza. 
6482 4-20 
D E C R I A D O O P O R T E R O , S E COLOCA 
hombre, de mediana edad, serlo, honrado y 
cumplidor de sus deberes. Trabajó siem-
pre en casas buenas, que dan Informe de 
BU conducta. También v a al campo. Infor-
ma el portero del Hotel Plaza. 
6442 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X , P E -
ninsular, para limpieza o criada de mano«; 
entiende de cocina. Vive em Sol, 113 y 115. 
6436 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E U X A MODISTA, P E -
ninsular, en oasa de modas o paurticular. 
prefiere en casa particular. Sabe cortar por 
figurín. Para más informsa, dirigirse a 
Obrapla, número S, altos. 6434 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U X A E X O E L E X T E 
cocinera y repostera, peminsular, en esta-
blecimiento & casa particular; cootos, a la 
española y a l a criolla; tiene buenos Infor-
mes. Aguacate, núm. 30. 64-2S 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X , E X 
casa de moralidad; sabe coser y bordar. F l -
ífuras, letra S. No recibe tarjetas. 
6431 4-19 
Lo que bace los espejuelos de 
B A Y A 
Superior a los d e m á s 
S E D E S E A COLOCAR U X A O R L 4 . K D E R A , 
peninsular, de tres meses, con buena y 
abundante leche. Se coloca a media leche 
o leche entera. Informan en Vives, n ú m e -
ro 80, bajos. 6425 4- l« 
D E S E A C O L O L C A R S E U X A J O V E X , P A -
ra coser por e l figurín; sabe marcar y zur-
cir. Informes: Santa Ana, núm. 4S-C, J e s ú s 
del Monte. 6422 3-19 
L X A J O V E X , P E X I X S U L A R T F O R M A L , 
desea casa de moralidad para ir de criada 
de manos o para la limpieza de habitacio-
nes. Buenas referencias. No admite tarje-
tas. Razón; Suárez, 122, anticuo, 
6423 • 4- l f 
C R I A D O DdE MAXOS, P O R T E R O O A V U -
dante de chauffeur, se ofrece, con referen-
cias. Dirigirse: Villegas, 13, altos. 
6420 4-19 
U X A SEÑORA, D E M E D I A X A E D A D , 
muy formal, desea casa de moralidad para 
servir de criada de manos o manejadora. 
Buenas referencias. Informan: Aguila, 327, 
bajos. 6**0 4-™ 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
sog-uir los cristales." Dejando la 
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
T A R J E T A Q U E G A R A N T I Z A LOS 
E S P E J U E L O S E N TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
S E IMPONEN A L P U B L I C O 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya, 
Pregúntele a quien los usa. 
B A Y A - Optico. 
Sao Rafael esq. a Aiuistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
D E S E A C O L O C A R S E UX MATRIMOXIO, 
joven, peninsular, sin hijos; ella de criada 
o de manejadora, y él de criado, portero o 
cosa aná loga . Informan: San Ignacio, 19, 
altos. 645 9 4-19 
U X A J O V E X , P E X I X S U L A R , D E S E A Co-
locarse para limpieza de habltaoionea y co-
ser; sabe cumplir con s u obl igac ión y tie-
ne buenas recomendaciones. Informarán en 
Progreso, 1S, altos. 64 5 8 4-19 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
manos una Joven, peninsular, para el Ve-
dadod o Jesús del Monte. Informan: Cres-
po, 45. altoa éil» 4-l> 
C 3596 365-0-17 
SAÜ RAFVABL, 145, D E S E A C O L O C A R S E 
una nvuahacha, de criandera, dos meses de 
parida y de buena leche y abundante, y 
también desea colocarse una criada de ma-
nos y tiene quien la garantice. Iniormon: 
San Rafaei, 145. 6456 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U X A JOVEXr, P E -
ninsular, para criada do manos o habitacio-
nes; sabe coser a mano y en máquina. I n -
forman: Refugio. 2-<A, esquina a Morro. 
6475 4-19 
U X A B U E X A C O C I X E R A , D E S E A OOLO-
carse en casa de comercio o particular; co-
cina a la e spaño la y a la criolla, tiene bue-
nas referencias. Sabe hacer postres. Sa-
lud, 51, carnicería, esquina a Campanario. 
6473 4-19 
U X A J O V E X , MADRILEÑA, F I X A , D E -
sea colocarse; sabe coser y vestir señoras . 
O'Reilly, 32, Tal ler de Hojalater ía , de 12 a 4. 
6467 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E X I X S U L A R , 
de mediana edad, acostumbrada a trabajar, 
en casa de corta familia, de criada de ma-
no; tiene personas que la recomienden de 
las casas domde ha estado. In formarán: I n -
quisidor, 29. 6444 4-19 
DOS P E X I X S U L A R E S , D E S E A X C O L O -
carse de camareros o criados de manos. I n -
forman en Campanario y Be lascoa ín . Han 
servido en buenas casas. 6481 4-19 
UX O R A X C O C I X E R O , P E X I X S U L A R , 
que ha estado en é s t a con grandes familias, 
desea colocarse. Informarán en Trocadero, 
núm. 24, a todas horas. 6418 4-19 
S E D E S E A C O L O C A R U X A P E X I X l ^ U -
lar, de mediana edad, de criada de manos 
o manejadora; sa.be trabajar y tiene buenas 
referencias de las casas donde ha servido. 
Informan en Dragones, núm. 27.. 
6417 -4-19 
T E X E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O E X 
trabajos de oficina, se ofrece para la ciu-
dad o para el campo. Apartado, 1677. G. 
Rayo. 6415 4-19 
U X A P E X I X S U L A R , D E 31 E D I A X A 
edad, solicita colocacdón de manejadora o 
criada de habitaciones; para los n i ñ o s es 
muy c a r i ñ o s a y formal. Np tiene inconve-
niente en Ir al campo: Domicilio: San -Lá-
zaro, 251. 6414 4-19 
U X A P E X I X S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos; entiende de costu-
ra; tiene referencias. Informan: Sol, 107. 
6412 4-19 
U X A C R I A X D E R A , J O V E X , P E X I X S t -
lar, desea casa donde poder amamantar un 
Diño; tiene buena y abundante leche. Bue-
nas referencias. Informan: Infanta, 46, an-
tiguo. 6409 4-19 
U X A J O V E X , P E X I X S U L A R Y MUY F O R -
mal, desea casa de moralidad donde pres-
tar BUS servicios como criada de manos o 
manejadora Tiene buenas referencias. I n -
forman: calle J y 9, bodega. Vedado. 
6454 4-19 
DESEA C O L O C A R S E , D E C R L A D A D E 
manos, una peninsular; es trabajadora y 
desea casa de moralidad. Informan: Com-
postela, 82, altos. 6449 4-19 
U X A J O V E X , P E X I X S U L A I L D E S E A Co-
locarse para el servicio de habitaciones; 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha servido. Informan; San Ignacio, 94, 
cuarto núm. 8, altos. 6453 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
para el cuidado de un niño o criada de 
manos, comedor o habitaciones; es de 
buena conducta. Informes en Cuba 26, al-
tos. 6405 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera y repostera, en casa particular 
o establecimiento; no sabe sancochar; ha 
guisado en las mejores casas de la Ha-
bana. No admite tarjetas. Campanario, 
128, bodega. 6405 M8 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vtllarerde y Ca-, O'Reilly, 13. T e L A--'34S 
L a s casas particulares que deseen te-
ner un buen servicio de criados que sepan 
su obl igación, llamen al t e l é fono do esta 
antigua y acreditada casa; a los dueños de 
hoteles .fondas, cafés , bodega», panaderías , 
e t c se les facilitan cocineros, ayudantes, 
aprendices y dependientes en todos giros; 
se mandan a cualquier punto de l a i s l a y 
a los hacendados y colonos, cuadrillas de 
trabajadores para las faenas del campo. 
6464 4 - n 
U X A J O T E X A M E R I C A X A , G R A D U A D A , 
desea colocarse durante el verano para 
acompañar en viaje a una familia o señora 
anciana. Dir í janse a "G.." D I A R I O D E L A 
M A R I N A 5417 30-2» A 
VENTA DE E1NCAS 
t ESTABLECIMIENTOS 
D E S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A C H A , 
peninsular, para llm/pleza de habitaciones y 
coser. E s flna y serla. Informan: A g u i l a 88, 
altos, esquina a Neptuno. 6452 4-19 
N E G O C I O V E R O A O 
S E V E N D E UNA GRAí í BODiBiGA, E N 
punto céntr ico; se da bastante barata; buen 
contrato y pooo alquiler. Demás informes: 
Ver terá del café " E l Sol •", Vives y CrViLlna, 
«1» 1 2 2 p. m. 6506 S-30 
En San Indalecio y Serafines, 
a una cuadra del Puente de Ag-aa Duloe, se 
vende una esquina de dos plantas, renta 16 
centenes; su valor diez mil pesos; y se ven-
den en la misma calle eels casas de una 
planta con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y d&mí^ servicios; renta $25, su valor, 
$2.500. Para su informe en los altos de la 
misma casa. Te lé fono 1-2454. Sin interven-
ción de corredores. 6517 30-20 My 
SdS V E X ' D E UX P U E S T O D E F R U T A S , 
aves y huevos, por emprender su dueño otro 
giro. SI no tiene el comprador todo, ts* le 
fía el res ta D a r á n raz6n en Inquisidor, n ú -
mero 6. 6497 8-20 
S E V E N D E UX S O L A R E X E L R E P A R T O 
Tamarindo. Mide 8-25 m. por 40 m. do fon-
do, con una casita de madera y 4 h.vbltaclo-
nes; renta 12 pesos, con agua « instalacifin 
sanitaria conectada a l a cloaca; en $2.700 cy. 
P a z ó u : Inqulaidor, 37, bajos, de 12 a 2 p. m. 
f.fa;-.o s-20 
S E A E X D E L X A CASA, C E R C A D E L 
Parque de la India, en el tramo de la calza-
da del Monte, de Suárez a Cárdenas, con un 
terreno de 10.1|2 de frente por 27 de fondo, 
en $9.000. Informan: Be lascoa ín , n ú m 16. 
«484 8-20 
C H A L E T S 1.600 M E T R O S , 2 CASAS, A U -
holeda paridora, jardín, caballeriza, kiosco, 
terraza pajarera, propio para temporada, 
en Jaruco. Se cambia por casa en l a Haba-
na o alrededores. Luz , 97. H a b a n a Hay fo-
tograféa . 6443 4^20 
S E V E X D E I X T A L L E R D E L A V A D O , 
en muy buenas condiciones, con contrato y 
buena marchanter ía . Se da en proporción. 
Informan: Lampari l la y Bernaza, el dueño. 
646S 8-19 
AVISO. S E V E X D E U X A G R A X V I D R I E -
ra de tabacos, que vende $1,500 de billetes, 
todos los sorteos. Se dá por la mitad de su 
valor, por estar su dueño enfermo; no pa-
ga alquiler. Informan: Plaza del Po lvor ín , 
números 20 y 21, frente al "Hotel Sevilla". 
6480 4-19 
; B A R B E R O S ! S E V E X D E U X B 0 X I T O 
y acreditado salfln de barbería; es tá en b u : -
na s i tuación y tiene buena marchanter ía . 
Aguacate, 31, entre Obispo y O'Reilly, In-
forman. 6471 10-19 
D E O P O R T U X I D A D t P O R 400 P E S O S Cy. 
un solar, Ubre de gastos para el comprador, 
en la Víbora, cerca de l a Calzada Su due-
ño en Delicias, entre Pocito y Luz, letra F . 
6455 4-19 
S E V E X D E U X S O L A R , D E 4O0 M E T R O S 
cuadrados, con 2 cuartos de ladrillo, en el 
reparto de Almendares, frente a l tejar. Pre-
cio: 1.200 pesos. Informan en la bodega, 
frente al tejar, pregunten por D. R a m ó n 
González. 64447 8-19 
A'EXDO 10.000 M E T R O S D E T E R R E X O 
en el mejor punto de la Habana, con linde-
ros a la nueva calle de Fábr ica por un 
frente, en $35.000.00. Dejo la mitad en hi-
poteca a l 8 por ciento. Lake, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Te lé fono 5500. 
C 2173 8-17 
V I B O R A . V E X D O : C A L L E SAX M A R I A -
no, a cuadra y media de la calzada y entre 
los grandes chalets, dos solares a la brisa: 
uno de 15 por 40 y el otro 7 por 36. Infor-
man: Empedrado, 24. nuevo, de 2 a 4. T e l é -
fono A-5829. Arango. 6329 8-17 
L O M A D E L M A Z O 
E n lo mejor de la "Loma del Mazo" ( P a -
írocinio, esquina a J . A. Saco), se vendpn 4 
solares con 1.600 metros cuadrados. Ocupan 
un área preciosa de 40 por 40. Se domina to-
da la Habana, Regla, Cojlmar. Guanabaooa. 
Sanatorio ' L a Esperanza". Calvarlo, Ingenio 
Toledo, Pogolottl, Marlauao y demás alrede-
dores de la Habana. E s el mejor punto pe.-
ra quien desee hacer un bonito "chalet". 
Prec'o e informes; Riela, 66 y 68. T e l é -
fono A-3518. «•''97 8-17 
CASAS MODERNAS E N V E N T A : 
Virtudes. Aguila. Am stad. Amargura, 
Consulado, Belascoaín , Chacón, Neptuu... 
J e s ú s M a r í a Luz, Sol, LamparlUa. Lagunas, 
Lealtad, Manrique, San Nicolá,s y varias 
más. Empedrado, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Te lé fono A-2711. 6357 8-17 
OPORTUXO S E V E X D E X L A S P A R C E -
ias números 6 y 7 del lote n ú m 14 de la fin-
ca San Juan, antes "Los Mameyes, en Arro-
yo Naranjo. Sus linderos son: N , cam'no 
San Juan; S., C. Cervantes; E . . C. Matan-
zas; O.. Calzada de Bejucal. 700 metros. I n -
formes: Industria, 112. Imorenla. 
6527 4-20 
CASAS E X L A V I B O R A . E X L A C A L Z A -
da, una en $4.000; en la calle de San F r a n -
cisco, una en $6.000. y en Lawton, $7.200, 
loza por tabla. Trato con el comprador, a 
las 10, o de 2 a 3, en Empedrado, 31. F . E . 
Valdés . (Hora fija.) 6371 8-17 
DOS CASAS B A R A T A S . T R A T O D I R E C -
to entre el comprador y el vendedor. Se 
admite la mitad o menos al contado y la 
otra se deja en hipoteca, al 7 por ciento, 
pudiendo el comprador pagar los intereses y 
el capital cada seis meses vencidos; con la 
mitad de la renta sobra para pagar capital 
e intereses. Precios: $9.200 y $8.100. Rentas: 
$71.10 y $65.80. S i tuac ión: Jesús del Monte 
casi esquina a Tejas y San Joaquín entre 
Omoa y Calzada del Monte. Terenos: 6 por 
2*2 metros y 7 por 22. Comodidades de las 
dos: dos plantas, portal y terraza, sala, co-
medor, tres cuartos y demás servicio cada 
planta. Informes: Compostela, n ú m 141, 
preguntad por Alvarez. 
C 2157 16-17 My. 
S E Y E N B E 
una finca de dos cabal ler ías , muchos ár-
boles frutales de todas clases. Bastante 
agua, cerca de la es tac ión y no lejos de la 
Habana. E l dueño en Zulueta, 34. antiguo. 
6340 30-16 
XO C O X F T J X D I R S E , P R I M E R A G E X T E 
en la Habana en bodegas y cafés , vidrieras 
al contado y a plazos. Vendo una bodega 
en $3.000. De tod^ informan en el café de 
Marte y Belona, vidriera de tabacos, de 12 
a 3. Adolfo Carneado. 6321 8-16 
¡ G A X G A : 
Vendo un puesto de frutas en Inmejora-
blea condiciones para el comprador. Más 
detalles en l a calle 23 y Baños (puesto 
de frutas). 6290 8-15 
OASAS V I E J A S , P A R A F A B R I C A R , 
en San Nico lás . Animas. Concordia, Campa-
nario, Escobar. Gervasio, Virtudes, E s t r e -
lla, Picota, Manrique, Sol y varias má*. 
Empedrado, 47. d« 1 a 4, Juan P é r e a T e l é -
fono A-2711. 6354 S-17 
COCINERO Y REPOSTERO, PENINSU-
lar, se ofrece para restaurant, casa par-
ticular o de comercio; cocina a la fran-
cesa, española y del país; tiene informes 
de donde lia trabajado; también sale al 
campo; es persona sola. Razón: Aguaca-
te, 19. 6402 4-18 
UNA SEÑORA DE COLOR, DESEA 
encontrar para colocarse en una casa de 
moralidad; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Sueldo, 
de 3 centenes a 4. Aguila, 53, altos de 
la bodega. 6408 4-18 
E S Q U I N A S Y CENTROS 
con establecimiento. E n R e i n a San Nlco-
üás. Corrales, Concordia, Eist*vez, Vives, 
Belascoaín, Maloja, Aguila. Infanta, Neptu-
no, Empedrado, Salud y varias mas. Empe-
drado, 47. de 1 a 4, Juan Pérez. TeL A-271i. 
6355 8-17 
V E N D O UNA ESQUINA 
moderna, de alto, canter ía y hierro, bue-
na fabricacidn, renta 39 centenes. bue*. 
punto y céntrico. Precio: $3^.000. Empeora-
do. 47, JVAiS PÍEREZ, de 1 a 4. Te l é fo -
no A-27'll. 6352 8-17 
E S Q U I N A MODERNA D E A L T O 
Vendo, a dos cuadras de R e i n a con esta-
blecimiento, renta 16 centenes, buena fa-
bricación, sin gravamen. Precio: $10.000. 
Empedrado, 47, Juan Pérez. Te l . A-2711. 
6353 8-17 
E N E S T R E L L A , VENDO 
una casa de alto, moderna, cerqft.de la P l a -
za del Vapor, con S., C y 4i4, servicios; a l -
to lo mismo, renta 16 centenes. Precio: 10 
mil pesos. Empedrado, 47. J U A N P E R E Z , do 
1 a 4. Te lé fono A-2711. 5356 8-17 
JOVEN, PENINSULAR Y FORMAL, DE-
sea casa de moralidad donde prestar ser-
vicio como criada de manos. Tiene bue-
nas referencias. Va al campo ÍBÍ dan 
buen sueldo. Informan en Cienfuegos, nü-
mero 2, bajos. 6404 4-18 
G R A T I S 
en las Repúbl icas del Plata. Informes del 
domicilio y profes ión a que se dedique cual-
quier persona de s u familia o amigo que 
desee saber en las Amérlcar del Sur. Bue-
nos Aires, Montevideo, Chile, Perú. So l iv ia 
y P*ragTiay. Informes: de 10 a 12 m. y de 
4 a 7 p. m. Factor ía , 9 (altos), Sinesio Sán-
chez Diez. Por carta, un peso americano, 
para franqueo y oon tes tac Iones, 
D E O C A S I O N 
puede usted adquirir panteón termi-
nado ya en el Cementerio, con m á r -
moles de una y dos bóvedas y osarios. 
F é l i x Esteban. Bernaza, 55, marmo-
lería. 
6334 30-16 My. 
C A L Z A D A D E I N F A N T A t V E N D O UNA 
esquina, moderna, con establecimiento; pre-
cio: $13.000; y una parcela de terreno, en-
tre San José y San Rafael, mide 900 me-
tros, precio: $9.000 moneda oficial. Chacón, 
núm. 25. de 11 a 3. 6240 8-15 
D E O P O R T U N I D A D . E N PUNTO C E N T R I -
CO, buena esquina, l íneas de tranvías , ven-
do barato un ca fé -cant ina y vidriera de ta» 
bacos, contrato y poco alquiler. E l dueño 
e s t á enfermo y marcha para España. V é f 
me en Lealtad, 263, de 12Mi a IVt P- m. 
6363 8-17 
V E N D O , E N B U E N A S CONDICIONES, I^A 
ca^a Salud, 150, moderno, de ma mpo s t er ía 
y azotea; mide 13.75 por 37.62 y una super-
ficie de 517.38 metros planos .Admito pro-
posiciones en Marqués González, 43, anti-
guo, de 10 de la m a ñ a n a a una de la tarde 
y de 5 de la tarde a 8 de la noche, y en C u -
ba, 66, altos, de 3 a 4 de tarde. J . Hermida. 
6268 30-15 
(UNA V E R D A D E R A GANGA! V E N D O 10 
magníf icas casas, en la V í b o r a repartos 
Lawton y Acosta, cerca de la Calzada, siete 
de portal; servicios modernos. Se venden a l 
costo, sin intervención de corredores. Trato 
dilecto con el d u e ñ o : en San Mariano. 65 
(Víbora) . 6168 15-13 
M U E B L E S y P R E N D A S 
S E V E N D E , P O R NO N E C E S I T A R L O SU 
dueño, un Juego de cuarto, compuesto de 
un escaparate de tres cuerpos, con un gran 
espejo al centro, cama cómoda, tocador, ve-
lador y toallero; es nogal imitando caoba; 
e s tá flamante. Razón: Neptuno. 185. altos. 
6503 4-20 
M U E B L E S . S E V E N D E N LOS M U E B L E S 
y lámparas de una casa, todo de muy poco 
uso y en buen estado. Pueden verse en C a l -
zada del Cerro, 606, antiguo, desde las 9 de 
l a mañana a las 5 de la tarde. 
6495 4-20 
Neveras Sanitaria!; de Metal 
"WHITE FROST" 
Modelos redondos, $ 40' 
a $ 50 Cy. 
Modelos Cuadrados, $ 50, 
a $ 110 Cy. 
NEVE RITAS ALASKA, $ 8, a 
$ 12.50 Cy, 
Todas con tanque para agua 
PIDA CATALOCO. 
FRANH G. K0B1NS Co., Obispo y Habana 
C 2078 alt 12-9 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , G A R A N T I Z A 
das, a 4 y 6 centenes. Remington y Smith 
Premier. Obispo, 86, l ibrería. 
6507 4-30 
E l que desee sus muebles, bien acaba-
dos, que se dir i ja a la carpinter ía y 
restaura,ci6n del Sr. Carlos Gultart, 
valle Habana, núm. 76. Tel . A-7142. 
6345 30-7 My 
¡ G A N G A ! 
Por no necesitarse, se vende una máquina de 
escribir, en buen estado, por 25 pesos. Se 
puedo ver, a todas horas, en Acosta, 81, an 
tiguo. 6396 8-17 
A los que necesiten poner casa 
Un matrimonio que se embarca, realiza 
por la mitad de su valor, todos los muebles 
finos do su casa, entrando en ellos: vaj i l la , 
cr istalería , bater ía de cocina, colgaduras, 
cuadros de adorno y buenas Instalaciones 
de gas y electricidad, así como también la 
opción a quedarse en la casa por el reduci-
do alquiler que paga. No se trata con corre-
dores ni se venden piezas sueltas. Acudan 
pronto, porque urge mucho su real ización. 
Informes en la misma: calle H, núm. 211, 
entre 21 y 22 o al lado, en el 213. 
6511 8-16 
T O D A PERSONA 
DE A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
|o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te.—Hay señor i ta s y viudas ricas 
que aceptan matrimonio con quien 
carezca de capital y sea moral.— 
También hay caballeros dignís imos , 
cultos y de excelente posic ión.— 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable en todos los casos.—Se vie-
nen realizando muy buenos y 
positivos matrimonios. — Escriban 
con sello, muy formalmente y sin 
escrúpulos al acreditado señor 
R O B L E S , que siempre contesta. 
Apartado 1014 de Correos.—Habana 
SE VENDEN ANIMALES 
De la mejor raza y clima de España. Se 
venden burros padres, garantizados, y bue-' 
os g a r a ñ o n e s de mayor alzada; cuatro bu-
rras: dos cargadas, a punto de parir, y do< 
paridas de estos días, del presente mes, y 
han parido 2 cada- una. También se vendes 
dos caballos de las mejores razas de E s p a ' 
ña: uno guerrero, de más de 8 cuartas, y el 
otro mlura, de igual alzada, garantizados. 
Sementales de monta y enganche. E s t á n en 
Güines, en casa de Luis Giner. casa df 
cambio, t e l é fono 176. P a r a más informen 
pasen por la casa particular, de 9 a 12 de l a 
mañana, en Neptuno, 19, te lé fono A-1789. 
Juan Bautista Oliver. 
5897 25-T 
P I A N O P L E Y E L 
Venga con una persona entendida y co 
g e r á una g-anga, porque su dueño necesita 
el dinero. Cos tó ochenta centenes; en 25. Pe-
ña Pobre, 34. 6218 8-14 
C 207: 
Máquinas de Escribir 
R E M I N G T O N 
V I S I B L E . 
PIDA CATALOGOS -
FRANK G. BOBINS Co 
23-9 My. 
E X E L V E D A D O . S E V E X D E L A CASA 
calle 17. números 177 y 179, moderno, es-
quina a L Su terreno mide 50 por 29.50 me-
tros. Informan en la misma o en Riela, 5. 
6081 . 15.12 
S E V E . V D E L K A CASA, D E M A M P O S T E -
rla y azotea en el barrio de Colón, calle 
Industr ia en $6.750 oro español . Informan 
en Neptuno, 50. 6211 10-14 
S E V E N D E N 
6 hermosos sillones de barbería, por insta-
larlos nuevos, en la Barbería del Hotel I n -
glaterra. Buena ocaalón para barbero* de 
guato. 2133 8-14 
M U E B L E S F I X O S , H E C H O S E X E U R O 
pa. So venden, muy baratos, por ausentarse 
la familia del país . Calle 17, númeroa 177 y 
170, moderno, esquina a I , Vedado. 
6089 1J-12 
D E A N I M A L E S 
E X C A R M E N , 12, S E V E X D E X , JUNTOS 
Eeparados, una m u í a de 3.1|2 años y 6.1. 
cuartas; y un carretón de cuatro rueda* 
para carga, 649Í «-2o 
6175 19-13 
DE CARRUAJES 
S E V E X D E UX C A B A L L O MORO Y UN 
carro de reparto, en muy buenas condicio-
nes .Se da barato. Puede verse en San N i -
colás , 3, por Lagunas, de 7 a 10 p. m. 
5984 15-9 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U X M A G X I F I -
co automóvi l "Fiat", de 15.20 caballos, en 
perfectas -ondiciones. ISs muy económico y 
e dá en proporción. Monserrate, • úm. 2-A, 
(altos). 6441 8-19 
AUIOMOVILES DE ALQUILER 
Hispano-Suiza, Benz y Franceses, par», 
viajes y paseos, a precios móddcos y con-
venclonalee. Muy buen servicio por chauf-
feurs expertos. Se hacen abonos para l a 
temporada de baño». También se vende un 
automóv i l francés, de 14 a 18 caballos, es el 
más económico en gomas y gasolina; e s t á 
casi nuevo y se dá muy barato; capacidad 
para 5 o 6 personas. Infanta, núm. 51. es^ 
ulna a Maloja. Te lé fono A-7478. 
Chaffeur, Avellno Losadr 
6383 8-17 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a |2.60 y J3.00 la hora; uno muy grande, de 
50 caballos, para siete personas, $3.50. E l 
chauffeur habla ing lé s y español. También 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentet 
clases. Borríl l , Zulueta, 34. Te lé fono A-1531, 
6340 30-16 
« E V E X D E U X A U T O M O V I L , CASI X U E -
vo, marca "Mercedes", de 28, con carroce-
ría nueva, para siete personas. Se da en mu-
cha proporción. Informarán en " L a Socie-
dad", Obispo. 65, Departamento de Admi-
nistración. 5985 15-9 
POR T E X E R Q,UE A U S E X T A R S E SV 
dueño, se venden un a u t o m ó v i l "Mercedes'V 
y otro marca "Itala", ambos en perfecto es-
tado. Se dan baratos; Informa: Pedro Gó-
mez Mena, Mura l la 
5936 15-8 
M A Q U I N A R I A 
S E V E X D E , E X U X P R E C I O V E X T A J O -
eo, un motor Westingho.us, 10 h. p. 220. coa 
&u caja de resistencia y otros accesorio!. 
A, esquina a 27; informa: Arturo Coflño. 
6421 4-19 
B O M B A S ELECTRICAS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E ALCOHOL, GASQ--
L I N A Y P E T R O L E O 
M O T O R E S E L E C T R I G O S 
"Berl ín ," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C,,) O'Reilly número 67, Telé-
fono A 3268 
L901 May.- l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería aJ contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número 67. te-
léfono A-3268. 
1904 May.- l 
M I S C E L A N E A 
• 5 
A N T I G U O D E L V E D A D O 
Tanques de hierro para agua, de todaa 
medidas. In fanta 67, y Zanja y Salud, E n 
el mismo se vende un carr* de pareja, pof 
la mitad de su valor. 
P R I E T O V MUGA 
6181 15-13 
t UTBOS REPRESENTAKTES EHTOS I 
T para los Anuncios Franceses, ^ 
¿ Ingleses y Suizos son los 
t S " " L . M A Y E K C E & C I E I 
i 9, Rué Tronchet — PARIS X 
E m u l s i ó n 
' K E P L E R ' 
de Aceite de Hígado de 
Bacalao con Extracto de 
Malta 
E l Alimento Tónico 
que l leva el 
cuerpo y cerebro 
á una vigorosa 
madurez 
f» tedae las Farmaclai 
WEU.COMEVCÍA. 
LONDRES 
BUENOS AIRES i 
Calla Piedras, 334 
SP.P.54I 
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Los Gigantes dejaron sin anotar 
hoy a los Rojos de Herzog. 
Marsans eotá enfermo y no pudo 
tomar parte en el desafío. 
Sufre de un fuerte resfriado en el 
estómago; nada serio pero que lo ten-
drá dos o tres días recogido en sus 
habitaciones. 
Marsans fué echado de menos por 
sus compañeros. 
Miguel Angel Gronzález catcheó los 
tres últimos innings y la única vez 
que fué al píate dió un rolling que 
sirvió a los Gigantes para realizar un 
doble play. 
Tesreau tuvo al Cinci a su disposi-
ción durante el desafío y el único rojo 
que llegó a tercéra fué Niehoff, qu€ 
tuvo la suerte de batear un tribey. ' 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati . . . 000000000— 0 5 1 
New York . . . 200010020— 5 12 0 
Baterías: Benton, Douglass, Clarke 
y González; Tesreau y Meyers. 
EN SAN LUIS 
Los Superbas ganare nel desafío a 
última hora, en el noveno inning, con 
un batting rally y un tremendo error 
que cometió Dolan. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 030001000— 4 10 2 
Brooklyn . . . 000000005— 5 7 1 
Baterías: Robinson, Griner y Sny-
der; Alien, Pfeffer, Me Carthy y Mi-
11er. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
j RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS j j RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS ¡ 
Pittsburg 4; Boston L 
San Luis 4; Brooklyn 5. 
Cincinati 0; New York 5. 
Chicago 10; Filadelfia 5. 
G. P. 
Pittsburg 17 8 
New York 14 8 
Cincinati '16 13 
Brooklyn 12 11 
Filadelíia . . 11 12 
San Luis . . . . . . . . . . 15 16 
Chicago 13 16 




New York ?. San Luis 1. 
Boston 0; Detroit 3. 
Filadelfia 2; Chicago 5. 
Wasldngton 5; Cleveland 0. 
G. P. 
Detroit 20 10 
Filadelfia 14 10 
Washington 16 11 
San Luis 14 14 
New York 12 13 
Boston 12 13 
Chicago 13 18 
Cleveland 8 20 
D B L O S J U E G O S 
LUOUE DEBUTO BIEN; PERO NO L E AYUDARON 
EN CHICAGO 
Con el score empatado en el noveno 
inning, los Cubs aseguraron el desa-
fío haciendo cinco carreras con los 
hits de Zimmerman y Williams, un 
sacrificio de Sweeney, un grounder 
de Schulte que bateó por Corridon y 
dió motivo a Luderus para hacer un 
wild throw al píate, terminando el 
rally con un home run de Leach. 
Anotación por entradas: 
C. H. £. 
Chicago. . . . 201020050—10 8 4 
Filadelfia . . . 010022000— 5 8 5 
Baterías: Pierce, Zabel y Bresna-
han; Oschger, Dooin y Killifer. 
EN PITTSBURG 
Los errores del Boston con los es-
pléndidos batazos de Gibson, Carey y 
Leonard dieron la victoria al Pitts-
burg. 
E l cubano Luque debutó est tarde 
como pitcher regular del Boston. Pit-
cheó un bue ndesafío, pero fué muy 
mal respaldado por su campo. Sola-
mente Maranville cometió cuatro erro 
res. 
Anotación por entradas: 
G. H. £. 
Pittsburg 
Boston. . 
00101002x— 4 5 1 
000010000— 1 6 5 
Baterías: Cooper y pribson; Luque 
y Gowdy. 
Liga Americana 
EN F I L A D E L F I A 
Scott estuvo muy bien, conservan-
do su control durante toda la contien-
da, repartiendo sus hits y abstenién-
dose de dar bases por bolas conta-
.das. 
Bush, e ncambio, pitcheó mal y re-
galó algunas transferencias, que con 
dos dobles robos permitió al Chicago 
asegurar el triunfo. 
Pennock sustituyó a Bush y se por-
tó bien. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
FiladcJfia . . . 000100001— 2 8 1 
Chicago . . . . 002020100— 5 7 0 
Baterías: Bush, Pennock y Schang; 
Scott y Schalk. 
EN WASHINGTON 
Con la victoria de esta tarde el Was 
hington se ha colocado en el segundo 
lugar del escalafón. 
Los Senadores hicieron sus anota-
ciones en los innings primero, tercero 
y quinto, mientras que el Cleveland 
se encontró completamente aturdido 
delante de Walter Johnson, no pudien 
do anotar una sola carrera. 
Las notas salientes del juego fue-
ron tres doble plays realizados por el 
Washington y otros dos por el Cleve-
land. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington . . 20201000x— 5 10 1 
Cleveland . . . 000000000— 0 5 0 
Baterías: Johnson y Williams; 
Gregg, James y Bassler. 
EN BOSTON 
E l Detroit bateó muy duro a los 
pitchers del Boston, mientras que 
Dauss les echó la llave, dejándolos en 
blanco, debido a su magistral pitching 
y a la suerte de que los Puritanos no 
pudieran agruparle los hits que le 
dieron. 
Anotación por entradas: 
C. .H £ . 
Boston 000000000— 0 7 0 
Detroit . . . . 000100020— 3 13 1 
Baterías: Collins, Wood y Carrigan 
—Dauss y Stanage. 
EN NEW YORK 
CaJdwell pitcheó mejor que Hoclv 
que se debilitó en el séptimo, tenien-
do que retirarse. 
Maisel anotó la primera carrera del 
New York, e nel cuarto inning, cuan 
do cogió la primera por transferencia, 
estafó la segunda, llegó a tercera en 
un sacrifici ode Hairtzell y por último 
se robó el home. 
E l New York hizo otras dos carre-
ras en el séptimo inning. 
• «rifo •«.̂ y» 
^ ^ ^ ? 
E l San Luis se libró de la lechada 
en el octavo inning con un doble de 
Leary, un fly de Agnew y un sencillo 
de Walker. 
Anotación por entradas: 
O. H. £. 
New York. . . 00010020x— 3 4 ^ ! 
San Luis . . - 000000010— 1 4 q 
Baterías: Caldwell y Nunamaker* 
Hoch, Baumgardner y Agnew. 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Baltimore 6; Kansas City 7. 
Buffalo 2; San Luis 1. 
Pittsburg 6; Chicago 5. 
Brooklyn 2; Indianapolis 0. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Baltimore 16 7 
Brooklyn 12 9 
San Luis. . . .'.. 14 12 
Chicago 15 11 
Indianapolis 11 13 
Buffalo . . 12 lo 
Pittsburg 10 17 
Kansas City . . 10 17 
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
Mobile 1; Atlanta 2. 
Montgomery 4; Chattanooga 1. 
Birmingham 10; Memphis 2. 
New Orleans 2; Nashville 0. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Chattanooga 20 12 
New Orleans 20 13 
Birmingham . . 20 17 
Mabile . . 18 15 i 
Atlanta 16 15 | 
Nashville . . . . 15 19 | 
Memphis 12 16 i 
Montgomery 13 22 1 
Félix Díaz a 
la expectativa 
Toronto, Mayo, Id. 
i ÍLog generales mejicanos Félix Díaz 
y Del Río, con un grupo de siete 
mejicanos se encuentran alojados en 
nn hotel de esta ciudad para estar 
icerca de las conferencias del Niága-
ra. 
Félix Díaz es uno de los candidatos 
«a la presidencia de México. 
Becker fué víctima 
de un plan 
ESTRATAGEMA DEL TESTIGO 
DE ESTADO. 
New York, 19. 
Siete de los testigos citados para de-
clarar en el juicio que se celebre en-
tre el ex-teniente de la policía Bec-
ker, acusado de haber tomado parte 
en el asesinato del pagador Rosenthal, 
ha prestado declaración afirmando que 
Becker fué víctima de un plan prepa-
rado por Rose, el cual lo acusó, presen-
tándose como testigo de Estado, para 
salvarse él y defender a los asesinos 
ejecutados Webber, Valler y Schepps. 
Mañana declarará la esposa del ex-
teniente Becker, que también figura 
como testigo en la causa. 
ñores Agustín Alvarado, Belisario Mo-
rejón. 
Para Pinar del Río, los señores Os-
car Gotarduy, Francisca Hurtado, Ju-
lio Lamadriz, y Raúl Mendoza. 
Para Calabazar, el Capitán Conrado 
García. 
Han salido ayer, en el tren de las 
3 y 30 p. m. 
Para San Nicolás, Don Antonio de 
la Maza Arrondo. 
Para Mazorra, el Doctor Lucas Al-
varez Cerice. 
Para Cárdenas, Don Carlos del Bus-
to y la señora Domitila Cintra. 
Para Matanzas, los señorés Adrián 
Díaz, Bernardo Chaple, Ricardo Gar-
cía, el Concejal Plácido Martínez y el 
Capitán Marrero. 
Han legado ayer, en el tren de las 
7 y 30 de la noche. 
De Pozo Redondo, Don Joaquín Me-
deros. 
De Bejucal, Don Bernardo Hernán-
dez. 
De Colón, los señores Arturo Cal-
zadilla, Antonio María García, Alfre-
do López Fernández, y el señor Joa-
quín García y su esposa. 
U n conflicto en el Pe 
jEL TRIBUNAL SUPREMO RECO-
NOCE A BENAVIDES. 
Lima, 19. 
El Tribunal Supremo ha reconocido 
a la Administración del Presidente 
Benavides como el gobierno legítimo 
de la nación. 
El Vice-presidente Leguía continúa 
refugiado en la Legación Italiana. 
LEGUIA SE DIRIGE A L PAIS. 
Lima, 19. 
El Vice-presidente Leguía ha dirigi-
do un manifiesto a la nación declaran-
do que fué elegido por el Congreso 
con el "quorum" legal en una asam-
blea secreta que se celebró en su domi-
cilio el día 15 del corriente. 
El Presidente Benavides, a quien ya 
han reconocido algunas naciones co-
mo Presidetne provisional, ha nom-
brado su Gabinete. 
D e l a h s t a c i o n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Han salido ayer, en el tren de las 
2 y 15 p. m. 
: Para San Cristóbal, Don Constan-
tino Vidal y su esposa. 
Para San Luis, (P. del R.) el comer-
ciante Don Omelio Farreiro. 
Para Santiago de las Vegas, los se-
Han llegado ayer, en el tren de las 
8 y 20 p. m. 
De Matanzas, el Representante a la 
Cámara, señor Rogelio Díaz Pardo, y 
los señores Raúl Peamón y José Rodrí. 
guez. 
De Colón, el doctor Valle Espinosa. 
De Guareiras, Don Manuel de He-
rrera. 
De Camagüey, Don Justo García y 
la señora Caridad Quesada de Artea* 
ga v sus hijas. 
De Santa Clara, Don José Rodrí-
guez. 
Han salido ayer, por el tren de las 
10 de la noche. 
Para Ciego de Avila, los señores E. 
Fernández, Emilio Rossol y señora. • 
Para Matanzas, los señores Luis 
Mendizábal, Celestino Fernández e 
hijo, José Cabanas y su esposa, Miguel 
Hernández, Capitán Horacio Fabias y 
su hermano y esposa, Ricardo Linares, 
Alfonso Pérez, Claudio Soler y señe ri-
ta Amparo Sardiñas. 
Para Sagua la Grande, Don José 
Bori. 
Para Cardonas, lo.* señores J. M. 
Cantanería, Benito y Dionisio N. Ote-
ro. 
Para Colón, Don Andrés Saso y se-
ñora. 
Para Camagüey, Don Agusto Mar-
tínez. 
Para Cascajal, Don Rodolfo Gonzá-
lez. 
Para Santiago de Cuba, Don Luis 
Pérez de Terán. 
Han salido ayer, en el tren de las 
10 y 30 de la noche. 
Para Cienfuegos. los señores Felipe 
Mazarredo, José González, Juan Ri-
eart, Juan Cardona y su esposa, y Ma-
nuel Villar y su esposa. 
P o r l a s a l u d p ú b l i c a 
LA INSPECCION DE CARNES QUE 
ACTUALMENTE SE EFECTUA 
E N REGLA ES DEFICIENTE.— 
E L SEÑOR BOSCH ASI LO CON-
SIDERA. — TRASCENDENTAL 
PROBLEMA DE HIGIENE PU-
BLICA. — HAY QUE LEGISLAR 
SOBRE L A MATERIA E INSPEC-
CIONAR ESTE ARTICULO, DE 
ACUERDO CON LA CIENCIA AC-
TUAL. 
Enterados que el Dr. Antonio 
Bosch, querido compañero profesio-
nal a cargo del cual se encuentra la 
inspección de carnes en el pueblo de 
Regla, habíase dirigido a su superior 
gubernamental, el Alcalde de ese pue-
blo, significándole las deficiencias 
del servicio a su cargo e inquiriendo 
los elementos necesarios para efec-
tuar sus ¡funciones técnicas de conse-
cuencias positivas a la salud pública, 
requerimos información sobre este 
asunto, obteniéndola de acuerdo con 
nuestra primera noticia, y como ve-
rán los lectores por el escrito que 
transcribimos a continuación, se plan-
tea ante las autoridades sanitarias y 
el lOongreso con el alerta que con su 
exposición da el joven doctor, un pro-
blema trascendental de higiene públi-
ca. 
iSegún nuestra impresión, no es so-
lo en ese pueblo donde la deficiencia 
es notoria, el mal es general, lo que 
nos asombra y nos hace confiar en 
una pronta intervención de los llama-
dos a ello, pues así lo exige el prover-
ibio latino en que nuestra Sanidad es-
tá sentada: ''Salus populi suprema 
lex est." 
He aquí el escrito s que nos referi-
mos; 
''(Dr. Fernando Loredo, Alcalde 
Municipal de Regla. 
Señor: 
Deber supremo del servicio a mí en-
comendado, es velar de manera posi-
tiva por la salud pública, ejerciendo, 
desacuerdo con los mandatos científi-
cos, fiscalización escrupulosa y efec-
tiva en las carnes c;ue se consumen 
en la localidad. 
Consecuente con lo anteriormente 
expuesto, créeme en i a obligación de 
significar a usted todos los males de 
que adolece mi inspección para efec-
tuarla con la debida eficaeia, así co-
mo los medios que estimo adecuados 
para realizarla con resultados positi-
vos. 
Obligado por las pésimas condicio-
nes en que se conduce el ganado al 
Matadero, he tenido que establecer r i -
gores en mi observación, derivándose 
do esto el rechazo casi total de las re-
ses traídas para el sacrificio. Una vez 
rechazadas dichas reses las retiran 
por obligada obediencia (no sin an-
tes expresar disgusto los interesa-
dos), pero su sacrificio lo hacen don-
de tal vez una inspección deficiente 
se lo permite, importándonos esas 
carnes, que a mi juicio, fundamenta-
do científicamente, son impropias pa-
ra el consumo. 
lEl hecho de venir esas carnes expe-
didas con certificados de reconoci-
miento, me exime de reinspeccionar-
las, porque de ¡hacerlo repetiría la 
inspección deficiente a que me refie-
ro, esto es, examen microscópico. En 
tales circunstancias corresponde esta-
blecer, según mi criterio, rigurosa re-
inspección en las carnes importadas 
para el consumo local, dotándome de 
un laboratorio microtácnico, indispen-
sable elemento que los progresos cien-
tíficos aconsejan, como complemento 
del ibuen servicio. 
Conozco que las especiales edreuns-
taneias de ser este Municipio de re-
ciente creación, es la causante, con-
tra su deseo, de no estar dotado de 
los medios más indicados al servicio 
de inspececión de carnes local; pero 
tratándose de asunto de la importan-
cia del qne nos ocupa, en que la salud 
pública está arriesgada a los ^peligros 
de trasmisiones morbíficas, evitable 
tan solo con los procedimientos que 
os advierto, me veo impelido a dar 
cuenta a su superioridad, a fin de re-
levarme así de toda responsabilidad 
en los casos que, de ocurrir, resulta-
rían punibles. 
De atenderse a mis consideraciones, 
creo, señor Alcalde, que ha de reali-
zarse meritísima obra de humanidad, 
pues con ello estoy seguro se preven-
drá al pueblo de consumir carnes tu-
berculosas, cisticercósicas, caquécticas 
y todas aquellas que por minucioso 
análisis se eliminarían del consumo. 
Confiado, señor Alcalde, del espí-
ritu científico que asesora vuestra 
gestión gubernamental, no dudo ga-
rantizar muy en breve de manera po-
sitiva lo que reclama el clamor de un 
pueblo y la conciencia profesional. 
Respetuosamente.—Antonio Bosch, 
Veterinario Municipal.'' 
En entrevista tenida 'con nuestro 
compañero el doctor Bosch, nos hizo 
comprender lo mucho que hay necesi-
dad de hacer sobre esta materia y lo 
animado que se encuentra a razonar 
su criterio sobre la misma, llevando al 
convencimiento general las exigen-
cias presentes en la inspección de car-
nes, para que estén de acuerdo con la 
ciencia actual. 
S u c e s o s 
COLECTOR ENGAÑADO 
En la 7a. Estación participó Salva-
dor Bincet y Cervera, dueño de la co-
lecturía sita en Concordia 132, que ha-
ce días se presentó en su domicilio un 
individuo que sólo conoce de vista, el 
cual le dió 25 fracciones de la Renta 
del número 19058, del sorteo que se ce-
lebró el 9 del corriente, para que se lo 
pagara, pues estaban premiados en dos. 
cientos pesas, enseñándole'al efecto una 
lisia que dicho individuo traía. 
Agrega Bincet, que viendo que esta-
ban premiados, se lo pagó, más al ir 
ayer a cambiarlo, vió que solamente en 
su lista aparecía el número, por lo que 
se considera estafado en $49.00 Cy. 
CABRERO LESIONADO 
Juan Pablo de los Ríos González, 
vecino de San Ramón 17, recibió le-
siones graves en distintas partes del 
cuerpo, al chocar el carretón que con-
ducía f ^xí otro carro y caerse al suelo. 
AHOGADO 
E l vigilante especial número 64, de 
la Estación Terminal, condujo al Cen-
tro de socorros del primer distrito a 
José Salvado, natural de España, de 
22 años y vecino de Santa Clara 14, 
el cual al llegar a dicho estableci-
miento benéfico erâ  cadáver. 
El citado individuo fué extraído 
de aguas de la bahía por varios tra-
bajadores de los muelles del Arsenal, 
donde se había caído al pasar de un 
muelle a otro, por una reja divisoria. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
ROBO 
En una habitación del solar sito en 
Cerro 596, domicilio de Daniel Ramí-
rez Aguila, se cometió un robo, con-
sistente en ropas y dinero por v^lor 
de $50. 
OTRO ROBO 
A Natividad Martínez, vecina de 
Industria 115, altos, le robaron va-
rios vestidos y otras ropas, por valor 
de $73.22. 
NIÑA CAIDA 
La niña Adela Rodríguez Expósito, 
vecina de Corrales 149, sufrió una he-
rida en el rostro y fenómenos de con-
moción cerebral, al caerse desde el 
postigo de una ventana, en su domi-
cilio. • 
TETANOS 
Anastasia Iglesias, vecina de 9 
entre J y K, en el Vedado, ingresó en 
la casa de salud "La Balear" para 
ser asistida de síntomas de tétanos 
traumático, sin que pueda explicarse 
el origen. 
ROBO COLECTIVO 
En la caseta donde residen los em-
peados de la reparación de los ferro-
carriles, en Puentes Grandes, les ro-
baron a Ramón Maroño Rodríguez, 
Jesús Barrios Folgé, Avelino Iglesias 
Dono y Manuel García Carballeiro, 
documentos, ropas, dinero y otros ob-
jetos, valuados en unos 300 pesos. 
'TINA BOFETADA 
iSofía Rodríguez Aznar, vecina de 
Escobar 1, sufrió la fractura de la ra-
ma izquierda del maxilar inferior, al 
ser asaltada por un desconocido en 
Malecón y Perseverancia, el cual le 
dió una bofetada. 
COMO COBRA GENOVEVA 
En la primera Estación participó 
María Martínez e Izquierdo, de Empe-
drado 20, que la encargada de la ciu-
dadela en que ella reside y que se nom-
bra Genoveva Ceballos, le ha sacado sus 
muebles al patio, sustrayéndole un cen-
tén de una cajita que tenía sri re una 
mesa, por lo que se considera atrope-1 
liada y hurtada. 
DE UNA AZOTEA 
Ayer fué asistido en el 1er. Centro 
de Socorros, de varias lesiones leves di-
seminadas por todo el cuerpo, Marceli-
no Cuesta y Moreno, de Espada 45, las ! 
que recibió al caerse de la azotea de su 
domicilio al patio del mismo. 
POR METERSE A REDENTOR 
E l vigilante 402, condujo a la la. 
Estación a Ensebio Balazara y Orte-
ga, de OTíeilly 102 y a Juan Amador 
Castillo de Fernandina 85. 
E l primero acusa al segundo, de ha-
ber maltratado la muía que guiaba un 
carretón que conducía y de haberlo 
maltratado de obras por haberlo reque-
rido. 
DE UNA ESCALERA 
En el 2o. Centro de Socorros, fui 
asistido de desgarraduras de la piel en 
la rodilla izquierda, Julio Galtcy y 
León, de Galiano 118, la que recibió al 
caerse de una escalera en la calle de 
Lealtad 108. 
TIENE MIEDO 
Gregoria Martínez, de Concordia 135, 
hizo arrestar por el vigilante 745 a Fé-
lix Diago y Diago, del mismo domicilia 
por haberla amenazado con un'a nava-1 
ja barbera, dando conocimiento a la po- ¡ 
licía porque tiene miedo de que Félix 
lleve a cabo su amenaza. 
POR LESIONES 
Por estar circulado por el Correccio-
nal, en causa por lesiones, fui detenida 
por el vigilante 1114, en su domicilio, 
sito en Belascoaín 65, el asiático Enri-
que Achón . 
Fué puesto en libertad por haber 
prestado la fianza señalada. 
CACO SORPRENDIDO 
A l Vivac fué remitido ayer Cesáreo 
Hernández Queser, de División y Es-
trella. 
Este individuo fué detenido por el 
vigilante 237, por haberlo sorprendido 
llevándose un encerado que estaba so-
bre un carretón en Márquez González 
y Zanja. 
NIÑA QUE HURTA 
Casimiro Tarafa, de 10 número 216, 
hizo detener por el vigilante 344, a la 
menor Ana García, de 12 y 21, por ha-
berle hurtado de una mesita de noche 
un peso cincuenta centavos. 
Ana, negó la acusación, dándose 
cuenta al Correccional de la 3a. Sección. , 
LAS QUE INSULTAN 
En la 6a. Estación participó Emilia 
Palomino y Portilla de Suárez 70, qua 
dos mujeres que sabe son madre e hija, 
que se llaman Petrona e Isabel y que 
residen en Campanario y Estrella, 1° 
insultan constantemente. 
CONFESO EL CHINO 
Sabiendo el Sargento Subil que el 
asiático Tirso Ayllón, de Neptuno 255, 
se dedicaba a hacer apuntaciones de r i -
fas, lo arrestó en San Miguel y Espada. 
Registrado en la Estación se le ocu-
pó una lista con apuntaciones y $4.23 
centavos. 
Tirso confesó dedicarse a tirar rifas, 
siendo remitido al Vivac. 
